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     ــــــــــــرــــر وتقديــــشكـــــــ
 
 الحمد والشكر هلل الذي بفضل نعمه أتممت اليوم هذا العمل
 للمشرف على هذه ألاطروحة   شكري  بجزيل أتقدم أن ويشرفني يسعدني
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 إنجاز هذا العمل العلمي
على تكرمهم بالحضور وتعزيز هذا  لجنة املناقشة املحترمةكما أتوجه بالشكر ألعضاء 
 البحث بمالحظاتهم 




  وتشجيعهم لدعمهم وموظفين ةطلب وزميالتي زمالئي أشكروال يفوتني أن 






 تلقي المحتوى اإلعالمي عبر الشبكات اإلجتماعية الرقمية وإنعكاساته على سلوك المراهق
 دراسة على عينة من مستخدمي الفيس بوك واألنستغرام
تشرت بشكل كبري يف عصرنا احلايل قد َمكَّنت مستخدميها من إشباع إنطالقًا من حقيقة أن الشبكات اإلجتماعية الرقمية اليت إن    
حاجاهتم املختلفة نتيجة تقدميها للعديد من اخلدمات اليت تفوقت هبا عن باقي وسائل اإلتصال التقليدية، نستنتج أن هذا اإلستخدام 
ذا هدفنا من هذه الدراسة هو الكشف عن إنعكاس سيكون له أثر على مجيع نواحي احلياة عند املستخدمني ال سيما سلوكه اإلنساين ل
تلقي احملتوى اإلعالمي عرب كل من شبكة الفيس بوك واألنستغرام اليت إحتلت املراتب األوىل يف تصنيف الشبكات اإلجتماعية الرقمية من 
اإلستخدامات )تصالية التالية مت تأطري دراستنا نظريًا من النظريات اإل حيث عدد املستخدمني على سلوك املراهق مبدينة ورقلة،
التعرف على مستويات تلقي املراهق للمحتوى اإلعالمي : وحبثت يف أربع نقاط أساسية( واإلشباعات، متثيل املعلومات، التعلم باملالحظة
توى اإلعالمي على عرب شبكيت الفيس بوك واألنستغرام، الكشف عن عالقة هذا التلقي بسلوك املراهق، معرفة األثر الذي حيدثه تلقي احمل
سلوك املراهق وكذلك معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دالالت إحصائية لتلقي احملتوى اإلعالمي وإنعكاساته على سلوك املراهق تعزى 
 .للمتغريات الشخصية لديهم
َقت الدراسة على عينة قصدية مشلت وباإلعتماد على املنهج الوصفي املسحي وإستخدام إستمارة اإلستبيان كأداة جلمع البيانات طُب     
فردًا مت توزيعها َحَصِصياًّ حسب متغريات اجلنس والسن، لنتوصل إىل مجلة من النتائج  383املراهقني املقيمني مبدينة ورقلة بلغ عددها 
 : أمهها
 .فعيستطيع املراهقون إدراك املعلومات اليت يتم تلقيها من موقعي الفيس بوك واألنستغرام مبستوى مرت -
من عينة الدراسة بإختاذ أشخاص مشهورين أو مميزين على الفيس بوك واألنستغرام كنموذج أو قدوة حيتذون هبا يف ( %9,16)يقوم  -
 .حياهتم، وبتابع املراهقون هذه النماذج على أساس املواضيع اليت ينشروهنا وليس على أساس خصائصهم الدميغرافية
راسة بتقليد السلوكيات اليت يتلقوهنا عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام عندما يدركون أهنا تعود من عينة الد (%8,18)يقوم ما نسبته  -
بالفائدة عليهم، ويشجعهم يف تبين تلك السلوكيات األهل واألصدقاء، كما يتجنبون تقليد السلوكيات اليت ينزعج منها األهل أو عندما 
 .تكون لذلك السلوك نتائج سيئة على حياهتم
رت النتائج أن إنعكاس تلقي احملتوى اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام من طرف املراهق كان مبستوى متوسط على كل أظه -
من السلوك اإلجتماعي، السلوك اللفظي، السلوك الديين، السلوك العاطفي، السلوك املظهري، السلوك الصحي والسلوك التعاوين، كما كا 
 .  وك العدواين لديهمبستوى منخفض على السل
بينت النتائج أنه توجد عالقة إرتباطية إجيابية متوسطة بني تلقي احملتوى اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام وسلوك املراهق  -
ابه بناءاً من سلوك املراهق يتم إكتس %39والذي يعين أن ( ,639,)هذه العالقة كان هلا أثر ذو داللة إحصائية بقيمة ، (,,19,)بقيمة 
 .على عملية التلقي اليت يقوم هبا عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام
بينت النتائج أن هناك فروقات فردية ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد عينة الدراسة حول إنعكاسات تلقي احملتوى اإلعالمي عرب  -
الوضعية جتاه الدراسة، املرحلة العمرية، املستوى التعليمي وأقدمية : لتاليةموقعي الفيس بوك واألنستغرام على سلوك املراهق تعزى للمتغريات ا
 .اإلستخدام
توصلت الدراسة إىل أنه ال توجد فروق فردية ذات داللة إحصائية إلجابات أفراد عينة الدراسة حول إنعكاسات تلقي احملتوى  -
 .اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام تعزى ملتغري اجلنس







    
Receive media content through digital social networks and its repercussions 
 on adolescent behavior 
A study on a sample of Facebook and Instagram users 
    Based on the fact that the digital social networks that have spread widely in our current era have 
enabled their recipient audiences to satisfy their various needs as a result of presenting various media 
contents that surpassed other traditional means of communication, and we think that this reception 
will have an impact on all aspects of their life, especially on their behavior, so we aimed through this 
study to reveal the reflection of receiving media content through both Facebook and Instagram on the 
behavior of a teenager in the city of Ouargla.     
   Our study was theoretically framed from the following communicative theories (uses and 
gratifications, representation of information, learning by observation) and examined four essential  
points are: Identifying the levels of adolescents receiving media content through Facebook and 
Instagram, revealing the relationship of this reception to the behavior of the teenager, knowing the 
effect that receiving media content has on adolescent behavior, as well as knowing whether there are 
differences of statistical significance for receiving media content and its repercussions on the 
behavior of the teenager attributed to the personal variables they have. 
   By relying on the descriptive survey method and using the questionnaire form as a tool to collect 
data, the study was applied on an intended sample of 383 adolescents residing in Ouargla city, which 
was distributed quotaively according to the variables of sex and age, we reached a number of results, 
the most important of which are: 
Teens are able to perceive the information received from Facebook and Instagram at a high level. 
- (61.9%) of the study sample take famous or distinguished people on Facebook and Instagram as a 
model or role model in their lives, and adolescents follow these models on the basis of the topics they 
publish and not on the basis of their demographic characteristics. 
- 87.2% of the study sample imitated the behaviors they receive on Facebook and Instagram when 
they realize that they are beneficial to them, family and friends encourage them to adopt those 
behaviors ,  they also avoid imitating behaviors that parents get upset about  or when that behavior 
has bad consequences for their lives. 
- The results showed that the adolescents ’reflection on receiving media content through Facebook 
and Instagram at an average level on social behavior, verbal behavior, religious behavior, emotional 
behavior, appearance behavior, healthy behavior and cooperative behavior, as well as at a low level 
on aggressive behavior. . 
- The results showed that there is a moderate positive correlation between receiving media content 
through Facebook and Instagram and the teen’s behavior with a value of (0.601). This relationship 
had a statistically significant effect of (0.361), which means that 36% of the teen’s behavior is 
acquired based on the process of reception that he does through Facebook and Instagram. 
- The results showed that there are statistically significant individual differences in the responses of 
the study sample individuals about the implications of receiving media content through Facebook and 
Instagram on the behavior of the adolescent due to the following variables: status towards the study, 
age, educational level and age of use. 
- The study found that there are no statistically significant individual differences in the responses of 
the study sample individuals about the implications of receiving media content through Facebook and 
Instagram, due to the gender variable. 







Recevoir du contenu médiatique via les réseaux sociaux numériques et ses répercussions sur le 
comportement des adolescents 
Une étude sur un échantillon d'utilisateurs de Facebook et Instagram 
     Sur la base du fait que les réseaux sociaux numériques qui se sont largement répandus à notre 
époque ont permis à leurs publics destinataires de satisfaire leurs divers besoins en présentant divers 
contenus médiatiques qui ont dépassé les autres moyens de communication traditionnels, et nous 
pensons que cette réception va ont un impact sur tous les aspects de leur vie, en particulier sur leur 
comportement, nous avons donc cherché à travers cette étude à révéler le reflet de la réception de 
contenus médiatiques via Facebook et Instagram sur le comportement d'un adolescent dans la ville de 
Ouargla. Notre étude a été théoriquement encadrée à partir des théories communicatives suivantes 
(usages et gratifications, représentation de l'information, apprentissage par l'observation) et a examiné 
quatre points essentiels: Identifier les niveaux d'adolescents recevant du contenu médiatique via 
Facebook et Instagram, révélant la relation de cette réception avec le comportement de l'adolescent, 
connaître l'effet que la réception de contenu médiatique a sur le comportement de l'adolescent, ainsi 
que savoir s'il existe des différences de signification statistique pour la réception du contenu 
médiatique et ses répercussions sur le comportement de l'adolescent attribuées aux variables 
personnelles qu'ils ont. 
   En s'appuyant sur la méthode de l'enquête descriptive et en utilisant le formulaire de questionnaire 
comme outil de collecte de données, l'étude a été appliquée sur un échantillon prévu de 383 
adolescents résidant dans la ville de Ouargla, qui a été réparti de manière quota en fonction des 
variables de sexe et d'âge, nous avons atteint un certain nombre de résultats, dont les plus importants 
sont: 
Les adolescents sont capables de percevoir les informations reçues de Facebook et Instagram à un 
niveau élevé. 
- (61,9%) de l'échantillon de l'étude prennent des personnes célèbres ou distinguées sur Facebook et 
Instagram comme modèle ou modèle dans leur vie, et les adolescents suivent ces modèles sur la base 
des sujets qu'ils publient et non sur la base de leurs caractéristiques démographiques . 
- 87,2% de l'échantillon de l'étude ont imité les comportements qu'ils reçoivent sur Facebook et 
Instagram lorsqu'ils se rendent compte qu'ils leur sont bénéfiques, la famille et les amis les 
encouragent à adopter ces comportements, ils évitent également d'imiter les comportements qui 
dérangent les parents ou lorsque ce comportement a de mauvaises conséquences pour leur vie. 
- Les résultats ont montré que la réflexion des adolescents sur la réception de contenu médiatique via 
Facebook et Instagram à un niveau moyen sur le comportement social, le comportement verbal, le 
comportement religieux, le comportement émotionnel, le comportement d'apparence, le 
comportement sain et le comportement coopératif, ainsi qu'à un niveau bas sur le comportement 
agressif.  
- Les résultats ont montré qu’il existe une corrélation positive modérée entre la réception de contenu 
médiatique via Facebook et Instagram et le comportement de l’adolescent d’une valeur de (0,601). 
Cette relation a eu un effet statistiquement significatif de (0,361), ce qui signifie que 36% du 
comportement de l’adolescent est acquis en fonction du processus de réception qu’il effectue via 
Facebook et Instagram. 
- Les résultats ont montré qu'il existe des différences individuelles statistiquement significatives dans 
les réponses des individus de l'échantillon de l'étude concernant les implications de la réception de 
contenu médiatique via Facebook et Instagram sur le comportement de l'adolescent en raison des 
variables suivantes: statut vis-à-vis de l'étude, âge, éducation niveau et d'utilisation. 
- L'étude a révélé qu'il n'y avait pas de différences individuelles statistiquement significatives dans les 
réponses des individus de l'échantillon d'étude concernant les implications de la réception de contenu 
médiatique via Facebook et Instagram, en raison de la variable de genre. 
Mots clés: réception de contenu informationnel; Réseaux sociaux numériques; Comportement; un 
adolescent; Facebook; Instagram. 
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 :المقدمــــة
، وتتحدد نقاط اإلختالف يف بداياهتااإلعالم مجهور وسائل وث حبعن حاليًا  تلقي اإلعالميالحبوث  ختتلف    
، بينهما أن هذه األخرية إفرتضت أن اجلمهور جُمرد مستقبل سليب يتأثر مبا يتم عرضه له عرب خمتلف وسائل اإلعالم
لدى د مبختلف السريورات النفسية واإلجتماعية والثقافية والتارخيية اليت تتحد تهتمأما حبوث التلقي فقد إ
ه هلا، وبناءًا على ذلك تتشكل ردود أفعاله حول أثناء إستقبالاجلمهور املتلقي للرسائل اإلعالمية واإلتصالية 
َشك لة للفعل الذي جند أهنا  ايف جوهره واليت، الرسائل اليت يتم تلقيها من طرفه
ُ
عبارة عن جمموعة من العناصر امل
ختلف الرسائل اليت ملعالية والتفسريية اليت ينتج عنها تأويل وبناء املعاين يقوم به املتلقي مبكوناته الذهنية واإلنف
ز إهتمامها على دراسة ك يتعرض هلا، لذا نرى أن نظرية التلقي اليت تبحث يف عمليات بناء املعاين لدى املتلقني تُر 
م يف تشكيل وإنتاج املعاين مبا يتوافق ال ومهالعالقة اليت تربط بني الرسالة اإلعالمية واملتلقي الذي يكون له دور فعَّ 
 .إخل..مع قناعاته، إجتاهاته، خرباته، املكتسبات املعرفية عنده 
إرتبطت نظرية التلقي يف بداياهتا بالظروف السياسية واإلقتصادية والثقافية السائدة يف ستينيات وسبعينيات القرن   
حبثت يف  حيث ،سهمت يف بلورة أسس هذه النظريةاملاضي واليت ساعدت على ظهور تيارات فلسفية وفكرية أ
يف  عملييت اإلرسال والتلقي وخلصت إىل أن اإلرسال لن يكون فعااًل دون األخذ يف عني اإلعتبار دور املتلقي
عل التلقي ال ميكن إستيعابه دون الرجوع إىل عملية اإلرسال، ذلك أن ، كما أن فِ حتديد معاين تلك الرسائل
عملية  للمحتويات يفرتض إتباع مقاربة تُويل عناية ملرحليت اإلنتاج والتلقي وتعمل على تقسيمالتحليل الدقيق 
وحاليًا جند أن حتديد املعىن من طرف املتلقني أصبح يطرح إشكااًل يف ظل  التشكيل والتفسري الداليل للرسائل،
ديثة لوسائل اإلعالم واإلتصال الذي إستخدام أدوات جديدة للتواصل نامجة عن التطور املذهل للتكنولوجيات احل
بِحر يف الفضاء الرقمي، واملسألة 
ُ
سيُ َغري  حتمًا من أشكال التواصل مع اجلمهور القارئ واملستمع واملشاهد وحىت امل
اليت يتم البحث فيها اآلن تكمن يف إشكالية حتديد املعىن للمحتويات اإلعالمية اليت يتم نشرها عرب هذه 
لك أن هذه األخرية قد فرضت أساليب جديدة يف أمناط املتلقني أثرت على الفعل اإلتصايل التكنولوجيات، ذ
مبفهومه اخلطي التقليدي حيث أصبح للس ياق الذي يعيش فيه املتلقي دور فع ال يف حتديد مدى التأثري الذي 
ية وثقافية شاملة داخل الفضاء سيقع عليه، فدراسات التلقي حاليًا تتناول العملية اإلتصالية ضمن سريورة إجتماع
 .الرقمي وخارجه
حتوالت  لُتسج لاإلتصاالت تسري بوترية متسارعة  العامل اليوم يف جمال تكنولوجياتالتطورات اليت يشهدها  إن   
ترابط شبكي واسع اإلنتشار داخل ال و نقل معلومايت فعَّ قوة إتصالية هائلة ب تُنتجو  ،حمورية يف خمتلف اجملاالت
الطريق لكافة املؤسسات واألفراد للتقارب والتعارف وتبادل اآلراء  تهَّدمَ  قد ء رقمي إفرتاضي ال حدود لهفضا
 ،مرساًل ومستقباًل يف آن واحدكل متصفح أو مستخدم هلا بذلك  ، وأصبح إخل... الرغباتاخلربات و واألفكار و 
ات الربط اإلجتماعي اليت غريت من مضمون مستفيدًا من مجيع تطبيقاهتا وبراجمها خاصة تلك املتعلقة بشبكو 
  .وشكل التواصل بشكل جذري
 أ
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من حتقيقها لتواصل بطيئ يف بداياهتا عرب املنتديات  حس نتومن ناحية األداء جند أن هذه الشبكات قد    
ديد من وإنتشار الع( 2.2)واملدونات إىل التواصل الفوري أو اللحظي الذي وصل حالياً لذروته مع تقنيات الويب 
تطبيقاهتا ومواقعها وإحتالهلا املراكز األوىل نسبة إىل مستوى نشاطها على غرار الفيس بوك، تويرت، اليوتيوب، 
إخل، إذ عرفت إستقطابًا واسعًا للعديد من األفراد على إختالف شرائحهم ...سناب شات، أنستغرام، تيك توك 
عترب ا ال تتطلب مهارات كبرية للتحكم هبا، ويف السياق ذاته يُ ومستوياهتم التعليمية نتيجة سهولة إستخدامها وكوهن
عنصر التفاعلية من أهم ما يزيد يف عدد املستخدمني ملا هلذه اخلاصية من قدرة على حماكاة البيئة اإلتصالية يف 
عاش
ُ
  .الواقع الفعلي امل
تمثلةة إضافة إىل الوظيفة األساسية اليت تقوم هبا الشبكات اإلجتماعية الرقمي   
ُ
بني والتشبيك الرقمي يف الربط  امل
اليت تقوم اليوم من أهم الوسائل كذلك األفراد واجملموعات من خمتلف الثقافات واجلنسيات عرب العامل، أصبحت  
كتوجيه هلا تأثري واضح على املستخدمني   (صورة وصوت وفيديو)بنشر حمتويات إعالمية خمتلفة املواضيع والوسائط 
ضمن ثقافاهتم احمللية ومنها ما ميتد إىل  ، منها ما يندرجفةلتخم م أو إكساهبم عادات وسلوكياتآرائهوتشكيل 
وبالرغم من إختالف الفئات املستخدمة هلذه العاملية كون أن الفضاء الرقمي ال تربطه حدود مكانية أو زمانية، 
كثر تأثرًا واألكثر إستغراقًا يف اإلطالع ألاإلحصائيات تشري إىل أن الفئة األكثر تعرضًا واالشبكات إال أن أغلب 
على احملتويات املنشورة على الشبكات اإلجتماعية الرقمية هي فئة املراهقني، كوهنم ُوِلدوا وكربوا يف بيئة مرتبطة 
ب الفرد لإلستكشاف واإلستطالع وجتربة كل ما هو ُمبَتَكر باألنرتنت من جهة، وكون هذه الفرتة العمرية تتميز حبُ 
 .وجديد
َسلَّم به أن   
ُ
مكونات البيئة اليت ينشأ فيها الفرد من أسرة ورفاق ووسائل إعالم وغريها هلا دور كبري يف  من امل
معينة، تتعزز لديه برتاكم التجارب واخلربات، وتلعب الفروق الفردية يف تبين تلك السلوكيات  لسلوكياتإكتسابه 
الشبكات اإلجتماعية تعترب خمتلفة لدى هؤالء األفراد تبعًا لتلك الفروقات، و  دورًا متباينًا تُنِتج لنا أمناط سلوكية
يف إكساب السلوك جلمهورها املتلقي، ورغم أن تأثرياهتا مل  ل ضمن تلك البيئةحاليًا أكثر وسيط فاعِ  الرقمية
عي املتلقني وجذب ىل زيادة وَ دم املعارف واملعلومات اليت تؤدي إقَ د بشكل واضح أو دقيق إال أننا جنزم أهنا تُ حدَّ تت
ومبا أن الشبكات اإلجتماعية الرقمية أصبحت تقنية مهمة يف حياة املراهقني  إنتباههم إلجتاه معني أو نفورهم منه،
الحظت العديد من الدراسات أن معظمهم يقضي أكثر من الوقت املسموح به  يف  حيثيف عصرنا احلايل، 
ره وعاداته سهاًل جدًا عن طريقها، فاملراهق دائمًا ما جنده يبحث عن منوذج تصفحها مما جيعل عملية توجيه أفكا
يتبعه بداية من الوالدين ومجاعة الرفاق وصواًل إىل املدونني على هذه الشبكات أو ما يطلق عليهم حاليًا بإسم 
ليت مت تشكيل معظمها من املؤثرين، إذ يقوم املراهق بالتأثر هبم وتقليدهم حسب ما يتوافق مع طموحاته وميوالته ا
خالل متابعته هلذه الشبكات، وباإلعرتاف أنه قد يكون هناك فوائد من هذا التعرض أو التقليد إال أن هناك من 
 .السلبيات ما يهدد حياهتم املستقبلية
 :كما يلي أربعة فصولالدراسة احلالية إىل  مت تقسيم، باملوضوع املطروح ومعاجلتهلإلحاطة      
 ب
 
 ـةالمقدمـــــــــ      
إىل جمموعة من  هزئتجت الذي مت فيه طرح التساؤل الرئيسي مث دراسةعرض إشكالية الب األول  ا يف الفصلقمن   
إضافة ، الحقاً  قصد التحقق من صحتها قمنا بوضعها من فرضيات نطالقاً إتم اإلجابة عليها لتفرعية، السئلة األ
حدود الدراسة اليت مت بني بعدها لنُ ، رح أمهيتهوذكر أهدافه مث شاألسباب اليت دفعتنا إلختيار هذا املوضوع إىل 
 توضيح املنهج املستخدمد ذلك تعريفات ملفاهيم الدراسة و يليها بعتقسيمها إىل حدود بشرية، وزمنية، ومكانية، 
إضافة  ،اليت متت بواسطتها مجع البيانات امليدانية للدراسة اإلستبيان أداةو  الوصفيحيث مت إختيار املنهج املسحي 
املقاربة النظرية يلي هذا العنصر  ،الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مباشرة بأحد متغريات الدراسة احلالية إىل
 .ملعلومات ونظرية التعلم بالنمذجةكل من نظرية اإلستخدامات واإلشباعات، نظرية متثيل ا  للدراسة واليت مشلت
املصادر  الذي تندرج حتته كل من هر نظرية التلقيجو  :نذكرها كالتايل مثانية عناصر الفصل الثاين ضمنت   
و الفروض اليت جاء هبا أهم رواد نظرية التلقي وقد ، إسهامات أنظرية التلقي الفكرية اليت أثرت يف بروز وبناء
ملية التلقي يف الصحافة مث شرح ع جماالت البحث يف نظرية التلقي مث ،"آيزر"و " ياوس"إخرتنا املفكرين البارزين 
 .إلعالموا
، أنواعها، خصائصها وتأثرياهتانشأة الشبكات اإلجتماعية الرقمية، أيضًا إىل تطرقنا إضافة إىل العناصر السابقة    
أهم الشبكات اإلجتماعية قمنا بتوضيح  هذه الشبكات مث كيفية إدارة احملتوى اإلعالمي عرب  لننتقل بعدها إىل
تلقي ، لننتقل بعدها إىل عنصر (الفيس بوك واألنستغرام)لدراستنا  واليت إخرتناها كميدان الرقمية اإلجتماعية
 .عرب الشبكات اإلجتماعية الرقمية احملتوى اإلعالمي
النظريات النفسية اليت فسرت سلوك املراهق والتقلبات اليت تطرأ كل من   الفصل الثالث هلذه الدراسةنا يف تناول   
ة ووضحنا التقلبات النفسية والفيزيولوجية املرافقة هلا، مث إنتقلنا إىل عنصر على الفرد أثناء فرتة منوه يف هذه املرحل
حاجات املراهق واليت على أساسها يتكون لديه الدافع إىل إختاذ سلوكات خمتلفة من أجل إشباعها، لننتقل بعدها 
 تربًا إال أننا يف دراستنا سنختارمعإىل أهم النماذج اليت يتعلم منها املراهق السلوك واليت نظَّر فيها املفكرون عدداً  
ختام الفصل بذكر التأثريات اليت خيلفها تلقي يف  قمنامنوذجني إثنني مبا يتوافق والدراسة امليدانية اليت قمنا هبا، مث 
  .احملتويات اإلعالمية عرب الشبكات اإلجتماعية الرقمية على سلوك املراهق
 ،وطريقة إختيارها ونوعها وحتديد حلجم عينة الدراسةتمع جمل توضيحبعرض بداية ال الفصل الرابع قمنا يفمت يف    
األول إهتم بالتحليل الوصفي لعبارات اإلستبيان، والثاين مت فيه : مث قمنا بعرض نتائج الدراسة على ثالث أجزاء
 .لدراسةالعامة ل نتائجال فرضيات الدراسة والثالث مت فيه عرضإختبار 
ضوء  وتقدمي توصيات يف لنتائج اليت توصلت إليها الدراسةعرض ل بإعداد اخلامتة اليت تضمنتويف األخري قمنا    
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 :تمهيد
يعترب تصميم اجلانب املنهجي يف الدراسات العلمية من أهم املرتكزات اليت جيب على الباحث اخلوض 
ستتم هبا معاجلة اإلشكالية املطروحة والوصول إىل حلول هلا، فكلما   ألهنا األساس لرسم الطريقة اليتفيها بعناية 
كانت خطوات اإلطار املنهجي للبحث العلمي صحيحة وموثوقة، كلما كانت أدوات البحث فعالة يف حتقيق 
 األهداف املرجوة ليصبح الوصول إىل النتائج الصحيحة ممكناً، لذا ُيشرتط على الباحث يف هذه املرحلة أن يكون
على وعي تام مبجاالت حبثه ويكون متمكنًا  ودقيقاً أثناء إختياره للمنهج الذي سيتبعه وأدوات مجع البيانات اليت 
    :الذي كان تقسيم عناصره كالتايل سيقوم بإستخدامهما، هذا ما حاولنا جتسيده قدر املستطاع يف هذا الفصل
-I,- إشكالية الدراسة. 
-I8- أسباب إختيار املوضوع 
-I3- أهداف الدراسة 
-I4- أمهية الدراسة 
-I5- حدود الدراسة 
-I9- حتديد املفاهيم 
-I,- منهج الدراسة وأدوات مجع البيانات 
-I8- الدراسات السابقة 
-I6- اإلطار النظري للدراسة 
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.I1 إشكالية الدراسة : 
 إنقالب معلومايت عميق ندرك وىل يف أربعينيات القرن املاضي إخنرطت احلضارة يفمنذ ظهور احلواسيب األ    
مر يف البداية يتعلق حبوسبة اآلليات اإلنتاجية للحصول على يكن تكنولوجيًا فقط، حيث كان األ اآلن أنه مل
أفضل أداء بفضل القوة احلسابية للحواسيب العمالقة خالل سنوات اخلمسينيات والستينيات، آنذاك كانت حتجز 
يزت بضخامة احلجم، مث تطور األمر إىل أن أصبحت أصغر وأكثر إتاحة تلك احلواسيب مساحات كبرية إذ مت
سنوات  (micro-ordinateurs)صغرية جدًا نسبة إىل حجمها األول جلميع الناس بعد أن أصبحت 
السبعينيات، وعند إبتكار الواجهات الرسومية يف مثانينات العقد املاضي منحت هذه اآلالت بُعدها السهل 
، وقد كان تكنولوجيا (World Wide Web)ذلك مع ظهور الشبكة العنكبوتية العاملية  اإلسخدام وتزامن
 5,وصواًل إىل فضاء سيبرياين كوين بلغ  ,68,آلة سنة  8,3للرتابط الداخلي لشبكات احلواسيب بداية ب  
 .1,,,8مليارات حمطة طرفية متواصلة فيما بينها سنة 
، متثل ركنًا جوهريًا من أركان حياتنا "ويب"ختصارًا إة، اليت يطلق عليها وتية العامليأصبحت الشبكة العنكب     
أو مواد  اضيعأي مو أو تلقي الشبكة يف أهنا تتيح للناس بأدىن التكاليف نشر  هذه العامة املعاصرة، وتتأتى قدرة
إضافة . سائط واألدواتميكن رؤيتها يف كل أرجاء العامل من خالل جمموعة كبرية آخذة يف التزايد من الو و عربها، 
 واملعلومات املسموعة واملرئية املعلومات اليت يتم تدوينها يف شكل نصوصعملية املزج بني  قامت بتيسريأهنا  إىل
 طرقًا خمتلفةتوفر  نرى أهناونتيجة لذلك  ،هتمام باحملتوى الذي حتمله الشبكةبأساليب من شأهنا رفع مستوى اإل
 .2واسعجلمهور ط يتم توجيهها رسائل متعددة الوسائ صياغةهلا من خال جلميع املستخدمني ميكن
بعد توزيع املعرفة، وقد إزدادت تلك األمهية و إن أمهية اإلنرتنت تكمن يف قدرهتا على تغيري مفاهيم اإلتصال    
 إنتاجاهتاز أبر ظهور وإنتشار الشبكات اإلجتماعية الرقمية الذي كان و  (68,)إىل تقنية الويب  (,6,)إرتقاء الويب 
وغريها، اليت إستطاعت أن تغري بشكل  ...  والسناب شات نستغرامالفيس بوك وتويرت واليوتيوب واأل على غرار
كبري طريقة تواصل األفراد وتفاعلهم، وطريقة تسويق املنتجات وبيعها، وطريقة تواصل احلكومات مع مواطنيها 
منو حياة فعلية يف داخلها خالل العقود األوىل من القرن وبإختصار ُيالَحظ وطريقة أداء الشركات ألعماهلم، 
كات الرقمية بدأت وكما نالحظ اليوم فإن هذه الشب. الواحد والعشرين نتيجة بروز أمناط جديدة للتواصل عربها
توجيه وتعديل لأدوات عي احملتوى كخدم من طرف صانستَ مناط وسلوك األفراد بشكل كبري وبدأت تُ يف التأثري يف أ
 .راء والسلوكاتآلا
التطور اهلائل يف نظم وتكنولوجيا اإلتصال واإلعالم اليوم إىل ظهور أشكال وتطبيقات ونظم إعالمية أدى    
جديدة حتمل خصائص غري مسبوقة مع حتول كامل يف الطريقة اليت يتواصل هبا الناس مع بعضهم البعض، فضاًل 
                                                           
 .24ص ،2218 ،املنامة: هيئة البحرين للثقافة واآلثار، 1ط إدريس كثري،:تر ،كيف يغير العالم الرقمي اإلدراك: الكينونة والشاشة، ستيفال فيال - 1
ت للدراسات والبحوث مركز اإلمارا، 1ط، (هتمامات السياسية لدى الشبانتأثير المواقع اإللكترونية في اإل)آراء من داخل الشبكة ، تاشا فيلبوت  آرثر لوبيا،  - 2
 .32ص  ،2227 ،أبوظيب: اإلسرتاتيجية
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نظمة أحناء خمتلفة من العامل إستخدام أفقد أصبح مبقدور الناس يف عن التوسع اهلائل يف آفاق املعرفة واملعلومات، 
تقنيات اإلتصاالت املختلفة اليت توفر مساحات واسعة ومفتوحة للتواصل احلي و املعلومات الرقمية املتقدمة 
 .والتفاعلي
شعرون مبا جيري يف هذا التطور التكنولوجي املتسارع قّدم للمتلقني فرصًا واسعة ألن يعرفوا ويفهموا وحىت ي   
 .أماكن بعيدة جداً عنهم وال ميكن الوصول إليها ميكنهم أيضاً من التفاعل مع األحداث البعيدة واإلندماج فيها
فاألنرتنت قدمت حتديات ال حد هلا جتاه املفاهيم والتقاليد واألساليب املوروثة من نظام إنتاج احملتوى اإلعالمي   
مكان يف العامل، وبفضل إستخدام التقنيات الرقمية خاصة الذكية منها تغريت  وتلقيه من طرف اجلمهور يف أي
الطريقة اليت يتفاعل هبا الناس مع بعضهم البعض، واليت ينقلون هبا األفكار والتجارب واألحداث، خاصة يف ظل 
تطورات أصبح اجملال تبعًا هلذه ال .1مثل الشبكات اإلجتماعية الرقميةما يطلق عليها وسائل التواصل التفاعلية 
مفتوحًا وبال حدود للتعبري احلر املفتوح عن النفس وعن اآلخرين، وتوسعت آفاق نقل التجارب واألحداث 
واملشاعر واألحاسيس واحلاجات إىل اآلخرين من أطرها احملدودة مكانياً وزمانيًا إىل حالة غري مسبوقة لإلندماج يف 
 .ال حتده احلدود اجملتمع العاملي ضمن جمال حيوي تفاعلي
الرقمية متس حياتنا  الشبكات اإلجتماعيةأننا حماطون بتقنيات متنوعة يف كل مكان وأن ( Foog)يؤكد فوغ    
أكثر فأكثر يف هذا العصر، وهناك تصميمات مت إنشاؤها من قبل البشر وتنفيذها يف التعليمات الربجمية للتأثري 
هبدف التأثري يف السلوك واإلجتاهات من خالل اإلقناع والتأثري  على ما نفكر فيه وهي تقنيات يتم تصميمها
  .2اإلجتماعي وهي موجودة والعديد منها ناجحة يف إحداث تغيري يف السلوك
  هأثبتتملحوظ حسبما شكل ب يتزايداملختلفة  بأنواعها الشبكات اإلجتماعية الرقميةإن حجم اإلقبال على    
تأثري مباشر هذا التزايد يف اإلستخدام يرافقه أن ا هذه الشبكات دورياً، ونالحظ الرمسية اليت تقدمه اإلحصائيات
املستخدمني على إختالف أجناسهم وأعمارهم وإنتماءاهتم الفكرية واإلجتماعية والثقافية تفكري على سلوك و 
إذ إعُتربت  اً قوي اً تأثري هبا  هذه األخرية اليت أحدثت الشبكات اإلجتماعية الرقمية، املراهقني منهمخاصة فئة 
أمناط سلوكية  تغيري سلوك املراهق وإكسابهيف  أساسياً  عامالً حبسب العديد من الدراسات اليت سيتم ذكرها الحقاً 
الدائم الشبه اإلعتماد إنتشارها الواسع و  أن هذه الشبكات هلم إالاليت توفرها  العديدةوبالرغم من الفوائد ، خمتلفة
يشكل القدر  هااملراهقني فاقدًا للقدرة على التواصل الطبيعي بعد أن أصبح التواجد عرب  سيخلق جياًل من يهاعل
ومن املثري للقلق أن هذا التواجد يتحول إىل  ،ب التفاعل مع بقية أفراد اجملتمعاألكرب من إهتمامهم على حسا
ضي وهو ما يؤدي إىل إمكانية حب للشاشات وكل ما يعرض من خالهلا، فيستغرقون وقتا كبريًا يف العامل اإلفرتا
 .يتميز هبا اجملتمع الطبيعي حوهلمإكتساب أفكار وعادات وسلوكات غري تلك اليت 
                                                           
 .17ص  ،2218 القاهرة،: الدار املصرية اللبنانية ، 1ط ،اإلعالم والواقع اإلفتراضي، فى صادقطعباس مص - 1
 .6ص  ،2219 القاهرة، :العريب للنشر والتوزيع، 1ط، تكنولوجيا اإلقناع في تصميم مواقع الصحف اإللكترونية، حسن فراج حسن - 2
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 :ومن خالل ماسبق ذكره ميكن طرح التساؤل الرئيسي التايل    
هل و ؟ موقعي الفيس بوك واألنستغرامعبر  محتوى اإلعالميمراهق للبها اليتلقى  ما هي المستويات التي   
 ؟  ثر هذا التلقي على سلوكه ونمط حياتهيؤ 
 :من السؤال الرئيسي تتفرع األسئلة التالية   
 ؟عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام املراهق للمحتوى اإلعالمي ما هي مستويات تلقي .1
 ؟عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام على سلوك املراهق هي مستويات إنعكاس تلقي احملتوى اإلعالميما  .2
عرب موقعي الفيس بوك  املراهقني للمحتوى اإلعالميي بني تلق ذات داللة إحصائية عالقةوجد هل ت .3
 واألنستغرام من جهة وبني سلوكهم من جهة أخرى؟
تلقي املراهق للمحتوى اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام على ل هل هناك أثر ذو داللة إحصائية .4
 سلوكه؟
عرب موقعي  اإلعالمي تلقي احملتوى لعملية راهقنيإجابات املحول إحصائية هل هناك فروقات ذات داللة  .5
 ؟للمتغريات الشخصيةتعزى  وإنعكاسات هذا التلقي على سلوكهم الفيس بوك واألنستغرام
 :فرضيات الدراسة -
واإلختبار العلمي، ىل نقطة مركزية قابلة للدراسة إتظهر أمهية الفرضيات العلمية يف كوهنا حتول املشكلة البحثية    
فتوجه جهود مجع املعلومات وحتليلها يف إطار حمدد يوفر اجلهد ويركزه يف نطاق حتقيق الفرض احملدد املتضمن 
نتيجة أولية أو إستنباط أو طرح مؤقت حلل سؤال "ميكننا تعريف الفرضية على أهنا . 1العالقات بني املتغريات
ومن ، "2يات اليت يتضمنها البحث العلميخطأه عرب خمتلف العملبشأن ظاهرة ما، يتم إختبار مدى صحته أو 
على حتديد املنهج املناسب  هتساعدن إستنباط وسائل علمية لفحص فرضه و الباحث م أهنا مُتكنمزاياها 
غالبًا ما يستند فمصدر الفرضية العلمية ، أما عن 3واألدوات املناسبة جلمع البيانات وعلى حتديد أسلوب التحليل
 بني الظواهرالدراسات السابقة أو ختصص الباحث، خربة الباحث الشخصية وقدرته على حتليل العالقات  إىل
 .4املالحظة والتجربة
 :ولإلجابة على تساؤالت الدراسة قمنا بصياغة الفرضيات التالية
                                                           
 .32ص ، 2216عمان،  :دار أسامة للنشر والتوزيع ،1ط ،(دروس نظرية و تطبيقات)منهجية البحث في علوم اإلعالم واإلتصال حممد الفاتح محدي،  - 1
 .53ص ، 2212القاهرة،  : لدار العربية للنشر والتوزيعا، 2ط، مقدمة في مناهج البحث اإلعالمي، اللبان، هشام عطية عبد املقصود شريف درويش - 2
 .55ص ،2222القاهرة، : ، دار الفجر للنشر والتوزيعأساسيات البحوث اإلعالمية واإلجتماعيةمد منري حجاب، حم - 3
 .56.57، ص سابقنفس املرجع ال -4
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 .سطمبستوى متو  من طرف املراهقني الفيس بوك واألنستغرام موقعي احملتوى اإلعالمي عرب يتم تلقي .1
  .مبستوى متوسط عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام على سلوك املراهق اإلعالمي تلقي احملتوىعملية  تنعكس .2
لمراهقني عرب موقعي الفيس بوك ل تلقي احملتوى اإلعالميتربط بني  ذات داللة إحصائية عالقة توجد .3
 .واألنستغرام من جهة وبني سلوكهم من جهة أخرى
تلقي املراهق للمحتوى اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام على ل صائيةذو داللة إح أثريوجد  .4
 .سلوكه
عرب موقعي  تلقي احملتوى اإلعالميعملية حول  املراهقنيإجابات فردية ذات داللة إحصائية يف توجد فروقات  .5
 .ملتغريات الشخصيةا وإنعكاسات هذا التلقي على سلوكهم تعزىالفيس بوك واألنستغرام 
.I2 أسباب إختيار الموضوع : 
تنقسم إىل أسباب الذاتية وأخرى موضوعية  هناك جمموعة من األسباب جعلتنا خنتار موضوع دراستنا هذه،    
 :مايلي متثلت يف
    .I2.2 سباب الذاتيةاأل: 
 ؛تمعوتأثريها على اجمل ووسائطها املتعددة امليل الشخصي لدراسة كل ما يتعلق بالتكنولوجيا اجلديدة -
 حتتلها كماًّ ونوعاً جعلإن التنوع واإلبتكار املتزايد يف اخلدمات اليت تقدمها الشبكات اإلجتماعية الرقمية   -
 ، كل ذلكسنوياً والذي يعرب عنه تنامي األرقام واإلحصائيات حملتوياهتا  عند مجهورها املتلقيمكانة هامة 
اللذان جندمها دومًا يف صدارة )بوك واألنستغرام الفيس الرغبة يف تقدمي دراسة حول تأثري ولَّد لدينا 
 .املستخدمني هلا األفرادحياة  يف( الرتتيب األعلى إستخداماً ونشاطاً 
    .I2.2  الموضوعيةاألسباب: 
بعد مالحظتنا أن معظم الدراسات العلمية احملكمة يف جمال علوم اإلعالم واإلتصال اليت تعين بدراسة  -
 بشكل أو الطفولة األنرتنت وتطبيقاهتا املختلفة هتتم باجلمهور يف مرحلة الشبابالتكنولوجيات احلديثة و 
 ؛كذلك  املراهقني فئة، رأينا أنه من املنصف اإلهتمام بدراسة كبري
أن مجهور هذه  لشبكات اإلجتماعية الرقميةاليت إهتمت بتأثريات اأغلب الدراسات اإلعالمية  إعتربت -
أن دراسات التلقي اإلعالمي أغلبها إهتمت بوسائل  ينما الحظناب، الوسيلة مستخدم وليس متلقي
البحث يف التلقي اإلعالمي عرب الوسائل اإلعالمية  هذا ما دفعنا إىل اإلعالمية التقليدية خاصة التلفزيون،
 عرب الشبكات اإلجتماعية الرقمية؛ اجلديدة وحتديداً 
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التأثريات  ينا أنه من املهم أن تبحث دراستنا احلالية يفرألذا  ،متس شرحية كبرية من اجملتمع املراهقةمرحلة  -
وبناء  اليت تساهم يف تنشئتها لالعوامأحد  اليت حتدثها الشبكات اإلجتماعية الرقمية عليهم بإعتبارها
 ؛ثر يف تكوينها معرفياً وسلوكياً ؤَ تُ شخصيتها و 
واسع وقلة تكلفة إستخدامها اليت توفر الشبكات اإلجتماعية على العديد من املميزات مثل إنتشارها ال -
إخل، جعلت منها فضاءاً ... تكاد تصل إىل أن تكون جمانية، ال حمدودية املكان وسهولة اإلستخدام 
يف  تقدميها للجمهور املتلقيما أنتج ثقافات جديدة يتم خصباً لعرض خمتلف الثقافات يف العامل ومتازجها 
 كل مكان؛
عرب  املتلقي اجلمهور دفعيختاذ قدوة أو منوذج متميز أو معروف، إن َسعي اإلنسان بطبيعته إىل إ -
الشبكات اإلجتماعية الرقمية عامة واملراهقني منهم خاصة إىل إختيار أحد تلك النماذج أو جمموعة منها 
واليت تقوم بعرض منط حياهتا على هذه الشبكات كمثال يستفيد من جتاربه يف احلياة ليصل يف األخري إىل 
، هذا ما جعلنا نقوم بدراسة أكادميية حول تَ َنمُذج سلوك املراهق من هذه ة تقليده ِنسبياً إمكاني
 . الشبكات
.I3 أهداف الدراسة: 
 :هندف من وراء هذه الدراسة إىل
، موقعي الفيس بوك واألنستغرامعرب املنشورة لمحتويات اإلعالمية لاملراهق تلقي  مستوياتحماولة حتديد  -
 ؛خمتلف سلوكاتهاسها على وكذلك مستوى إنعك
السعي إىل إبراز أمناط إستخدام املراهق لكل من موقعي الفيس بوك واألنستغرام وحتديد دوافع إستخدامه  -
 هلا وكذلك اإلشباعات املعرفية والنفسية واإلجتماعية احملققة من ذلك؛
ت اإلعالمية املنشورة عرب الفيس الوصول إىل معرفة كيفية متثيل املراهق للمعلومات اليت يتلقاها من احملتويا -
بوك واألنستغرام يف ذهنه، إضافة إىل توضيح طريقة بنائه للمعاين اليت حتملها هذه احملتويات وفق ما يتناسب 
 ؛مع الرتاكمات املعرفية اليت حيملها والبيئة احمليطة به
م يف تنمية، حتديث وتعديل معرفة الدور الذي تلعبه النماذج املوجودة على موقعي الفيس بوك واألنستغرا -
، إضافة إىل معرفة العوامل املتواجدة يف البيئة احمليطة به على غرار األسرة واألصدقاء واليت سلوك املراهق
 ؛تساعده على تبين أو جتنب السلوكات اليت يتلقاها عرب هذين املوقعني
 تلقي املراهقعملية  بني ذات داللة إحصائية تربطعالقة  إمكانية وجود عنالسعي إىل الكشف   -
  ؛وحتديد نوع هذه العالقة وبني سلوكهللمحتويات اإلعالمية عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام 
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عرب موقعي ذات دالالت إحصائية لتلقي احملتوى اإلعالمي  فرديةما إذا كانت هناك فروق  حماولة حتديد  -
 .للمتغريات الشخصية عندهم تعزى نيهقوإنعكاساته على سلوك املراالفيس بوك واألنستغرام 
.I4 أهمية الدراسة: 
فة إىل تتوقف أمهية الدراسات العلمية على أمهية املواضيع اليت تقوم مبعاجلتها والظواهر اليت تقوم بقياسها، إضا   
ا تعاج بالغة كوهن أمهيةب دراستنا احلاليةيتسم موضوع األهداف اليت أُس َست من أجلها والنتائج اليت ستحققها، و 
 للمحتويات اإلعالمية اليت يتم نشرها عرب الشبكات اإلجتماعية الرقمية، مرحلة املراهقة الفرد يفإنعكاس تلقي 
الرسائل اإلعالمية اليت من املمكن أن تؤثر  إلستقبال العديد من أً يَّ هَ ية مُ هذه املرحلة العمر بإعتبار أن املراهق يف 
ملا يتم نشره  وبناء املعىن لدى املراهق كمتلقي لأهنا ستخترب العوامل املؤثرة يف تشك، كما كبري على حياتهبشكل  
وفر رصد عيًا وأكادميياً، إذ يإجتماو  إعالمياً هذه الدراسة مهمة إىل أن  إضافة ،على الشبكات اإلجتماعية الرقمية
السلوك املكتسب عند املراهقني جراء إستخدامهم للوسائط اإلعالمية اجلديدة اليت تعترب الشبكات اإلجتماعية 
صانعي  يستفيد منهاخلفية معلوماتية ظهر أمهية هذه الدراسة يف مسامهتها بطرح الرقمية من أهم مظاهرها، كما تَ 
للنتائج املرتتبة عن تنامي  تقدم هذه الدراسة تقييماً كما ،  هلذه الفئة من اجملتمع جهةاحملتويات اإلعالمية املو 
  .إستخدام التكنولوجيا يف اجملتمع
ستسمح لنا هذه الدراسة ، 1األكثر إستخدامًا ملواقع الشبكات اإلجتماعيةوألن املراهقني اليوم يشكلون الفئة   
وفهم كيفية تأثري وعالقة ما ينشر عرب هذه الشبكات بينهم، شرتكة ملة العثور على اللغمتكننا من اعلومات جبمع م
 .و اجلانب الغري السوي السليبن ذلك يف اجلانب السوي اإلجيايب أعلى سلوك املراهقني سواء كا
.I5 حدود الدراسة: 
 :ما يليك قمنا بتجزئة حدود الدراسةلدراسة ثابت لقصد التقيد بإطار 
 :نيةوالمكا الحدود البشرية .,
م مدينة ورقلة ممن يستخدمون موقعي الفيس بوك واألنستغرايف املتواجدين  املراهقنيإقتصرت هذه الدراسة على    
 .(سيتم التفصيل يف البيانات اخلاصة هبا ضمن عنصر حتديد عينة الدراسة)
 :الحدود الزمنية .8
، أما الدراسة امليدانية 8,,8ذ بداية سنة بالنسبة للجانب النظري يف هذه الدراسة قمنا مبباشرة البحث فيه من   
 .,8,8فقد متت يف الفرتة الزمنية املمتدة من شهر مارس إىل غاية  هناية شهر أوت من سنة 
                                                           
1 - Cristofferson, Jenna Palermo, How is social Networking Sites Effecting Teen’s Social and Emotional Development: A 
Systemic Revie,. Retroved on: https://sophia.stkate.edu/msw_papers/650. (07/04/2018,09:30). 
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.I6 تحديد مفاهيم الدراسة: 
فاهيم ، فمن خالل امل1يعترب املفهوم الوسيلة الرمزية اليت يستعني هبا الباحث للتعبري عن األفكار واملعاين املختلفة   
يتم تناول املعلومات واألفكار واآلراء، إذ تعترب أداة اإلتصال يف البيئة العلمية الواحدة، وهي عبارة عن بناءات 
لغوية وتركيبات لفظية تساهم يف بناء الرتكيبات األكرب مثل الفروض أو التعميمات والنظريات العلمية اليت تشرح 
 .وتفسر الظواهر العلمية
يعرب عنه بالبناء الفكري للمفهوم، أي تعريف املفهوم من خالل بناءات لفظية تشري إىل  :يالتعريف اإلصطالح
يشري التعريف إىل اخلصائص املميزة للشيء " املعىن كما يراه املفكر، والبد أن تتوفر يف التعريف اإلطالحي ما يلي 
َُعرَّف، أن ُيصاغ بشكل موجب بقدر اإلمكان وأن ُيصاغ بشكل واضح
 ".امل
الحي جند أنه ال يكفي إستخدامه يف البحث طونظراً إلختالف الرؤى الفكرية والبناءات اللفظية للتعريف اإلص   
العلمي عندما تكون هناك حاجة للتجريب والقياس وحيتاج الباحث يف هذه احلالة إىل توضيح املفهوم أكثر من 
ذلك التعريف الذي يعطي فيه الباحث " على أنه للمفاهيم والذي يعرفه الكعيب  التعريف اإلجرائيخالل إضافة 
 ".2معىن للفئات أو املفاهيم الواردة يف حبثه لكي يُقاس على أساسها أو تصبح هلا القدرة على القياس الصحيح
  :وفيما يلي سنعرض مفاهيم دراستنا احلالية
 .I1.6  تلقي المحتوى اإلعالميمفهوم: 
فاملادة اللغوية مبشتقاهتا يف العربية واإلجنليزية  Recivingقي هي اإلستقبال الرتمجة احلرفية ملصطلح التل: ةـــلغ -
أي  Receptionاه أي إستقبله، ويقال يف اإلجنليزية قَّ لَ قال يف العربية تَ معاً تنظم معىن اإلستقبال والتلقي معاً، فيُ 
والتمايز و مؤسسة أو فندق، تب أقبل الوافدين يف مكستَ تلقية تَ أي مُ  Receptionistإستقبال أو تلقي، ويقال 
عمال عند العرب، فالكثري الغالب يف قي واإلستقبال يكمن يف طبيعة اإلستيف الداللة بني مفهوم التل
مبشتقاهتا ملا هلا من إحياءات وإشارات إىل عملية التفاعل النفسي " التلقي"اإلستعماالت العربية هو إستخدام 
مهها أهنا أألسباب عديدة " التلقي"إستخدام كلمة  يف نظرية التلقي على ، وأمجع الباحثني3والذهين مع النص
أقرب إىل الداللة املقصودة وهي تلقي القارئ للنصوص األدبية بغرض فهمها وتفسريها، أما كلمة اإلستقبال 
  .4ذن املشتغلني بالنقد يف الشرق والغرب على السواءفلم تكن مألوفة بالنسبة ألُ 
احملتوى اإلعالمي جند يف اللغة أن كلمة حمتوى مُتث ل إسم مفعول من الفعل إحتوى وهي تدل أما ما يقصد ب   
على ما حَيتويه الشيئ أو ما هو بداخل الشيئ، وتعين كلمة اإلعالمي مجيع من يتوىل النشر أو النقل يف خمتلف 
                                                           
 .28، صمرجع سابقحممد الفاتح محدي،  - 1
 .47، ص2217، الشارقة :دار الكتاب اجلامعي، 1ط، مؤشرات في البحث اإلعالميرعد جاسم الكعيب،  - 2
 .134، ص 2213، 82، ع22مججلزائر، ا: مؤسسة كنوز احلكمة، جملة احلكمة، إشكالية التلقي والتأويل في بحوث اإلعالم المعاصرةبن دنيا فطيمة،  -3
 .12، ص2222القاهرة،  :ل، الدار العربية للنشر والتوزيععز الدين إمساعي: تر، مقارنة نقدية: نظرية التلقيروبرت هولب،  - 4
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 1ة أصبحت تتخذ مكان الصفةوسائل اإلعالمي، وعند اجلمع بني كلمة احملتوى واإلعالمي جند أن هذه األخري 
    .موجهة للجمهور وأفكارونعين بتلقي احملتوى اإلعالمي إستقبال ما حتتويه وسائل اإلعالم من معلومات وآراء 
يشمل مفهوم التلقي يف آن واحد األثر الذي حيدثه العمل الفين وطريقة تلقيه من ِقبل القارئ،  :إصطالحا   -
كال فقد يستهلكه أو ينتقده، وقد يتعجب به أو يرفضه، وقد يتمتع بشكله و إستجابة القارئ للعمل بعدة أش
و حياول تقدمي تأويل جديد، ويشري التلقي إىل النشاط الذي يقوم به مضمونه ويتبىن تأوياًل مألوفًا أ ويُ َؤو ل
 
ُ
لف عملية التلقي وختت .2تلقي يف مقابل العملية اإلبداعية، وهو أخريًا ذلك التحول يف اإلهتمام باجلمهورامل
، علماً هبا حسب عالقة املتلقي بالعمل، ذوقه وتكوينه املعريف ومدى إعتياده على الرموز الفنية ومعرفته املسبقة
أن عملية التلقي تتم على املستوى اإلنفعايل والفكري واحلسي، إىل جانب العوامل الذاتية األخرى مثل درجة 
ملا يشاهده أو يسمعه أو يقرؤه املتلقي، فهذه كلها عوامل تتحكم يف  ل مع الشخصية واإلنكار بالنسبةالتمث 
   .3عملية ومستوى التلقي
  :إجرائيا   -
تلقي بإستقبال ما يتم عملية هي تلك اليف دراستنا احلالية  بتلقي احملتوى اإلعالمينقصد    
ُ
اليت يقوم هبا امل
على كل من موقعي الفيس بوك واألنستغرام، ( فيهار والتثقيف والرت تُفيد اإلخب) نشره من حمتويات إعالمية 
 . من خالل فهم وتأويل املعاين نتيجة ما يشاهده أو يقرؤه أو يسمعه هلا بني إستجابتهواليت تت
.I2.6 مفهوم الشبكات اإلجتماعية الرقمية: 
  :لغة -
 ع وطريقة تنظيمهحسب معجم أوكسفورد تعين اإلرتباط باجملتم social networkأصل الكلمة الالتيين    
ويف اللغة العربية تعين كلمة الشبكة وجود إرتباط بني أكثر من عنصرين إثنني وتداخلهم  .4بيئة الرقميةيف ال
، ومعىن الشبكة اإلجتماعية وجود جمموعة من األفراد مرتبطون ببعضهم البعض 5ببعضهم البعضوإختالطهم 
ألهداف، أما عن الشبكة اإلجتماعية الرقمية فهي  على أساس قواعد مشرتكة وهدف واحد أو جمموعة من ا
 .   6كل موقع خمصص أو تطبيق مُيَك ن املستخدمني من ربط ملفاهتم أو حساباهتم على األنرتنت
 
                                                           
 (D8%A5%D8%B9%D9%84%ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/ (,6/,5/8,,8 ،,9:8,6% معجم املعاين، متوفر على الرابط، (ك.د) -1 
 .26ص ، 2211، ( د ب) :مقامات للنشر والتوزيع، 1ط، التلقي في الثقافة واإلعالمخملوف بوكروح،  - 2
 .32خملوف بوكروح، املرجع السابق، ص  - 3
4 - Oxford Wordpower Dictionary, oxford university press, p 678. 
 .471، ص2214 ،القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 4ط ،المعجم الوسيط - 5
 .63، ص 2229 عمان، :دار املسرية، 1ط، شبكات المعلومات واإلتصاالتعامر إبراهيم قندليجي، إميان فاضل السامرائي،  - 6
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 : إصطالحا   -
حتت مسمى الشبكات اإلجتماعية الرقمية خمتلف صفحات الويب اليت تسهل عمليات التفاعل  جدِر أُ    
إىل توفري مجيع التصميمات والربجميات اليت تقوم بتسهيل ربط هؤالء  هادفةركني فيها النشط بني األعضاء املشا
األعضاء ببعضهم البعض عن طريق املراسالت الفورية، الدردشة، تبادل امللفات، فتح جمموعات للنقاش وغريها 
ملعلوماتية وعلم إجتهد الباحثني يف خمتلف التخصصات على غرار علم امن أساليب التواصل الرقمية، ولقد 
اإلجتماع وعلوم اإلعالم واإلتصال على طرح العديد من التعاريف اإلصطالحية اليت تبني خصائص الشبكات 
منظومة من الشبكات اإللكرتونية اليت تسمح للمشرتك " أهنا، فمنهم من يعترب منذ نشأهتا اإلجتماعية الرقمية
ظام إجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم نفس فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن مث ربطه عن طريق ن
عبارة عن جمتمع من األفراد أو املنظمات املرتبطة "ومنهم من يعرفها بأهنا  1"اإلهتمامات واهلوايات نفسها
بشكل مباشر أو غري مباشر باملراكز املشرتكة يف ذات اإلهتمامات كما على سبيل املثال األذواق املوسيقية أو 
مجيع مواقع "، وجند يف تعريف آخر أن الشبكات اإلجتماعية الرقمية متثل 2"هنية على شبكة األنرتنتاحلياة امل
األنرتنت اليت توفر خدمة التواصل واإلتصال مع الغري على األنرتنت، هذه املواقع توفر كذلك تطبيقات 
و نظام معني، وتوفر ملستخدميها تتيح هلم من خالهلا إنشاء صفحة شخصية معروضة للعامة ضمن موقع أ
وسيلة إتصال مع معارف منشئ الصفحة أو مع غريه من مستخدمي النظام، كما توفر خدمات لتبادل 
 .3"املعلومات بني مستخدمي ذلك املوقع على األنرتنت
 :إجرائيا   -
ة األنرتنت كنقصد بالشبكات اإلجتماعية الرقمية يف دراستنا احلالية مجيع املواقع والتطبيقات املرتبطة بشب    
 (يننيعَ للعامة أو أشخاص مُ )تاحة حبسب إختياره ها مُ يتُ رئِ ح حسابات شخصية مَ تتيح ملستخدميها فتاليت 
ن املستخدم من اإلستفادة خبدمات إتصالية وخدمات تبادل املعلومات ضمن موقع أو نظام رقمي معني، مُتك  
نفس املوقع أو مواقع إجتماعية متاثلها يف  بني مستخدمي( صوت، صورة، فيديو أو نص)عرب وسائط متعددة 
تنوعها إخرتنا يف دراستنا احلالية موقعني إثنني مها الفيس ات اإلجتماعية الرقمية و بسبب كثرة الشبكو  ،الوظيفة
ملا وكذلك  ،يف تصنيف املستخدمني النشطني 4األوىل وحيتالن املراتبأكثر شهرة ألهنما بوك واألنستغرام، 
أبرزها التواصل والتعارف وتشكيل اجملتمعات اإلفرتاضية ذات  إنتشار واسع وإستخدامات كثريةمن يتميزان به 
اإلهتمامات املنوعة، حيث تناقش من خالله قضايا هتمها وجتمعها، حىت إن الكثري منها خرج إىل حيز الواقع 
  . إخل...إلجتماعية والثقافية ا يع األنساق السياسية، اإلقتصادية،وكان له تأثري مباشر يف اجملتمعات على مج
                                                           
 .167ص  ،2216 األردن، :، دار الراية للنشر والتوزيعمنظور كلي في البنية والتحليل–المفاهيم اإلعالمية الحديثة ، ممدوح رضا اجلندي - 1
2 - Belaid,dictionnaire de l’informatique et de l’internet, Edition pages bleues internationales : Alger, 2014,p30. 
 .24ص  ،2213 األردن، :ائس للنشر والتوزيعالنف دار، 1ط، ثورة الشبكات اإلجتماعية، قدادي خالد غسان يوسفامل - 3
 .38ص ، 2217، الدوحة: ريب لألحباث ودراسة السياساتاملركز الع ،1ط ،-هبرماس أنموذجا   –أخالقيات التواصل في العصر الرقمي ، أمساء حسني ملكاوي - 4
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.I3.6 السلوك: 
وسلك  ، مثل َسَلَك طريقاً " َسَلكَ "السلوك يف اللغة حسب ماور يف لسان العرب هو مصدر للفعل : لغة -
و يظهر هبا أالطريقة اليت يتصرف  ، وهي تعينلكاً، وَسَلْكُت الشيء يف الشيء َأي أَدخلته فيهه سَ كُ املكان يسلُ 
 .1الشخص
ينطوي السلوك على ما يفعله الفرد أو يقوله ويتم وصفه من خالل أفعال السلوك، والسلوك  :إصطالحا   -
فالسلوك الصريح هو فعل ميكن مالحظته بالعني  وقد يكون صرحياً أو ضمنياً  ،2ليس خاصية ثابتة يف الشخص
ه إستجابة أو رد فعل على أنأيضًا ويُ َعر ف . 3أما السلوك الضمين فال ميكن لآلخرين مالحظته أو تسجيله
؛ 4للفرد كما أنه ال يتضمن فقط اإلستجابة واحلركات املرئية، بل يشتمل على العبارات اللفظية واخلربات الذاتية
عترب السلوك مبثابة نتيجة للتفاعل بني اخلصائص الشخصية من جهة واجملتمع واحمليط الطبيعي ونستطيع أن ن
 .5لإلشارة إىل كل ما يصدر عن الفرد من إستجابات مفهوم يستخدم فهو للموقف من جهة أخرى
يقوم هبا اليت  أو األفعال جمموعة اإلستجابات إن السلوك املُراد قياسه يف دراستنا احلالية يتمثل يف :إجرائيا   - سواء   ،نتيجة تصفحه لكل من موقعي الفيس بوك واألنستغرام يتعرض هلا جتاه عوامل خارجية وداخلية املراهق
اليت الحظنا السلوكات  راً، سوياً أو غري َسِوي، وقد قمنا برصد جمموعة منالسلوك ظاهراً أو غري ظاه هذاكان 
السلوك اإلجتماعي، السلوك اللفظي، السلوك الديين، السلوك : وهيلتبنيها  هذين املوقعني يُ َرو جانأن 
 . تعاوينالسلوك ال، السلوك العدواين، السلوك الصحي و العاطفي، السلوك املظهري
.I4.6 المراهقة: 
إذن هو  "المالغُ  قَ راهَ "   الذي يعين اإلقرتاب من الشيئ، فَ " َرَهقَ "كلمة املراهقة إىل الفعل العريب ترجع   :لغة -
واملعىن هنا يشري إىل اإلقرتاب من النضج . قَ رُْبُت منه: ُمراهق، أي قارب اإلحتالم، و َرَهْقُت الشَّيئ َرْهقًا أي
عناه مو  Adolescerreفهي مشتقة من الفعل الالتيين Adolescence يف اللغة الالتينية أما  .6والرشد
 .  7التدر ج حنو النضج البدين واجلنسي والعقلي واإلنفعايل
                                                           
1 - Oxford Wordpower Dictionary, oxford university press, p 60. 
 .24ص ،2214، (ب.د) :دار الفكر ناشرون وموزعون ،1، طفيصل حممد خري الزراد و مراد علي عيسى سعد: تر ،المبادئ واإلجراءات: تعديل السلوك ،وند ميلتنربغررامي - 2
 .26، ص السابق نفس املرجع - 3
 .265ص  ،2224 القاهرة، :ر الفجر للطباعة والنشر والتوزيع، دا، المعجم اإلعالميحممد منري حجاب - 4
 .144، ص 2217األردن،  :دار أسامة للنشر والتوزيع، 1ط، نماذج اإلتصال ونظريات التأثير السلوكيكاظم مؤنس،   - 5
 .17ص  ،2219 األردن، :دار حامد للنشر والتوزيع، 1ط، محطات من حياة المراهقمهند غازي الزامل،  - 6
7 -  Combridge Dictionary, retroved on https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/adolescent 
(07/08/2018, 09:45).  
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 :إصطالحا   -
يف كل اجملتمعات على أهنا فرتة من النمو والتحول اليت مير هبا اإلنسان من عدم نضج  ف املراهقةرَّ عَ تُ    
عترب مبثابة اجلسر الواصل بني مرحليت الطفولة والرشد الذي البد نضج الرشد، وهبذا املعىن فإهنا تُ  الطفولة إىل
ثل مرحلة منو سريعة وتغريات يف كل جوانب النمو تقريباً، وهم، وهي متُ لألفراد من عبوره قبل أن يكتمل منُ 
ة تنقسم إىل مرحلتني أو ثالث حسب ما يتفق ، وجند أن فرتة املراهق1اجلسدية والعقلية واإلجتماعية واإلنفعالية
عليه مجهور العلماء ويف دراستنا احلالية سوف نتبىن تقسيم ألكايند و واينر اللذان يقسماهنا إىل ثالث مراحل 
 21-18)، واملراهقة املتأخرة (سنة 17-15)، واملراهقة املتوسطة (سنة 14-11)املراهقة املبكرة : فرعية هي
 . 2(سنة
 11 إيتداءاً من سنبأهنا تلك املرحلة اليت ينتقل فيها الفرد من مرحلة الطفولة نعرف املراهقة إجرائياً  :إجرائيا   -
 .سنة 21ب  يف دراستنا سنة إىل سن الرشد واحملدد 
عرب موقعي الفيس بوك  تلقي احملتوى اإلعالميإىل حتديد إنعكاسات  بغية الوصول :نموذج متغيرات الدراسة
 وبعد، هاألثر الذي حُيِدثه يف سلوك وقيمةحتديد مستويات هذا التلقي  ، من خالللى سلوك املراهقام عنستغر واأل
ووفقًا للمقاربات  التطبيقية اليت هلا عالقة مبتغريات الدراسةو إطالعنا على العديد من املراجع واألدبيات النظرية 
 :(,,)ي موضحة يف الشكل رقم تحديد أبعاد متغريات الدراسة كما هب قمنا، النظرية املستخدمة










 .بناءا  على الدراسات السابقة والمقاربات النظرية المستخدمة الطالبةمن إعداد : المصدر
                                                           
 .21ص  ،2229 األردن، :رية للنشر والتوزيع والطباعةدار املس، 1ط، سيكولوجية المراهقةرغد شرمي،  - 1




















  اإلستخدامات واإلشباعات
 اط اإلستخدامأمن -
 دوافع اإلستخدام -
 اإلشباعات احملققة -

















الجنس، السن، المستوى : ) الشخصيةالمتغيرات 
 (التعليمي، وضعية الدراسة، أقدمية اإلستخدام
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 :ما يلي (10)رقم الشكل  يوضح
 :المتغير المستقل
" عرب الشبكات اإلجتماعية الرقمية تلقي احملتوى اإلعالمي"يف  ةيتمثل املتغري املسقل لدراستنا احلالي 
 :األبعاد التالية مل علىتشوي
يضم هذا البعد جمموعة من املؤشرات اليت سنقيس هبا إستخدامات املراهق : اإلستخدامات واإلشباعاتبُعد  -
احلاجات أو الدوافع للموقعي الفيس بوك واألنستغرام على غرار أمناط اإلستخدام، عادات اإلستخدام، 
 ؛واإلشباعات احملققة
ل املؤثرة يف العمليات الذهنية اليت تدور داخل عقل يف هذا البعد سنتعرف على العوام: تمثيل المعلوماتبُعد  -
 ؛ الفرد بداية من اإلنتباه مث اإلهتمام، احلفظ مث التذكر واإلسرتجاع
نماذج اليت خيتارها املراهق ويقوم بتقليد سلوكياهتا إضافة يتعلق هذا البعد بالبحث يف ال: التعلم بالنمذجةبُعد  -
 .هل أو األصدقاءية اليت متنعه من ذلك سواء من األإىل العوامل اليت تعزز تبنيه للسلوك أو األساليب العقاب
 :المتغير التابع
اليت تصدر من املراهق يف  خمتلف السلوكيات ضمي والذي" سلوك املراهق"نعترب املتغري التابع يف دراستنا احلالية    
السلوك اإلجتماعي، السلوك اللفظي، السلوك )يف األبعاد التالية  ممارساته اليومية سواء كانت سوية أم غري سوية
 .(الديين، السلوك العاطفي، السلوك املظهري، السلوك الصحي، السلوك العدواين والسلوك التعاوين
 :المتغيرات الوسيطة
 ( إخل..اجلنس، املستوى التعليمي، الوضعية جتاه الدراسة ) املتمثلة يف  شخصيةتشمل املتغريات ال  
حيث سيتم وضع هذا النموذج جتاهات بني متغريات الدراسة، ج يوضح طبيعة العالقة يف كافة اإلإن هذا النموذ    
 ساليب اإلحصائيةاألجمموعة من ستعمال قة بني متغريات الدراسة، وذلك بإختبار لتحليل طبيعة العالحتت اإل
 .، وحتديد طبيعة ومستوى العالقة بني املتغرياتسلوك املراهقلتحديد مدى تأثري كل منها على مستوى  املالئمة 
.I7 منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات: 
 إن حتديد اإلجراءات املنهجية يف البحوث العلمية يسمح بالتأكد من درجة موضوعية البحث العلمي وتأكيد     
صبح لتُ و  .لبداية حبثهُيَشك ل الدور األول واملهمة األوىل  يف حبثه املوضوعيةب إلتزام الباحثمشروعيته، ذلك أن 
والوصول إىل  إلقامة دراسة صحيحة صاحلةعلى أهنا  املختصنيعرتف هبا من طرف إختبارها مُ ب اإلجراءات اليت قام
ضيح اخلطوات املنهجية اليت قام بإختيارها بداية مبنهج البحث ، عليه أن يقوم بتو إىل حد كبري نتائج موثوق منها
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ُت َبعة يف دراستنا 
وأدوات مجع البيانات املناسبني ألهداف وطبيعة الدراسة وفيما يلي سنعرض اإلجراءات املنهجية امل
 :احلالية
.I1.7 منهج الدراسة: 
فُيعر فه  إصطالحا  أما  .1يان الطريق الواضحتني تعنِ هاج، الل  نْ ج واملِ هْ على أنه مرادف لكلمة النَّ  لغةيُ َعرَّف املنهج    
جمموعة من اإلجراءات اليت يتبعها الذهن إلكتشاف احلقيقة والربهنة "على أنه  Le petit robertمنجد 
 جمموع اإلجراءات واخلطوات الدقيقة اليت يتم تبنيها من أجل الوصول إىل"ويعرفه موريس أجنرس على أنه . 2"عليها




مبا أننا يف دراستنا احلالية ، و الوصول إليها رادنتيجة امل
من طرف املراهقني يف مدينة  موقعي الفيس بوك واألنستغرامعرب  تلقي احملتوى اإلعالميمستوى  قياسهندف إىل 
ا التلقي على سلوكهم، إضافة إىل البحث عن إمكانية وجود ورقلة وكذلك سنحاول الكشف عن إنعكاسات هذ
إننا سنقوم بإعتماد ف. وحتديد األثر الذي يرتكه أحدمها على اآلخر إن ُوجدعالقة من عدمها بني هذين املتغريين 
ظاهرة جمموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف ال"فه املشهداين على أنه ر  عَ املنهج املسحي الوصفي الذي يُ 
أو املوضوع املراد دراسته إعتمادًا على مجع احلقائق والبيانات وتصنيفها ومعاجلتها وحتليلها حتلياًل كافيًا ودقيقاً، 
هذا  فرَّ عَ كما يُ . 4"إلستخالص داللتها والوصول إىل نتائج أو تعميمات عن الظاهرة أو املوضوع حمل الدراسة
قيقة ومنظمة للوضع الراهن جلمهور من الناس أو وحدة إجتماعية، عبارة عن عملية تصوير د"على أنه  املنهج
م من عملية التصوير أهنا عملية مجع البيانات من مصادر خمتلفة وبأدوات متباينة إلختالف أنواع هذه فهَ حيث يُ 
 .5"البيانات، وإتباع الدقة يف هذا الصدد مث ترتيبها وتنظيمها إلستخراج اهلدف املرجوا منها
.I2.7 وات جمع البياناتأد: 
تتضمن اخلاصة باملنهج املسحي الوصفي إن األدوات األكثر إستخدامًا يف مجع بيانات البحوث اإلجتماعية   
يتم توزيعها على املبحوثني مث مجعها منهم بعد اإلجابة اليت ستبيان اإلاملقابلة باحلضور أو عرب اهلاتف، أو إستمارة 
 .وزيع اإلستبيان بعدة طرق مثل التوزيع املباشر يداً بيد أو عن طريق الربيدويتم ت ،على أسئلتها أو عباراهتا
عبارة عن عدد من "والذي يُ َعرَّف على أنه يف دراستنا احلالية إعتمدنا أداة اإلستبيان جلمع بياناهتا امليدانية    
 الغالب ال يتطلب شرحاً األسئلة احملددة يعرض على عينة من األفراد ويطلب منهم اإلجابة عليها كتابة، ويف
                                                           
 .282، ص 2212اجلزائر،  :ديوان املطبوعات اجلامعية ،4ط ،مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واإلتصالأمحد بن مرسلي،  - 1
 .26ص  ،2224، قسنطينة: خمرب علم إجتماع اإلتصال وآخرون، ميلود سفاري :تر، البحث في اإلتصال عناصر منهجية، الرامي.فايل، أ.ب - 2
 .121ص  ،2226 اجلزائر،: دار القصبة للنشر، 2ط وآخرون، بوزيد صحراوي :تر، تدريبات عملية: منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةموريس أجنرس،  - 3
 . 126ص  ،2219 األردن، :عدار أسامة للنشر والتوزي، 1ط، منهجية البحث العلميسعد سلمان املشهداين،  - 4
 .274ص  ،2222 اإلسكندرية، :اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع ، دار املعرفةمنهجيات البحث اإلجتماعي واإلعالميحممد جابر،  سامية - 5
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لتقدمي املعلومات الالزمة  واألكثر مالئمة إلعتبارنا أهنا األداة األنسب، 1"شفهيًا مباشرًا أو تفسريًا من الباحث
 نظرًا  والكافية إلجابات املبحوثني عن أسئلة الدراسة
ُ
أهنا أقل وسائل مجع البيانات تكلفة  العديدة منها ايزاهتمَ مل
ملبذول أو املال، كما تتميز بظروف التقنني أكثر من وسائل البحث األخرى، ويوفر اإلستبيان وقتاً سواء يف اجلهد ا
 .2للفرد يف حالة إجابته على اإلستمارة أكثر من اإلجابة عن طريق السؤال مباشرة أو شفوياً 
يها وفقًا للتساؤالت ف والعباراتحماور رئيسية، مت صياغة األسئلة ( 24)تضمنت إستمارة اإلستبيان أربعة    
دين يف ذلك إىل املقاربات النظرية املعتمدة والدراسات السابقة، ستنِ املطروحة واألهداف املرجوة من البحث مُ 
 :وفيما يلي نعرض مكونات كل حمور
اجلنس، : مشلت أسئلة احملور األول كل ما يتعلق باملعلومات الشخصية للمبحوثني واملتمثلة يف :المحور األول
 .ن، املستوى التعليمي، احلالة الدراسية، الرتتيب يف األسرة، عدد اإلخوةالس
 .تعلقت أسئلة هذا احملور بالبيئة اليت يقوم املراهقني فيها بإستخدام الشبكات اإلجتماعية الرقمية :المحور الثاني
بعد اإلستخدامات )ثة أبعاد تعلق هذا احملور باملتغري املستقل للدراسة والذي مت تقسيمه إىل ثال :المحور الثالث
عبارة، واجلدول املوايل ( 59)، ويتكون هذا احملور من (واإلشباعات، بعد متثيل املعلومات، بعد التعلم بالنمذجة
 :يوضح توزيع هذه العبارات
 
 تصنيف عبارات المحور الثالث من اإلستبيان(: 22)الجدول رقم 
 الشبكات اإلجتماعية الرقميةعبر  تلقي المحتوى اإلعالمي: المتغير المستقل
 التعلم بالنمذجة متثيل املعلومات اإلستخدامات واإلشباعات األبعاد
 16 23 22 عدد العبارات
 من إعداد الطالبة: المصدر
 
ومشل األبعاد " سلوك املراهق"ميثل هذا احملور البيانات اليت يتم جتميعها حول املتغري التابع للدراسة : رابعالمحور ال
السلوك  السلوك اإلجتماعي، السلوك التعاوين، السلوك اللفظي، السلوك العاطفي، السلوك املظهري،)الية الت
 :عبارة، واجلدول املوايل يوضح توزيع هذه العبارات( 41)، ويتكون من (العدواين والسلوك الصحي
 
 
                                                           
،  2214 عمان،: مع العريب للنشر والتوزيعمكتبة اجمل ،1ط ،(أساسيات ومناهج، إختبار فرضيات، تصميم تجارب)البحث العلمي علي سلوم جواد، مازن حسن جاسم،  - 1
 .87ص
 .147ص  ،2228 نشر،للمكتبة امللك فهد الوطنية  ،1ط ،اإلجتماعية والسلوكية تصميم البحوث في العلوم، عثمان األمني املوريحممد  - 2
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 من اإلستبيان الرابعتصنيف عبارات المحور (: 20)الجدول رقم 
 سلوك المراهق: المتغير التابع















 25 24 25 26 24 25 25 27 عدد العبارات
 من إعداد الطالبة: المصدر
والرابع من إستمارة اإلستبيان، قمنا باإلعتماد على مقياس ولإلجابة على العبارات اخلاصة باحملور الثالث     
رت أوهلا أن الدراسة احلالية ال تتطلب التوسع إىل مقياس ليك ،درجات لعدة أسباب( 3,)ليكرت ذو ثالث 
ميكن ( املراهقني)قاموا بتوضيح أن عينة الدراسة  1*لإلستمارة احملكمنياألساتذة ن اخلماسي أو السباعي، وثانيها أ
جابة الصحيحة يف األوزان اخلماسية والسباعية،  كما أننا الحظنا أن أغلب الدراسات أن يصعب عليهم حتديد اإل
 :السابقة قد إعتمدت هذا الوزن، ونذكر أننا قمنا بإعطاء الدرجات التالية لإلجابات
 يوضح درجات مقياس ليكرت الثالثي(: 23)جدول رقم 
 األوزان اإلجابة
 21 أبدا  
 22 نا  أحيا
 23 دائما  
 إعتمادا  على الدراسات السابقة الطالبةالمصدر من إعداد 
 :يقسم مقياس ليكرت الثالثي كما هو موضح يف اجلدول التايل
 إلجابات عينة الدراسة مجال المتوسط الحسابي يوضح :(44)جدول رقم 
 المستوى مجال المتوسط الحسابي 
 منخفض 699,إىل  ,من 
 متوسط 8633ىل إ ,69,من 
 مرتفع 3إىل  8634من 
 إعتمادا  على الدراسات السابقة الطالبةالمصدر من إعداد 
مث ( 8=  ,-3)من خالل حساب املدى إلجابات أفراد عينة الدراسة مت حتديد جمال املتوسط احلسايب  
لقيمة إىل أقل مث إضافة هذه ا، (699, = 8/3)كرب قيمة يف املقياس للحصول على طول اخللية أنقسمه على 
إىل  ,من : ) وذلك لتحديد احلد األدىن هلذه اخللية وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يلي( ,)قيمة يف املقياس وهي 
 (.مرتفع  3إىل  8634متوسط ومن  8633إىل  ,69,ومن منخفض  699,
                                                           
1
 (.21)أنظر امللحق رقم  - *
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 :أداة الدراسة صدق وثبات
اصر احلامسة يف حتديد صحة نتائج الدراسات عترب عملية التحقق من ثبات وصدق أداة الدراسة من العنتُ    
العلمية، لذا فإن إخفاق الباحث يف اإللتزام بتحقيقها مجيعًا أو إحدامها جيعل من السهل الطعن يف نتائج دراسته، 
يقيس ما ُوضع ألجله وهو يتعلق بصورة أساسية  نقق من صدق األداة هو التأكد من أن اإلستبياحَ اهلدف من التَّ 
صدق يق إستخدام أسلوب وسنقوم يف دراستنا بقياس صدق األداة وثباهتا عن طر ، 1ملستخدمة يف البحثباألداة ا
أن  قصد به، يف حني أن الثبات يتعلق بشكل عام مبضمون األداة ويُ صدق اإلتساق الداخليو المحكمين
سوف نقوم استنا احلالية ويف در  ،2تكون األداة قادرة على إعطاء النتيجة ذاهتا حني إستخدامها ألكثر من مرة
الباحثون الذين يعتمدون على مقياس ليكرت يف  ذلك أن .ألفا كرومباخحبسابه من خالل حساب معامل 
 . 3ألفاكرومباخ حلساب موثوقية أداة الدراسة غالباً ما يستخدمون مقياسأحباثهم 
 (:صدق المحكمين)الصدق الظاهري لألداة : 2
اة اإلستبيان يف صورهتا األولية من طرف الباحثة وبعد التشاور مع األستاذ املشرف بعد اإلنتهاء من تصميم أد     
، الذين بدورهم قاموا بتقدمي (21أنظر امللحق رقم ) مت توزيعها على جمموعة من األساتذة اجلامعيني املتخصصني 
، ومدى كفاية البنود لقياس  مالحظات حول مدى مالئمة األسئلة والبنود اليت حيتويها اإلستبيان ألهداف الدراسة
كل املتغريات األساسية للدراسة، ومدى ترابطها ومستوى إجابتها على أسئلة الدراسة، إضافة إىل تقدمي إقرتاحاهتم 
وعند إستالم املالحظات متت إعادة صياغة  اليت رأوها ضرورية، وقد تركزت أهم مالحظاهتم حول طول اإلستبيان،
كما مت دمج بعض البنود يف بند واحد تفاديًا للتكرار لنصل إىل أداة   ،اآلخر بعض العبارات وتصحيح بعضها
مفردة  122على عينة إستطالعية مكونة من فيما بعد اليت مت توزيعها (  22أنظر امللحق رقم )اإلستبيان النهائية 
  .لقياس صدق اإلتساق الداخلي لألداة
 :النصفية صدق اإلتساق الداخلي لألداة بإختبار التجزئة: 0
نتأكد حينها أن بنود  2025و  2021عندما تكون معامالت اإلرتباط ذات داللة إحصائية عند املستوى     
اجلدول املوايل يوضح نتائج . املقياس متماسكة ومرتابطة ومتسقة فيما بينها فكلها ستقيس حتمًا متغريًا واحداً 
 :ر نفسهصدق اإلتساق الداخلي لبنود  مع الدرجة الكلية للمحو 
 
 
                                                           
 .167ص  ،2222 اإلسكندرية، :الفنية اإلشعاع ومطبعة ، مكتبة1، طأسس ومبادئ البحث العلمي، ، مريفت علي خفاجةفاطمة عوض صابر - 1
 .65ص ،2224 الرياض،: نشرلللك فهد الوطنية مكتبة امل، 2ط، مجاالتها -أساليبها -أسسها:البحوث اإلعالميةحممد عبد العزيز احليزان،  - 2
3 - Subedi, B. P. Using Likert type data in social science research: Confusion, issues and challenges. 
International journal of contemporary applied sciences, 3(2),  8,,9  p46. 
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 بالدرجة الكلية  لعبارات اإلستبيانتساق الداخلي نتائج صدق اإل(: 20)الجدول 
 بين البند أو العبارة والدرجة الكلية للمقياس" ر"قيمة 
 عبر موقعي الفيس بوك واألنستغرام تلقي المحتوى اإلعالميمحور 
عبر  تلقي المحتوى اإلعالميمحور إنعكاسات  
 نستغرام على سلوك المراهقموقعي الفيس بوك واأل
 "ر"قيمة  بندرقم ال "ر"قيمة  بندرقم ال  "ر"قيمة  بندرقم ال "ر"قيمة  بندرقم ال "ر"قيمة  بندرقم ال
22 2.368 ** 00 2.523** 33 2.514**  22 2.441** 00 2.211* 
20 2.468** 03 2.517** 33 2.347**  20 2.283** 03 2.498** 
23 2.359** 03 2.467** 30 2.427**  23 2.242* 03 2.544** 
23 2.269** 00 2.322** 34 2.332**  23 2.436** 00 2.518** 
20 2.284** 04 2.416** 34 2.351**  20 2.468** 04 2.375** 
24 2.462** 04 2.421** 34 2.379**  24 2.385** 04 2.353** 
24 2.396** 04 2.438** 34 2.336**  24 2.523** 04 2.282** 
24 2.283** 04 2.278** 02 2.443**  24 2.358** 04 2.339** 
24 2.226** 32 2.289** 02 2.451**  24 2.517** 32 2.413** 
22 2.225* 32 2.388** 00 2.394**  22 2.423** 32 2.232* 
22 2.329** 30 2.324** 03 2.377**  22 2.323** 30 2.463** 
20 2.364** 33 2.294** 03 2.352**  20 2.342** 33 2.492** 
23 2.293** 33 2.486** 00 2.351**  23 2.436** 33 2.335** 
23 2.429** 30 2.358** 04 2.482**  23 2.373** 30 2.386** 
20 2.318** 34 2.525** 04 2.378**  20 2.346** 34 2.472** 
24 2.259* 34 2.228** 04 2.446**  24 2.331** 34 2.476** 
24 2.425** 34 2.413** 04 2.421**  24 2.467** 34 2.456** 
24 2.297** 34 2.226*    24 2.567** 34 2.366** 
24 2.376** 32 2.426**    24 2.381** 32 2.335** 
02 2.452** 32 2.427**    02 2.427** 32 2.351** 
02 2.562** 30 2.222*   . 02 2.421**   
      (*) p ˂ 0,05                                                                                            (**) p ˂ 0,01 
  Spssإعتمادا  على مخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
بالدرجة  ستبيانلعبارات اإلتساق الداخلي نتائج صدق اإلوالذي يوضح ( 10)من خالل بيانات اجلدول رقم    
نرى أن هناك عالقة إرتباط قوية وذات داللة إحصائية بني مجيع بنود كل حمور من حماور اإلستبيان أي بني  الكلية
أي مبستوى دقة مقداره  (1010)مجيع فقرات املتغريات املقاسة والدرجة الكلية هلذه املتغريات عند مستوى الداللة 
، ومنه ميكننا القول أن اإلتساق الداخلي بني %90 مبستوى دقة مقدارهأي  (1010)وعند مستوى داللة ، 99%
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 :Alpha Cronbach’sختبار ألفا كرومباخ إ ثبات أداة الدراسة بإستخدام:3
 10إىل  11الذي يأخذ القيمة من  ألفا كرومباخمن أجل دراسة ثبات اإلستبيان سوف نستعني بإختبار معامل   
إذا ما متت عملية إعادة توزيعه على نفس أفراد العينة يف نفس  ثبات عبارات اإلستبيانرب عن نسبة عَ يت تُ وال
 :نتائج اإلختبار املوايل يوضح ول، واجلدالظروف
 نتائج إختبار معامل ألفا كرومباخ إلستبيان الدراسة(: 16)الجدول رقم 
عدد  المحاور
 األسئلة/الفقرات
قيمة معامل الثبات 
 لفا كرومباخأ
إستخدام  التي يتم فيها بيئةالمعلومات الخاصة بال: المحور الثاني
 45750 44 الشبكات اإلجتماعية الرقمية
عبر موقعي الفيس بوك  تلقي المحتوى اإلعالمي: المحور الثالث
 45012 55 واألنستغرام
المحتوى اإلعالمي عبر موقعي الفيس  تلقيإنعكاسات : المحور الرابع
 45040 41 على سلوك المراهق واألنستغرام بوك
 45540 144 اإلستبيان كامال  عبارات  
 Spssإعتمادا  على مخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
املكونة من  أفراد العينة اإلستطالعيةدول أعاله واخلاص بقياس ثبات أداة الدراسة على بناءًا على معطيات اجل   
وهي أكرب ( 100,0و  10700)ن نتائج إختبار كل حمور على حدى تراوحت قيمتها بني ، نالحظ أمفردة 011
قيمة الكلية ملعامل الثبات جلميع حماور اإلستبيان كانت كما أن ال، α)1  ≥ ,19,) من النسبة املقبولة واملقدرة ب  
د العينة اإلستطالعية من أفرا %91وهي أكرب من القيمة الكافية للثبات، إذ تعين أن ما نسبته  (10910)
  .عيدون نفس اإلجابة يف حال إستجواهبم مرة ثانية يف الظروف ذاهتا وهي نسبة تعكس ثبات األداة بإمتيازيُ س
 :على عينة الدراسة فهو مبني يف اجلدول التايل ستبيانتوزيع اإلعملية وبالنسبة ل
 قابلة للمعالجةيوضح عدد اإلستبيانات الموزعة والمسترجعة وال( 24)الجدول رقم 
 التوزيع التعيين
 051 اإلستبيانات الموزعة
 021 اإلستبيانات المسترجعة
 73 اإلستبيانات المحذوفة
 787 اإلستبيانات القابلة للمعالجة
 الطالبةمن إعداد : المصدر
                                                           
1- Manu carricano, Fanny poujol, Analyse de données avec Spss, edition person: France, 2009, p 53. 
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 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
، وقد 01إصدار  Spssة اإلجتماعيامج حتليل احلزمة اإلحصائية قمنا بتفريغ وحتليل إستبيان الدراسة من خالل برن
 :مت إستخراج القيم العددية و إستخدام اإلختبارات اإلحصائية التالية
ثبات و  صدق للتأكد من والتجزئة النصفية Cronbach’s Alpha "ألفا كرومباخ"إختبار الثبات  -41
 عبارات اإلستبيان؛
وحتديد نسب إجابات املبحوثني بغرض وصف اسطتها مت تعداد بو واليت  والنسب المئوية التكرارات -42
 ؛لإلجابة عن أسئلة الدراسة املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعياريةإضافة إىل  خصائص جمتمع الدراسة؛
 One-Sample Kolmogorov-Smirnovإختبار التوزيع الطبيعي كولوموغروف سميرنوف -43
Test  وإختبار شابيروShapiro-Wilk:  للتأكد من طبيعة توزيع بيانات الدراسة امليدانية من أجل إختيار
 ؛ 1أنسب املعامالت للقياس
كل من متغري بني   وجود عالقةمت إستخدامه إلثبات  : Pearson Correlation معامل إرتباط بيرسون -44
 ؛ديد مستوى هذه العالقةعرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام ومتغري سلوك املراهق، وكذا حت تلقي احملتوى اإلعالمي
 البسيط تستخدم معادلة اإلحندار اخلطي :ومعادلة خط اإلنحدار المتعدد معادلة خط اإلنحدار البسيط -45
بفضل معرفتنا بكل  (سلوك املراهق) تابعالمتغري لالتنبؤ مبقدار التغري الكمي لو  ،إلختبار العالقة السببية بني متغريين
، أما (عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام تلقي احملتوى اإلعالمي) املتغري املستقلمقدار من التغيري الذي حيدث يف 
سلوك ) تابعالمتغري لمبقدار التغري الكمي ل املتعدد فهو خيترب العالقة السببية بني عدة متغريات وميكننا من التنبؤ
: أبعاد التلقي)ات املستقلة عدد من املتغري بفضل معرفتنا بكل مقدار من التغيري الذي حيدث يف  (املراهق
  ؛2 (اإلستخدام، متثل املعلومات، التعلم باملالحظة
يف  ات ذات داللة إحصائيةفروقلقياس وجود  :One Way ANOVA تحليل التباين األحادي -46
  ؛حسب املتغريات الدميغرافيةإجابات أفراد العينة 
فروق بني متوسطي تبار الخإل :Independent Sample T-testللعينات المستقلة  t إختبار -47
  .عينتني مستقلتني
                                                           
 .171ص ،2211 ،بغداد: ، منشورات جامعة بغدادكتابةمنهج البحث العلمي المفهوم واألساليب والتحليل والسامي عزيز عباس و حممد يوسف حاجم،  - 1
 .386ص  مرجع سابق،حممد عثمان األمني املوري،  - 2
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.I0 الدراسات السابقة: 
، وهلا العديد من الفوائد األوليةة للقراءات اإلستطالعية ملكَ بقة واملشاهبة عملية مُ تعترب مراجعة الدراسات السا
 :للباحث نذكر منها
  وحتديد أبعادها بشكل أكثر وضوحاً؛بلورة مشكلة البحث املختارة  -
لباحث اجلديد من األفكار واإلجراءات اليت ميكن أن يستفيد منها يف حبثه كإختيار منهج البحث تزويد ا -
 ؛أو أداة الدراسة
احلصول على معلومات جديدة خبصوص املصادر واملراجع اليت مل يستطع تشخيصها بنفسه، بل جاء  -
 ؛ذكرها يف البحوث السابقة اليت إطلع عليها
 ؛اء فرضيات الدراسة احلاليةنلسابقة يف باإلستفادة من نتائج البحوث ا -
إستكمال اجلوانب اليت وقفت عندها البحوث السابقة، ألن يف ذلك جتانس وتكامل لسلسلة البحوث  -
 .1العلمية يف جمال التخصص الواحد
 وفيما يلي سوف نعرض مجيع الدراسات السابقة اليت مت إعتمادها يف دراستنا احلالية واليت قمنا بتصنيفها إىل
 :جزئني إثنني حبسب اللغة املستخدمة فيها كاآليت
.I1.4 الدراسات باللغة العربية : 
.I1.1.4:  اإلضطرابات السلوكية وعالقتها بأساليب "بعنوان  2(0224)دراسة رندة رفيق محمود حلس
ة فيها إىل هدفت الباحث التنشئة األسرية كما يدركها األبناء المراهقين مستخدمي مواقع التواصل اإلجتماعي
التعرف على اإلضطرابات السلوكية املتمثلة يف اإلنطواء، العزلة والعنف وعالقتها بأساليب التنشئة األسرية حماولة 
لدى املراهقني الذين يستخدمون مواقع التواصل اإلجتماعي، والتعرف على الفروق ذات الدالالت اإلحصائية اليت 
 .ى التعليمي واملستوى اإلجتماعيتعزى لكل من متغري اجلنس، السن، املستو 
طالب من املرحلة  222إستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي وأجرت الدراسة على عينة مكونة من 
 :الثانوية مبدينة غزة أختريت بطريقة عشوائية، توصلت الباحثة إىل النتائج التالية
 التعلق اإلجتماعي مث اإلنسحاب اإلجتماعي أكثر اإلضطرابات السلوكية الظاهرة يف عينة الدراسة تتمثل يف -
 .مث السلوك العدواين على التوايل
                                                           
 .92.91 ص ص. 2211عمان،  :، دار صفاء للنشر والتوزيع1، طمنهجية البحث العلمي مدخل لبناء المهارات البحثيةاجلبوري حسني حممد،  - 1
مذكرة لنيل ، جتماعيلسلوكية وعالقتها بأساليب التنشئة األسرية كما يدركها األبناء المراهقين من مستخدمي مواقع التواصل اإلاإلضطرابات ارندة رفيق حممود حلس،  - 2
 .2219غزة، : اجلامعة اإلسالميةشهادة املاجستري يف الصحة النفسية، 
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توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني األسلوب الدميقراطي يف الرتبية من طرف األم واألب  -
مهال واإلضطرابات السلوكية لدى األبناء، وعالقة طردية ذات داللة إحصائية بني األسلوب التسلطي لآلباء واإل
 .واإلضطرابات السلوكية لدى األبناء
يف مستوى اإلضطرابات السلوكية تعزى ملتغريات  2.25ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى  -
اجلنس، عدد أفراد األسرة، التخصص العلمي واملستوى التعليمي للوالدين، عدد ساعات إستخدام مواقع 
 .يالتواصل اإلجتماعي واملستوى اإلجتماع
من خالل عنوان الدراسة يظهر لنا أن متغريات هذه الدراسة خمتلفة عن موضوع دراستنا إال أنه وباإلطالع على    
ما حتتويه من تساؤالت وحماور نرى أهنا تبحث عن اإلضرابات السلوكية لدى املراهقني املستخدمني ملواقع التواصل 
وقد وجدت أن تصفحهم بكثافة هلذه املواقع يُ َول د لديهم  اإلجتماعي وعالقتها بأساليب التنشئة داخل أسرهم،
مشكالت سلوكية متمثلة يف اإلنسحاب اإلجتماعي والسلوك العدواين، هذا العنصر األخري الذي يعترب مؤشر 
قمنا من خالل اإلطالع الذي املوجود هبا و  مهم لقياس متغري السلوك يف دراستنا احلالية، إضافة إىل الرتاث النظري
 .من هذه الدراسة يف بناء إستمارة اإلستبيانكذلك إستفدنا   عليه بالتعمق يف متغريات دراستنا احلالية،
.I2.1.4 : تأثير األنترنت والوسائل السمعية البصرية على الهوية "بعنوان  1(0224)دراسة أمال كلفاح
ف على كيفية تأثري الوسائل السمعية لة التعر و ، هدفت من خالهلا الباحثة إىل حما"الثقافية للمراهق الجزائري
ن ه الوسائل من مناذج خمتلفة ميكن أالبصرية على اهلوية الثقافية للمراهق كما تكشف عن احملتوى الذي تطرحه هذ
من خالل تصورات وسلوكات املراهق بعد تعرضه " التناقض الوجداين"يتقمصها املراهق، وحتاول إختبار مصطلح 
ة عرب األنرتنت، لتحقيق كل ما سبق من أهداف إستخدمت الباحثة املنهج الكيفي للوسائل السمعية البصري
على طريقة سرد احلياة لتنسيق وحتليل املعلومات اليت يتم مجعها عن الفرد وعن البيئة والثقافة اليت يف ذلك عتمدة مُ 
إلنسانية من خالل مسارها سرد احلياة هي طريقة للدراسة الكيفية، مالئمة للتحكم يف الظواهر ا) يعيش فيها 
الزمين، وهي طريقة منهجية تستعمل يف العلوم اإلجتماعية جلمع البيانات واملعلومات عن الظاهرة املدروسة يف 
 (.امليدان
ومبا أن منهج الدراسة كيفي فإنه توجب على الباحثة يف حدود إمكانيات الدراسة إختيار عينة قصدية مكونة    
سنة، إستخدمت عليهم األداة  21و 17مستخدمني لألنرتنت ترتاوح أعمارهم بني مراهقني ( 25)من مخسة 
مراهق متمدرس بالطور الثانوي وزعت  322وعينة قصدية أخرى مكونة من ( سرد احلياة)الرئيسية جلمع البيانات 
ل كيفية ومدة جلمع معلومات حو ( معظم أسئلة اإلستبيان كانت مفتوحة/ أداة ثانوية  )عليهم إستمارة إستبيان 
 .إستخدام الوسائل السمعية البصرية على األنرتنت
                                                           
 .2218، 22جامعة وهران  :يف علم النفس علوم اهور دكت أطروحة، للمراهق الجزائري تأثير األنترنت والوسائل السمعية البصرية على الهوية الثقافية، أمال كلفاح - 1
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أظهرت الدراسة أن مواقع التواصل اإلجتماعي كانت يف مقدمة املواقع املفضلة اليت يتصفحها املراهق على    
اهق وأن هناك تأثري واضح وكبري للوسائل السمعية البصرية على اهلوية الثقافية للمر . األنرتنت خاصة اليوتيوب
نماذج جدًا لل، كما أن املراهق يتقمص وبدرجة ُمطَابَ َقة (احملتوى األجنيب)خاصة فيما يتعلق بالثقافات األجنبية 
 .ميوهلم للمشاهدةو ظهرها هذه الوسائل وفق جنسهم اليت تُ 
الكيفي  يف العديد من اإلجراءات نذكر منها أهنا إستخدمت املنهج احلالية ختتلف هذه الدراسة عن دراستنا    
جلمع البيانات من عينة الدراسة اليت مل يتعدى عددها مخسة أفراد،  " سرد احلياة"وإستخدمت ما يسمى بأسلوب 
كما أهنا إستخدمت أداة اإلستبيان على عينة أخرى من املراهقني، حبثت يف مجيع مواقع األنرتنت مبا فيها 
تصفحه من طرف املراهقني، ساعدتنا هذه الدراسة يف  الشبكات اإلجتماعية الرقمية اليت كانت يف مقدمة ما يتم
بناء إشكالية دراستنا بشكل أساسي ألننا إنطلقنا من نتائجها اليت تفيد أن سلوك املراهق يطابق بدرجة كبرية 
دى ، بإعتبار أننا قمنا بتبين نظرية التعلم بالنمذجة ملعرفة مالنماذج اليت يتابعها على الشبكات اإلجتماعية الرقمية
 . احلاليةدراستنا  صياغة فرضياتلذا كانت مهمة جداً كذلك يف . تأث ر املراهق بالنماذج اليت يتخذها قدوة له
.I3.1.4 : أنماط تلقي البرامج التلفزيونية لدى األسرة الجزائرية"بعنوان  1(0224)دراسة وردة قراينية" 
هداف أبرزها حماولة الوصول إىل نتائج علمية وعملية حتقيق جمموعة من األهذه ت الباحثة من خالل دراستها عَ سَ 
من خالل التعرف على عادات املشاهدة ( خمتلف األعمار)لدى األسرة اجلزائرية  تلقي احملتوى اإلعالميلفهم آلية 
وفهم وتفسري السلوك اإلتصايل للجمهور يف سياق عائلي قبل، أثناء وبعد املشاهدة، كما حاولت التعرف على 
خمتلف التأويالت الناجتة عن مشاهدة خمتلف أفراد األسرة للربامج التلفزيونية إضافة إىل حماولة إبراز الفروق دالالت 
 .لدى اجلمهور يف تفسريه وتأويله للرسالة اإلعالميةالفردية 
د إستخدمت الباحثة املنهج اإلثنوغرايف ألنه يسمح بفهم السلوكيات املعقدة ووصف النسيج الثقايف ألفرا   
فإن األسرة، مستعينة بأسلوب العينات إلنتقاء اجملال الذي تكون فيه الدراسة امليدانية ونظرًا ألن الدراسة كيفية 
أب وأم )أسر نووية جزائرية ( 26)مثل بالنسبة للباحثة وقد تكونت عينة الدراسة من إختيار العينة القصدية هو األ
سنوات، كل أسرة تنتمي إىل نفس املستوى  26طفال عن كما حددت أن ال يقل سن األ( وطفلني على األقل
كما إستخدمت أداتني للدراسة مها املالحظة املباشرة وأداة املقابلة نصف املوجهة . اإلجتماعي واإلقتصادي
 :إىل جمموعة من النتائج نذكر منهايف األخري صلت و وت
من قبل اآلباء على األبناء وكذلك  ختتلف مواعيد املشاهدة لدى أفراد األسرة حبسب السلطة املمارسة -
 .سلطة الذكور على اإلناث
                                                           
 .2217 ،جامعة اجلزائر: واإلتصال، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم  -دراسة إثنوغرافية –أنماط تلقي البرامج التلفزيونية لدى األسرة الجزائرية وردة قراينية،  - 1
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هناك عدة إختالفات يف أمناط تلقي الرسالة اإلعالمية بني أفراد نفس األسرة فيما بينهم وبني األسر ويرجع  -
 .غرافية والنفسية واإلدراكية إضافة إىل العادات والتقاليد والثقافاتو ذلك إىل السمات الدمي
سري يف بناء املعاين عند الفرد املتلقي وكيفية املشاركة يف تقدمي التأويالت وطرق إقناع األُ يتدخل السياق  -
 .حد للرسالة اإلعالميةوَ  معىن مُ ين  بَ أفراد األسرة يف تَ 
 .إعتماد أفراد األسرة على أمساء الشخصيات الرئيسية يف الربامج لعملية التذكر -
لدى املتلقني بناءًا على اخللفيات الفكرية والثقافية لكل أسرة وجود إختالفات يف اإلفرتاضات والتوقعات  -
 .ولكل فرد يف كل أسرة
هذه الدراسة مبحاولة فهم وتفسري آليات تلقي الرسائل اإلعالمية داخل األسرة اجلزائر من خالل إهتمت    
قي هو العامل املشرتك الذي تلتقي مشاهدهتم للتلفزيون، وكيفية بناء املعاين داخل السياق العائلي، ونعترب متغري التل
بينما ( التلفزيون)فيه مع دراستنا احلالية، إال أهنا ختتلف عنها يف أهنا تدرس التلقي من وسيلة إعالمية تقليدية 
، وبإختالف الوسيلة من (الشبكات اإلجتماعية الرقمية)دراستنا هتتم بدراسة التلقي عرب وسيلة تكنولوجية جديدة 
ن هناك إختالف يف العوامل اليت تدخل يف بناء املعاين لدى اجلمهور، ختتلف كذلك هذه الدراسة احملتمل أن يكو 
العائلة جبميع )من ناحية املنهج املستخدم، أدوات مجع البيانات واخلصائص الدميغرافية للجمهور املدروس 
عملية التلقي يف اإلعالم عامة  ، وبالرغم من هذا اإلختالف إال أننا إستفدنا منها بشكل كبري يف فهم(أفرادها
 . وحتديد أبعاد هذا املتغري
.I4.1.4 : آثار إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على الممارسة "بعنوان  1(0224)دراسة حليمة رقاد
، حاولت الباحثة تسليط الضوء يف هذه الدراسة على اآلثار اليت أحدثها الفيسبوك "اللغوية للطلبة الجامعيين
خالل وى اإلتصال اللغوي عند الطلبة بإعتبارها العنصر األساسي يف عملية اإلتصال اإلنساين وذلك من على مست
مناط اللغوية املستخدمة على مواقع التواصل اإلجتماعي من طرف الشباب ودرجة الرتكيز على معرفة طبيعة األ
 .ت اللغوية داخل هذا الفضاء الرقميحتقيقها للفهم يف التواصل وعرض التحوالت احلاصلة على مستوى املمارسا
إختارت الباحثة املنهج املسحي الوصفي لتحديد خصائص وطبيعة اللغة املستخدمة على الفيس بوك    
طالب من جامعة وهران، إضافة ( 352)وإستخدمت أداة اإلستبيان اليت مت توزيعها على عينة قصدية مكونة من 
 :وصلت الباحثة إىل النتائج التاليةإىل أداة املالحظة العلمية البسيطة، ت
إدخال كلمات خمتزلة مواكبة منهم حلركية العصر يف اإلختصار لبة املستخدمني لشبكة الفيس بوك بيقوم الط -
 .والسرعة
 .يعتمد الطلبة بصفة كبرية على اللغة اهلجينة اليت متزج بني عدة لغات -
                                                           
: اإلعالم واإلتصال، أطروحة دكتوراه ل م د يف علوم القيسبوك أنموذجا  : آثار إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على الممارسة اللغوية للطلبة الجامعيين رقاد حليمة، - 1
 .2217، جامعة مستغامن
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 .ف احملادثة والتعليقاتيستخدم الطلبة بشكل كبري األيقونات واإلختصارات يف غر  -
ينفك الطلبة يف إتصاهلم اللغوي عرب الفيسبوك عن القيود الصرفية والنحوية لكسب حرية تعبري أكرب رغم  -
 .نقص األداء اللغوي
عترب من مظاهر يرى الطلبة املستخدمني ملوقع الفيس بوك أن التواصل باللغات األجنبية عرب هذا الفضاء يُ  -
 .العربيةالعصرنة على عكس اللغة 
إهتمت هذه الدراسة بالبحث يف آثار إستخدام الفيس بوك على املمارسة اللغوية عند الطلبة، ومبا أننا يف    
ملراهق مبا فيه السلوك اللفظي دراستنا احلالية هنتم بأثر التلقي عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام على سلوك ا
، إضافة إىل هذا التشابه يف األهداف جند أهنا تستخدم نفس زءاللغوي فإهنا تتالقى مع دراستنا يف هذا اجلأو 
لكن ، (املنهج الوصفي، أداة اإلستبيان، عينة الدراسة قصدية)اإلجراءات املنهجية اليت إتبعناها يف دراستنا احلالية 
خل على املمارسات اللغوية دا إستخدام الفيس بوك وجه اإلختالف يكمن يف أهنا تبحث يف آثاررصدنا أن 
تنا نتائج كنَ سلوك املراهق يف احلياة الواقعية، وقد مَ  آثارها على الفضاء الرقمي فقط، بينما هندف حنن إىل معرفة
هذه الدراسة من رصد العديد من النقاط اليت ساعدتنا يف حتديد مؤشرات قياس السلوك اللفظي لدى املراهقني 
 . عند بناء إستمارة اإلستبيان
.I5.1.4: هدفت " تأثير شبكة على المراهقين في األردن"بعنوان  1(0224)ة الرشيدات دراسة جمان
 التعرف على أمناط الباحثة من خالهلا إىل معرفة تأثري شبكة األنرتنت على املراهقني يف األردن من خالل حماولة
تصفحهم ملواقع  من وةنرتنت والظروف اليت تدفعهم إلستخدامها والغاية املرجُ إستخدام املراهقني األردنيني لأل
كما حبثت يف دور ابية اليت خيلفها هذا اإلستخدام،  األنرتنت، إضافة إىل حماولة الكشف عن اآلثار السلبية واإلجي
األسرة وتوجيهها ألبنائهم املراهقني أثناء إستخدام شبكة األنرتنت، لغرض حتقيق األهداف السابقة إستخدمت 
إختارت الباحثة عينة عشوائية بسيطة ستبيان جلمع البيانات امليدانية، اة اإلالباحثة املنهج الوصفي التحليلي وأد
 :فرد وبينت الدراسة النتائج التالية 682مكونة من 
 .يف اإلتصال باألنرتنت( شخصي)الغالبية العظمى للمراهقني يستخدمون اهلاتف النقال  -
ن تصفح مواقع التواصل نرتنت ناجتة عمن إستخدام املراهقني لألأبرز التأثريات واإلشباعات احملققة  -
 .اإلجتماعي
 .لألسرة دور هام ورئيسي يف توجيه املراهقني أثناء إستخدام شبكة األنرتنت -
جباهتم املدرسية بسبب من التأثريات السلبية إلستخدام املراهقني لشبكة األنرتنت هي التقصري يف أداء وا -
 .ضياع الوقت
                                                           
 .2217األردن،  :يف اإلعالم، جامعة الشرق األوسط ملاجستريلنيل شهادة ا مذكرة، تأثير شبكة األنترنت على المراهقين في األردنمجانة حممد علي الرشيدات،  - 1
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أثناء إستخدامهم لألنرتنت وجدت  (نسبة ضعيفة)أشخاص جمهولني إضافة إىل التعرض للتحرش من قبل   -
القلق واإلنفعال يدخلون يف حالة من و  على األنرتنت، حالة اإلدمان الدراسة أن املراهقني أصبحوا أقرب إىل
 .أثناء إنقطاع الشبكة
 .نت على املراهقنيإىل متغري النوع اإلجتماعي يف تأثري شبكة األنرت  هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى -
ية الرقمية على إهتمت هذه الدراسة يف البحث عن تأثري إستخدام األنرتنت عامة مبا فيها الشبكات اإلجتماع    
ختتص بالبحث يف التلقي عرب هذه الشبكات فقط على  اليت دراستنا احلالية املراهقني، وهي أمشل نوعًا ما عن
أكدت أن املراهقني يتأثرون بشكل واضح من ما يتم نشره على الشبكات  سلوك املراهق حتديداً، وجند أن نتائجها
اإلجتماعية الرقمية على األنرتنت، لذا جند أن هذه النتائج ستكون نقطة إنطالق جيدة لبناء إشكالية دراستنا 
، إضافة إىل ةتاريخ إجراءها ال يفصله مدى زمين طويل على تاريخ بداية دراستنا احلاليخاصة أن  وصياغة فرضياهتا
   .  أهنا تشرتك يف العديد من النقاط املنهجية على غرار منهج البحث وأداة مجع البيانات
.I6.1.4:  بالسلوك  مواقع التواصل اإلجتماعي وعالقتهإستخدام "بعنوان   1(0224) دغبوج وليددراسة
مدى تأثري مضامني العنف هدف الباحث من خالهلا إىل حماولة توضيح " اإلنحرافي لدى الطالب الجامعي
يات سلبية ذا كانت تساهم فعاًل يف تعزيز سلوكواجلرمية اليت يتم مشاهدهتا من طرف املراهقني على سلوكهم وما إ
لديهم، إستخدم الباحث املنهج الوصفي وإستعان بأداة اإلستبيان جلمع بيانات الدراسة، كما قام بإختيار عينة 
واليت ( جامعة تبسة باجلزائر)لبة الذين يرتادون مقهى األنرتنت املوجود باجلامعة عشوائية مت رصدها من جمموع الط
 :طالباً، توصل الباحث يف دراسته إىل جمموعة من النتائج نذكر أمهها فيما يلي 152بلغ عددها 
هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني إستخدام الطالب ملواقع التواصل اإلجتماعي وإنتشار  -
 .سلوكيات اإلحنرافية داخل الوسط اجلامعيال
هناك فروق ذات داللة إحصائية يف اآلثار السلبية إلستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على سلوكيات  -
 .الطالب عند الذكور عنها عند اإلناث
ت التوجد فروق ذات داللة إحصائية يف اآلثار السلبية إلستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على سلوكيا -
 .الطالب تبعاً ملتغري املستوى املادي املعيشي عند الطالب
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اآلثار السلبية إلستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على سلوكيات  -
 .الطالب تعزى للمستوى العاملي عند الطالب
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لسلوك اإلحنرايف، وليس األنرتنت على يف إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي وعالقته باهذه الدراسة تبحث    
العموم، مت تطبيقها على الطلبة اجلامعيني، وقد أثبتت نتائجها أن هذه املواقع تقوم بتعزيز السلوك السليب لعينة 
 .   الدراسة، متت اإلستفادة من هذه الدراسة يف صياغة فرضيات الدراسة
.I7.1.4:  تعمال التكنولوجيات الحديثة على أفراد األسرة آثار إس"بعنوان  1(0224)دراسة أمينة صافة
هدفت فيها الباحثة  " -دراسة على عينة من المراهقين مستخدمي األنترنت بمدينة أم البواقي –الجزائرية 
إىل دراسة تأثري إستخدام املراهق لألنرتنت يف مجيع اجملاالت النفسية، اإلجتماعية، األخالقية وكذا الصحية متطرقة 
 .ن التأثريات السلبية واإلجيابيةإىل كل م
 28مراهق موزعني على  252الباحثة عينة قصدية مكونة من  م املنهج الوصفي التحليلي إختارتبإستخدا
متوسطات مبدينة أم البواقي واضعة جمموعة من الشروط لتكون العينة أكثر متثياًل جملتمع البحث متثلت فيما يلي 
سنة، العينة مكونة من مراهقني ينتمون إىل  15و 13املرحلة العمرية بني أن تتضمن العينة كال اجلنسني، )
مستويات إجتماعية وثقافية خمتلفة، أن يستخدم أفراد العينة األنرتنت بغض النظر عن الفرتة والزمن املستغرق يف 
ة وحتليل البيانات يف إستمارة اإلستبيان ولقد متت معاجل مجع البيانات يف هذه الدراسة متثلت، أداة (اإلستخدام
بعدة أساليب اإلحصائية من بينها املتوسطات احلسابية والنسب املئوية للتكرارات، اإلحنراف املعياري، حتليل 
 :التبيان األحادي وقد توصلت الباحثة إىل جمموعة من النتائج أمهها
ني املستعملني لشبكة توجد فروق يف التأثريات النفسية واإلجتماعية واألخالقية والصحية لدى املراهق -
 .األنرتنت تبعاً ملتغري اجلنس ومتغري مدة اإلستعمال وفرتة اإلستعمال
ة على املراهقني املستعملني لألنرتنت لتأثري يف مجيع اجملاالت املدروسإختلفت النتائج بني مستويات شدة ا -
 .بني مرتفع ومتوسط ومنخفض ويف كال اإلجتاهني السليب واإلجيايب
هذه الدراسة عن دراستنا احلالية يف أهنا تدرس تأثريات تكنولوجيات اإلتصال احلديثة على املراهقني  ختتلف      
يف مجيع اجملاالت، بينما تقتصر دراستنا على تكنولوجيا الشبكات اإلجتماعية فقط وتأثريها يف سلوك املراهق 
أثر تكنولوجيا اإلتصال على ) عام مشرتكهدف هذا اإلختالف إال أهنما يبحثان يف وجود حتديداً، وبالرغم من 
، كما أهنما تتفقان يف منهج الدراسة وأداة مجع البيانات وأسلوب إختيار العينة، والنتائج احملصل عليها من (األفراد
هذه الدراسة مهمة جدًا بالنسبة لنا إذ أهنا حبثت بالتفصيل يف فروقات اإلجابات وفقًا للمتغريات الدميغرافية 
، وقد ساعدتنا هذ النتائج يف التعمق ملعرفة أمناط (املدة والفرتة)بالفروقات أيضًا تبعًا لكثافة اإلستخدام وإهتمت 
   .   وعادات إستخدام املراهقني هلذه التكنولوجيات وكذلك نتائج هذا اإلستخدام يف كال اإلجتاهني اإلجيايب والسليب
                                                           
 .2216، وهران: لم النفس األسري، جامعة وهرانيف ععلوم ، أطروحة دكتوراه ى أفراد األسرة الجزائريةأثار إستعمال التكنولوجيات الحديثة علأمينة صافة،  - 1
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.I0.1.4:  تلقي الفيلم الوثائقي والفيلم الروائي المبني على "بعنوان  1(0224)دراسة عمر نبيل سعيد
عطي دالئل واضحة على ف الباحث يف هذه الدراسة إىل معرفة وحتديد مؤشرات علمية تُ هدَ " قصة واقعية
مستوى اإلندماج والتعلم من الفيلم لدى اجلمهور املتلقي، وهي دراسة جتريبية على عينة من الطلبة مت تعريضهم 
فيلم وثائقي )ني فنيني خمتلفني  يتناوالن نفس القصة ونفس األحداث لكن ضمن نوعني أو شكللمني وثائقينيلفِ 
 (.فيلم سينمائي روائيو 
طالب ينتمي إىل جامعة  158قام الباحث بإستخدام املنهج التجرييب وقد إختار عينة قصدية مكونة من    
ع التخصصات، إستخدم الباحث أداة اإلستبيان وسط باألردن مت إختيارهم بطريقة عشوائية مشلت مجيالشرق األ
 :جلمع بيانات الدراسة امليدانية وتوصل إىل عدة نتائج أمهها
 منها يف الفيلم كربعند متابعي الفيلم الروائي كانت أأظهرت النتائج بأن مؤشرات التقمص الوجداين  -
العناصر ى توظيف وتوجيه القصة و يعتمد عل ن طبيعة الدور اإلتصايل للفيلم الروائي الذيالوثائقي، ذلك أ
 .تأثري نفسي عند املتلقي عكس الفيلم الوثائقي السمعية والبصرية هلا
يعترب مستوى اإلنتباه يف هذه الدراسة مؤشر مهم ورئيسي يعكس مدى إندماج املتلقي يف جتربة املشاهدة،  -
 .مقارنة بالفيلم الوثائقيوبينت نتائج البحث مستويات أعلى لإلنتباه عند مشاهدي الفيلم الروائي 
مت قياس مدى تطور املعلومات لدى عينة الدراسة عرب مقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي وأظهرت  -
على معلومات جديدة وهي ( الروائي والوثائقي)النتائج تطورًا كبريًا يف مدى حصول املتلقني لكال الفيلمني 
 .متقاربة لكال اجملموعتني
من طرف  تلقي احملتوى اإلعالميدراسة من أهم الدراسات اليت وضحت لنا ميكانيزمات عملية تعترب هذه ال   
بينما ( األفالم السينيمائية)إال أهنا إهتمت بالتلقي يف وسائل اإلعالم التقليدية اجلمهور مبختلف عملياته الذهنية، 
ريبية مت تطبيقها على جمموعة من الطالب كانت دراسة جتهتتم دراستنا بالتلقي يف تكنولوجيا اإلتصال اجلديدة،  
وأظهرت نتائجها أن كل من مستويات اإلنتباه واإلدراك دور مهم يف بناء املعاين لدى املتلقني وهو ما قمنا 
 . لدى املراهقني يف دراستنا متثيل املعلوماتبإعتماده كمؤشرات لقياس مستويات 
.I5.1.4:  لدى جمهور وسائل  تلقي المحتوى اإلعالميت آليا"بعنوان  2(0220)دراسة نجيب بخوش
هدف الباحث يف هذه " دراسة تجريبية على عين من مشاهدي النشرات اإلخبارية التلفزيونية" اإلعالم 
الدراسة إىل التعرف على كيفية تعامل أفراد اجلمهور مع مضمون النشرات اإلخبارية التلفزيونية وإجتاهاهتا والقضايا 
لديهم عندما يتفاعلون معها ويقومون بتفسريها،   تلقي احملتوى اإلعالميخالل الرتكيز على آليات  اليت تتناوهلا، من
                                                           
 .2216، األردن :، جامعة الشرق األوسطاجستري يف اإلعالمامل مذكرة لنيل شهادة، تلقي الفيلم الوثائقي والفيلم الروائي المبني على قصة واقعية، عمر نبيل سعيد - 1
، أطروحة دكتوراه علوم "دراسة تجريبية على عينة من مشاهدي النشرات اإلخبارية التلفزيونية"آليات تلقي المحتوى اإلعالمي لدى جمهور وسائل اإلعالم ، وشجنيب خب - 2
 .2215اجلزائر، : 23يف علوم اإلعالم واإلتصال، جامعة اجلزائر 
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كما ركز على اإلهتمام بالبناء املعريف لعينة الدراسة وآليات معاجلته للمعلومات بالشكل الذي يسهم يف حتديد ما 
إىل حماولة الكشف عن عوامل إنتباه عينة  يتم إدراكه من معاين عند تعرضه لألخبار الصحفية املختلفة، إضافة
يف عملية ( ألوان+ صورة )الدراسة لألخبار وإدراكها وإعادة تذكرها ومعرفة الدور الذي تقوم به وسائل اإليضاح 
التلقي لألخبار اليت يتم عرضها يف النشرات التلفزيونية وعالقة ذلك مع اخلصائص األخرى لكل من الرسالة 
 .ياإلعالمية واملتلق
، طالبًا جامعياً  62للوصول إىل هذه األهداف إستخدم الباحث املنهج التجرييب وإختار عينة قصدية مكونة    
إختار الباحث األفراد الذين يتعرضون بإنتظام إىل النشرات اإلخبارية التلفزيونية، مت تقسيم العينة إىل ثالث 
وزيع أداة الدراسة املتمثلة يف إستمارة اإلستبيان وقد توصل جمموعات جتريبية إثنني أساسيتني والثالثة ضابطة، مت ت
 :الباحث إىل جمموعة من النتائج أبرزها
املبحوثني لألخبار التلفزيونية بإهتمامهم ودرجة اإلنتباه هلا عالقة برتتيب اخلرب وطريقة عرضه يتأثر إنتباه  -
 .ية لألخبارداخل النشرة، وليس هلا عالقة جبنس املبحوثني أو القيم اإلخبار 
 .يتم إدراك األخبار التلفزيونية مبا حيمله املبحوثني من خلفيات سابقة عنها -
ما كان اخلرب يف هناية النشرة يتذكر املبحوثني اخلرب املنشور حسب ترتيبه وطريقة عرضه يف النشرة، حيث كل -
 .ترافقه صور كان تذكره أفضل أو
لألخبار الواردة يف النشرة التلفزيونية سواء  ي احملتوى اإلعالميتلقللصورة واأللوان يف اخلرب تأثري يف عملية  -
، إضافة إىل أن هناك (املضمون واملوقع) اإلنتباه هلا أو إدراكها أو تذكرها قد يكون مرتبط بعوامل أخرى 
باه مشاركة للفرد املتلقي من خالل بذل جهد معريف عرب عمليات عقلية خمتلفة تبدأ من التعرض لألخبار واإلنت
هلا إىل غاية إدراكها عرب معاجلة معرفية للمعلومات وإمكانية تذكرها عند توفر عوامل تساعد على إسرتجاعها 
 .يف وقت الحق
إال أهنا درست التلقي من  تلقي احملتوى اإلعالميتعترب هذه الدراسة من أهم الدراسات اليت تناولت متغري    
ه متامًا عن خصائص الشبكات اإلجتماعية الرقمية اليت تتميز بتعدد التلفزيون، هذا األخري الذي ختتلف خصائص
للوسائط وقدرة أعلى من ناحية حتكم اجلمهور يف إختيار ما يرغب يف تلقيه، كما أهنا ختتلف عن دراستنا كوهنا 
هن املتلقي دراسة جتريبية على عينة قصدية من الطلبة، نتائج هذه الدراسة حتدد بدقة آليات عملية التلقي داخل ذ
وهو ما كان عاماًل مساعداً لنا جداً يف حتديد مؤشرات  قياس عملية ( اإلنتباه، اإلدراك، التذكر) مبختلف مراحله 
 . عد متثيل املعلوماتالتلقي وبناء بنود إستمارة اإلستبيان يف احملور اخلاص ببُ 
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.I14.1.4:  البصرية لمقاطع الفيديو في المعالجات "بعنوان  1(0220)دراسة شريف عطية محمد بدران
كانت هذه دراسة جتريبية للمصداقية واحلالة النفسية لدى " مواقع التواصل اإلجتماعي وأثرها على المتلقي
هدفت حتديدًا إىل البحث عن مدى تأثري مقاطع اليوتيوب على السلوك قي الذي يتابع حمتويات اليوتيوب، املتل
، إستخدم الباحث املنهج التجرييب الذي طبقه على عينة قصدية مكونة الشخصي للمتلقي وسلوكه جتاه اجملتمع
طالباً مستخدماً ملوقع اليوتيوب وقد كان اإلستبيان هو األداة الرئيسية جلمع بيانات الدراسة اليت خلصت  62من 
 :إىل النتائج التالية
فق ظاهرة قطات ثابتة تراها العني وِ يدرك الطلبة عينة الدراسة ملاهية مقاطع الفيديو على اليوتيوب كوهنا ل   -
 .اخلداع البصري الذي يعزز من قدرات املتلقي على حتليل املقطع بصرياً 
مصداقية مقاطع اليوتيوب بعد إدارك املتلقي للدور الذي تؤديه برامج املعاجلات البصرية يف تشكيل  لّ قِ تَ  -
 .وصياغة املقطع
ي يلعبه بتصميمه مقاطع الفيديو يف تشكيل احلالة الشعورية هناك أمهية يدركها القائم باإلتصال للدور الذ -
 .واآلثار املعرفية للمتلقي
ترتفع نسبة عدم ثقة املتلقي يف مصداقية مقاطع فيديو اليوتيوب التابعة ملؤسسات إعالمية بشكل أكرب من  -
 .ينيعدم الثقة يف احملتوى الذي تقدمه مقاطع فيديو احلسابات الشخصية التابعة ألفراد عاد
ج مقاطع الفيديو على اليوتيوب الفرصة للتعبري على اآلراء واملواقف مما يساهم يف تشكيل وبناء املعاين نتِ تُ  -
 .عند املتلقني
وهي  %65.6تؤثر متابعة مقاطع اليوتيوب على سلوكيات الفرد الشخصية وسلوكه جتاه اجملتمع بنسبة  -
 .م باإلتصال يف تشكيل سلوك املتلقيم الدور الذي يقوم به القائظ  عَ النتيجة اليت تُ 
إهتمت هذه الدراسة مبعرفة مدى تأثري التلقي عرب اليوتيوب على سلوك الطلبة من خالل إستخدام املنهج    
التجرييب، وبالرغم من أهنا ختتلف عن دراستنا من حيث املنهج املستخدم وكذا نوع الشبكة اإلجتماعية املدروسة 
ول الوصول إىل نفس األهداف اليت نسعى إليها يف دراستنا احلالية، وقد أثبتت نتائجها أن إال أهنا حتا( اليوتيوب)
تلقي وهو ما أفادنا يف بناء إشكالية دراستنا وصياغة 
ُ
متابعة مقاطع الفيديو عرب اليوتيوب أثر على سلوك الفرد امل
 .  فرضياهتا
                                                           
اململكة العربية : اجمللة العربية لإلعالم واإلتصال، ديو في مواقع التواصل اإلجتماعي وأثرها على المتلقيالمعالجات البصرية لمقاطع الفي، دران شريف عطية حممدب - 1
 .372-329ص ص  ،2215 ،14.ع،السعودية
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.I11.1.4:  في  –فيسبوك  –لشبكة اإلجتماعية بعنوان دور ا 1(0220)دراسة ماجد محمد الزويدي
إحداث التغييرات السلوكية لدى طلبة جامعة طيبة بالمدينة المنورة في ضوء بعض المتغيرات اإلجتماعية 
السلوكية وفقًا للخلفيات ، هدف من خالهلا الباحث إىل كشف دور شبكة الفيسبوك يف التغريات والثقافية
، إستخدم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي املسحي "طيبة"لبة جامعة واألخالقية لدى ط الثقافية واإلجتماعية
طالب جامعي، توصلت الدراسة  522مستعيناً بأداة اإلستبيان جلمع البيانات عن عينة عشوائية طبقية مكونة من 
 :إىل عدة نتائج أمهها
تكوين صداقات : ب شبكة الفيس بوك هي على الرتتيأهم الدوافع اليت كانت وراء إشرتاك الطلبة يف -
جديدة، التسلية وقضاء وقت الفراغ، جماراة العصر وشهرة املوقع، التواصل مع ا ألصدقاء، أسباب تتعلق 
 .بالدراسة
متثلت إجتاهات الطلبة حنو موقع الفيس بوك باإلجيابية بناءاً على النسب العالية اليت ظهرت يف املتوسطات  -
 .العكس بالنسبة للعبارات السلبيةاحلسابية اخلاصة بالعبارات اإلجيابية و 
ال يوجد تأثري للمتغريات الدميوغرافية املتمثلة يف النوع والسن والتخصص يف إحداث الفيس بوك لتغريات  -
 .باجملاالت اإلجتماعية والثقافية واألخالقية لسلوكات عند الطلبة
يف تأثري موقع الفيس بوك على التغيريات  تعترب هذه الدراسة من أكثر الدراسات تطابقًا لدراستنا ألهنا تبحث    
ن عينة وأداة مجع البيانات، ونذكر أالسلوكية لدى الطلبة، إضافة إىل إعتماد نفس املنهج وأسلوب إختيار ال
نتائجها كانت ُمَوج هة لنا بشكل كبري خاصة يف حتديد احلاجات اليت يسعى املستخدمني للوصول إليها 
ى أن دراستنا كانت أعمق ء هذا اإلستخدام، وألن التلقي خيتلف عن اإلستخدام نر واإلشباعات احملققة من جرا
  .نوعاً ما
.I2.4 الدراسات باللغات األجنبية: 
.I1.2.4:  دراسةNada jamal alzara (0224)2  بعنوانYoutuber’s as Role-Models : 
A study of the ways youtubers infuence teenagers in the UAE ت الباحثة من هدف
خالهلا إىل توضيح مدى تأثري صانعي حمتويات اليوتيوب على املراهقني املشاهدين يف دولة اإلمارات العربية 
ىل أي مدى هذا التأثري ينعكس إجياباً أو سلباً على حياهتم اليومية، حيث إعتربت يف دراستها على أن إاملتحدة، و 
بعهم املعجبون هبم، كما اهنم منوذجاً أو قدوة غالباً ما يتيُنظر إليهم على أ وى يف اليوتيوباليوتيوبرز أو صانعي احملت
                                                           
ي ضوء بعض المتغيرات في إحداث التغييرات السلوكية لدى طلبة جامعة طيبة بالمدينة المنورة ف -الفيسبوك–دور الشبكة اإلجتماعية ، ماجد حممد الزويدي - 1
  .38 – 15ص  ،2212 ،135 اململكة العربية السعودية، ع: ، جملة رسالة اخلليج العريباإلجتماعية والثقافية
2- Nada jamal alzara, Youtuber’s as Role-Models : A study of the ways youtubers infuence teenagers in the UAE, 
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حاولت معرفة ما إذا كان اآلباء على علم بسلوك أطفاهلم جتاه من يتابعوهنم على اليوتيوب، إنتهجت الباحثة يف 
مراهقاً  32نة الدراسة من دراستها املنهج الكيفي وإستخدمت أداة املقابلة الشبه مقننة جلمع البيانات، تكونت عي
 :عاماً مت إختيارهم بطريقة قصدية، توصلت الباحثة إىل النتائج التايل 19و  13يرتاوح سنه بني 
 .أثبت أن اليوتيوب بات جزءاً ال يتجزأ من حياة الكثريين من املراهقني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة -
 .توى اليوتيوب كنماذج حيتذون هبم ويثقون يف سلوكاهتموجدت الدراسة أن املراهقني يتصورون صانعي حم -
املراهقني يف اإلمارات العربية املتحدة يتأثرون باليوتيوبرز بطرق عديدة مبا يف ذلك تكيف بعض السلوكيات  -
 .كما يتأثرون كثرياً من ناحية إستهالك املنتجات التجارية( اللغة، األفكار، أسلوب احلياة وغريها) منها 
 .لدراسة أن اآلباء ليس لديهم دراية بأمناط إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي من طرف أطفاهلمأثبتت ا -
 .يتعلم املراهقني بعض الكلمات السيئة والسلوكيات السلبية اليت يتم نشرها عرب اليوتيوب -
 .يتعلم املراهقني العديد من املهارات اجلديدة ويتعرضون ألفكار تساعدهم على تطوير حياهتم -
قة طبالرغم من أن هذه الدراسة كانت باللغة األجنبية إال أهنا طُب  َقت ميدانيًا على عينة من املراهقني يف املن   
نتائجها يف التنبؤ بفرضيات دراستنا  اإلستفادة من من ما مكنَّنَا العربية حتديدًا دول اإلمارات العربية املتحدة 
عينة الدراسة، ومبا أن النتائج أثبتت أن املراهقني يتخذون من املؤثرين احلالية نظرًا للتشابه املوجود يف خصائص 
نظرية التعلم  ، نرى أننا إستفدنا من خالل إعتمادعرب موقع اليوتيوب منوذجًا يقتدون به يف حياهتم الواقعية
    .امليدانيةكانت أساس هذه الدراسة وقمنا بضبط املؤشرات اليت ميكننا قياسها يف دراستنا اليت    بالنمذجة
.I2.2.4:  دراسةHyinj (0223)1   بعنوانTeen’s social media use and collective 
action  يف تفعيل الذات اإلجتماعية  اإلجتماعيدور مواقع التواصل  توضيحالدراسة إىل هدف الباحث يف هذه
 خدم بالسلوك املستقبلي للمراهقني، إست نتماء اليت ميكن إستخدامها للتنبؤوإحرتام العمل اجلماعي واحلاجة إىل اإل
 282على عينة عشوائية مكونة من  تداة إستبيان إلكرتوين ُوز علبحث املسحي الذي مت فيه إعتماد أمنهج ا
ات بأسلوب حتليل املسار مع نسنة، وبتحليل البيا 19و  13مراهقًا من مدينة كانساس ترتاوح أعمارهم بني 
املتعددة إلختبار العالقات املفرتضة بني املتغريات أفرزت الدراسة جمموعة من النتائج  سلسلة من حتليالت اإلحندار
 :نلخص منها
 .للمشاركة فيهاجتماعية وعربوا عن موافقتهم أغلب املراهقني أعربوا عن إدراكهم للدعوات اجلماعية اإل -
توى الكفاءة الذاتية كل من متغريات اجلنس والعرق والوضع اإلجتماعي لألسرة له دور يف رفع مس   -
اإلجتماعية للمراهق ويتماشى طرديًا مع نية املراهق املعلنة حلضور التجمعات املعلن عنها عرب مواقع التواصل 
 .اإلجتماعي
                                                           
1 - Seo, H., Houston, J. B., Knight, L. A. T., Kennedy, E. J., & Inglish, A. B. Teens’ social media use and 
collective action,  new media & society: Kansas, 2014, 16(6), 883-902. 
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هناك عالقة إجيابية بني الكفاءة الذاتية اإلجتماعية ونية املشاركة يف جتمعات قد تعترب شكاًل مهمًا من  -
 .ل املراهقني يف هذا اجملتمع املتصل رقمياً أشكال العمل اجلماعي من قب
توجد عالقة إجيابية بني مقدار الوقت الذي يقضيه املراهق على اليوتيوب والنية للمشاركة يف التجمعات يف  -
 .املستقبل
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تقدير الذات للمراهقني وعزمهم أو نيتهم يف املشاركة يف التجمعات  -
دة ما تكون منشورة من قبل غرباء على الشبكات اإلجتماعية لذا ال يكون لدى املراهقني رغبة أو شعور ألهنا عا
 .باإلرتباط مع املشاركني
تضمنت هذه الدراسة متغري الشبكات اإلجتماعية الرقمية و دوره يف تفعيل الذات واحلاجات إىل اإلنتماء     
 نأساسي للتنبؤ بالسلوك اإلجتماعي لديهم، فهي بذلك تبحث ع لدى املراهقني وإستخدامها كعامل اإلجتماعي
تفسريات للسلوكات اليت ميكن أن يكتسبها املراهق جرَّاء تصفحه لتلك الشبكات، وهو اهلدف الذي نسعى إليه 
ملنهجية ومبا أهنا تتشابه مع دراستنا احلالية قمنا من خالل اإلطالع على نتائجها وإجراءاهتا اضمن دراستنا احلالية، 
 .باإلستفادة منها يف اجلانب املنهجي وإستنباط بعض املؤشرات اليت ُوظ فت يف أداة اإلستبيان
.I3.2.4:  دراسةRita njorge (0223)1  بعنوانImpacts of social media among the 
youth on behavior change  سائل هدفت الباحثة من خالهلا إىل معاجلة تأثري وإنعكاسات إستخدام و
التواصل اإلجتماعي الرقمية على تغيري سلوك الشباب يف حياهتم اليومية، حتديدًا ما إذا كان الشباب يف كينيا قد 
 .تأثروا بأساليب حياة جديدة أبعدهتم عن حياهتم التقليدية وكذا حتديد املخاطر املصاحبة هلذا التغيري
سطة أداة اإلستبيان بيانات الدراسة من عينة قصدية إستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ومجعت بوا  
 .جامعات خمتارة من نريويب بكينيا 24طالباً جامعياً من الشباب يف  82ضمَّت 
 :توصلت الباحثة إىل نتائج عديدة نذكر أمهها
ويفضلها ( ساعات يف اليوم 23أكثر من )يستخدم الشباب وسائل التواصل اإلجتماعي بشكل كثيف  -
 .اإلعالم التقليديةعلى وسائل 
إضافة إىل يشعر الشباب باإلستقاللية أثناء تصفح مواقع التواصل اإلجتماعي بسبب عدم وجود رقابة أبوية  -
 .بني أقراهنم اإلجتماعيةترفع من مكانتهم  أهنا
تؤثر مواقع التواصل اإلجتماعي بشكل كبري على السلوك اإلجتماعي للشباب حيث أهنا تساعدهم على  -
 .لى إتصاالهتم مع أصدقائهم القدامى ومتنحهم فرصة التعرف على األصدقاء اجلدد بوفرة وسهولةاحلفاظ ع
                                                           
1  - Njoroge, R. I. T. A. Impacts of social media among the youth on behavior change: a case study of University 
students in selected universities in Nairobi, a research project submitted  for the master of arts degree in communication, 
University of Nairobi: Kenya, 2013. 
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إعرتف معظم الشباب يف عينة الدراسة أهنم أصبحوا أكثر كساًل بعد إستخدامهم ملواقع التواصل   -
 .اإلجتماعي مما نتج عنه تضييع وقتهم
عن تصفح مواقع التواصل اإلجتماعي وأهنم حياولون أن أقرَّ أغلب املبحوثني أهنم ال يستطيعون اإلستغناء  -
 .يستغلوها بشكل إجيايب يف حياهتم
منها أقرَّ كذلك أغلب املبحوثني أن ملواقع التواصل اإلجتماعي دور كبري يف تعلمهم لسلوكات خمتلفة  -
 .يف حياهتم اليوميةاإلجيابية ومنها السلبية 
تخدام الشبكات اإلجتماعية الرقمية من ة يف العديد من العناصر مثل إساليتتطابق هذه الدراسة مع دراستنا احل   
طرف املراهق ودورها يف تغيري سلوكه، واإلختالف الوحيد بينهما هو أن دراستنا احلالية تُركز على عملية التلقي مبا 
تيار العينة القصدية فيها اإلستخدام، مت إعتماد نفس األدوات املنهجية املتمثلة يف املنهج املسحي الوصفي وإخ
هناك نقاط إختالف متمثلة يف مكان الدراسة وزماهنا، ومبا أهنا حبثت يف نفس  وإستمارة اإلستبيان جلمع البيانات،
أهداف دراستنا احلالية بنسبة كبرية كانت اإلستفادة منها يف صياغة بنود اإلستبيان وكذلك صياغة فرضيات 
    .الدراسة
.I3.4 :دراسات السابقةاإلستفادة من ال      : 
سامهت الدراسات السابقة يف ضبط متغريات الدراسة احلالية وحتديد األبعاد واملؤشرات اخلاصة بكل متغري  -
    ة القياس الكمية لبيانات الدراسة؛واليت مت إستخدامها يف عملي
مبتغريات الدراسة   تعينساعدتنا يف اإلطالع بشكل أوسع وتعمق أدق على مجيع اجلوانب واإلجتاهات اليت -
 احلالية؛
رح إشكالية دراستنا طلالنتائج اليت مت التوصل إليها يف الدراسات السابقة كانت مبثابة الركيزة األساسية  -
 ؛احلالية وصياغة الفرضيات
متت اإلستعانة بالدراسات السابقة من حيث بناء أداة اإلستبيان وكذلك إثراء اجلانب النظري واملساعدة يف  -
 .ة الدراسة احلاليةبناء خط
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.I5 للدراسة اإلطار النظري: 
خيتلف اإلطار النظري عن النظرية ألنه يؤسس بناءاً على مشكلة حبثية معينة، ويف الوقت الذي تقوم فيه النظرية    
بىن هبدف تفسري ظاهرة طار النظري يُ بتعميم التفسري لبعض العالقات على عدد من األحداث والوقائع فإن اإل
ة بدقة، واإلطار النظري ميكن أن يتشكل من نظرية واحدة أو عدة نظريات أو عناصر دَ لة حمدَّ شكِ ومُ  واحدة
نظرية، ألن هدفه هو إدخال إشكالية معينة ضمن نظام أو عدة أنظمة للتفسري معرتف هبا من طرف اجلماعة 
 .ات اليت متت الربهنة عليهاالعلمية كما يسمح اإلطار النظري بتقدمي إطار حتليلي وتعميم عالقات الفرضي
منظومة من اإلفرتاضات  على كوهناال يقتصر النظرية يف العلوم اإلنسانية واإلجتماعية  مفهوم يرى ماكويل أن  
الشبيهة بالقوانني ولكنه ميتد إىل كوهنا جمموعة منهجية من األفكار اليت ميكن أن تساعد يف فهم ظاهرة ما أو يف 
ور أو فرض أشبه باملبدأ، له صَ تَ وللنظرية العلمية تعاريف عديدة منها أهنا  ، 1بنتيجة ما توجيه فعل ما أو التنبؤ
لماً أو عدة من العلوم، ويقدم منهجاً للبحث والتفسري ويربط قيمة االتعريف على حنو ما، يتسم بالعمومية ويضم عِ 
ركبة والتعريفات واملقرتحات املرتابطة تقدم نظرة جمموعة من املفاهيم املأهنا عترب النظرية ، كذلك تُ 2النتائج باملبادئ
اليت يرتبط بعضها ببعض بعبارات حتدد  Constructsهنا نظم من املفاهيم أمتسقة لظاهرة ما، وأيضاً تعرف على 
إىل أن هناك من يعرفها على أهنا ، إضافة جد إتساق داخلي بني هذه العباراتالعالقات بينها، ويشرتط أن يو 
 جمموعة من ا
ُ
مة واحملتملة اليت تسعى لتفسري ظاهرة ملحوظة، وذلك بربط جمموعة من املفاهيم ظَّ نَ لتعميمات امل
النظرية على أهنا إفرتاض  Quelletويعرف كوليت ، 3املركبة من خالل قاعدة منظمة تكون متسقة داخلياً 
تنباطات سوبواسطة اإل .جديدة أوجمموعة من اإلفرتاضات مطروحة بقصد تفسري القوانني املعروفة وإقرتاح جتارب
  .4املستمدة من إفرتاضاهتا اجملردة تقرتح النظرية ميداناً للكشف عن العالقات بني الظواهر اليت ستتم دراستها
تعين التعريفات السابقة أن النظرية تقدم لنا جمموعة من املفاهيم وأهنا تقدم لنا تفسريًا منظمًا لطبيعة العالقات    
 ويف دراستنا احلالية سوف نقوم بإختيار إطار نظري يتالءم عيها لتفسري الظاهرة والتنبؤ هبا،هيم يف سبني هذه املفا
 :يتكون من النظريات الثالث التاليةمع أهدافها 
.I1.4 نظرية اإلستخدامات واإلشباعات: 
ادرة على حتديد الفكر ودفع إىل غاية قيام احلرب العاملية الثانية كان هناك إعتقاد سائد أن وسائل اإلعالم ق    
األفراد إىل التصرف وفقاً ألسلوب معني تسعى إىل حتقيقه، يف حني إعتقد آخرون أن وسائل اإلعالم حمدودة األثر 
م اجلماهري وبرزت دراسات تعىن بالعالقة بني وسائل اإلعالم هْ على اجلمهور املستقبل، لذا مل يعد ممكنًا فَ 
                                                           
 .18، ص 2212، اململكة العربية السعودية :مكتبة امللك فهد الوطنية، 1ط ،عبري خالدو  أمين باجنيد :تر، نظرية ماكويل لإلتصال الجماهيري، لدينيس ماكوي - 1
 .78، ص مرجع سابقكاظم مؤنس،   - 2
 .19ص  ،1996 ،16 ع ،اململكة العربية السعودية: ة كلية اآلداب جامعة امللك سعود، حولية المعياريةالنظريات اإلعالمي، ثمان بن حممد األخضر العريبع - 3
4 - Quellet, André, processue de recherche : une approche systémique. Sillery presses de l’université du Québec: 
Québec, 1982,  p260. 
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ومن أهم النظريات اليت . ؟اسات كيف وملاذا يستخدم اجلمهور وسائل اإلعالمومجهورها وكان حمور هذه الدر 
ر فس  هذا اإلجتاه جند نظرية اإلستخدامات واإلشباعات، اليت تعترب من أهم نظريات اإلتصال احلديثة اليت تُ  عاجلت
 .الدور الذي يلعبه اجلمهور يف عملية اإلتصال مع وسائل اإلعالم
ثابة نقلة فكرية يف جمال دراسات تأثري وسائل اإلتصال، حيث يزعم املنظرون فيها أن عد هذه النظرية مبتُ    
ن البداية احلقيقية ملدخل أ ، وميكننا القولللجمهور إرادة من خالهلا حيدد أي الوسائل واملضامني خيتار
وحتديداً يُذكر شرين اإلستخدامات واإلشباعات جاءت نتيجة البحوث والدراسات اليت أجريت يف بداية القرن الع
أسباب التعرض وإستخدام  حيث َدَرس 1أن أول حبث تناول هذا اإلجتاه يعود إىل أوائل أربعينات القرن العشرين
أهم ُوِجد أن اإلستخدام، طريقة األسباب و حماولة الربط ما بني تلك و وسائل اإلعالم من خمتلف فئات اجلمهور، 
رض هلذه الوسائل يف اإلطار تؤدي باألفراد لتلبية حاجات معينة من التع هذه األسباب هي الدوافع النفسية اليت
ني تعرض األفراد لوسائل اإلعالم وحمتواها، ومدى ما حيققه هذا التعرض من إشباع للحاجات بَ يُ  العام حيث
 .املتعددة وتلبيتها، لذا أطلق عليها تسمية اإلستخدامات واإلشباعات
، والذي قام بتحويل 656,ظرية كان من خالل الدراسة اليت أجراها إلياهو كاتز سنة والبداية الفعلية هلذه الن   
اإلنتباه من الرسالة اإلعالمية إىل اجلمهور الذي يستقبل هذه الرسالة، وبذلك إنتفى مفهوم قوة وسائل اإلعالم 
لكن على الوسيلة، للتعود  املسيطرة، حيث كان اإلعتقاد السائد بأن متابعة اجلمهور لوسائل اإلعالم يتم وفقاً 
نظرية اإلستخدامات واإلشباعات هلا رؤية خمتلفة تكمن يف إدراك تأثري الفروق الفردية والتباين اإلجتماعي على 
وحتكم عملية إستخدام مجهور املتلقني للوسائل اإلعالمية عدة عوامل معقدة . السلوك املرتبط بوسائل اإلعالم
توى الثقافية، الذوق الشخصي للفرد، أسلوب احلياة، السن، اجلنس، الدخل، املساخللفيات : ومتشابكة من بينها
ن لكل هذه املتغريات أو بعضها تأثري على إختيارات الفرد للمضامني اليت يريد التعليمي واملستوى اإلقتصادي، إذ أ
سائل اإلعالم باجلمهور إىل ما متابعتها، وبالتايل مت حتويل إهتمام الباحثني اإلعالميني من اإلهتمام مبا تفعله و 
 .2يفعله اجلمهور بوسائل اإلعالم
 :عناصر النظرية  
ميكن أن نستخلص مخسة ( 8,)واملبني يف الشكل رقم املقرتح هلذه النظرية من طرف كاتز  إستناداً إىل النموذج   
 :عناصر تشكل هذه النظرية نذكرها فيما يلي
ستخدام األفراد لوسائل اإلعالم إثني بدراسة أسباب هتمام الباحإلقد أدى  :الجمهور النشيط -22
أن د يوسلوكهم جتاه هذه الظاهرة، إىل ظهور مفهوم اجلمهور النشيط أو اجلمهور العنيد الذي يبحث عما ير 
يرى بلملر أن املقصود باجلمهور النشيط و احملتوى املطلوب،  مختيار الوسيلة اليت تقدإيتعرض له ويتحكم يف 
                                                           
1 - Harper & Row. Lehmann, I.A.  ‘Exploring the transatlantic divide over Iraq’, The Harvard 
International Journal of Press/Politics: Maryland’ , 2000, v5 (2): 63–89. 
 .173ص  ،2212عمان، : دار املسرية للنشر والتوزيع، 1ط، يات اإلتصالر نظمنال هالل املزاهرة،  - 2
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نتقاء بني الوسائل والرسائل اإلعالمية املختلفة رض لوسائل اإلعالم، إضافة إىل اإلساسي للتعهو الدافع األ
 حبيث أن اإلنسان يدرك ما خيتاره وخيتار ما يدركه وتؤثر العوامل الشخصية والذاتية يف حتديد مدركاته تبعاً 
 :عداننشاط اجلمهور له بُ  د كل من ليفي و ويندال أنللفروق الفردية والثقافية، ويف هذا الصدد حدَّ 
 ؛(املنفعة -نشغالاإل -نتقائيةاإل)ى ثالث مستويات وهو عل: التوجيه النوعي لألفراد -أ        
 (.نتقاء بعد التعرضاإل -نتقاء أثناء التعرضاإل -نتقاء قبل التعرضاإل: )يضم اآليت: البعد المؤقت -ب      
د الباحثون يف هذا اجملال أن أكَّ  :تصالائل اإلستخدامات وسجتماعية إلاألصول النفسية واإل  -20
اإلنسان ليس حالة سلبية يتأثر بتلقائية ساذجة بكل الرسائل اإلعالمية اليت يتعرض هلا وإمنا تأثره تتدخل فيه 
جتماعي له إحتياجاته النفسية وبعضها اآلخر إله عالقة بشخصية الفرد ودوافعه و بعضها نفسي  ،عدة متغريات
مع خيتار املضمون الذي يتوافق  فالفرد إذاً . جتماعيةمل احمليطة بالفرد داخل بيئته اإلوف والعواعالقة بالظر 
عرف احلاجات نه ما مل تُ أهلذا يرى كاتز  ،جتماعيةستعداده النفسي وظروفه اإلإتركيبته الذهنية و يتالءم مع 
تصال يف موقف ضعيف يف إشباع ئم باإلالوسيلة أو تلك يكون القا ستخدام هذهإاليت تدفع الفرد إىل  ةالنفسي
 ؛احلاجات والدوافع
من األفراد ويتوقع هؤالء  أشار كاتز أن احلاجات تنبع أساساً  :الدوافع والحاجات من وسائل اإلعالم -23
نه ال بد للباحث أن حيدد األصول النفسية أم بتلبية حاجياهتم ، ورأى بلملر األفراد أن وسائل اإلعالم تقو 
وينبغي ربط هذه الدوافع بتوقعات اجلمهور من . مث يتعرف على الدوافع املرتبطة بتلك احلاجات للحاجات أوالً 
ويف هذا الصدد فقد ظهرت عدت تصنيفات للحاجات ، (احلاجة هي من يولد الدافع)وسائل اإلعالم 
 :والدوافع أبرزها تصنيف ماسلو كما يلي
 ؛نتماءجتماعي، اإلستقرار اإلخرين، احلاجة إىل اإلتواصل مع اآلمثل احلاجة إىل ال :الحاجات األساسية  - أ
 .1طالع واملعرفة مبختلف األحداث وغريهاية كحب اإلمثل احلاجات املعرف :الحاجات الثانوية - ب
 :ف الدوافع إىلكما صنَّ   
 .شباعات فرديةإالفرد للقيام بشيء لذاته لتحقيق وهي رغبة  :دوافع فردية داخلية - أ
نتج من خالل عالقة الفرد مبجتمعه حيث يقوم الفرد بأفعال معينة بدافع ت :جتماعية خارجيةإدوافع  - ب
أن احلاجات اليت تفيد دينيس ماكويل  هذا ما يتوافق مع ُرؤية و، احلصول على تقديرهمإرضاء احمليطني به أو 
 .والدوافع الفردية ال تظهر مبعزل عن البيئة الثقافية واالجتماعية
                                                           
 ،13بريوت،ع: العربية للنشر والتوزيع دار النهضة ، جملة اإلتصال والتنمية،رؤية وصفية تقويمية :02ية اإلستخدامات واإلشباعات في القرن نظر الدليمي عبد الرزاق،  - 1
 .82، ص 2215
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 وتوقعات جديدةدوافع وحاجات 
 




 التعرض إلى وسائل أخرى
 ممارسة أنشطة أخرى
حتماالت الرضا إنه أمفهوم التوقع لدى بعض الباحثني  ُعر ف :تصالتوقعات الجمهور من وسائل اإل -23
 طالب اجلمهور من سائل اإلعالم أوفها كاتز أهنا ماليت ينسبها اجلمهور لسلوكيات متنوعة، بينما عرَّ 
شباعات أن لدى ستخدامات واإلتفرتض دراسات مدخل اإل شباعات اليت يبحث عنها اجلمهور، وعموماً اإل
ختيارات املتنوعة على إدراك البدائل املختلفة واإل هور العديد من التوقعات اليت تربز من خالل قدرهتمأفراد اجلم
هلذا فقد أثبتت تلك . نتقاء من بني الكم اهلائل حملتوى رسائلهاالوسائل واملصادر اإلعالمية واإل بني خمتلف
للقيم  جتماعية ألخرى أي تبعاً إأو بيئة اإلعالم ختتلف من جمتمع الدراسات أن توقعات األفراد من وسائل 
 ؛والسمات الثقافية السائدة
شباعات خيتار اجلمهور من بني الوسائل دامات واإلستخوفق مدخل اإل :شباعات وسائل اإلعالمإ -20
، شباعاتاحلصول على نتيجة يطلق عليها اإل اإلعالمية ومن مضامينها ما يشبع حاجاته ويليب رغباته هبدف
شباعات اليت يبحث املدخل إىل ضرورة التمييز بني اإلالباحثون يف هذا  ىالقرن املاضي نادومنذ سبعينات 
ختلفت عدة إات اليت تتحقق بالفعل، هلذا فقد شباعل التعرض لوسائل اإلعالم واإلعنها اجلمهور من خال
من  مهورشباعات اليت حيصل عليها اجلل حتديد صورة واضحة حلجم ونوع اإلدراسات يف ذات السياق حو 
 :شباعات إىل نوعني رئيسيني مهاوسائل اإلعالم، ومت تقسيم اإل
رمي اجلمهور إىل  احلصول عليها وحتقيقها من خالل شباعات اليت يأي اإل :االشباعات المطلوبة -أ      
 اإل
ُ
إليه من أن كل ما يسعى اجلمهور  تصال اجلماهريي وليس بالضرورة هناستمر واملتواصل لوسائل اإلستخدام امل
 ؛شباعات يتحققإ
ستخدام وسائل إها اجلمهور وحيصل عليها من خالل بطلشباعات اليت يأي اإل :قةحق  االشباعات المُ  -ب    
مضمون الرسائل واها، أو بصورة أخرى هي تلك املنفعة أو الفائدة اليت ينطوي عليها تاإلعالم والتعرض حمل
 1.جات اجلمهورشباعات حقيقية حلاإتحقيق تقوم باإلعالمية 
 نموذج اإلستخدامات واإلشباعات عند كاتز(:  42) الشكل رقم 
 
Source : Katz.E, Gurevitch.M, Haas.H, On the use of the mass media for important things, American Sociological review: 
Beverly hills, 1973,p38. 
                                                           
 .247، ص1998، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، 1ط، اإلتصال ونظرياته المعاصرةحسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد،  - 1
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 :فروض النظرية
الفروض األساسية اليت تقوم عليها نظرية اإلستخدامات واإلشباعات، يف  السابقالشكل ني يف املبيعكس النموذج 
 :1منوذج كاتز وزمالؤه وميكن تلخيصها فيما يلي
 إستخدام موجه لتحقيق أهداف معينة؛مجهور املتلقني هو مجهور نشط، وإستخدامه لوسائل اإلعالم هو  -
سائل معينة يرى أهنا تشبع ة بني إشباع احلاجات وإختيار و ميتلك أعضاء اجلمهور املبادرة يف حتديد العالق -
 حاجاته؛
ؤسسات األكادميية أو ملتنافس وسائل اإلعالم مصادر أخرى إلشباع احلاجات، مثل اإلتصال الشخصي أو ا -
غريها من املؤسسات، فالعالقة بني اجلمهور ووسائل اإلعالم تتأثر بعوامل بيئية عديدة، جتعل الفرد يتجه إىل 
الفروق الفردية، )كالبر بتأثريات العوامل الوسيطة   صدر ما إلشباع حاجاته دون اآلخر، وهذا ما عربَّ عنهم
 ؛(، تنوع احلاجات بإختالف األفرادعوامل التفاعل اإلجتماعي
نه هو الذي حيدد قيقية إلستخدامه وسائل اإلعالم ألاجلمهور هو وحده القادر على حتديد الصورة احل -
 إختيار الوسائل اليت تشبع حاجاته؛حاجاته ودوافعه وبالتايل إهتماماته و 
ميكن اإلستدالل على املعايري الثقافية السائدة من خالل إستخدامات اجلمهور لوسائل اإلعالم، وليس من  -
 .خالل حمتوى الرسائل فقط
يف إدراك حاجاته وحتديد  هذه الفروض طرحت عديداً من التساؤالت حول العوامل اليت يتأثر هبا مجهور املتلقني   
نشاطه وكذلك العوامل البيئية اليت تؤثر على نشوء احلاجات ودعمها، وقرار اجلمهور باإلستخدام إلشباع هذه 
 . احلاجات
 :أهداف النظرية
 :حيقق منظور اإلستخدامات واإلشباعات ثالث أهداف رئسية هي
لك بالنظر إىل اجلمهور النشط الذي السعي إىل إكتشاف كيف يستخدم األفراد وسائل اإلتصال، وذ -,,
 يستطيع أن خيتار ويستخدم الوسائل اليت تشبع حاجاته وتوقعاته؛
 شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل اإلتصال، والتفاعل الذي حيدث نتيجة هذا التعرض؛ -8,
 .2التأكيد على نتائج إستخدام وسائل اإلتصال هبدف فهم عملية اإلتصال اجلماهريي -3,
 
                                                           
 .284ص  ،2224 ،القاهرة: عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 3ط، نظريات اإلعالم وإتجاهات التأثيرحممد عبد احلميد،  - 1
 .364ص  ،2228القاهرة، : ، مركز حبوث الرأي العام جامعة القاهرةنظريات اإلعالماف عديل العبد، فحسن عماد مكاوي، ع - 2
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 :يف نظرية اإلستخدامات واإلشباعات في الدراسة الحاليةتوظ
لب على تتكون يف الغاخلصت دراسات اإلستخدامات واإلشباعات يف وسائل اإلعالم التقليدية أن اجلماهري    
بني احلاجات واإلهتمامات واألذواق الفردية، ويبدوا أن العديد من هذه احلاجات  أساس أوجه التشابه القائم
مات واألذواق متتلك جذورًا إجتماعية أو نفسية ومن مسات هذه احلاجات الرغبة يف حتصيل املعلومات، واإلهتما
، وقد طبق هذا املنهج على دراسة جاذبية وسائل اإلعالم اإللكرتونية أو اإلسرتخاء أو الرفقة أو اإلهلاء أو اهلروب
إذ وقعات واإلشباعات املرغوبة من طرف اجلماهري، د أن اإلجنذاب حنوها يرتبط نسبيًا بإختالف التجِ ووُ اجلديدة 
وزمالءه أن مستخدمي وسائل اإلعالم اإللكرتونية احلديثة لديهم مخسة دوافع  Alan Rubin يرى آالن روبن
أساسية إلستخدام األنرتنت أكثرها كان البحث عن املعلومات والشعور بالتقدير عند إستخدام اجملموعات داخل 
، كما أن إستخدام الشاشة جيعلهم يف أمان ومتنحهم التصرف حبرية أكرب، ويقول باربرا كاي العامل اإلفرتاضي
وتوماس جونسون أن النمو املتزايد يف تكنولوجيات احلديثة واألنرتنت منح اجلمهور إشباعات إضافية تشمل 
تماعية من خالل العثور الوضع اإلجتماعي واهلوية حيث أن اجلمهور املستخدم قد يتمكن من تعزيز مكانته اإلج
ويالحظ جون دمييك أنه بالرغم من . على أشخاص متشاهبني يف التفكري عرب األنرتنت والتعبري عن أفكارهم هلم
أن األنرتنت وسيط جديد نسبيًا إال أنه يتداخل مع الوسائط التقليدية من حيث اإلستخدامات واإلشباعات، 
بنفس الطريقة اليت إستخدموها سابقًا على الوسائل التقليدية، حيث يبحث الناس عن األخبار على األنرتنت 
، 1وسائل اإلعالم اجلديدةيدة وقابلة للتطبيق على فِ ويؤكد اجلميع أن اإلستخدامات واإلشباعات نظرية ال تزال مُ 
 
ُ
بعدما م هلا خاصة ستخدِ لذا رأينا أهنا األنسب لدراسة تأثري الشبكات اإلجتماعية الرقمية على اجلمهور امل
مؤشرات  وصياغة وقد قمنا باإلستعانة بفروض هذه النظرية يف تأسيسهائاًل من املعلومات،  أصبحت حتوي كماًّ 
ذلك إلعتبارنا أن املراهق هو ُمستقِبل  دراستنا احلالية اخلاص بأداة الدراسة يف بُعد اإلستخدامات واإلشباعات
إضافة  تصفحه لكل من الفيس بوك واألنستغراميد متابعته أثناء َنِشط يتمتع بكامل احلرية واإلرادة إلختيار ما ير 
إىل إستقالليته يف حتديد قيمة احملتوى الذي يريد التعرض له مما ينعكس عنه إختالف ألثر هذا التعرض من 
العوامل اليت يتأثر هبا املراهق إلدراك وحتديد ، ومن خالل مرتكزات هذ النظرية سنتعرف على شخص آلخر
 إىل السعي وراء هدفعما ي عند املراهق متجددة تقوم خبلق حاجات إجتماعية اليتمن عوامل نفسية و حاجاته 
 عرب هذه الوسيلة هاإشباع
ُ




                                                           
1 - Richard West, Lynn H. Turner, Introducing Communication Theory - Analysis and Application-, McGraw-
Hill Higher Education: Quebec, 2010, P401. 
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.I2.4 نظرية تمثيل المعلومات: 
م ظ  نَ نه مُ ينظر لإلنسان على أاملعريف الذي جتاه تعد نظرية متثيل املعلومات إحدى النظريات املشتقة من اإل   
ض هذا اإلجتاه فرتِ ط هلا بإمكانه بناء املوقف وإعادة بناءه هبدف إستيعابه، ويَ ج نشِ عالِ للموقف واخلربة واملعرفة ومُ 
 .1ة اخلربةأن األفراد خمتلفون يف مستوى نشاط وآليات أعماهلم الذهنية املستخدمة يف املواقف املختلفة أو يف معاجل
مت طرح عدة تعاريف هلذه النظرية من طرف العلماء أمهها تعريف شامبان الذي يرى بأهنا عبارة عن أساليب    
معرفية تشري إىل وجود فروق يف إسرتاتيجيات األداء املتميز لألفراد يف كل من عمليات اإلدارك والتفكري والتذكر 
أما مشك فيعرفها على ، 2د يف تفسري وتناول مثريات البيئة احمليطة بهوالطريقة اليت يستعملها الفر وحل املشكالت 
 .3أهنا العملية اليت تتم هبا معاجلة املعلومات داخل الدماغ بطرق تتضمن العمق الذي يعاج هبا هذه املعلومات
تخذ القرار حبيث يعترب علماء النفس املعريف أن اإلنسان كائن إجيايب يبادر ويفكر ويقرر وخيطط وي وبوجه عام   
يستقبل معلومات هائلة من البيئة احمليطة به وخيتار منها ما يقوم مبعاجلته مث يدمج أجزاء من املعلومات اليت نتجت 
بفعل ما بناءًا على ما توصل إليه نتيجة هذه  بعدها يقوم، مث خيزنه يف الذاكرة لعن املعاجلة ضمن بنائه املعريف
ستخدم يف احلاسبات اإللكرتونية واملكتبات أن كل أجهزة الذاكرة حىت تلك اليت تُ ميكن القول ، وهنا 4املعاجلة
ولدى الناس تستلزم مساحة للتخزين، ويقع خمزن الذاكرة البشرية يف املخ، وحتتاج أجهزة الذاكرة لوسائل إدخال 
يف وضع الشفرة، ختزين  مث إخراجها من التخزين، ويعتقد علماء النفس أن العمليات الثالث املتمثلة املعلومات
 .املعلومات وإستعادهتا ضرورية لكل أجهزة الذاكرة
كانت تطورات احلاسب اإللكرتوين منذ مخسينات القرن املاضي عاماًل رئيسيًا يف ظهور نظرية متثيل املعلومات    
Information Processing  حيث إعتمد الباحثون على أسلوب عمل احلاسب يف تطوير فروض هذه
ظرية، فمعاجلة احلاسب للبيانات تتضمن جمموعة من العمليات اليت تبدو شبيهة يف أسلوب عملها بالنظام الن
 .5دخالت، ومعاج مركزي شبيه باملخ البشري وخمرجاتمُ : البشري يف التعامل مع رموز البيئة احمليطة، فهي تتضمن
لومات يف كل من احلاسب اآليل مقارنات للتعامل مع املع 1958منذ سنة  Newell & Simonوقد طرح 
والذهن البشري، وإفرتض أن البشر ميارسون نشاطهم اإلدراكي على أساس أنظمة متثيل معلومات تتضمن الذاكرة 
بشرية هلا قدرة ختزين اليت حتتوي على بناء للرموز وأنظمة إسرتجاع للمعلومات، مع األخذ يف اإلعتبار أن الذاكرة ال
ية متثيل املعلومات إىل اإلجتاه املعريف يف تفسري طرق التعلم عند األفراد بإعمال أفكارهم غري حمدودة، وتستند نظر 
وخرباهتم السابقة ومهاراهتم العقلية ليصبح بذلك هناك تغيري دائم يف املعرفة والفهم لديهم، وتساعدهم يف طريقة 
                                                           
روحة دكتوراه أط، ربيةفاعلية برنامج مقترح قائم على معالجة المعلومات في تنمية المهارات العقلية لدى الطالبة معلمة الفلسفة في الت، صفاء عبد اجلواد عبد احلفيظ بدر - 1
 .251ص  ،2216 ،القاهرة :جامعة عني مشسالفلسفة يف الرتبية، 
 .63، ص 2223عمان، : دار الشروق للنشر والتوزيع نظريات التعلم،عماد عبد الرحيم الزغلول،  - 2
 6 43، ص 2213، (د ب: )والتوزيع ، دار املناهجالتعليم المعرفي وإستراتيجيات معالجة المعلوماتجليل والعفون،  نادية حسني،  - 3
 .18ص ،2218 اجلزائر، :، دار اجملدد للنشر والتوزيعمحاضرات علم النفس المعرفي وتطبيقاته، مدور مليكة، ساحيي سليمة - 4
 .342ص ، مرجع سابق،سن عماد مكاوي، ليلى حسني السيدح - 5
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ترميز وختزين ومتثيل وإسرتجاع خاصة تنظيمهم للخربات وتفاعلهم مع ما يكتسبونه من معرفة وتبنيهم ألساليب 
 .1هبم
ترتبط نظرية متثيل املعلومات مبجال علم النفس أكثر مما ترتبط بدراسات اإلعالم وخاصة الدراسات املرتبطة    
بالذاكرة البشرية اليت يرى العلماء أهنا تقوم جبميع العمليات والرتكيبات املختلفة املتضمنة يف عملية تلقي املعلومات 
املختصون يف جمال اإلعالم واإلتصال أن املعلومات يف هذه النظرية هي  ويعترب ختزاهلا وإستعادهتا من الذاكرة،وإ
حتمل قيمة معرفية عامة يرتتب عليها أثر معريف لدى مجهور املتلقني خبالف اليت عالمية تلك املعلومات اإل
ملادة اخلام لعملية اإلتصال اجلماهريي بكل أشكاهلا املعلومات اليت حتمل قيمة معرفية خاصة، وبعبارة أخرى هي ا
ومستوياهتا، ويرى البعض أن املعلومات هي ذلك الشيئ الذي يُ َعد ل أو يُغري  من البناء املعريف بأي طريقة من 
 .2الطرق
ات أو حتويل دالالت ومعاين الصياغات الرمزية للمعلوم" يرى فتحي حممد الزيات أن التمثيل املعريف هو      
إىل ( أشكال، رسوم، صور)، والصياغات الشكلية (كلمات، رموز، مفاهيم، وحدات معرفية)املدخالت املعرفية 
خل أو تشتق ويتم إستيعاهبا لتصبح جزءًا من اتدة وخطط أو إسرتاتيجيات معرفية، تمعاين وأفكار وتصورات ذهني
متثيل  عملية وبناءاً عليه ميكننا تصور. 3ل مع العامل الذي حييط بهالبناء املعريف الدائم للفرد وأدواته املعرفية يف التفاع
الوفرية املعلومات اليت يتلقاها اجلمهور املستخدم للشبكات اإلجتماعية الرقمية من خالل معاجلته للمعلومات 
املسبقة اليت مت بناؤها اليت يهتم هبا ذهنياً وفق ما هو خمزن ضمن ذاكرته البشرية وما يتوافق مع معارفه املتواجدة هبا و 
إىل أن طبيعة هذه الشبكات اليت تتم برجمة املعلومة فيها كذلك ، وننوه  وترعرع فيهجتماعي وثقايف نشأ يف سياق إ
ساعد يف تدعيم رقمي يف شكل مقرتحات ت سياق إلنشاءطرح خوارزمية وف تقوم بسآلياً عند تصفح اجلمهور هلا 
 ستتمثل لدى املتلقي وكنتيجة حتمية هلذه املعاجلةويف األخري  و منشور هبا،املعلومات وبناء معانيها حسب ما ه
لتصبح بذلك دلياًل معرفيًا يَُكو ن شخصيته ( خاصة بكل فرد متلقي لوحده)صورًا ومعاين غالبًا ما تكون فردية 
  .احلياةبتعامالته خمتلف كون له مرجعاً يف ويَ 
 :فروض نظرية تمثيل المعلومات
 :على النحو التايل ظرية متثيل املعلومات على جمموعة من الفروض نرتبهاتقوم ن   
وليسوا جمرد متلقني سلبيني، وهو يطورون  Active Processorsالبشر ممثلون نشطون للمعلومات  -2
م إسرتاتيجيات عديدة مبرور الوقت للتعامل مع املعلومات، ونظرًا لقدرة البشر احملدودة على متثيل املعلومات فإهن
من املعلومات يومياً، ولذلك بسبب التعرض الدائم لكميات هائلة " إقتصاديات معرفية"طورون ما ميكن تسميته يُ 
                                                           
، أطروحة ت نالتدريس المبنية على نظرية معالجة المعلومات في تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبةفاعلية برنامج تعليمي قائم على إستراتيجيالؤي اهلزامية،  - 1
 .63، ص 2228عمان، : دكتوراه، جامعة عمان العربية
 ..1272القاهرة، ص: ، دار الفجر للنشر والتوزيع1، اجمللد السادس، طالموسوعة اإلعالميةحممد منري حجاب،  - 2
، حوليات اآلداب والعلوم اإلجتماعية جبامعة اإلتجاهات البحثية العالمية في تأثير تكنولوجيا اإلتصال الحديثة على التمثيل البشري للمعلوماتمود مصباح، هشام حم - 3
 . 27، ص2226، 26الكويت، ع: الكويت
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يستخدمون مناذج ذهنية مبسطة تساهم يف إنتقاء املعلومات وتسهيل إسرتجاعها من الذاكرة، وبناءًا على ذلك 
 الذاكرة واملعلومات املوجودة يف البناء املعريف للقائم تاجًا مشرتكًا للمعلومات املختزنة يفتعترب عملية التذكر نِ 
نه من إستخالص النتائج منها مستفيدًا يف ذلك من خرباته السابقة وهو ما يؤدي إىل ك  األمر الذي ميَ  .بالتذكر
 ؛إنتاج متثيالت معرفية حتدد أمناط سلوكه حيال خمتلف املواقف واملثريات اليت يواجهها
بارة عن أنظمة معقدة وليست جمرد وسيط بني املنبهات اليت يتلقاها الفرد وإستجابته الذاكرة البشرية ع -0
 (الذاكر احلسية، الذاكرة قصرية املدى، الذاكرة الطويلة املدى) هلا، ويرتبط كل نظام من أنظمة الذاكرة الثالث 
على إسرتجاع اخلربات السابقة  نتباه واإلدراك وقدرة الفردوتلعب عوامل مثل اإل. بأسلوب ترميز خمتلف عن غريه
 ؛ذات العالقة دوراً بارزاً يف تنفيذ عمليات املعاجلة
معاجلة املعلومات تكون على ثالث مستويات وهي املستوى السطحي واملتوسط والعميق، وجتهيز  -3
 أطول؛  املعلومات عند هذا األخري هو الذي حيقق املعىن وبالتايل يؤدي إىل اإلحتفاظ باملعلومة لفرتة زمنية
التأكيد على العمليات املعرفية أكثر من اإلستجابة حبد ذاهتا فهي ال حتدث على حنو آيل، وإمنا هي نتاج  -3
 ؛سلسلة من العمليات واملعاجلات املعرفية اليت تتم عرب مراحل متسلسلة من املعاجلة
ومات تستقبل معلومة من نظرًا لتعاقب العمليات املعرفية فإن كل مرحلة من مراحل تكوين ومعاجلة املعل  -0
 ؛املرحلة اليت تسبقها قبل أن تستطيع القيام بوظائفها
ثري الذي يتعرض له الفرد  -4
ُ
عملية متثيل املعلومات حتكمها إمكانيات وقنوات معاجلة وحمتوى معلومات امل
ثري؛واخلربات اليت قد تكون موجودة لديه وح
ُ
 الته النفسية أثناء ظهور امل
حيدث النسيان لذا ميكن أن ملعلومات بسعته احملدودة يف معاجلة املعلومات أو ختزينها، ميتاز نظام معاجلة ا -4
ليس فقط تبعًا لفقد املعلومات من الذاكرة، بل لفقدها داخل الذاكرة، فقد تكون املعلومات موجودة بالفعل 
كان املعلومات داخل بالذاكرة طويلة املدى ولكن عدم القدرة على إستخدام مفاتيح اإلسرتجاع اليت حتدد م
 .1الذاكرة يؤدي إىل عدم قدرة الفرد على تذكرها
تستهدف معاجلة املعلومات اليت يقوم اإلنسان  Processهذه النظرية على إعتبار اإلتصال عملية تقوم    
 :اليةالعمليات التعرب  بإدخاهلا إىل ذهنه واليت تعتمد على ما يقوم به من أفعال أثناء قيامه بعملية اإلتصال
ميثل : Receiving and information processingإستقبال وتجهيز المعلومات  -22
 
ُ
سية حيث سجالت احلِ اإلستقبال املرحلة األوىل من مراحل التجهيز ومعاجلة املعلومات، ويتم ذلك من خالل امل
ثانية، وخالل هذه  21إىل  205تكون هذه املعلومات يف صيغة يف اإلدراك اخلام، وترتاوح فرتة إستقباهلا من 
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نظام املعريف وهي من أهم املراحل ألهنا تزود الالفرتة تتحول بعض املعلومات إىل الذاكرة القصرية املدى 
 ؛1باملدخالت
إن نظام معاجلة املعلومات ال يستطيع تناول مجيع : Selective attentionاإلنتباه اإلنتقائي  -20
ت نفسه، قد يرجع ذلك إىل كرب حجم املدخالت احلسية املتقبلة املدخالت احلسية اليت يستقبلها الفرد يف الوق
و قد يرجع ذلك إىل حمدودية سعة الذاكرة العاملة، لذا ا يتسبب يف نسيان الكثري منها، أعرب األجهزة احلسية، مم
ملعلومات ذات فإن النظام املعريف يعمل على حنو إنتقائي ويرى أن اإلنتباه اإلنتقائي يعين قدرة الفرد على إختيار ا
 الصلة الوثيقة، وتركيز عمليات املعاجلة هلا وجتاهل املعلومات غري ذات الصلة؛
عقب تسجيل املعلومات عن طريق املسجالت احلسية فإهنا حتل يف الذاكرة :  Encodingالترميز  -23
لها إىل ما يسمى و حتويوختضع املعلومات خالل إنتقائها أ العاملة ويف بعض احلاالت يف الذاكرة طويلة املدى،
م برتميزه، برتميز املعلومات، وأنه عندما يقابل الفرد مثري معني فإنه ال يستيع اإلحتفاظ بصورة حرفية له لذا فإنه يقو 
مناط متعددة ومتنوعة فرمبا يكون الرتكيز فيها على لون املثري أو شكله أو حجمه أو تكوينه وتأخذ عملية الرتميز أ
 ميزة له؛أو غريها من اخلصائص امل
تعد إسرتاتيجيات التنظيم من العوامل اليت تؤثر على فاعلية نشاط : Organisationالتنظيم  -23
الذاكرة، وتبدأ هذه اإلسرتاتيجيات يف إجياد عالقات إرتباطية بني املثريات موضوع احلفظ والتذكر، بعضها البعض 
 من ناحية، وبينها وبني خمتلف الوقائع البيئية من ناحية أخرى؛
تتمثل يف البحث على املعلومات وحتصيلها من الذاكرة : Reteriveاإلستعادة واإلسترجاع  -20
 .2وإستعادهتا وتتوقف فاعلية هذه العملية على طريقة اإلستجابة فيها
 :أنماط معالجة المعلومات
ه من إستيعاب يقصد هبا جمموعة من اآلليات اليت يفضلها املتلقي عند إكتساب املعلومات املختلفة، واليت متكن
الطريقة املفضلة لدى الفرد إلكتساب املعلومات واإلحتفاظ هبا داخل أنظمة الذاكرة "ف على أهنا رَّ عَ الرسالة، وتُ 
 :، وختتلف أمناط معاجلة املعلومات من فرد آلخر كما يلي"املختلفة حلني احلاجة إليها
  النمط البصريVisual information processing :مط مبناطق اإلثارة داخل املخ هذا الن طيرتب
البشري، ويتميز أصحاب هذا النمط بالقدرة اهلائلة على إستقبال املعلومات ومعاجلتها بالنمط البصري واإلحتفاظ 
باألمناط األخرى، ولقد بينت  عاجَ ستلزم أن تُ هبا بأنظمة الذاكرة املختلفة يف وقت أقل بكثري من املعلومات اليت يُ 
 منط املعاجلة البصرية للمعلومات يناسب طبيعة احملتويات الرقمية اليت يتم نشرها عرب األنرتنت؛الدراسات على أن 
                                                           
 .56الرياض، ص : جماب اإلمام، العبيكان للنشر: ، ترالتصميم التعليميراغن، .باتريشال مسيث، تيلمن ج - 1
، (دب: )بية وعلم النفس، جملة دراسات عربية يف الرت العالقة بين إستخدام نظرية معالجة وتجهيز المعلومات في تعليم الرياضيات وبين التفكير الرياضي، حممد محد اخلزمي - 2
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  النمط السمعيAoditory information processing : يقصد بالنمط السمعي هو تفضيل
ا ليتم املتلقي إلستخدام حاسة السمع وتساعده عملية تكرارها على حفظها ويتم فهم املعلومات عنده وإكتساهب
 نقلها من الذاكرة احلسية إىل الذاكرة طويلة املدى لإلحتفاظ هبا إىل حني احلاجة إليها؛
 النمط المتكاملIntegration between visual and auditory information 
processing:  ُتلقي ل املض فَ وفيه تكون اإلثارة داخل املناطق البصرية والسمعية بصورة متوازية ومتوازنة، حيث ي
 
َ
زج بني اإلسرتاتيجيات املختلفة واليت تتوافق مع النمطني السابقني وإستخدام النمط الذي يالئم  يف هذا النمط امل
كثر مالءمة يف عملية التلقي عرب يعترب النمط األمثل واألو . 1كال منهما مع املزج بني عمليات إكتساب املعلومات
 .خاصة األنرتنت عامة والشبكات اإلجتماعية الرقمية
 :ذج نظرية تمثيل المعلوماتمو ن
 وأهم مناذج نظرية متثيلمن أشهر  )..(حسب ما هو مبني يف الشكل رقم  يعترب منوذج أتكنسون وشيفرن    
 : أقسام نذكرها يف مايلي، حيث قسَّم الذاكرة البشرية إىل ثالث أو معاجلتها املعلومات
 البصر والسمع يف وسائل )حيث تتعرض احلواس املعلومات وهي أوىل املراحل يف معاجلة : حسيةالذاكرة ال
 :لتأثري الرسائل اليت يتم عرضها، مهمة هذا اجلزء من الذاكرة هي( اإلعالم
 تنظيم مرور املعلمات بني احلواس والذاكرة القصرية؛ 
 ثري؛
ُ
 ختزين املعلومات ملدة قصرية من الزمن ال تتجاوز الثانية بعد زوال امل
 امل اخلارجي بدرجة من الدقة عن طريق احلواس؛نقل صورة عن الع 
 ال تقوم الذاكرة احلسية بأية معاجلة معرفية للمعلومات بل ترتك ذلك للذاكرة القصرية؛ 
  ًعامل اإلنتباه مهم جدًا يف هذا اجلزء من الذاكرة خاصة جتاه الرسائل الغري مألوفة واليت تتطلب نشاطا
 .2عقلياً أكرب
  بعد حدوث عملية اإلنتباه أو اإلهتمام اليت يوليها املتلقي للمثريات اليت مت  :الذاكرة قصيرة المدى
ُسج ل احِلس ي يتم نقلها إىل ما يسمى بالذاكرة قصرية املدى لوقت قصري حىت يتم نسياهنا 
إستقباهلا عن طريق امل
ت السابقة ليتم بعد ذلك أو تتعرض ملعاجلات جديدة، كتكرار املعلومات، توسيعها، تفصيلها وربطها باملعلوما
 :نقلها إىل الذاكرة الطويلة املدى، ومن مميزات الذاكرة القصرية املدى ما يلي
 حمدودية السعة والزمن؛ 
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  تقوم بالعمليات املعرفية الفاعلة يف نظام معاجلة املعلومات، فطبيعة عمل هذه الذاكرة أهنا تقوم مبعاجلة
يم، حتليل، تفسري،وتفكري حىت تصبح املعلومات يف قالب يسمح معرفية مستمرة ِمن تَ َعر ف، ترميز، تنظ
 بتخزينها يف الذاكرة طويلة املدى؛
  على الرغم من أن حجم الذاكرة قليل جدًا إال أنه ميكن زيادة سعتها ومدة معاجلتها للمعلومات من
 خالل التدريب والتسميع والرتميز ومبعىن آخر تكرار املثريات؛
  حلقة الوصل بني الذاكرة احلسية والذاكرة طويلة املدى واللتني مُيداهنا باملعلومات من ُتَشكل هذه الذاكرة
 البيئة اخلارجية أو اخلربات واملعارف السابقة الداخلية؛
  مبا أهنا حتتفظ باملعلومات لفرتة حمدودة وحتتفظ بكميات قليلة من املعلومات يعين ذلك اهنا ال تستطيع
 . أفكار يف آن واحدالتفكري يف عدة أشياء أو 
 بعد مرور املعلومات بالذاكرة القصرية املدى وتعرضها لعمليات املعاجلة يتم تثبيتها : الذاكرة طويلة المدى
وتصبح ساكنة يف حالة سبات حىت يتم تفعيلها وعندئذ يسهل إستخدامها وإستدعاؤها يف وقت الحق، 
دوداً من املعلومات واخلربات املكتسبة خالل حياة الفرد فالذاكرة طويلة املدى يف حقيقتها خزان يضم كمًا ال حم
 :إخل، وتتميز باآليت...املعارف، احلقائق، املشاعر، اإلجتاهات، الصور، األحداث، القصص، التواريخ: فهي تضم
 سعة غري حمددة بكم معني من املعلومات؛ 
 تستمد معلوماهتا من الذاكرة العاملة؛ 
 ات عند احلاجة إلمتام عمليات الرتميز والتفكري وحل املشكالت عند التعامل متد الذاكرة العاملة باملعلوم
 مع املثريات احلسية؛
  ال تتغري معاين املثريات يف الذاكرة ويلة املدى وإمنا متيل إىل التنظيم حبيث تسمح بإستدعاء املعلومات
 .1مدبصورة أكثر وضوحاً وتنظيماً مقارنة مبا كانت عليه قبل التخزين طويل األ








Source : Amin, H. U., Malik, A. S., & Kamel, N.  Memory Retention and Recall Process in EEG/ERP Analysis: Methods and 
Applications ,CRC Press, 2014, (p  221). 
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 :ات في الدراسة الحاليةتوظيف نظرية تمثيل المعلوم
حاولت نظرية متثيل املعلومات توضيح وتفسري آليات إستقبال املتلقي للمعلومة ومعاجلتها مث إنتاج السلوك    
الذي مل تعتربه جمرد إستجابة ترتبط آليًا مبثريات خارجية، إمنا هو عبارة عن نتيجة لسلسلة من العمليات املعرفية 
أن الشبكات اإلجتماعية ويف دراستنا احلالية رأينا  ،1املثري وإنتاج اإلستجابة املناسبة لهاليت تتوسط عملية إستقبال 
على هيئة نصوص وصور وفيديوهات وملفات  ة عبارة عن فضاء رقمي غين وثري باملعلومات اليت يتم نشرهاالرقمي
يت يتلقاها املراهقون عند متابعتهم عمليات معاجلة املعلومات الونظرية متثيل املعلومات تفيدنا يف تفسري صوتية، 
للمحتويات اإلعالمية عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام، بداية مبعرفة املثريات اليت تلفت إنتباههم للمنشورات مث 
حتديد املعايري اليت تدفعهم لإلهتمام هبا، مث طرح أسئلة تتعلق بإختبار قدرة ذاكرة املراهقني على احلفظ والتعمق يف 
ملعلومات، كما أننا إستنبطنا من هذه النظرية األسئلة اليت تبحث لنا قدرة املراهق على إدراك ما يتلقاه تلك ا
يف وفق خمزونه املعر وتفسريها وبناء املعاين حوهلا عن طريق تنظيمه للمعلومات ومعاجلتها  وإستخالص ما يراه مناسباً 
لنصل إىل حتديد ما يتم ختزينه وإسرتجاعه من  ذكرها،والثقايف والسياق املوجود فيه بشكل يساعد يف عملية ت
طرفهم يف وقت الحق، مجيع هذه املراحل مت طرحها كمؤشرات لقياس بُعد متثيل املعلومات يف أداة اإلستبيان هلذه 
          .الدراسة
.I3.4 نظرية التعلم بالنمذجة: 
املوضوعة من قبل باندورا منوذجاً  Social Learning تعد نظرية التعلم بالنمذجة أو نظرية التعلم اإلجتماعي    
لتأثريات وسائل اإلعالم على اجلمهور، خاصة فيما يتعلق باألطفال والشباب، وتتمحور الفكرة لدراسة مرجعيًا 
األساسية يف أننا ال نستطيع أن نتعلم كل ما حنتاج إليه، أو حىت الكثري منه لتوجيه وتنمية سلوكنا من اخلربة 
حظة الشخصية املباشرة وحدها، إذ جيب علينا أن نتعلم الكثري من املصادر الغري مباشرة مبا يف ذلك وسائل واملال
وحىت نستطيع فهم النظرية بشكل جيد البد من معرفة ما يسمى بالتعلم اإلجتماعي، فالتعلم  ،اإلعالم اجلماهريية
وإستجابة يقوم هبا الفرد، ونعين باملنبه هنا أي حدث ميكن دركه الفرد به يُ نَ هو التغري الذي يطرأ على العالقة بني مُ 
وبالتايل . الفرد على فعله نتيجة ذلك املنبه مدِ للفرد أن يدركه من خالل حواسه أما اإلستجابة فتعين أي شيء يُ قْ 
من  فإن التعلم بالنمذجة الذي نقصده من هذه النظرية يعين تعلم الناس وإكتساهبم أشكااًل جديدة من السلوك
مناط ليت مت تطويرها لتفسري إكتساب األلذا تعترب من أهم نظريات التعلم ا .خالل التعرض لوسائل اإلعالم
إذ تركز يف حمتواها على تعرض الفرد وتأثره بنماذج السلوك اليت  .السلوكية من خالل التعرض لوسائل اإلعالم
 .2تقدمها وسائل اإلعالم، مما يدفعه لتبين بعض هذه النماذج
                                                           
 .84جنيب خبوش، مرجع سابق، ص  - 1
 .732ص  ،مرجع سابقدينيس ماكويل،  - 2
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مور اليومية مثل امللبس واملظهر واألسلوب واألكل والشرب وطرق العديد من األ تعلم تنطبق هذه النظرية على     
 :، وتعاج عدداً من القضايا األساسية مثلالتفاعل واإلستهالك الشخصي
 تفسري اإلستجابات اجلديدة كنتيجة ملالحظة شخص آخر؛ 
 حظة منوذج معني وما يعقب ذلك من ِقَبل املالِحظ؛توضيح قدرة اإلنسان اليت تتوسط بني مال 
 1اإلهتمام باجلانب اإلنتقائي للسلوكيات اليت جيري تعلمها من وسائل اإلعالم املختلفة. 
 :العوامل المؤثرة في التعلم بالنمذجة عند باندورا
حل التعلم أو عمليات التعلم يلخص باندورا العوامل اليت تؤثر يف التعلم باملالحظة أو كما يرى البعض أهنا مرا   
 :ونشرحه يف ما يلي)..( الذي يوضحه الشكل رقم باملالحظة على النحو 
 :Attentional processesمرحلة او عملية اإلنتباه  -22
ظ بدقة إدراكية، متكنه من إشتقاق املعلومات أو هي نوع من اإلنتباه القصدي أو اإلرادي للنموذج املالحَ    
 .م من اإلقتداء بالنموذج أو حماكاتهل  اليت متكن املتعَ  السلوكيات األساسية
 :Retention processesمرحلة أو عملية اإلحتفاظ  -20
هي عمليات اإلحتفاظ طويل املدى أو اإلحتفاظ يف الذاكرة طويلة املدى باألمناط السلوكية للنموذج الذي    
: و ختزين املعلومات يتم رمزيًا بطريقتني مهاجرت مالحظته أو موضوع املالحظة، ويرى باندورا أن اإلحتفاظ أ
أما ورة حقيقية للخربة موضع اإلقتداء، أي يتم فيها ختزين املعلومات يف صورة رموز تدل على ص الطريقة التصورية
وهي األكثر أمهية عند باندورا حيث يتم ختزين املعلومات يف شفرة لغوية لدى  الطريقة اللفظيةالطريقة الثانية فهي 
 .تلقيامل
 Behavioral or Motorعمليات اإلنتاج السلوكي أو إعادة اإلنتاج الحركي  -23
Reproduction processes: 
مناط السلوكية اليت فاظ هبا يف الذاكرة املتعلقة باألهي ترمجة الفرد للرموز اليت جرى ترميزها وختزينها أو اإلحت   
 .دةصدرت عن النموذج إىل أمناط إستجابية أو سلوكية جدي
 :Motivational processesعمليات الدافعية  -23
ثل عمليات الدافعية كافة أشكال التعزيز اخلارجية والداخلية، والقوى اليت تقف خلف حرص الفرد وبواعثه متُ     
 .2لإلقتداء بالنموذج وحماكاته
 
                                                           
1 - Bandura Albert  (1977), Social Learning Theory, N.J Printice Itilline, p 22. 
اململكة العربية  :جبامعة أم القرىختصص علم النفس املدرسي ه ، مطبوعة بيداغوجية لطلبة الدكتورانظرية باندورا للتعلم اإلجتماعي المعرفي بالمالحظة، حيىي الرافعي - 2
 .6ص ،2229 السعودية،
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 40يحيى الرافعي، مرجع سابق، ص: المصدر
 
  :فروض النظرية
 :تقوم نظرية التعلم بالنمذجة على جمموعة من اإلفرتاضات نذكرها فيما يلي   
 ؛تتأثر عملية اإلنتباه خبصائص التلقي والنموذج والدافعية إىل اإلنتباه 
 ؛راريعتمد جناح اإلحتفاظ والتذكر على عملية الرتميز والتك 
 ؛يتأثر اإلسرتجاه احلركي باملزون اإلدراكي من الصور الذهنية والرموز املكتسبة 
  من العوامل املؤثرة يف عملية ( السلوك أو جتنبهتبين املكافأة أو العقاب تؤدي إىل )التدعيم البديل
 ؛الدافعية
 ؛املعلومات يرتبط جناح وسائل اإلعالم بإستخدامها للرموز اللفظية والغري لفظية يف تقدمي 
 تتأثر عملية النمذجة أو اإلقتداء بالنموذج بالعوامل التالية: 
منها العمر، اإلستعداد العقلي التام، إجتاهه حنو النموذج، إدراكه  :عوامل تتعلق بالفرد المالحظ - أ
اجلاذبية ملدى أمهية ما يصدر عن النموذج وتقديره للقيمة العلمية واملكانة اإلجتماعية له كما يدركها الفرد، 
 ؛الشخصية أو اإلرتياح النفسي القائم على التعامل مع النموذج
املكانة اإلجتماعية للنموذج، درجة جنوميته، جنس النموذج : عوامل تتعلق بالنموذج المالحظ  - ب
 ؛إخل..
منها مدى توافق القيم السائدة واحملددات الثقافية واإلجتماعية : عوامل تتعلق بالظروف البيئية ومنها - ج
 .لدينية واألخالقية، من ناحية ما يصدر عن النموذجوا
 الدافعية -23 التذكرعملية اإلحتفاظ و  -20 عملية اإلسترجاع الحركي -23 اإلنتـــــباه -22
ال يكفي وجود 
منبه دون إنتباه  
 كامل من الفرد
مجموعة من الوقائع 
واألحداث يقوم الفرد 
بتخزينها واإلستجابة بما 
 يتفق معها وقت ردة الفعل
اإلنتباه والتذكر وحدهما ال يكفيان لحدوث التعلم 
ا التي حصلنبل البد من التنظيم المعري للمعلومات 
عليها والقدرة على التنسيق الحركي للصور الذهنية 
   والوصول إليها عند إستعادتها من الذاكرة
تعتمد الدافعية على 
التدعيم والتعزيز 
 داخليا  أو خارجيا  
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 ذجة من خالل اإلنتقاء الذايت لألمنتؤثر عمليات الدافعية أو التعزيز على التعلم باملنم 
ُ
زة عزَّ اط السلوكية امل
 ؛عة اليت تصدر عن النموذجبَ أو املشْ 
 لنموذج إىل نشرها وتتمايز ختتلف اآلثار اليت ينتجها التعلم بالنمذجة بإختالف األهداف اليت يسعى ا
 :هذه اآلثار يف ثالث عناصر
 ؛جديدةتعلم سلوكيات  - أ
مناط جتنب أداء بعض أعض اإلستجابات أو قد تؤدي عملية التعلم بالنمذجة إىل كف املتلقي عن ب  - ب
 ؛السلوك
التسهيل ونقصد به أن عملية مالحظة املتلقي للنموذج قد تؤدي إىل تسهيل ظهور اإلستجابات اليت  - ج
 .1لب من املتلقي الحقاً القيام هبايُط
 
 :توظيف نظرية التعلم بالنمذجة في الدراسة الحالية
مبا أن نظرية التعلم بالنمذجة من أهم النظريات اليت مت تطويرها لتفسري عمليات إكتساب السلوك من خالل    
ل جديدة من السلوك جرَّاء ، وبإعتبارها مناسبة لشرح كيفية إكتساب اجلماهري ألشكاالتعرض لوسائل اإلعالم
متابعتهم للمحتويات اإلعالمية اليت يتم نشرها على موقعي الفيس بوك واألنستغرام،  قمنا حتديداً يف هذه الدراسة 
بإعتمادها لصياغة عبارات اإلستبيان حيث حددت لنا مؤشرات قياس املعايري اليت خيتار على أساسها املراهقني 
يضاح  العوامل املعززة إلكتساب أو رفض السلوكات إلوة هلم، كما أننا ركزنا على فروضها للنماذج اليت يعتربوهنا قد
املتمثلة يف املكافأة والعقاب من طرف األهل واألصدقاء إذا ما قامت عينة الدراسة بإحداث  اليت يالحظوهنا
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-II,- نظرية التلقي جوهر: 
ال ميكن فهم أمهية نظرية التلقي بوصفها نظرية نقدية تعىن بتداول النصوص األدبية وتقبلها وإعادة إنتاج    
أو  "لقي اخلارجيالت"دالالهتا، سواء كان ذلك يف الوسط الثقايف اليت تظهر فيه وهو ما ميكن اإلصطالح عليه ب  
، إال إذا نزلت "التلقي الداخلي"داخل العامل الفين التخيلي للنصوص االدبية ذاهتا وهو ما ميكن اإلصطالح عليه ب 
اليت بدأت " اإلتصال"هذه النظرية منزلتها احلقيقية بوصفها نشاطًا فكريًا متصاًل بنظرية أكثر مشولية هي نظرية 
يف ترتيب األطر العامة " آيزر"و " ياوس"ن العشرين يف أملانيا، وذلك قبل أن يشرع مالحمها تتبلور منذ منتصف القر 
لنظرية تعىن بالتلقي األديب والتأثري واإلستجابة يف مطلع السبعينات، ذلك أن نظرية اإلتصال كانت قد بدأت 
يلة التفاعل األساسية تستأثر باإلهتمام مستفيدة من البحث الفلسفي الذي إهتم بقضية اإلتصال اليت تعترب وس
 .ليت تتعامل فيما بينها من خالهلابني األفراد واجلماعات للتحكم باألنظمة املادية والرمزية ا
، الذين أفلحوا "فرانكفورت"ذلك ما جذب إهتمام الفالسفة األملان منذ وقت مبكر، وخباصة فالسفة مدرسة     
 يف تغذية الفكر الفلسفي املعاصر باملضامني اخلاصة بالتفاعل يف تأسيس نظرية فلسفية نقدية كان هلا األثر األكرب
إستقام نقد صارم ملعطيات العقل " هابرماس"والتواصل اإلجتماعي، وعل يد أبرز مفكري النظرية النقدية وهو 
داثة ، الذي يرتبط باحل"العقل النقدي اإلتصايل"فطرح هابرماس بدياًل له وهو " عقل أدايت"الغريب الذي حتول إىل 
فينتجها وتنتجه معتربًا أن ذلك العقل هو الوسيلة اليت خترج هبا الفلسفة من بُعدها الذايت الضيق إىل أفقها 
اإلجتماعي الواسع، ويصر هابرماس على إعتبار هذا العقد قادرًا على اإلخنراط ضمن سريورة احلياة اإلجتماعية 
رمي إىل تنسيق العمل، ذلك أن األعمال التواصلية تشكل نسيجاً بإعتبار أن أفعال الفهم املتبادل تعلب دور آلية ت
تعيد إنطالقًا منه أشكال احلياة العيانية  الذي "الوسيط"يتغذى من موارد العامل املعيش، وتشكل نتيجة لذلك 
 .1إنتاج ذاهتا
" جادمري"إجناردن و"عن  مدرسة براغ، فضالً ومع األخذ بعني اإلعتبار املؤثرات اليت تركها الشكالنيون الروس و     
يف تاريخ نشأة نظرية التلقي فإهنا كانت يف احلقيقة مدينة لذلك النشاط العارم الذي بلَوَرته نظرية اإلتصال، وكثرياً 
 .م ترتتب ضمن أُُفق نظرية اإلتصالما أشار رواد هذه النظرية إىل عمق الصلة بني اإلثنني وذهبوا إىل أن جهوده
ألن  الحينما قرر أن نظرية التلقي ال بد أن تبلغ مداها يف نظرية أَعم يف اإلتص" سياو "وهو ما أكده    
لب إهتماماهتا، إذ أن كل احملاوالت اليت تتبلور من اإلجتاهات النقدية احلديثة قد وضعت قضية اإلتصال يف صُ 
هو تقدير وظائف ألن القصد من ذلك  أجل صياغة نظرية يف تلقي األدب إمنا هي متصلة بنظرية اإلتصال،
الذي يشتغل على مفاهيم البنية " آيزر"ويشاركه يف ذلك  لتلقي والتفاعل وكل ما يتصل بذلك،اإلنتاج األديب وا
والوظيفة واإلتصال، فجهوده قائمة على تنظيم صيغة للتفاعل بني النص والقارئ من أجل سريان الفاعلية بينهما 
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رتك بني القارئ والنص حبيث يؤثر أحدمها على اآلخر يف عملية فهو يفهم اإلتصال األديب على أنه نشاط مش
 . 1تنظيم تلقائية
الرسالة )لقارئ إىل اإلهتمام بالنص وا( املرسل)تشري نظرية التلقي يف جوهرها إىل حتول عام من اإلهتمام باملؤلف   
كن مفاجئاً أو وليد اللحظة، ة املؤلف على النص إىل سلطة القارئ مل يطن هذا التحول من سل، غري أ(واملستقبل
بنيوية كحقل جديد بل سبقه حتول وسطي إن صح التعبري من سلطة املؤلف إىل سلطة النص، وهو ما سامهت ال
دبية يف حدوثه يف حماولة واعية منها للحد من هيمنة املؤلف أو الكاتب إىل حتليل النص بالوقوف يف الدراسات األ
العوامل اخلارجية، وكانت هذه الدعوة إيذانًا بتالشي سلطة املؤلف وتكريس  عند بنائه الداخلي، بغض النظر عن
 .سلطة النص، يف مرحلة متهيدية إلعالن سلطة القراءة والقارئ بإعتبار القارئ منتجاً للنص وباثأ ملعناه
ًا يستخرج من وتنطلق نظرية التلقي من معاودة النظر يف ثبات النظرية التقليدية للنص، فاملعىن هنا ليس شيئ  
النص أو يتم جتميعه من إحياءات نصية، بل يتم التوصل إليه من خالل عمليات تفاعلية بني القارئ والنص، ومن 
مث فقد زعزعت نظرية التلقي التقليد السائد الذي كان يتعامل مع النص بوصفه قاعدة ثابتة للتأويل واضعة القارئ 
تزل يف التلقي السليب والبحث عن املعىن قارئ مهمة جديدة ال ختُ يف مركز مشروعها التأويلي، وهكذا أصبح لل
الوحيد واحملدد سلفاً، إمنا تقوم على ملء فراغات النص، ومن مث فقد أعادت النظرية اإلعتبار لوظائف اإلنتاج 
ها على والتلقي وتفاعلهما، ووجهت اإلهتمام من إستقرار النص وثباته إىل أفق القراءة وحركيتها، وركزت جمهود
 .دور القارئ يف إصدار تأويالت من خالل التفاعل والتواصل معه
وهي تنظر إىل القارئ من هذه الزاوية بإعتباره عنصرًا نشطًا يف خلق كيان للعمل األديب من خالل تفسريه له،    
كن ث، حيث كان كل ما ميوهي مهمة مل يكن من املمكن تصورها إال بعد ظهور مفاهيم علم النفس احلدي
ن النص منتج من قبل متكلم يضع فيه داللة بعينها ليس على القارئ سوى أن يستخرجها من النص، تصوره هو أ
 .وهو ما كان يعىن بدوره أن هناك قراءة واحدة صحيحة
ومعىن هذا أن النظرية اجلديدة كانت مبثابة حركة تصحيح لزوايا إحنراف الفكر النقدي، لتعود به إىل قيمة النص    
ومن مث كان الرتكيز يف مفهوم الرمزية واملاركسية،  مهية القارئ، بعد أن هتدمت اجلسور املمتدة بينهما بفعلوأ
القارئ والنص، مع كثافة تركيز النظرية : اإلستقبال لدى أصحاب هذه النظرية على حمورين فقط مها على الرتتيب
 .2النقد القدمية على القارئ، حىت بدت وكأهنا حركة حلقوق القراء ضد نظريات
  -II,-,  نظرية التلقي المصادر الفكرية المؤثرة في ظهور: 
إن احلقيقة تُِقر أن اإلنسان كان ميارس التلقي ويقوم بتأويل ما يشاهده ويسمعه منذ بداية حياته على هذه     
ال من املسموع إىل األرض لكن كان ذلك بشكل مبسط وسهل مث بدأ يف التدرج شيئاً فشيئاً بتطور وسائل اإلتص
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املكتوب إىل السمعي البصري معا، مث إىل التفاعلي، وبناءًا على ذلك أصبح لنظرية التلقي عرب العصور قواعد 
ونظريات ختصها، وقبل احلديث عن نشأة النظرية ال بد أن نتطرق ألصوهلا الفكرية وجذورها الفلسفية اليت سامهت 
 تشكلها تأثرت بالفلسفة الظاهراتية حيث أن معظم مفاهيمها إستمدهتا ، فنظرية التلقي يفيف تشكيلها وبلورهتا
، حيث أبرز مفاهيمها هو مفهوم التعايل وهو فهم الظاهرة "إجناردن"و " هوسرل"من أعالم هذه الفلسفة ك   
ؤول وال خيضع ملعطيات 
ُ
خارجية، اخلاضع للطاقة الذاتية أو الشعور الفردي اخلالص حيث ينبع من داخل الفرد امل
 .أي أن الفهم عملية ذاتية يتشكل من خالهلا املعىن خبالف اإلعتبارات األخرى
ولقد عدَّل إجناردن تلميذ هوسرل من مفهوم التعايل بتطبيقه على العمل األديب، إذ رأى أن األخري هو نتاج    
زاء هذا العمل، ومن مثة شكل تفاعل بني بنية النص وفعل الفهم، أما مفهوم القصدية أو الشعور القصدي اآلين إ
 .  1إهتمام بالذات الفاعلة مركز الدراسات الفينومينولوجية وُعدَّ املعىن خاضعاً للفهم وناجتاً له
إذ أهنا مل تكتف باإلستفادة من الفلسفة فقط وإمنا مشلت  معرفيةكذلك جند أن لنظرية التلقي خلفيات     
  :املصادر الفكرية املؤثرة يف ظهورهاإخل، وفيما يلي أهم ...براغ  مرجعيات أخرى كالشكالنية الروسية، بنيوية
 : الشكالنية الروسية  - أ
هذه التسمية يف النصف األول من القرن العشرين على إجتاه نقدي ميثله جمموعة من النقاد والدارسني  أطلقت    
، تقوم على أن جوهر 6,5,سنة الروس، الذين شكلوا أسس ثورة منهجية جديدة يف دراسة اللغة واالدب بداية 
النظرية األدبية ال يتلخص يف عالقتها مبنشئها أو بيئتها بقدر ما يتلخص يف كينونتها املوضوعية بوصفها بيئة 
مستقلة، ومل يكن مهمًا هلذه املدرسة من خالل املنطق األملاين يف حقبة السبعينات الرتكيز على العمل الفين أو 
ة، بقدر ما كان إنتقال األفضلية يف البحث عن العالقة بني القارئ والنص، فقد أسهم اجلذور والتشعبات اللغوي
الشكالنيون الروس بتوسيعهم مفهوم الشكل ليندرج فيه اإلدراك اجلمايل، وبتعريفهم للعمل الفين بأنه جمموع 
ترتبط إرتباطًا وثيقاً بنظرية  عناصره وجبذهبم النظر إىل عملية التفسري ذاهتا، أسهموا يف خلق طريقة جديدة للتفسري
 . 2التلقي
 :الفلسفة الظاهراتية - ب
واليت تعين الظهور، أو مبعىن آخر  Phenomenologyيعود أصل مصطلح الظاهراتية إىل الكلمة الالتينية     
الشيئ الذي يظهر نفسه، ويقصد هبا العلم الذي يدرس الظواهر املتبدية يف الشعور دراسة وصفية مع حتليل 
 .عور وكشف حقيقة أفعال اإلدراك ومكوناهتا، أي دراسة ظواهر األشياء مع رفض باطنها الذي ال يظهرالش
، حيث قدم األول بصياغة فكرة الظاهراتية  "رومان أجناردن"وتلميذه " أدموند هوسرل"من أبرز أعالمها مها    
تأسيس نظرية العلم، وتعد  كعلم شعوري خالص ال جترييب وال صوري من أجل حتقيق وحدة الوعي وإعادة
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الظاهراتية ظاهرة متعالية أي خارج اإلدراك وتصبح ذات داللة بعد حلوهلا يف الشعور كتجربة حية وعدم رؤية 
أو " يتجه حنو"عند هوسرل أنه الظواهر يف املكان بل يف الزمان الذي هو صفة الشعور الداخلي، الذي يتميز 
وهذا ما يعرف مببدأ قصدية الوعي، وعلى هذا األساس ميكن وصف  فكل وعي هو وعي بشيئ ما،" ميتد حنو"
إن الوعي هو دائمًا وعي بشيئ ما، فالوعي يف طبيعته "الشعور أنه ذات وموضوع معاً، وخالصة ذلك ما قاله 
 .1"حوال الظواهرالالوجود، وكذلك يتضمن أ أحوال الوجود، التمثالت، اإلحتماالت،: يتضمن مفاهيم حنو
رؤية مهمة تربط العالقة  698,الذي ظهر سنة " اخلربة بالعمل الفين األديب"جناردن فقد قدم عرب كتابه أما إ   
بنية املعىن وإنتاجه، وذلك بفعل احلوار املستمر بني بني النص والقارئ، معتربًا أن املتلقي عنصرًا فعااًل يف حتديد 
خالهلا يدخل القارئ يف غموض ومتاهات تدفعه إىل  النص القائمة على تكثيف املعىن، وبنية التلقي اليت من
التأويالت املتعددة، وهو ما يعطي النص إستمراريته وخلوده، ومن مث فإن العمل الفين األديب يف حاجة دائمة هلذا 
النشاط اإلنساين الذي يُعِمل فيه القارئ خياله من أجل ملء فراغات وفجوات النص، وذلك من خالل عملية 
نوعة بتنوع األفراد، فال تتماثل عمليتان من عمليات التحقق العياين متاثاًل دقيقًا حىت غن صدرتا من إنسانية مت
 .2نفس القارئ
 :تأويلية غادامير  - ج
إستند الفيلسوف األملاين جورد غادامري إىل مرجعيات ثقافية وآراء فلسفية راديكالية إمتدت جذورها إال    
مقدمتهم أرسطو، نظرًا ألسبقيتهم زمنيًا يف مناقشة قضايا التأويل والفهم والفن الفالسفة اليونانيني األوائل يف 
اإلبستمولوجية املتعلقة والفسلفة، حيث إستنطق تراثهم القدمي وإستوحى آثارهم التليدة وإكتسب منها اخلربة 
ن الفهم التارخيي، إندماج إعتمد غادامري يف مفاهيم التأويل على املنظومات املعرفية املتمثلة يف كل مبالتأويل، 
اآلفاق وإقصاء الذات، وهنا يرى املفكر أن النص ينعزل عن منتجه فيصبح قائمًا بذاته مستقاًل عن مبدعه عند 
الشروع يف تأويله مباشرة، وحدد غادامري ثالث دوائر ختتصر آليات التأويل عنده وحتدد اخلطوات املتتالية يف القراءة 
مالية، الدائرة التارخيية، الدائرة اللغوية، وتعد هذه األخرية دائرة التأويل بإمتياز إذ أن اللغة الدائرة اجل: وتتمثل يف
ولقد إستفاد رواد نظرية التلقي من هذا اإلجتاه يف عملية إعادة . 3هي الوسط الذي جتري فيه عملية الفهم واإلفهام
 . هذا البناءإنتاج املعىن وبنائه من خالل شرعية إسهام الذات املتلقية يف
 :المدرسة البنيوية - د
ظهر املنهج البنيوي يف اخلمسينات من القرن املاضي، وإستند يف بداية رواجه إىل أن النص يتضمن معناه يف       
داخله فحسب، واعترب البنيويون أن النص مثل أي ظاهرة ينطوي على بُنَية أي على منط من التماثل والتكرار، وأن 
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على منط من التشفري الذي يستدعي القيام جبهد نظري وإجرائي لوضع تلك الشفرة موضع  هذه الُبنية قائمة
التواصل من خالل التمكن من نظام اللغة ومن مث فإن املعىن األديب لدى البنيويني ال يتحقق خارج هذا النظام غري 
نيويني أنفسهم، بعد ان أن هذه احملاوالت البنيوية واجهت إعرتاضات وإنتقادات شديدة بدأت من داخل الب
، 1الحظ موكاروفسكي أن قراءة النص من خالل إستبعاد مجيع املرجعيات األخرى احمليطة به هي حماولة متطرفة
مُياثل الدَّال )العمل الفين كشيئ ِحسي مادي : واعترب العمل الفين عالمة كربى تتألف من مكونات ثالثة
، مث (يعادل املدلول)عي اجلمعي املتمثلة يف القواعد واألعراف الفنية ، املوضوع اجلمايل الكامن يف الو (السوسريي
العالقة بني العمل الفين والسياق اإلجتماعي والتارخيي الذي حييل عليه، وبناءًا عليه فالعمل الفين بالنسبة 
ما رآه ملوكاروفسكي ال حيظى بإستقاللية مطلقة كما َتصوره الشكالنيون الروس، وليس إنعكاسًا للواقع ك
 .املاركسيون وال هو تعبري عن ذاتية الفنان كما عند الرومانسيني بل هو وسيط بني الفنان واملتلقي
يشرح موكاروفسكي أن الواقعة " العالمة واقعة حسية هلا عالقة بواقعة أخرى يُفرتض أهنا حتيل عليها"ويف قوله    
الذي يشمل كل الظواهر اليت ميكن أن تنعت باإلجتماعية األخرى اليت حُييل عليها العمل الفين أهنا ذلك السياق 
والفلسفية والسياسية والدينية واإلقتصادية وما إىل ذلك، وهنا يكمن اإلخالف بني تصور سوسري للعالمة بإعتبارها 
لغوية، وبني رواد -وحدة مغلقة مؤلفة من دال ومدلول مع إقصاء املرجع الذي حتيل عليه بإعتباره واقعة خارج
لبنيويني الذين فتحوا هذه العالمة على السياق اإلجتماعي والثقايف والتارخيي، بإعتبارها أداة للتواصل بني املرسل ا
 .2واملتلقي، وما دامت كذلك مل تعد كياناً ساكناً بل إكتسبت ابعاً ديناميكياً مرتبطاً بالسياق والتأويل
  (:علم اإلجتماع النفسي)سوسيولوجيا األدب  - ه
ذا اإلجتاه بشكل أساسي على الوضع اإلجتماعي للنصوص األدبية الفتًا اإلنتباه إىل أن حياة األعمال ركز ه   
األدبية تبدأ من اللحظة اليت يتم نشرها فيها، إذ تنقطع صلتها بالكاتب لتنطلق رحلتها مع القارئ، ومن منظور 
 سياق اإلستعمال اجلماعي، أي عندما يقرر نظرية التلقي ال يصبح للنص أمهية أو قيمة أدبية إال إذا أُدخل يف
   .3فيهالقارئ أن يتناول النص ويؤثر 
-II,-8  نظرية التلقي أعالمأهم إسهامات:  
احلجر " ملاذا تتم دراسة تأريخ األدب"بعنوان م ,69,يف جامعة كونستانس سنة  ياوستعد احملاضرة اليت ألقاها   
جمموعة من املقرتحات اليت قامت عليها النظرية وفيما بعد قام بتنقيح عنوان  األساس لنظرية التلقي، واليت َضمََّنها
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وهو يوازي  آيزرظهر عمل م ,,6,، ويف سنة "تاريخ األدب بوصفه حتديًا لدراسة األدب"هذه احملاضرة وأصبح 
يزية حتت عنوان والذي ظهر باللغة اإلجنل" بنية اجلاذبية يف النص"إىل حد ما اإلستجابة لكتابات ياوس املسمى 
وهو يف األصل حماضرة أُلقيت يف جامعة كونستانس، ويف سنة " اإلهبام وإستجابة القارئ لألدب اخليايل النثري"
سمى 6,9,
ُ
، كما ال ميكننا أن ننسى كتاب "نظرية مجالية التجاوب-فعل القراءة"م ظهر إىل الوجود كتابه امل
ويف ما يلي تفصيل لرؤيتهما حول ، 1"من أجل تأويل للنص األديب-مجالية التلقي"ياوس املهم الذي حيمل عنوان 
 :النظرية
 : هانز روبرت ياوس: أوال  
هذا املفكر املفكر أحد قطبني إثنني لنظرية التلقي إن مل نقل أن هو مؤسسها األول، إذ كان أول ناقد يعد    
غها يف شكل احملاضرة اليت ألقاها يف يعلن التحدي على نظرية األدب من خالل جمموعة من املقرتحات اليت صا
جامعة كونستانس األملانية وضمَّنها نية صرحية منه يف الثورة على النماذج النقدية السائدة واملاضية واليت فشلت 
حسبه يف الوصول إىل مقاربة صحيحة وسليمة لألعمال الفنية واألدبية على وجه اخلصوص، معلنًا يف اآلن ذاته 
إىل ( النص/ الكاتب )يدة بإمكاهنا أن ترفع هذا التحدي وتعلن حتول اإلنتباه جذرياً من ثنائية عن ميالد نظرة جد
واليت يرى أهنا ُغي بت مبا فيه الكفاية، ويقول يف معرض ( القارئ/ النص )ثنائية أخرى ستحل حملها هي ثنائية 
 .2حديثه عن هذه النظرة اليت يرى فيها حماولة جتديدية لتاريخ األدب
وقد طرح ياوس هذا اإلجتاه النقدي ومن ورائه بعض املفاهيم اإلجرائية يستطيع الباحثون إعتبارها بدائل عن    
املفاهيم اإلجرائية اليت جاء هبا البنيويون من قبل، وقامت بإرساء قواعد نظريته إنطالقًا من إميانه بأفكار معينة 
 :جسدها يف عدة إجراءات أساسية هي
 :(التوقع) أفق اإلنتظار  - أ
اإلنتظار يف تقدير ياوس الركيزة املنهجية يف النظرية إذ يلعب دوراً بارزاً يف أطوار نظرية التلقي، حبيث يعد بناؤه منطلقاً  يعد أفق   
واليت إستقاها من غادامري  "أفق"لتصور النظم االدبية عرب العصور املختلفة، ومصطلح أفق اإلنتظار مركب من كلمتني كلمة 
الفضاء الذي تتم من خالله "وقد أخذها من مفهوم خيبة اإلنتظار عند كارل بوبر، ويقصد بأفق اإلنتظار " اإلنتظار" وكلمة
عملية بناء املعىن ورسم اخلطوات املركزية للتحليل ودور القارئ يف إنتاج املعىن، عن طريق التأويل األديب الذي هو حمور اللذة 
 ".ومتكينه من تقبل تقييمي( اجلمهور)جمموعة القواعد السابقة الوجود لتوجيه فهم القارئ "، وبعبارة أكثر وضوحاً هو "لديه
إذن ميكن القول مما سبق أن أفق اإلنتظار هو جمموع اخلربات اليت تتكون لدى القارئ عرب قراءاته املتعددة للنصوص املختلفة    
 .ة اليت تنسب إليه يف املقام األول بوصفه مستقبالً هلذا العمل أو ذاكإذ يصبح كأنه معيار يستخدمه املتلقي لتسجيل رؤيته القرائي
 :وقد ركز ياوس على ثالثة عوامل رئيسية هلا تأثري على هذه العملية وهي  
  إخل؛...املعايري الراسخة لدى القراء عن اجلنس األديب الذي ينتمي إليه النص كخطية الزمن، البطل 
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 روفة سابقاً لدى القراء وما يتضمنه من جديد؛مدى ما يعكسه النص من آثار مع 
  1وما هو عملي( أديب)مسألة التعارض بني الواقع واخليال أو بني ما هو شعري. 
 :تغيير األفق - ب
خييب ظن القارئ يف عدم )قد حُيِدث العمل اجلديد صدمة مجالية بالنسبة للمتلقي حبيث خيالف أفق إنتظاره 
يف مطابقة معايريه السابقة مع معايري العمل اجلديد وهذا هو األفق الذي ( حتقق ما كان يتوقع احلصول عليه
تتحرك يف ضوئه اإلحنرافات أو اإلنزياحات عما هو مألوف، فيلجأ املتلقي إىل تكييف أفق إنتظاره ويُغريه حسب 
 املستجدات وبالتايل ينشأ أفق إنتظار جديد؛ 
 :المسافة الجمالية - ج
لفاصلة بني اإلنتظار املوجود سلفًا والعمل اجلديد حيث ميكن للمتلقي أن يؤدي يقصد هبا ياوس تلك املسافة ا
 إىل تغيري األفق بالتعارض املوجود مع التجارب املعهودة؛
 :إندماج اآلفاق - د
يرى ياوس أن فهم أي نص أديب ينتمي إىل املاضي يتم عرب إعادة عالقاته بقرائه املتعاقبني إنطالقًا من احلاضر 
سياق زمين يتيح التغلب على املسافة التارخيية اليت توجد بني احلاضر واملاضي، ومن هنا تأيت أمهية أي وضعه يف 
 تاريخ القراءات؛
 : منطق السؤال والجواب - ه
إستقى ياوي هذا املفهوم من غادامري الذي ذهب إىل أن فهم أي عمل فين يعين فهم السؤال الذي يقدمه هذا 
باً، ألن النص عندما يكون بني يدي القارئ يصبح موضوعاً للتأويل، منتظراً جواباً العمل إىل القارئ بإعتباره جوا
ما عن سؤاله، فالنص األديب جواب عن سؤال القارئ ويتطور أفق التوقع عن طريق منطق السؤال واجلواب، إذ 
حية ومن ناحية يسمح أفق اإلنتظار بالبحث عن األسئلة الضمنية اليت تنطوي عليها املؤلفات املاضية من نا
 .2أخرى يسمح بطرح أسئلة جديدة
 : فولفغانغ آيزر: ثانيا  
يعترب آيزر القب الثاين لنظرية التلقي حبيث ساهم بشكل كبري يف نشأهتا إىل جانب ياوس رغم إختالفه عنه يف     
ة غذى هبا أفكاره كونه مل يسلك إجتاهًا فلسفيًا أو تارخييًا مثله،لكن ذلك ال ينفي إعتماده على مرجعيات عديد
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وطورها ليستنبط مفاهيمه اإلجرائية اخلاصة فقد إعتمد على إنتاجات األلسنية وأفاد من مفاهيم األنثروبولوجيا 
 .إضافة إىل إستنطاقه بعض املفاهيم الظاهراتية ومنهم أنغاردن
فكار واملنطلقات بينهما، إن إختالف إجتاهه عن اإلجتاه الفلسفي التارخيي لياوس ال يعين بأي حال تعارض األ   
بل العكس إذ سامها جنبًا إىل جنب يف التقعيد هلذا املنهج اجلديد وتيسري سبيله ليعرف طريقه إىل نظرية األدب، 
وجيمع بني الباحثني إعرتاضهما على مبادئ املقارنة البنيوية والتشديد على فعل املتلقي يف قضيتني أساسيتني مها 
، وقد ركز ياوس جهوده يف مراجعة األدب وتاريخ األدب وكان آيزر يعىن "بناء املعىن"و " تطور النوع األديب"
 .بقضية بناء املعىن ويضاف إليه عنايته بطرق قراءة النصوص وتفسريها
ويف سياق إهتمامه بقضية بناء املعىن وإعادة إنتاجه حتدث آيزر عما أمساه مبفهوم الفجوات أو الفراغات اليت    
بنية كل نص وتتطلب من القارئ القيام ببعض اإلجراءات ألجل ملئها وحتقيق التفاعل اجلمايل مع تشمل عليها 
النص، هذه اإلجراءات ال حتيل املتلقي إىل مراجع خارجة عن النص إمنا تعيده إىل مقاربة التفاعل بني بنية النص 
يث يظهر يف مستوى كل من وبنية الفهم عنده، وهبذا فإن مفهوم الفجوة حتمي وذلك يف كل النصوص ح
 . 1املوضوع واألفق معاً بعد تشكل البنية األساسية والنهائية للعمل
 :من أهم املفاهيم اإلجرائية اليت جاء هبا يف بناءه للنظرية ما يلي
 :القارئ الضمني - أ
قارئ وهو بنية يدرس آيزر مفهوم القارئ ويعتربه أمهم األسس اإلجرائية لوصف العالقة التفاعلية بني النص وال   
نصية تتوقع وجود ُمَتلق دون أن حتدده بالضرورة، وهو مفهوم يبين الدور الذي يتخذه كل ُمتلق ُمسبقاً، وهو ما 
حتمل وإقصائه، لذا فالقارئ الضمين شبكة من الُبىن املثرية 
ُ
يصدق حىت حني تعمد النصوص إىل جتاهل متلقيها امل
يُفهم من هذا أن القارئ الضمين ال يتجسد خارج النص بل ترتسخ  لإلستجابة مما يدفع القارئ لفهم النص،
 ؛2جذوره داخل النص، وهو معىن ال ميكن مطابقته متاماً مع القارئ احلقيقي
 :مواقع الالتحديد  - ب
إستقى آيزر هذا املفهوم من أجناردن الذي ينظر إىل النص على أنه جوانب ختطيطية مصحوبة بفراغات يسميها    
فجوات أو مواقع الالحتديد، وهذه الفجوات هي اليت حتقق مجالية النص إذ يكمن دور القارئ هنا يف أجناردن ال
ملء هذه الفجوات، وقد ذهب آيزر إىل أن درجة الالحتديد هي مقياس الفعالية اجلمالية للعمل األديب ومقياس 
 إنفتاح بنيته اليت تسمح بإجناز تأويالت متعددة؛
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 :السجل النصي - ج
لق أي نص يف بناء هيكله من مجلة مرجعيات ثقافية تزود هبا فهو ال ينطلق من فراغ وعدم حسب ما يقرره ينط   
آيزر، إذ يعتمد أي نص على ثقافة سابقة متثل جمموعة من احلموالت املعرفية، الثقافية واإلجتماعية يتواصل هبا مع 
من السجل والنص أعرافًا وتقاليد معروفة، هذه  قرائه، وبالتايل فاملقصود هو عالقة النص بالواقع إذ يضم كل
العناصر ال ترتبط فقط بنصوص داخلية لكن أيضًا مبعايري إجتماعية وتارخيية يف سياق إجتماعي وثقايف أكثر 
ُقو م للنص واملشري حتديدًا إىل ما هو خارج عنه، تشمل املرجعيات يف معضمها 
توسعاً، فالسجل هو اجلزء امل
سابقة تداخلت والنص الذي هو بني يدي القراء، ليصبح السجل النصي إجراءًا راجعًا إىل كل  نصوصًا وقراءات
 .ما هو سابق على النص وخارج عنه كأوضاع وأعراف وقيم تارخيية، إجتماعية وثقافية
بالقدر الذي يؤسس فيه لذلك املعىن، إن كل ذلك يساهم يف بناء وحتديد معىن النص لكنه يفقد خصوصيته    
  ؛1ويُفيد آيزر أن األمر ال يتعلق بفهم تبسيطي لعالقة النص بالواقع بل بنماذج للواقع
 :اإلستراتيجيات النصية  - د
لكي تكون عملية ضبط معىن العمل االديب أكثر دقة وجتنبًا لقراءات وتأويالت تفسر النص على قول شيئ    
ة تنظم شروط تلقيه وتشكل التوجهات العملية اليت ليس موجودًا فيه، يقوم العمل األديب برسم إسرتاتيجية حمدد
تقدم للقارئ جمموعة من اإلمكانيات املركبة يرتكز عليها فعل القراءة، أي تقدم اإلسرتاتيجيات النصية إرشادات 
عملية للمتلقي يبين عليها فعل القراءة الذي يقوم به، فهي إسرتاتيجيات ديناميكية تقوم بفعل إرشاد املتلقي 
 .ه خالل إنغماسه يف مسالك النص، فتساعده على حتقيق معناهوتوجيه
وال تكتفي اإلسرتاتيجيات النصية بتنظيم شروط تلقي العمل األديب بل تعمل على ربط عناصره ببعضها،    
إضافة إىل تنظيم العالقات الداخلية للنص وهي بذلك تشتمل على بنية النص العميقة وعلى عملية اإلدراك 
املتلقي، وهنا ينبغي أال نفهم هذه اإلسرتاتيجيات على اهنا تقوم بعملية تنظيم شامل وكامل لكل من والفهم لدى 
، ويرى آيزر أن وضع عناصر النص وشروط تلقي العمل االديب، ألن املتلقي يف هذه احلالة سيهمش دوره وُيَصادر
بنية الواجهة "دد بُنيتني إثنتني هلا مها لذا حي" وضع املألوف مقابل الالمألوف"هذه اإلسرتاتيجيات وظيفتها هي 
   .2"بنية املوضوع واألفق"و " األمامية والواجهة اخللفية
 :وجهة النظر الجوالة - ه
أخذ آيزر مفهوم وجهة النظر اجلوالة من الفلسفة الظاهراتية وهي تتيح للقارئ أن يتحرك داخل النص كاشفاً    
بعضها مع بعض مث تعدل من املعىن يف القراءة واإلنتقال من منظور  خالل ذلك املنظورات املختلفة اليت يرتابط
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إال من  آلخر، ألن املوضوع اجلمايل الذي يتشكل يف ذهن املتلقي ال ميكن إدراكه دفعة واحدة وال ميكن ختيله
 .خالل املراحل املختلفة واملتتابعة للقراءة
بسفر صعب خالل العمل األديب وال سيما الروائي منه، فريى وقد ُشب ه املتلقي بذلك املسافر املتجول الذي يقوم   
األشياء من وجهة نظر متحركة فيجمع بني ما يشاهده يف ذاكرته واضعًا يف الوقت نفسه نظامًا متناسقًا تعتمد 
سفره خالل رحلة معينة من سفره، إال أنه ال ميكن أن يكّون نظرة كلية ل( املتلقي)طبيعته على درجة إنتباه املسافر 
هذا يف أي وقت من األوقات، وهذا ما مساه آيزر جبدلية الرتقب والتذكر اليت حتدث يف كل حلظة من حلظات 
القراءة فتعرب عن أفق مستقبلي هو يف حالة إنتظار ألن حُيتل جماله، وكذلك تعرب عن أفق ماض قد مت ملؤه سابقاً، 
املعدلة والذكريات احملولة اليت جيريها املتلقي يف أثناء عملية  جدلية الرتقب والتذكر تشري إىل التوقعاتهذا يعين أن 
القراءة، فعندما يقرأ عماًل أدبيًا حياول أن يدرك األحداث ويفهمها إستنادًا إىل توقعاته املستقبلية واخللفية الفكرية 
اغة توقعاته وكذلك اليت تعود إىل املاضي، وإذا حدث شيئ ما غري متوقع خالل عملية القراءة يقوم بإعادة صي
  .1تفسريه املعىن وفقاً هلذا احلدث اجلديد
 :مستويات المعنى - و
يرى آيزر بأن النص ال يُظهر املعىن يف منط حمدد من العناصر وإمنا يتأسس وفق مستويات تظهر إىل الوجود    
ىن حتتل خالهلا العناصر اليت بفعل اإلدراك اجلمايل، إذ يرى بأن هناك مستويني تتم وفقهما عملية متواصلة لبناء املع
 .2(النص)إىل املستوى األمامي ( السياق املرجعي)تسهم يف ذلك البناء مواقعها باإلنتقال من املستوى اخللفي 
-II8 مجاالت البحث في ميدان التلقي: 
ر إليه عن وضعية التلقي فإنه حتمًا سيتعلق احلديث عن مفهوم اجلمهور، الذي يتم النظاحلديث  إذا ما مت   
إنطالقًا من مقاربتني أساسيتني األوىل تتمحور حول حتمية التأثري اليت  Eric Fouquierحسي إيريك فوكوير 
يكون فيها املتلقي جمرد مستهدف سليب ال حيق له إضفاء تعديالت على سريورة اإلتصال، والثانية تلك املتعلقة 
متغريات أو عوامل لتفسري وتأويل الرسائل اإلعالمية إنطالقاً  بالرؤية اإلرتباطية أو النسبية اليت تتداخل فيها عدة
 . من شخصية املتلقي وجتاربه املرتاكمة، أي أهنا تدرس فعل التلقي يف حد ذاته
لكن على الرغم من إختالف جوهر هاتني املقاربتني، إال أن املقاربة الثانية تكاد أن تكون غائبة يف حقل 
 Paloحاضرة يف بعض احلقول األكادميية، خاصة تلك املتعلقة بأعمال مدرسة املمارسات اإلعالمية ولكنها 
Alto حول اإلتصال التفاعلي واألحباث املنجزة يف أملانيا حول مجالية التلقي. 
 :هي كالتايلإنطالقاً مما سبق يتم تقسيم جمال البحث يف ميدان التلقي إىل أربعة أقسام  
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 :التلقي من منظور القيام بالفعل -22
رسالة معينة يعين التلقي من هذا املنظور أن هناك تسلسل من األفعال املنجزة، فاملتلقي عندما يواجه مباشرة   
فهنا ال توجدة معاين وال أثر للمعاين لكن هناك أشكال، ( إخل..ورقة كتابن شريط فيلم، ملصقات، صور منشورة )
 دالالت حسبما هو خمزن لديه يف ذاكرته، وبالتايل أصوات ورموز يعمل وعي املتلقي حينها على تشفريها وتقدمي
نستنتج أن تعاقب األفعال يساعد على تكوين معاين تلك األشكال أو الرموز اليت تلقاها من وسائل اإلعالم، 
فالتلقي هنا يشكل نشاطًا أساسيًا لتكوين املعىن نتيجة إلستقبال أشكال خمتلفة من الرسائل، كما يلعب اإلنتباه 
هامًا يف هذه املرحلة، حيث يقوم املتلقي بإختيار وإقصاء األفكار وذلك من أجل الفهم وهذا يرتبط بالدرجة دوراً 
االوىل بنوعية املوضوعات اليت يستقبلها املتلقي، ويقوم مبلء ما مل يتم التصريح عنه ضمن الرسالة مبا هو خمزن يف 
اإلعالمية ليست دائمًا كاملة وإمنا املتلقي هو الذي  ذاكرة املتلقي من معلومات وجتارب شخصية، ألن الرسائل
 .يقوم بتشفريها وترمجتها حسب خمزونه املعريف أومعتقداته أوميوله
 :وياتتمسة ثالثة شالتلقي من منظور معاي -20
اليت يتلقهاها وذلك من خالل ما يسمى  الرسائليرتب التلقي يف هذا املنظور بالعالقة اليت يقيمها املتلقي مع 
 :، وتتم هذه املشاركة من خالل ثالث مستويات هي كالتايللية املشاركةبعم
يرتبط املتلقي يف هذا املستوى مع نظام من الرموز امللموسة كاأللوان واألصوات مثاًل،  :المستوى األول - أ
قي، إذا يقوم املتلقي هنا مبقارنة كل ما يتلقاه من وسائل اإلعالم مع ما هو موجود على مستوى عامله احلقي
، فهنا املتلقي يستقبل خمتلف (العنصر املوايل)علمًا أن احمليط الرمزي ما هو إال حميط تابع للمستوى الثاين 
 .األفعال اخلاصة عن طريق إدراكه ومراقبته لبيئته
يتم يف هذا املستوى إحداث نوع من التفاعل مع الرسالة اليت يستقبلها املتلقي، وهذا  :المستوى الثاني - ب
برتكيز إنتباهه ملا يستقبله عن طريق فهمه لسلوك الشخصيات وإمياءات وجوههم، وخمتلف املناظر  ما يتعلق
املوجودة يف الرسالة اإلعالمية، هنا يصدر املتلقي إستجابة أو رد فعل حسبما متليه عليه عملية التشفري اليت 
 .يقوم هبا يف ذهنه
ية مقارنة ملا متت مشاهدته أو اإلستماع إليه يف يقوم املتلقي يف هذا املستوى بعمل :المستوى الثالث - ج
املستويني السابقني مبا هو خمزن يف ذاكرته، وذلك من أجل تقييم ونقد كا ما يتم إستقباله وبعبارة أخرى 
  .1إختيار ما يالئمهالتعلم ملا مت مشاهدته يف الرسالة اإلعالمية، وذلك من أجل 
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 :التلقي من منظور التعبير -23
املسموع من الراديو، املقروء من )شكل الرسالة اليت يتم تقدميها للجمهور أو كيفما كانت الوسيلة كيفما كان 
فإن موضوع التلقي خيتلف بإختالف ( إخل...الصحف، املشاهد من التلفزيون، املتصفح عرب وسائ األنرتنت 
مة مقارنات بني كل ما يستقبله وما هو الدالالت اليت يكوهنا املتلقي نتيجة لتجاربه املرتاكمة، وهذا ميكنه من إقا
خمزن لديه، وهنا يقوم املتلقي بالتعبري عن كل ما إستقبله بإحداث أو عدم إحداث إنفعاالت وإصدار األحكام، 
 :ويتم ذلك منخ الل أربعة مراحل يظهر من خالهلا املتلقي شرحه وفهمه للنص اإلعالمي
 سبها، هي اليت تسمح للمتلقي مبقارنة كل ما يستقبله؛شكل املوضوع الذي يستقبله واملعرفة اليت يكت 
  فضول املتلقي لفهم معاين الرسالة، يساعده على إكتساب نوعًا من الفائدة اليت من خالهلا يستيع املتلقي
 أن يقيم وحيكم هلى ما تتضمنه الرسالة من معاين؛
 ل على املغزى الذي فهمه املتلقي من املواقف اليت يتخذها املتلقي من جراء تلقيه للرسالة، هي األخرى تد
 الرسالة؛
 تلعب آفاق توقعات املتلقي وذوقه دوراً هاماً يف شرح وفهم النص الذي يتلقاه. 
إذن التلقي من هذا املنظور هو مواجهة صريورة متسلسلة وذلك عن ريق املقارنة بني الرسالة اليت يستقبلها املتلقي 
 .ا اإلجتاه على نقطة مفادها احلكم وتقييم األذواق املوجودة يف النصوخربته أو ثقافته، وبالتايل يركز هذ
 :التلقي من منظور تشكيل الصور -23
يعترب التلقي يف هذا املنظور على انه جمموعة من األشكال، ألن املتلقي يقوم بوصف وحتويل كا ما يتم إستقباله يف 
م ذلك وفق عمليات متعددة تتعلق بإصدار إدراكه إىل أشكال وصور، وبالتايل يؤسس لدالالت خمتلفة، ويت
إخل، وعملية التشكيل هذه تتداخل فيها جتارب وخربات ...عواطف خمتلفة كالفرح، احلزن، احلماس، اخلوف 
املتلقي السابقة، ولفهم كل ما يتلقاه ال بد عليه من بذل جمهود يتعلق بإدراكه ملختلف األحداث ووضع خامتة 
العمليات احللقة األوىل لتشكيل السلسلة البصرية، كما يشكل الدافع الذي يؤدي  ، تشكل هذهلكل  ما يستقبله
باملتلقي إىل إستقبال الرسالة أمهية تساعد على تشكيل صور خمتلفة للرسالة اليت يتلقاها، وميثل هذا الدافع احللقة 
عن ريق ترمجته للنص اليت  الثانية اليت تؤدي إىل تشكيل صور خمتلفة، إذا يساعد املتلقي على تشكيل دالالت
تظهر يف شكل رجع صدى الذي ميثل يف حد ذاته احللقة الثالثة يف سلسلة تشكيل الصور، وعادة ما تكون هناك 
 :أنواع خمتلفة من رجع الصدى نوجزها فيما يلي
 اإلنفعاالت الناجتة من جراء إستقبال النصوص؛ 
 عل املتلقي يعيش يف عامله اخليايل؛تطورات أحداث النص اليت حتدث بطريقة غري مباشرة جت 
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 1احلوافز اليت تؤدي إىل تبين سلوك معني. 
رحه هنا نستنتج أن فعل التلقي من خالل املنظورات األربعة السابقة اليت هي ثابته يف مراحلها شوتبعًا ملا مت 
كنها خمتلفة يف جوهرها من متلقي إىل آخر، ألن النظريات احلديثة أكدت أن مبدأ الفروق الفردية والتجربة ول
واخلربة املرتاكمة للمتلقي تلعب دوراً هاماً يف ترمجة دالالت خمتلفة بإختالف السياق الذي يتواجد فيه املتلقي ومنه 
 .يستخرج كل فرد معاين خاصة به من رسالة واحدة
 
-II3 تلقي المحتويات اإلعالمية: 
قادت املفاهيم التقليدية لإلتصال حبوث ودراسات اإلعالم يف اجملتمعات الغربية مث يف مجيع أحناء العامل إىل    
توجهني أساسيني، األول يهتم بالتأثريات الناجتة عن تعرض اجلمهور لوسائل الغتصال اجلماهريية وما تفعله 
ا تفعله هذه الوسائل من أجل اجلمهور أي كيفية إستخدام اجلمهور هلذه الوسائل وهو ما باجلمهور، والثاين إهتم مب
يعترب حتواًل جذريًا من رؤية اجلمهور على أنه عنصر سليب غري فعال إىل رؤيته على أنه فعال يف إنتقاء الرسائل 
 .والتعرض للمحتويات اليت يفضلها من وسائل اإلعالم
نظريات التأثري اليت ترجح القوة لوسائل اإلعالم ملدة طويلة من الزمن خضعت فيها وعلى الرغم من إستقرار   
للعديد من الدراسات التطبيقية والتنظريية واإلفرتاضات العلمية مل تتفق فيما بينها على طبيعة الدور الذي يقوم به 
أمهها الفوارق الزمنية بني هذه املتلقي يف تعاطيه مع مضامني وسائل اإلتصال، وهو ما يعود لعديد من األسباب 
النظريات وما صاحب ذلك من تطور سواء على مستوى وعي اجلماهري أو على مستوى تكنولوجيا وسائل 
اإلتصال وما وفرته من خيارات متعددة أمام اجلماهري واليت سامهت يف يف عدم وقوعها أسرية مضمون واحد ميلك 
 .التأثري األكرب على إجتاهاهتم وآراءهم
وبالتوازي مع التطور احلاصل يف مفهوم اجلمهور يف نظريات اإلتصال كانت الدراسات الثقافية تنحوا منحى    
مماثاًل يف البحث عن صيغة جديدة لعالقة املتلقي بالنص، وذلك بعد سنوات طويلة ظهرت خالهلا عدة نظريات 
وعالقته مبحيطه األسري واجملتمعي وخصائصه نقدية سعت إىل مقاربة النص األديب من عدة زوايا، بدءاً بالكاتب 
الشخصية، مث حتولت إىل دراسة النص بعيداً عن كاتبه والعوامل اليت أثرت على خروجه هبذه الصورة، حىت إنتهت 
 . 2عند القارئ بوصفه مشاركاً يف صناعة املعىن ومبدعاً هلا
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-II4 الشبكات اإلجتماعية الرقمية ماهية:     
بكات اإلجتماعية كان يتحدث يف البدء عن مفهوم إجتماعي، ومع تقدم تكنولوجيا اإلتصال إن مفهوم الش   
والتواصل، طُب ق هذا املفهوم على الشبكات اإلجتماعية الرقمية املنتشرة على األنرتنت، حيث إن مفهوم نظرية 
مكون من  "Social Structureبناء إجتماعي "الشبكات اإلجتماعية من وجهة نظر علم اإلجتماع هي 
مثل عالقة صداقة، قرابة أو جتمعهم أمور كثر، أأفراد أو مجاعات مرتبطة ببعضها من خالل عالقة إعتمادية أو 
 ".مشرتكة أو إهتمامات متشاهبة، سواء كانت تلك اإلهتمامات عقدية، إقتصادية، إجتماعية أم سياسية
ميثله ككيان يف الشبكة وكيف يؤثر ويتأثر بدوره فيها، الفرد ضمن هذه الشبكة له قيمة إجتماعية وهي قيمة ما   
حيث ناقشوا ألول مرة " إمييل درنكهام و فرناند تونيس"م من قبل 0011وقد طُرحت هذه النظرية ألول مرة عام 
وجود الفرد ككائن مستقل أم كجزء ضمن شبكة اجملتمع، وإن اجملتمع احلديث يتكون من كتلة عضوية واحدة 
تيجة العالقات والروابط بني أفراد خمتلفني يف التصرف والعادات ولكن جتمعهم شبكة اجملتمع الواحد واليت تنشأ ن
 .الذي يتعايشون فيه
مبدأ التفاعل والرتابط بني وحدات الشبكة والذي يعتمد على  0910عام " جورج سيمل"مث أضاف عليها    
، 1الصغرية ضمن شبكة جمتمع املادرس واجلامعات ويعمل على حتليل تواصل اجلماعات" مورينو"حجمها، ليأيت 
بارنز بتشكيل مصطلح الشبكات اإلجتماعية حيث عرفها بأهنا . آ.قام عامل األنثربولوجيا ج ,090ويف سنة 
اليت تربط البنية اإلجتماعية من أفراد ومنظمات يف نسيج واحد متكامل، تعكس  Nodesجمموعة الوحدات "
أفراد، مجاعات، منظمات، حاسبات آلية )دفقاهتا يف األوساط املختلفة من من خالهلا كل العالقات وت
نظرية حتليل الشبكات اإلجتماعي ذات التوجيه السياسي وتأثريها يف " إليزابيث بوت"وطورت بعدها . 2("إخل...
 .0971اجملتمع احلديث عام 
اية سبعينات القرن املاضي، حىت عصر تطورت هذه النظرية بإضافة البعد الرياضي والتكنولوجي هلا منذ بد   
ربت نوعًا من أنواع التواصل وتبادل اليت إعتُ لشبكات اإلجتماعية الرقمية األنرتنت وتطبيق هذه النظرية على ا
، فأصبحت تُعرب  عن 3إخل... املعلومات بني األفراد الذين تربطهم عالقة أو روابط إجتماعية، سياسية أو عمل 
سمح لألفراد املسجلني فيها من إمتالك حسابات أو صفحات مُتكنهم من التواصل مع غريهم تلك املواقع اليت ت
 .إىل ذات الشبكة بدعم من وسائط خمتلفة متمثلة يف النصوص والصور والفيديوهاتمن الناس الذين ينتمون 
عاً، وعند احليث موق 77إىل  0112بدأ إطالق هذه املواقع يف منتصف التسعينات ووصل عددها بنهاية عام    
 :عن نشأة وتطور الشبكات اإلجتماعية جتدر اإلشارة إىل مرحلتني أساسيتني مها
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  :2444إلى  1555من  (4.1)مرحلة الجيل األول للويب   -41
ميكن وصف هذه املرحلة باملرحلة التأسيسية للشبكات اإلجتماعية الرقمية، وهي اليت ظهرت مع اجليل األول    
 Sixdegrees.com، من أبرز الشبكات اليت تكونت فيها هي شبكة موقع لقرن املاضييف تسعينات ا للويب
وهو املوقع الذي مينح لألفراد املتفاعلني يف إطاره فرصة طرح سرية حياهتم وحملاهتم العامة وإدراج أصدقائهم وهنا 
ن قبل يف أغلب مواقع ، لكن بالرغم من أن هذه اخلدمة كانت موجودة م,66,بدأت فكرة قوائم األصدقاء سنة 
املواعدة والتجمعات إال أن هذا املوقع ميثل أول من ربط بني هذه امليزات أين ظهر كأداة تساعد الناس على 
اإلتصال وإرسال رسائل للغري وكان هذا املوقع قد جذب العديد من املستخدمني على مدار سنتني إثنني لكنه 
ومن املواقع التأسيسية ، ,,,8رية لذا مت إغالق خدماته سنة فشل يف أن يكون أداة حمتملة لألعمال التجا
ن الغرض منه الربط بني وكا 665,الذي ظهر سنة  Classmates.comللشبكات اإلجتماعية أيضًا موقع 
 .زمالء الدراسة
الذي  Cyworldوموقع  Live Journalمن أشهرها أيضًا موقع  أخرىمواقع ظهور رحلة ملشهدت هذه ا   
 .1دف منه يف تكوين شبكات إجتماعية لرجال األعمال لتسهيل املعامالت التجارية واملهنيةتبلور اهل
وجتدر اإلشارة يف الطرح التايل أن أبرز ما ركزت عليه الشبكات اإلجتماعية الرقمية يف بدايتها هي خدمة الرسائل 
ة إال أهنا مل تستطع أن تُِدرَّ أرباحاً القصرية، وعلى الرغم من أهنا وفرت بعض خدمات الشبكات اإلجتماعية احلالي
 .2على مؤسسيها ومل يكتب لكثري منها البقاء
  :إلى يومنا هذا 2441من  (4.2)مرحلة الجيل الثاني للويب  -42
اليت إهتمت  8خالل هذه املرحلة بدأت جمموعة من التطبيقات على الويب وخالهلا تبلورت برجميات الويب   
إرتبطت هذه  إلندماج والتعاون يف صنع احملتوى،ة مركزة بدرجة كبرية على التفاعل وابتطوير التجمعات اإلفرتاضي
وجتدر اإلشارة إىل أن أكثر الشبكات اإلجتماعية الرقمية قد املرحلة بشكل أساسي بتطوير خدمة شبكة األنرتنت 
ى تفعيل أعماهلم ليساعد الناس عل ,,,8سنة  Ryze.comفعندما تأسس موقع  ظهرت خالل املرحلة الثانية،
كان هناك   Ryze و Tribenetالتجارية الذي كان اغلب مشرتكيه مقاولون، جتار ومستثمرون إىل جانب موقع 
اللذان يدعمان اإلستخدام الشخصي واملهين ومل يستمر منذ ذلك احلني إىل  Linked.in و Friendsterموقع 
فقد تأسس سنة  Friendsterباحلديث عن موقع ، و Linked-inغاية يومنا هذا من هذه املواقع إال موقع 
الذي كان مبثابة موقع رحبي للمواعدة  Match.comُصم م للتنافس مع  Ryzeكمكمل إجتماعي ملوقع   8,,8
اإللكرتونية أين كانت أغلب مواقع املواعدة تركز على تقدمي الناس لغرباء يشرتكون يف نفس اإلهتمامات كانت 
ئمة على مساعدة األصدقاء احلقيقيني بإلتقاء أصدقاء األصدقاء الذين قد يكونوا قا Friendsterفكرة موقع 
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مستخدم حول العامل  ,,,6,,3أحسن من الغرباء، إكتسب هذا املوقع االخري شهرة واسعة ومنى إىل ما يقارب 
ية حيث أن ، مث واجه بعض الصعوبات التقنية واإلجتماع3,,8قبل أن تبدأ الصحافة التقليدية بتغطيته سنة 
تعثرات لُيحَبط خادمات املوقع مل تتحمل معاجلة بيانات املوقع اليت كانت تشهد منوًا سريعًا وبدأ املوقع يسجل 
مستخدموه كما أن هجوم املستخدمني اجلدد الذين إلتحقوا باملوقع بعد التغطية اإلخبارية أخل بالتوازن الثقايف 
التصميم األويل له يُ َقي د رؤية حسابات أشخاص آخرين من الدرجة وإهنارت السياقات اإلجتماعية داخله، كان 
وألجل رؤية إضافية بدأ املستخدمون بإضافة معارف وغرباء يبدون يف ( أصدقاء أصدقاء أصدقاء األصدقاء)الرابعة 
 نطاق إهتماماهتم لتوسيع إنتشارهم، البعض بدأ جيمع األصدقاء على نطاق واسع، وإجته البعض اآلخر إىل
إستخدام حسابات ومهية مما دفع بالشركة إىل نفي حقيقة هذه احلسابات الومهية ما أدى إىل دخوهلا يف مشاكل 
 .مع مستخدميها
لية وبالرغم من الرقمية يف صورهتا احلا بأهنا مرحلة إكتمال الشبكات اإلجتماعية ميكن وصف هذه املرحلة   
التأريخ  على أن يتفقون إال أن الباحثني ,,,8ديدة منذ سنة احملاوالت العديدة للمصممني يف تأسيس مواقع ع
مريكي املشهور الذي أراد أن يلفت ، وهو املوقع األ3,,8سنة  My Spaceبإنطالق موقع كان هلا  الفعلي 
بَعدين عنه بعد ظهور اإلشاعات ما ساعده على النمو بعد أن متكن من  Friendsterإنتباه مستخدمي موقع 
ُ
امل
باملوسيقيني احملليني لريى كيف ميكنه دعهم، لكن تلك يتصل  My Spaceمنصته، وقد كان موقع  مجعهم على
الفرق املوسيقية مل تكن السبب الوحيد لنموه إال أن العالقة الرمزية بني املعجبني بتلك الفرق املوسيقية هي اليت 
هؤالء كان هلم  2224كبرية من املراهقني سنة ع، ولقد بدأ املوقع يف النمو أكثر بعد إلتحاق فئة  أتت بالنفع للموق
له وبداًل من رفض املوقع للمستخدمني يف هذا السن ودعوة األصدقاء  My Spaceأثر كبري يف التسويق ملوقع 
قام مؤسسوا املوقع بتعديل قانون املوقع والسماح للقصر باإللتحاق به، فبدأت مالمح مستخدمي املوقع تتشكل 
 ."املوسيقيني، الفنانني واملراهقني"ة هي على ثالث فئات بارز 
إكتسب هذا املوقع شهرة واسعة يف أمريكا ويف نفس الوقت ظهرت مواقع أخدى بنفس اخلدمات تقريبًا يف     
 LunarStormيف اليابان وموقع  Mixiيف الربازيل واهلند، وموقع  Orkutمعظم أحناء العامل نذكر منها موقع 
 Hi5، أما موقع Gronoويف بولندا إنتشر موقع  Hyvesإحتضن املستخدمون موقع يف السويد، ويف هولندا 
يضم مستخدمي  Beboفقد تبنته دول صغرية يف أمريكا الالتينية وأمريكا اجلنوبية وأروروبا،  وأصبح موقع 
 QQلصني يف موقع اململكة املتحدة، أما نيوزلندا وأسرتاليا فقد قامت بتبين خدمات الرسائل الفورية اليت قدمتها ا
اليت أصبحت أكثر مرئية فيما بعد بعد توسيعها لتشمل خدمة الربوفايل ومرئية األصدقاء، بينما كان منتدى 
Cyworld  اخلاص بالكوريني ُيَسوَّق له من خالل الصفحات الرتتيبية والرفقاء، وبعد إدماج خدمات التدوين
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أخذت املواقع السابقة حيزًا كبريًا من الشهرة يف مجيع أحناء العامل وأصبحت فكرة اإلنضمام إىل شبكة     
بحرين يف الفضاء الرقمي، ما دفع هؤالء إىل السعي حنو التسجيل يف 
ُ
إجتماعية رقمية مألوفة وُمتبنَّاة من طرف امل
 Face-bookد منها وإختيار األنسب حسب اخلدمات اليت تقدمها والكفاءة اليت تعمل هبا، وعند ظهور العدي
كان من السهل اإلنضمام إليه من طرف ( الذي سنذكر نشأته يف عنصر الحق من هذه الدراسة) 4,,8سنة 
ع الثقافات واللغات وكانت املستخدمني يف مجيع أحناء العامل ألنه تأسس مبقاييس تالئم مجيع املستخدمني جبمي
 .1خوادمه ذات كفاءة عالية تسمح مبعاجلة بيانات ضخمة دون أن يكون هناك أي عطل أوخلل يف األداء
بالرغم من تعدد اإلبتكارات يف املواقع التشبيكية اإلجتماعية خالل املرحلة الثانية إال أهنا مل تشتهر كلها أو مل    
 9,,8م املستحدثات التكنولوجية اليت مت طرحها للمجتمعات إىل غاية سنة من اهتستمر كلها رغم أهنا كانت 
وكان ذلك ألسباب تقنية، ونرى اليوم أن التوجه األكرب أصبح حنو التطبيقات اهلاتفية اليت أصبحت تأخذ 
الذي مت طرحه سنة  Instagramمساحات شاسعة يف جماالت إستخدام الفرد للشبكات اإلجتماعية على غرار 
على شكل تطبيق قبل أن يتم تصميم موقع إلكرتوين خاص به، وطبعًا مل تُقتصر تقنية التطبيق على هذه  ,,,8
إخل، بسبب إنتشار األجهزة الذكية ..املؤسسة بل مت تبنيها من طرف باقي املواقع مثل الفيس بوك وتويرت ويوتيوب 
 .نرتنت عرب العاملبني املستخدمني وطرح تقنية اجليل الثالث والرابع لتدفقات األ
شهدت هذه املرحلة إقبال املاليني من املستخدمني الذي يتناسب مع إزدياد مستخدمي األنرتنت على مستوى   
كما يوضح اجدول الذي يليه   (68,)والويب ( 1.0)يوضح الفرق بني الويب  املوايلواجلدول  .2العامل ككل
 :,8,8مية يف العامل إىل غاية سنة إحصائيات ملستخدمي أكثر الشبكات اإلجتماعية الرق
 (4.2)والويب ( 4.1)يوضح الفرق بين الويب (: 47)جدول رقم 
 (4.2)الويب  (4.1)الويب  الخصائص
 مسامهات وكتابة وقراءة ورفع ملفات وحتميلها قراءة منط اإلستخدام
 التعلقات –املدونات  –اجملموعات  –الصفحات  الصفحة وحدة احملتوى
 (ديناميكي)متغري ويتم حتديثه حلظياً  أو متغري بعض الشيئ(أستاتيكي)بت ثا احلالة
 Rssقارئ  –األجهزة احملمولة  –عرب املتصفح  عرب املتصفح اإلطالع على احملتوى
 من طرف أي شخص مشرتك من طرف القائمني على املوقع إنتاج احملتوى
 .07، مرجع سابق، ص محمد مصطفى رفعت: المصدر
 
                                                           
، 2216مستغامن، : ، أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعالم واإلتصال، جامعة مستغامنتمثالت وإستخدامات الصحفيين لمواقع الشبكات اإلجتماعيةبن عمار سعيدة خرية،  - 1
 .112ص
سرتاتيجية والسياسية اإل الدميقراطي العريب للدراسات، املركز 1، طتأثير مواقع التواصل اإلجتماعي على األمن المجتمعي للدول الخليجيةأمحد قامسي، سليم جداي،  - 2
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 (2121أفريل )يوضح ترتيب أشهر الشبكات اإلجتماعية الرقمية للرباعي األول ( 18)رقم الجدول 
 نشاء اإلتاريخ  التوصيف إسم الموقع الترتيب
عدد المستخدمين 
 النشطين بالمليون
 0,90 ,011 شبكة تواصل إجتماعي Face bookالفيس بوك  10
 0111 0110 شبكة تشارك ملفات الفيديو Youtubeاليوتيوب  10
 0111 0119 شبكة إتصال WhatsAppالواتساب  17
 0111 0101 شبكة تشارك الصور Instagramأنستغرام  ,1
 011 0102 شبكة تشارك ملفات فيديو Tik Tokتيك توك  10
 790 0100 شبكة تشارك ملفات فيديو Snapchatسنا بشات  12
 702 0112 شبكة تدوين مصغر Twitterتويرت  17
 722 0100 شبكة تشارك الصور Pinterestاست بنرت  10
sociaux-reseaux-innovations-https://www.agence90.fr/chronologie : Source/ 
 
مليون  011امل العريب أكثرمن دولة من الع 00حبسب إحصائيات حديثة بلغ مستخدمي الفيس بوك يف 
من هؤالء املستخدمني العرب ممن يرتاوح عمرهم %71مليار مستخدم حول العامل، وأن  000مستخدم من بني 
 .1واجلزائر هي ثالث دولة عربية يف ترتيب أكثر املستخدمني هلذا املوقع. سنة 70إىل  00ما بني 
الرقمية إىل عمر الويب نفسه، فمنذ إخرتاع صفحات الويب مما سبق ميكننا إرجاع عمر الشبكات اإلجتماعية   
اخلاصة بشبكة املعلومات بدأت األفكار تتجه حنو ربط األفراد من خالل جتمعات إفرتاضية إلكرتونية، ومل تتوقف 
وإذا كانت  (سيتم تصنيفها يف العنصر املوايل هلذه لدراسة)عن التطور حيث شهدت ظهور شبكات متخصصة 
ت ظهرت ألسباب إجتماعية فإن هناك أسباب أخرى كذلك سامهت يف ظهورها وتطويرها مثل هذه الشبكا
األسباب اإليديولوجية اليت تعكس يف جوهرها الفكر الليبريايل الذي يرمي إىل حرية الرأي والتعبري واإلنفتاح على 
وم بإغالق هذه الشبكات الثقافات املختلفة يف ظل عوملة األفكار والثقافات، فنجد أن احلكومات اليت تق
يواجهها الرأي العام الدويل الرمسي والغري رمسي بإستهجان تام، ويُطالب برفع القبضة األمنية عن الشبكات 
 .اإلجتماعية الرقمية وإتاحة احلرية لألفراد للتواصل عربها تدعيماً ملبدأ احلرية الفردية وحرية الرأي
 نشأة الشبكات اإلجتماعية الرقمية تتمثل يف الرغبة يف تكوين كما ان هناك أسباب براغماتية سامهت يف    
صداقات واحلفاظ على الصداقات القدمية بالتغلب على عوائق املكان، حيث كان السبب الرئيسي لنشأة الفيس 
بوك هو ختوف مؤسسها من أن يفقد أصدقائه بعد الغنتهاء من الدراسة اجلامعية، باإلضافة إىل أن هذه الشبكات 
ثل متنفسًا لألفراد بعيدًا عن الواقع التقليدي إىل واقع آخر إفرتاضي جيد الفرد فيه مزيدًا من احلرية فضاًل عن ما مت
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تقدمه من خدمات خاصة بإنشاء الصفحات الشخصية والتجارية ومشاركة امللفات وتنظيم الفعاليات وإدارة 
 .1اجملموعات وتسويق املنتجات
-II4-1 تماعية الرقميةأنواع الشبكات اإلج: 
الرقمية متكن األفراد من اإلتصال يف دوائر متسعة من الوسائط والوسائل بشكل  اإلجتماعيةإن الشبكات    
، كتابة Messagingمتطور على الدوام، هذا ما يساعد على دمج العديد من األنشطة املختلفة مثل الرتاسل 
لفيديو واملوسيقى، مما أتاح للمستخدمني إمكانية إنشاء ، حتميل ألبومات الصور أو ملفات اDiariesاليوميات 
يف نفس الوقت، كل هذا بأشكال أو أنواع متعددة هلذه الشبكات   Receivingها وتلقي  Creating احملتويات
 :سنقوم بتصنيفها فيما يلي
 : التواصل اإلجتماعي شبكات -41
  ، ماي سبيسFace bookبوك هي مواقع تستخدم للتواصل والتشبيك اإلجتماعي وأشهرها الفيس 
Myspace ، لينكد إنLinkedInهاي فايف ،  Hi5 ...إخل. 
تتميز بسهولة التواصل مع اآلخرين ومعرفة مستجدات األحداث وتتسم بسرعة نقل اخلرب وتدعيمه بالصورة احلسية 
الشبكات مكَّنت واملعربة، وسرعة مواكبة األحداث على مدار الساعة ونقلها مباشرة من مكان حدوثها، هذه 
األفراد من التعبري عن طموحاهتم ومطالبهم يف احلياة من خالل مشاركتهم يف تغذية احملتوى من خالل صناعة 
 .وإدارة ما ينشرونه وجعلهم أكثر تفاعاًل ومشاركة يف خمتلف القضايا
التفاعل مع بعضهم البعض، ومثل هذه الشبكات يقضي فيها العديد من الشباب واملراهقني وقتاً طويالً جداً يف    
وعرب هذا التفاعل يستطيع الشباب التعبري عن آرائهم وتبادل اخلربات واإلسهام جبدية يف اجملاالت السياسية 
 .(سيتم التفصيل يف هذا النوع الحقاً ) واإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية جملتمع اليوم
 :المدونات -42
كة يتم إدراجها بواسطة برامج بسيطة متكن الفرد من كتابة تعترب املدونات يوميات شخصية على الشب   
وهي  ,099املعلومات واآلراء الشخصية، وأول مدونة من هذا الصنف كانت قد أُسست على األنرتنت سنة 
الذي كانت مهنته مربجمًا ألحد الربامج اإللكرتونية األكثر شيوعًا حتت إسم " دايف وينر"منسوبة إىل صاحبها 
 .منيال
تُعرَّف املدونة على أهنا تطبيق من تطبيقات األنرتنت تعمل من خالل نظام إدارة احملتوى، ويف أبسط صورها    
ُمؤرخة ومرتبة ترتيبًا زمنياً ( مدخالت من املعلومات)عبارة عن صفحة ويب على الشبكة تظهر عليها تدوينات 
، كما يتضمن النظام آلية ألرشفة املدخالت تصاعديًا ينشر منها عدد حمدد يتحكم فيه مدير أو ناشر املدونة
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القدمية ويكون لكل مدخلة منها مسار دائم ال يتغري منذ حلظة نشرها، متكن القارئ من الرجوع إىل التدوينة يف 
 .1وقت الحق عندما ال تكون متاحة يف الصفحة األوىل للمدونة كما تضمن ثبات الروابط وحتول دون حتللها
رتنت واحدة من أهم تطبيقات وسائل اإلعالم اجلديد، ميكن توصيفها كصحيفة يومية تعترب مدونات األن  
إلكرتونية فردية تعرب عن صاحبها وتركز على موضوع معني، وميكن أن تكون عبارة عن مذكرات يومية ويتم النشر 
ليت قدمت خدمة فيها بالنصوص والصور والفيديوهات والصوتيات، وحتمل وصالت ملدونات أخرى، أهم املواقع ا
 (LiveJournal, Blogger, ExpressionEngine, OpenDiary, TypePad.6: )التدوين جند
 :من أهم السمات واخلصائص اليت تقدمها خدمة املدونات نذكر   
  مينح القدرة لألفراد على إنتاج النصوص ونشرها بكل سهولة وجماناً؛ 
 الفرد فيها منتجًا للمحتوى، ولقد سامهت يف ظهور  تعتمد على اجملهود الشخصي للُمَدو ن حيث يصبح
 وتعزيز مفهوم صحافة املواطن؛
 تسهم يف تنمية املمارسة الدميقراطية يف وسائل اإلعالم بوجه عام؛ 
  املدونات نوع من اإلصالح املعريف واملعلومايت والتكنولوجي؛ 
 شرها ويعرب عن رأيه يف خمتلف تدعم املدونات إمكانية حتول كل مواطن إىل صحفي جيمع االخبار وين
 املواضيع والقضايا اليت هتمه؛
 2تتميز بإهتمامها بالتأريخ والتوثيق على األساس الزمين خالفاً عن ما تقدمة املواقع األخرى. 
   
 (:Wiki الويكي)الموسوعات اإللكترونية  -43
عبارة عن  وهي ،3رتنت املصرح هبمهي مواقع إلكرتونية تعاونية ميكن تعديل حمتوياهتا بواسطة مستخدمي األن    
مرجع إلكرتوين متاح على شبكة األنرتنت مفتوح املصدر، حيتوي على معلومات تتعلق جبميع فروع و أصناف 
نشأ أول موقع ويكي سنة  املعرفة املختلفة ولرمبا تتخصص مبجال علمي معني وتتناول دراسته مببدأ علم املقارنة،
تبسيط عملية مشاركة املعلومات من مصادر خمتلفة ُيالحظ أهنا تتميز  كان اهلدف من إنشائها هو  665,
 ،Wikispaceن هناك العديد منها مثل إال أ Wikipediaبالديناميكية، أشهرها حاليًا هو موقع ويكيبيديا 
Wkimedia، Wetpaint ...إخل. 
   
                                                           
1 - zizi papacharissi, The blogger Revolution? Audiences as Media producers blogging, citizenship, and the 
future of Media, routledge: new yourk, 2007, p30. 
القاهرة، : ، مذكرة ماجستري، جامعة القاهرةخابات البرلمانية والرئاسية المصريةمعالجة المدونات ومجموعات الفيس بوك لحملتي اإلنتإكرام حممود سيد عبد الرزاق،  - 2
 .76، ص2213
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 :المنتديات -44
لقضايا أو املوضوعات املطروحة للمناقشة على هي عبارة عن برامج خاصة تسمح بعرض األفكار واآلراء يف ا   
املوقع، وإتاحة الفرصة للمستخدمني أو املشاركني يف الرد عليها ومناقشتها فورياً، سواء كان ذلك مع أو ضد 
اآلراء أو األفكار املطروحة دون قيود على املشاركني بإستثناء القيود اليت يضعها املسؤولني القائمني عليه من 
الظبط والتحكم املقام على الربنامج، وهي واحدة من تطبيقات املشاركة والتفاعل اليت طرحتها خالل نظام 
 .09901شبكة األنرتنت حتقيقاً لرغبة اجلميع يف التعبري عن رأيهم، بداياهتا كانت سنة 
 (:Microblogging)مواقع التدوين المصغر  -45
وشكل من أشكال التدوين اإللكرتوين يسمح ( 68,) يعترب التدوين اإللكرتوين املصغر أحد تقنيات الويب   
للمستخدمني بنشر نصوص ذات مساحة حمدودة على األنرتنت، ويُعرَّف على أنه خدمة تسمح بنشر فقرات 
قصرية من احملتوى الرقمي، ويقوم املدون من خالل هذه اخلدمة بإرسال رسائل خمتصرة ومركزة ألحداث وأخبار 
، تتميز تطبيقات التدوين املصغر أهنا سهلة اإلستخدام واإلنتشار ألن يف نفس التطبيقليشاهدها املشرتكون معه 
 .2النصوص فيها تُنشر بوسائط فائقة السرعة عرب تطبيقات احلاسب واهلواتف احملمولة
-II4-2 خصائص الشبكات اإلجتماعية الرقمية: 
أمام اإلنسان للتعبري عن نفسه ومشاركة  سعاً مهية الشبكات اإلجتماعية الرقمية يف إتاحة اجملال واأتكمن    
مشاعره وأفكاره مع اآلخرين، خاصة وأن هناك حقيقة علمية تفيد أن اإلنسان بطبعه وفطرته عبارة عن كائن 
إجتماعي، يتواصل مع اآلخرين وال ميكنه أن يعسش يف عزلة عن الناس، وقد أثبتت الكثري من البحوث 
ال يستطيع أن يشبع مجيع حاجاته البيولوجية والنفسية دون التواصل مع اآلخرين،  والدراسات العلمية أن اإلنسان
أما احلاجات اإلجتماعية فال ميكن أن تقوم أساسًا دون تواصل إنساين مع احمليط اإلجتماعي، لذا جند أن هذه 
 :اته وهيوعة من اخلصائص جعلتها مهمة يف حيالشبكات قد وفرت للمستخدمني جمم
 وأصبح الفرد يف الشرق يتواصل مع  حيث ألغت هذه الشبكات مجيع احلواجز املكانية والزمانية،: الشمولية
 ل سهولة؛اآلخر يف الغرب من خالل الشبكة بك
 توفر هذه الشبكات ملستخدميها مكانًا للتعبري حبرية عن أنفسهم أو ما يدور حوهلم والتفاعل مع : التفاعلية
يقومون بنشرها، وهي هبذا تفتح اجملال للفرد أن يكون ُمتلقي وُمرسل يف اآلخرين حول خمتلف األحداث اليت 
 ؛3ذات الوقت
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2
 - Holotescu, c & Grosseck,G, Learning to microblog and microblogging to learn : a case study on learning scenarios in a 
microblogging context,  retroved on : 
https://www.academia.edu/2755715/Learning_to_microblog_and_microblogging_to_learn_A_case_study_on_learning_scen
arios_in_a_microblogging_context (09/08/2018)  
3 - Alassiri, A. A., Muda, M. B., Ghazali, R. B., & Ahamefula, U. C. Usage of social networking sites and 
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 الشبكات اإلجتماعية الرقمية سهلة ومرنة ميكن إستخدامها للتواصل بني األصدقاء  : تعدد اإلستعماالت
 إخل؛...الكاتب للتواصل مع القراء وإستخدامها من قبل الطالب يف التعليم و 
 جتماعية الرقمية تستخدم إضافة إىل احلروف وبساطة اللغة الرموز إن الشبكات اإل :مسهولة اإلستخدا
والصور اليت تسهل للمستخدم نقل أفكاره لآلخرين، وكذلك فهم أفكار اآلخرين، كما أن أيقونات هذه 
د الغفار يف ، ويرى أمحد عب1ت املعرفية أو التعليمية لألفرادالشبكات مصممة بشكل يتناسب مع خمتلف املستويا
أنه قد يكون الدخول إىل الشبكات اإلجتماعية سهاًل إال أن إستخدامها بشكل صحيح ليس  هذا اجلانب
 ؛2بتلك السهولة، إذ أن هناك الكثري من حاالت الفشل اليت صادفها املستخدمني على حساباهتم
 ي إنشاء بطاقة تعريفية ضمن اخلطوة األوىل للدخول إىل الشبكات اإلجتماعية الرقمية ه :التعريف بالذات
حساب خمصص لك تضمن فيه الشبكة أدىن املعلومات على املستخدم، هذه اخلاصية قابلة للتحديث والتطوير 
 ؛3على الدوام وتكون فيها املعلومات على شكل نص وصورة غالباً 
 ستطيعون إمتالك يف ظل جمانية اإلشرتاك والتسجيل جند أن اجلميع ي :إقتصادية في الجهد والوقت والمال
 .4حيز على الشبكة وليس ذلك حكراً على أي مجاعة دون أخرى
 :وتشرتك الشبكات اإلجتماعية الرقمية يف توفريها بعض اخلدمات اليت متيزها على باقي املواقع مثل
  الملفات الشخصيةprofile : من خالل امللفات الشخصية ميكن التعرف على إسم الشخص واملعلومات
نه كاجلنس وتاريخ امليالد واإلهتمامات والصور الشخصية، باإلضافة إىل غريها من املعلومات، ويعد األساسية ع
وميكن من خالهلا متابعة إهتمامات الشخص امللف الشخصي بوابة الدخول ألغلب هذه الشبكات، 
 .5ونشاطاته
 تطلق الشبكات وهم مبثابة األشخاص الذين يتعرف عليهم الشخص لغرض معني :األصدقاء والعالقات ،
وهي تعين أي شخص  أحيانًا أخرى" Folwerمتابع "أحيانًا ومسمى " Friendصديق "اإلجتماعية مسمى 
 .مضاف لذلك احلساب
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 تتيح العديد من الشبكات اإلجتماعية الرقمية على غرار الفيس بوك خاصية إنشاء جمموعة  :المجموعات
معني وأهداف حمددة ويوفر املوقع ملالك اجملموعة  إهتمام حيث ميكن للمستخدم إنشاء جمموعة مبسمى
واملنضمني هلا مساحة أشبه ما تكون مبنتدى حوار مصغر وألبوم صور مصغر، كما تتيح خاصية  تنسيق 
أو األحداث ودعوة أعضاء تلك اجملموعة حلضورها " Eventsاملناسبات "اإلجتماعات  عن طريق ما يعرف ب  
 .غري احلاضرين وغريهاومعرفة عدد احلاضرين من عدد
 إبتدعت هذه الفكرة الفيس بوك وإستخدمتها جتاريًا بطريقة فعالة وحاليا تستخدم يف عدة : الصفحات
، تقوم فكرة الصفحات على إنشاء صفحة يتم فيها وضع (إخل...فنية، تعليمية، ثقافية، تعبئة ساسية )مسادين 
ملستخدمني بعد ذلك بتصفح تلك الصفحات عن طريق معلومات عن املنتج أو الشخصية أو احلدث أو يقوم ا
تقسيمات حمددة مث إن ووجدوا إهتماماً بتلك الصفحة يقومون بإضافتها إىل ملفهم الشخصي عن طريق املتابعة 
 .1أو اإلعجاب
 يتم التشبيك بني احلسابات يف هذه الشبكات وفق خاصية اإلهتمامات املشرتكة بني املستخدمني   :اإلهتمام
اب، املوسيقى، السياسة، الصحة، التعليم، الفنون وغريها، حيث يتم تسجيل إهتمامات الفرد مث تقوم كاأللع
الشبكة بإقرتاح أو إظهار صفحات أو حسابات تبحث أو تنشر يف نفس تلك اإلهتمامات وبذلك تتكون 
 .  2اجملتمعات املصغرة داخلها
-II5- تأثيرات الشبكات اإلجتماعية الرقمية: 
-II5-1 التأثيرات اإليجابية للشبكات اإلجتماعية الرقمية: 
ال شك ان للشبكات اإلجتماعية الرقمية العديد من التأثريات اإلجيابية يف الكثري من اجملاالت وذلك إن أحسن    
 : الفرد إستخدامها حيث يكون منها مايلي
  أنواعها يف توسيع شبكة عالقات  حالة اإلستخدام املتوازن تساعد الشبكات اإلجتماعية الرقمية مبختلفيف
السياسية واإلقتصادية  الفرد اإلجتماعية مع اآلخرين على املستوى احمللي والدويل بصرف النظر على اخللفيات
والعرقية واجلنسية بني األفراد، فهي أداة مفيدة وفعالة يف تشكيل األصدقاء اجلدد وإحياء الصداقات  واإلجتماعية
تصال هبا يف وقت مضى، كما ميكن من خالهلا التقرب إفرتاضيًا من األشخاص الذين ال القدمية اليت إنقطع اإل
 ميكن مقابلتهم شخصياً؛
 ستقباهلا يف غاية السهولة واليسر، ابألخص سامهت يف نقل املعلومات وإنتشارها بشكل سريع جدًا وجعلت إ
 الذايت واملناقشة عن بعد؛يف جمال التعليم اإللكرتوين حيث ساعدت على تطوير مهارات التعلم 
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  إن توفري خاصية اإلتصال عن طريق الصوت والفيديو سامهت يف خفض تكاليف اإلتصال خاصة عرب احلدود
 .الدولية اليت تكاد تكون بتكلفة جمانية
 ثقافات احمللية وَمكَّنت من تطويرها كما أهنا سامهت يف التقليل من صراع احلضارات من سامهت يف نشر ال
زيزها ملفهوم العوملة الثقافية كما أنه بفضلها سيكون ردم اهلوة الثقافية احلضارية بني الشعوب ممكنًا من خالل تع
 خالل التواصل احلر واملفتوح بينهم؛
  خلقت الشبكات اإلجتماعية الرقمية العديد من الفرص يف اجلانب اإلقتصادي إذ أهنا خلقت وظائف جديدة
وتوير  مما خلق إنتشار كبري للتجارة عرب األنرتنت. لتسويق والعالقات العامةوكذلك ساعدت يف زيادة فعالية ا
وتنمية مفاهيم التسويق الشبكي واحلسي كما أهنا ساعدت على إنشاء املشاريع الفردية وتشجيع روح املقاوالتية 
 مجيع فئات اجملتمع خاصة املرأة؛ لدى
 لعصر احلايل فعالية يف الرتويج إذ تستخدمها الشركات أعتربت الشبكات اإلجتماعية الرقمية من أهم وسائل ا
واملؤسسات وحىت األنساق السياسية للرتويج ألفكارها وسلعها من خالل العديد من التطبيقات املساعدة عربها 
 بأفضل أداة وأقل تكلفة وأقل خماطرة كذلك؛
 م ألفراد اجملتمع ونسب مصداقية تعترب هذه الشبكات من أهم األدوات اليت يتم عربها سرب آراء الرأي العا
 نظراً ملدى حرية التعبري اليت توفرها ملستخدميها؛ %91نتائجها تكاد تكون صحيحة بنسبة 
  إن تطور التقنيات املستخدمة يف هذه الشبكات أدى إىل الرفع من خاصية السرعة يف إيصال املعلومة مقارنة
 ونية التقليدية؛بالفضاءات الرقمية األخرى، أو حىت األجهزة اإللكرت 
  التقارب اإلجتماعي الرهيب الذي تقدمة هذه الشبكات جعل من العامل أسرة واحدة بعدما كانت األنرتنت قد
 مجعته يف قرية واحدة؛
  قدمت هذه الشبكات خدمات للمؤسسات إلختيار الكفاءات وفتح جمال العمل على املستوى العاملي الذي
 واحد؛يستفيد منه الفرد واملؤسسة يف آن 
 إشباع حاجة املستخدم األساسية لإلنتماء لشخص أو بلد أو جمتمع أو جمموعة ما؛ 
  توفري خدمة اإلشعارات وتدوين املناسبات واملواعد جعلت من هذه الشبكات مبثابة رزنامة شخصية لكل فرد
 لديه حساب ضمنها؛
 -II5-2 التأثيرات السلبية للشبكات اإلجتماعية الرقمية: 
إال أن إستخدامها ال خيلوا من بعض التأثريات م من كثرة إجيابيات الشبكات اإلجتماعية الرقمية على الرغ   
، ومع اجلدل املستمر حول مدى جدوى هذه الشبكات ميكننا السلبية عند اإلستخدام الالواعي أو الالعقالين هلا
سليب وآخر إجيايب يتوفق على كيفية أن نتفق على أن هناك أساس يتفق عليه اجلميع أن لكل شيئ ُمبَتَكر جانب 
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   الصداقات قد تكون مبالغًا فيها أو طاغية يف بعض األحيان، فجميع األشخاص الذين تعرفهم تضيفهم
 ؛تتشكل مع الزمن واملواقف وليس فور نقر زر املوافقة على الطلبكأصدقاء وهو مصطلح غري دقيق أل الصداقة 
  سهولة التواصل عرب هذه املواقع سيقلل من زمن التفاعل على يقلل من مهارات التفاعل الشخصي إذ أن
الصعيد الشخصي لألفراد واجلماعات املستخدمة هلذه الشبكات، وكما هو معروف فإن مهارات التواصل 
مهارات التواصل اإللكرتوين حيث أنه يف احلياة الطبيعية ال نستطيع أن ختلق حمادثة مع الشخصي ختتلف عن 
 ؛شخص ما فوراً وان تلغيه من دائرة تواصلك بضغطة زر كذلك
 كون جذابة لدرجة تنسى معها ت رتفيهية اليت تقدمها للمشرتكني اليت غالبًا مااخلدمات ال بسبب إضاعة الوقت
ما يسبب اإلرهاق والتعب والعديد من املشاكل الصحية خاصة على األطفال واملراهقني الوقت، ويف الغالب هذا 
 ؛يف سن مبكرة
 ؛قلة إستخدام هذه الشبكات لغري الرتفيه من قبل جمتمعاتنا العربية 
 جعلت العديد من الثقافات الغري مرغوبة منتشرة بشكل  حيث أن العوملة الثقافية  ية العربيةضياع اهلوية الثقاف
بري على الصفحات العربية مثل الثقافة اإلباحية وثقافة العنف والتنمر وإرتكاب اجلرائم اإللكرتونية من قرصنة ك
 ؛1وسرقة حلقوق ملكية فكرية وغريها
  ؛إنعدام اخلصوصية والتعدي على احلياة الشخصية للعديد من املستخدمني 
  إنتحال الشخصيات وتزوير اهلويات خاصة مع تقنياتDeep Fack كما أهنا تطور وجتدد من أفكار اجلرمية ،
 ؛اليت أصبحت تسجل منواً كبرياً يف عددها وحىت يف كيفية إرتكاهبا
  زيادة مشكلة العزلة النفسية واإلجتماعية الناجتة عن إدمان إستخدام هذه الشبكات وإنتشار القلق والتوتر
 ؛قات اإلجتماعيةواإلحباط وتذمر األفراد من منط احلياة العادية وختلخل العال
  سامهت هذه الشبكات يف نشر التطرف والفكر اإلرهايب حيث تسعى املنظمات املتطرفة إىل ترسيخ أفكار
 ؛ممنهجة لدى املستخدمني
 ستمرارية ترابط العالقات األسرية، حيث يؤدي ما يقضيه الفرد من تقليص التفاعل األسري مما خلق هتديدًا إل
 ة بني أفراد األسرة الواحدة؛شبكات إىل فتور العالقساعات طويلة يف تصفح هذه ال
  عدم القدرة على اخلروج من الشبكات حيث خلقت حاجات متجددة لدى مستخدميها سواء من خالل
متباعة األخبار أو الدردشة والتواصل مع األصدقاء أو التسويق أو غريها من احلاجات اليومية اليت أصبح مستخدم 
ستغناء عنها، وحىت ما إذا قرر اخلروج منها فإن بياناته الشخصية لن متحى ومبجرد عودته الشبكة غري قادر عن اإل
 إليها مرة أخرى سيجد مجيع بياناته دون تغيري؛
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  هناية عصر اخلصوصية فالبيانات الشخصية والدقيقة أصبحت متاحة ومكشوفة بل وحياة األشخاص أصبحت
فرد ويكتبه ويشاركه مع أصدقائه أو الصفحات اليت يشرتك فيها أصبح ُمَوثَّقة عرب حساباهتم، فكل ما يفكر به ال
حمل نقاش مجاعي مع جمموعة من األصدقاء، وننوه إىل أن هذه الشبكات متتلك قواعد بيانات ضخمة وكاملة عن 
 .حياة مشرتكيها
-II5-3  تأثيرات الشبكات اإلجتماعية الرقمية على المراهقين: 
يت متيز األفراد يف مرحلة املراهقة نرى أن إستخدام الشبكات اإلجتماعية الرقمية من بالنظر إىل اخلصائص ال   
طرف هذه الفئة اليت يف قيد تشكيل شخصيتها وبناء كياهنا يف الواقع تتأثر بشكل خاص هبذه الشبكات، إذ 
ا تتيحه تطبيقات هذه تضيع وقتهم، فمُيالَحظ يف الغالب إنغماسهم الالحمدود يف وسائل التسلية والرتفيه اليت 
الشبكات من ألعاب وبرامج ترفيهية كفيل بإثناء املراهق عن ممارسة أي من النشاطات اهلامة لبناء اجلسم وتعزيز 
قدراته الذهنية والتواصلية مع احمليطني هبم، إذ أن وسائل الراحة واإلمتاع اليت وفرهتا التكنولوجيا أصبحت سالحاً ذا 
 .ها بتوازن ستكون هلا عواقب غري جيدةحدين إن مل يتم إستخدام
ومن أبرز التأثريات اليت يشري إليها الباحثني هي فصل املراهق عن واقعه ونقله إىل واقع ومهي قد يصبح من    
الصعب عليه التعامل مع متطلبات واقعه بعد التكيف مع ذلك العامل، وبالتايل يفقد املراهق تدرجييًا قدرته على 
رين خاصة مع التعرض لثقافات غريبة وبعيدة عن واقعه وحميطه فيفقد بذلك قدرته على املوازنة التعامل مع اآلخ
الشبكات اإلجتماعية الرقمية  ، ويف اجلانب اإلجيايب نرى أن1بني الواقع واخليال الذي تنقله إليه هذه الشبكات
ن خالله على ثقافات خمتلفة، إضافة إىل املراهقني إىل عامل جديد يستقون منه اخلربات اجلديدة، ويتعرفون متنقل 
 .2متزويدهم بأفكار جديدة تفيدهم يف تعاملهم مع جمتمعه
-II6- إدارة المحتوى اإلعالمي على الشبكات اإلجتماعية الرقمية: 
تقدمة ومنو صناعة برجميات إدارة حسابات الشبكات اإلجتماعية الرقمية إنتشار احملتوى عززت التقنيات امل   
والرسائل اإلعالمية اليت تطلقها الكثري من احلسابات املنتمية إىل حسابات املؤسسات العامة واخلاصة  الرقمي
وكذلك األفراد، سواء كانت تلك احملتويات على شكل فيديو، صورة، مسموعة أو نصوص، حيث ختتص تلك 
عديل أو حذف أو متابعة أو الربامج بإدارة احلسابات وتعديل الصالحيات واخلصائص، مع إمكانية إضافة أو ت
مراقبة مجيع اإلشعارات واألحداث والصداقات، وذلك من خالل برامج تكاملية تستطيع توحيد تلك احلسابات 
يف حساب واحد وبواجهة مستخدم واحدة، ويتزامن مع احلسابات األخرى ليظهر مجيع العمليات اليت حتدث يف 
 .احلسابات املسجلة يف هذا الربنامج
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أكثر على خياراته املتوفرة فال جيد نفسه جمربًا أن يستمع إىل أخبار وتقارير  فاطة لقد بدأ اجلمهور يتعر وببس   
قناة معينة ألن اإلنتقال إىل أخرى بالنسبة إليه هو جمرد كبسة زر وال جيد ذلك اجلمهور واملواطن العادي نفسه 
فمن املمكن أن ينتمي إىل أحد آالف املنظمات أو  ملزمًا باإلنتماء اجلغرايف ملنظمة ما أو لوطن أو جلماعة،
التجمعات أو الشبكات اإللكرتونية اليت حتيا يف األنرتنت وتنشر فكرها فيها ومتارس طقوسها اخلاصة عرب طيفها 
 .وتعطي ملنتسبيها الشعور باإلنتماء ويقابلوهنا بالوالء واملتابعة
ة الرقمية يف نشر احملتوى اإلعالمي ختتلف يف شكلها إن اإلمكانات اليت تقدمها الشبكات اإلجتماعي   
ومضموهنا وخصائصها وطرق نشرها ومتطلبات مشرتكيها، فبعضها يعتمد على الرسائل املصورة مثل بنرتاست 
وفليكر وأنستغرام، والبعض اآلخر يعتمد على النصوص مثل تويرت والبعض يعتمد على الفيديو مثل اليوتيوب 
مجيع هذه الوسائط مثل الفيس بوك، ويبقى اإلتفاق واحد يف مجيع تلك املواقع وهو حتديد والبعض اآلخر يشمل 
 .الرسائل ومشاركتها من طرف اجلميع
إن إصدار احملتوى اإلعالمي يف هذه املواقع ينبغي أن يكون واضحاً ومباشراً ومواكباً خلصائص تلك الشبكات،    
كون على صانع احملتوى الذي هو على دراية تامة بطرق حتويل املعلومات إذ أن اإلعتماد األول واألخري ال بد أن ي
كلمة يف تويرت، مونتاج فيديو ليوتيوب، تقرير مفصل لفيس بوك، صور   0,1)إىل صيغ تناسب تلك الشبكات 
فر الرسالة كل هذا جيب أن يكون مدعومًا بكافة اإلمكانات اليت من شأهنا أن تو ( إخل..إحرتافية لفليكر 
فربامج إدارة احملتوى تسامهوتتساعد مديري الشبكات الغجتماعية على حتديد  .وتؤدي وظيفتها عالمية اإلحرتافيةاإل
أنواع وصيغ احملتوى ورفعه مباشرة من الربنامج، كما ان إطالقه ونشره عرب تلك الشبكات غالباً ما يكون مبا يتوافق 
 .املهين والفين مع رغبات وإسرتاتيجيات تلك الشبكات على الصعيدين
جتماعية الرقمية ليس جمرد يوميات أو أخبار شخصية يتداوهلا األصدقاء فيما بينهم إن حمتوى الشبكات اإل  
وحسب، بل أصبح ذلك أكرب بكثري إذ دخل جماالت عدة مل يكن متوقعًا أنه ميكن إستخدامه فها، وجند أن 
لألخبار ومكان يتم فيه التنبؤ برغبات اجلمهور بعض وسائل اإلعالم أصبحت تستخدم هذه الشبكات كمصدر 
وغالبًا ما جند نفس حمتوى القنوات الفضائية الرمسية أو الصحف الورقية أو البث املباشر للراديو على صفحات 
 .الشبكات اإلجتماعية الرقمية
نرتنت والشبكات وبالرغم من أن اإلعالم اإللكرتوين يعتمد على األدوات اإللكرتونية من قبيل مواقع األ   
واهلواتف ووسائل اإلتصال احلديثة، إال أن الذي يأيت يف املقام األول هو احملتوى ومن هنا نفهم كيف أن موقعاً 
نتج من ِقبل 
ُ
مثل اليوتيوب أو الفيس بوك جنحا بطريقة مذهلة إلعتمادهم على احملتوى اإلعالمي واإلخباري امل
ت احمللية واألجنبية، إذ أن املواطن العادي أصبح شريكًا للمؤسسات املاليني من الناس حول العامل وباللغا
اإلعالمية يف إنتاج احملتوى ومؤثرًا أكثر يف بعض األحيان من تلك املؤسسات لتميزه مبخاطبة الناس بالوقائع من 
صًا كان أم دون إضافات لذلك إنتشر وتغلغل عرب املاليني من املستخدمني، إذن نستنتج ان احملتوى اإلعالمي ن
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 -II6-1 المحتوى اإلعالمي على الشبكات اإلجتماعية الرقمية خوارزميات نشر: 
قوم هبا نرى أن مجيع التفاعالت اليت ي" فقاعة الرتشيح"بالنظر إىل ما أشار إليه الكاتب إيلي باريسر يف كتابه    
مستخدموا الشبكات اإلجتماعية الرقمية من إعجاب ومشاركة، تعليق وتدوين، حبث ومشاهدة احملتويات على 
األنرتنت، وأيضًا تكرار املشاهدات واملدة الزمنية اليت يقضيها املستخدم تساهم يف بناء قاموس معطيات تعريفي 
ت التسويق واإلعالن كما مُتكنهم من التنبؤ مبا للملفات الشخصية يستخدمها أصحاب هذه الشبكات يف عمليا
 .تود متابعته عن طريق ما يسمى باخلوارزمية
نعين مبصطلح اخلوارزمية يف املعلوماتية وعلوم احلاسبات الرقمية بأهنا جمموعة اخلطوات املتسلسلة واحملدودة اليت    
عطيات إبتدائية، وتنقسم إىل نوعني اخلوارزميات تؤدي إىل حل مسألة معينة للوصول إىل نتائج حمددة إعتباراً من م
. غري حسابية وهي أكثر اخلوارزميات إستخدامًا نذكر منها اليت تقوم مبعاجلة النصوص وختزين املعلومات
 .1واخلوارزميات احلسابية وهي اليت تتعامل مع املقادير الرياضية
يق مهام حمددة، يتم تصميمها بإحدى اللغات الربجمية  مبدئياً اخلوارزميات هي عبارة عن برجميات ُصم مت لتحق   
كمجموعة من التعليمات أو اخلطوات املتتابعة اليت هدفها ضمان ترشيح جمموعة من اإلحتماالت بغرض الوصول 
إىل هدفها الذي هو مبثابة الوظيفة اليت ُصم مت من أجلها، تشمل يف آدائها كافة املهام احلسابية واملنطقية 
منها واملعقدة اليت ميكن للحاسب القيام هبا من توفري آليات الطرح واجلمع إىل فلرتة الكلمات اليت يقوم البسيطة 
مستخدموا الشبكات اإلجتماعية الرقمية بإدخاهلا وربط املعلومات املوجودة يف شكل حمتويات داخل الشبكات 
هذا وآلية حتديث البيانات يف إستمرارية بتلك املوجودة على أجهزة املستخدمني من أجل التوفيق بينهما، كل 
 .داخل خادمات الربنامج لضمان حتيني املعلومات
يؤكد خرباء اخلوارزميات أهنا أصبحت كائنات مستقلة موازية لإلنسان يف التحكم يف الفضاء الرقمي، كما    
حىت على العامل  يف غالب االحيان خيرج عن سيطرة املستخدم ليمتد هذا التحكم يالحظ هؤالء أن عملها
الواقعي، ويراها البعض اآلخر نوع من فيزياء الثقافة ويطرحون مثااًل على ذلك ما تقوم به منصة نيتفليكس جرَّاء 
إستخدامها خلوارزمية الفوضى الرباغماتية اليت مهمتها حتليل ما يدور يف عقل املشاهد من خالل رسم خارطة 
 .ذي قد يود مشاهدته الحقاً مما يساعدها يف توفري هذه اإلختياراتإلختياراته ملعرفة إحتماالت احملتوى ال
-II6-2 وظائف الخوارزميات وإستخداماتها على الشبكات اإلجتماعية الرقمية: 
ال تستطيع الشبكات اإلجتماعية الرقمية العمل دون خوارزميات تستخدمها كأدوات لتنظيم احملتوى املتداول    
ر الذي تقوم به هذه اخلوارزميات عندما نعرف أن النشاط الذي نقوم به عند تصفح عربها، وميكننا تصور الدو 
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اإلنرتنت هو نشاط هتتم به مؤسسات جبدية حيث تقوم العديد من اجلهات اليت ال نعرفها واليت هي غالباً شركات 
 .راض ختدمهاذات أهداف جتارية بتجميع معلومات تفصيلية حول تفضيالتنا من أجل إستخدامها الحقاً ألغ
تقوم اخلوارزميات داخل حمركات البحث والشبكات اإلجتماعية بوظائف حيوية ويتم عادة تسميتها طبقاً    
وظائف أساسية ووظائف خمصصة، : للوظيفة اليت ُصم مت من أجلها، ميكننا تصنيف هذه الوظائف إىل نوعني
الرتتيب :  )ن خلرباء البيانات دراية تامة هبا وتشملتتعلق الوظائف األساسية برتتيب البيانات وفق نسق معني يكو 
باإلدراج، الرتتيب النوعي، الرتتيب بالفرز، الرتتيب بالدمج، الرتتيب السريع، البحث الثنائي، البحث األويل 
 اليت توفر أقصر الطرق خلروج من املتاهة، خوارزمية ملء الفيضان،" ل ي"املوسع، البحث األويل املعمق، خوارزمية 
خوارزمية اإلجتياز الشجري املباشر والسابق والالحق، الرتتيب بالتكومي، هذا إىل جانب خوارزميات أخرى متعلقة 
تنفيذ قائمة مرتبطة، اإلدراج يف شجرة البحث الثنائية، اإللغاء من شجرة البحث الثنائية، : هبيكلة البيانات مثل
 .1تنفيذ الشكل البياين، تقليل الكومة وتعظيمها
 :وفيما يلي سنذكر أهم وظائف اخلوارزميات املرتبطة بالشبكات اإلجتماعية الرقمية   
 :وظيفة ترتيب نتائج البحث وفقا  لكلمات دالة معينة  - أ
تسمح هذه اخلوارزمية بالتعمال مع كميات وفرية من البيانات اليت تتيحها حمركات البحث وقواعد البيانات    
لنتائج املرتبطة مباشرة بالكلمة اليت يبحث عنها املستخدم، وقد مت تطوير عدد بشكل إنتقائي حيث تستبقي فقط ا
من اخلوارزميات اليت ميكنها القيام هبذه الوظيفة لتقوم بإنتقاء مصادر البيانات ذات الثقة وفقًا لتوصيات خمتصني 
ة حبيث يبدوا ذا صلة داللية مث ينظموهنا يف بناء تراتيب ميثل آلية لربط احملتوى اإللكرتوين بكلمات حبث حمدد
باملوضوع الذي إختار املستخدم البحث عنه مع ربطه بنماذج من حمتوى ذي عالقة، وتستخدم الشبكات 
اإلجتماعية الرقمية هذه اخلوارزمية لتشبيك املستخدمني ذووا اإلهتمامات املشرتكة والذين يبحثون على نفس 
   ؛ملية البحث واحدةاملعلومات أو الكلمات اليت يستخدموهنا يف ع
 :نمذجة شخصيات المستخدمين - ب
النمذجة ببساطة تصنيف شخصيات املستخدمني وفقًا لنماذج نفسية معينة، وتسرتشد اخلوارزميات تعين    
بسلوك املستخدمني التفاعلي عرب الشبكات اإلجتماعية الرقمية للقيام بعمليات التصنيف، ويشمل هذا السلوك 
ركة والتعليق والتدوين إىل جانب أمناط التسوق اإللكرتوين واملدة الزمنية اليت ُتستغرق يومياً نقرات اإلعجاب واملشا
يف عمليات التصفح والتفاعل الشبكي، وتستخدم اخلوارزميات هذه املعلومات لبناء منوذج شخصي مفهوم 
 لنني واملسوقني؛ اإلهتمامات وواضح املعامل لكل مستخدم حبيث ميكن الوصول إليه بدقة من جانب املع
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 :خوارزميات اإلرهاب -ج
إن اهلدف األساسي هلذه اخلوارزميات هو تتبع أنشطة الشخصيات أو اجملموعات ذات امليول اإلرهابية    
والتعصبية عرب الشبكات اإلجتماعية الرقمية من خالل الصفحات املشبوهة واملنشورات اليت تستهدف حشد 
د وحتليل العالقات بني اخلاليا النشطة واخلاملة ومن مث التنبؤ بأية عمليات إرهابية االنصار أو جتنيد املقاتلني ورص
حمتملة، وختدم هذه اخلوارزميات أجهزة الشرطة واملخابرات يف تتبع وضبط املشتبه فيهم أو املتورطني يف أنشطة 
 إرهابية؛
 :وظيفة السيطرة والوجيه  -د
امات قوية إلستخدامها اخلوارزميات اليت تؤدي هذه الوظيفة ألهنا واجهت الشبكات اإلجتماعية الرقمية إهت   
بذلك تتجه لفرض وصاية توجيهية على املستخدمني بغرض التأثري على قراراهتم خاصة تلك املتعلقة بالشأن 
السياسي، وكدليل على ذلك نرى أن موقع فيس بوك قد إعرتف سابقاً ان قام بنشر معلومات مضللة من مصادر 
مليون مستخدم معظمهم يف الواليات املتحدة األمريكية قبل وبعد وأثناء احلملة  49,ة على حسابات حنو روسي
 39,49مقاطع فيديو حتوي معلومات مزيفة وأعلن تويرت عن  8,,,اإلنتخابات االمريكية، كما رصد يوتيوب 
شبكات تستخدم خوارزميات تساهم يف ويشري املراقبون إىل أن هذه ال حساباً نشر األكاذيب خالل الفرتة نفسها،
  نشر السموم كما تدعم حالة اإلستقطاب السياسي يف اجملتماعت اإلنسانية؛
 :وظيفة المراقبة  -ه
تقوم هذه اخلوارزميات مبراقبة سلوك املستخدمني وتعرف عنهم أكثر مما يعرفونه هم ذاهتم عن أنفسهم، وهي    
ة حتتية جملتمع خيضع مجيع أفراده للتتبع واملراقبة، وعلى الرغم من تقوم بذلك برصد شبكة مالحظة تؤسس لبني
اهلدف األساسي من هذه اخلوارزميات مادي حبت ويعمل على توصيل املواد اإلعالنية املناسبة إلهتمامات 
املستخدمني ومتكني املعلنني من الوصول جلمهورهم املستهدف بشكل أكثر دقة، إال أن ما يتم تصميمه لتحقيق 
 ذلك جيعل كافة املستخدمني كما لو اهنم يف سجن كبري ال يشعرون بقيوده ولكن ال ميكن التحرر منه؛
 :وظيفة التبؤ والنوقع - و
تعين هذه الوظيفة أن اخلوارزميات تستهدف تكوين إسرتاتيجية سلوكية لكل مستخدم ميكن من خالهلا التنبؤ    
" إقتصاد اإلنتباه"الدرجة اليت أدت لظهور علم جديد يسمى باحملتوى الذي له القدرة على جذب اإلنتباه إىل 
الفورية، " وحيدد العلماء مثانية عوامل غري ملموسة ميكنها مضاعفة قدرة أي منتج على جذب إنتباه املستهلك هي
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اخلوارزميات السابقة تقوم الشبكات اإلجتماعية الرقمية برسم أُطر بيانية بناءًا على الوظائف املؤداة من طرف    
حتمل مجيع احملددات الشخصية للفرد املستخدم ومجيع السلوكات اإلفرتاضية اليت يقوم هبا، مجيع املعلومات اليت 
 . ا لهيبحث عنها باملدة اليت يستغرقها يف تلقيها وعلى هذا األساس يتم توجيه احملتوى املنشور هب
إن التغريدات والتعليقات والصور والفيديوهات اليت تظهر أمام املستخدم على الشبكات اإلجتماعية الرقمية    
والصداقات اليت يتم إقرتاحها عليه واإلعالنات اليت يراها ما هي إال خوارزميات مطورة بذكاء حبيث تتالءم مع 
ة إستخدامه حلساباته، مثاًل إذا شاهد املستخدم على توجهات املستخدم، وترسم له خريطة حتدد هبا كيفي
اليوتيوب موضوع معني فإن املوقع سيبدأ بإقرتاح فيديوهات أخرى حول نفس املوضوع، ومع خوارزميات الفيس 
ت ومتابعات املستخدم يف وقت بوك فإن عملية التغذية والتحديث تتم بنفس اآللية فهي ُتظهر ما يشبه مشاهدا
 .لي شرح لكل من خوارزمية النشر على موقعي الفيس بوك واألنستغرامسابق، وفيما ي
-II6-3 خوارزميات النشر على الفيس بوك: 
ضي ميُ  ،مليار مستخدم شهريًا 2.1ما يزيد عن  2224نشائه يف فرباير عام إبوك  ستقطب موقع فيسإ    
الشبكات حصائيات حول إيرادات حدث اإلووفًقا أل ،ستخدام املوقعإدقيقًة يومًيا يف  35الشخص العادي حوايل 
 .عاًما بعد عام% 47حقق زيادة يف األرباح مبعدل جند أن فيس بوك قد  اإلجتماعية الرقمية
ري حول خوارزمية بوك مل مينع من حدوث بعض اجلدل الذي متحور بشكٍل كب إن النجاح الواسع ملوقع فيس   
بة لعامة الناس، إذ تقوم اخلوارزمية بتحديد الرتتيب الذي سيظهر قد يبدو األمر غامًضا بالنس ،الصفحة الرئيسية
 علومات اليت سيتم عرضها أمام ماالتحكم يف املقدرة املوقع على وفقه احملتوى على الصفحة الرئيسية، وبالتايل 
 . يقارب ملياري شخص يومًيا
 الصفحة الرئيسية للمستخدمني فقه احملتوى يفبوك بتحديد الرتتيب الذي سيظهر وِ  تقوم خوارزمية فيس   
مبا يف  اً وعالصفحة الرئيسة حمتوى متنتتضمن  ،(م مبجرد تسجيل دخوله إىل املوقعاحملتوى الذي سرياه املستخد)
ذلك املنشورات املطروحة من أصدقاء املستخدم على املوقع، أو املنشورات املطروحة من قبل الصفحات العامة اليت 
فإن اخلوارزمية تتضمن نظام  بوك وفًقا لفيس، و  اإلعالنات واحملتويات املقرتحةضافة إىليتابعها املستخدم، باإل
ترتيب فردي يعمل على التنبؤ بطبيعة احملتوى الذي قد يفّضله مستخدٍم معنّي أكثر من غريه، وبناًء على هذا يتم 
وى يف الصفحات الرئيسية لبعض هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على ظهور احملت. ترتيب الصفحة الرئيسية
 .املستخدمني مبا فيها طريقة عرض احملتوى وناشره باإلضافة إىل النشاطات السابقة للمستخدم
ات اليت اخلوارزمييف نظام الرتتيب اخلاص ب ةواضح اتإحداث تغيري على الدوام  بوك شركة فيس تعلن   
منذ نشأته، حيث  خوارزمياتهر وضيح كل ما يتعلق بتطو بتيلي  فيماسنقوم و  يستخدمها إلدارة بيانات مستخدميه،
 ،واضحةبرجمية  حتوائها على عيوبنتقادات إلعوام املاضية للعديد من اإلبوك خالل األ تعّرضت خوارزمية فيس
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يرى و  ،أخرى واءه بدون التطّرق إىل وجهات نظرٍ املستخدم يف الرتكيز على املعلومات اليت توافق أهتساعد 
الكثريون بأن نظام الرتتيب اخلاص بالصفحة الرئيسية ميّثل مشكلة نظرًا ألن معظم األشخاص يستخدمون موقع 
 .صدٍر لألخبار والتطورات السياسيةبوك كم فيس
بوك يتالعبون بالطريقة  حني تبنّي أن العاملني يف فيس 2216يًضا مايو عام أا اجلدل من األوقات اليت ثار هب   
ويف سبتمرب من نفس  ،يف حماولة لقمع اإلعالم املعارض ّم األحداث على الصفحة الرئيسية وذلكهَ ظهر هبا أَ اليت تَ 
رارات شأهنا التأثري على ق مت الكشف عن وجود إعالنات حمّرضة قد مت شراءها من قبل شركة روسية من العام
جند أن إذ  يئتغري كل ش 2218ومع بداية ، 2216ام نتخابات الرئاسية األمريكية لعالناخبني األمريكيني يف اإل
 أعلنو  ات الشخصية أكثر من حمتوى الناشربوك قد صّرحت عن نواياها بصّب تركيزها على احلساب شركة فيس
بوك يعمل على تعديل خوارزمية الصفحة  بأن فيس 2218من يناير مارك زوكربريغ  يف احلادي عشر  مؤسسه
 .الرئيسية بطريقٍة تسمح بإعطاء أولوية الظهور ملنشورات العائلة واألصدقاء عوًضا عن منشورات الصفحات العامة
 موعاتنشره أصدقاؤك وعائلتك واجملسيكون من املتوقع أن ترى املزيد مما ي"  على موقع فيسبوك قائاًل  كما أضاف
هذا وقد أعاد زوكربريج " مع ظهوٍر أقل للمحتويات من الصفحات العامة مثل املنشورات التجارية واإلعالمية
بوك احلايل املتمثل  هتمام الفيسإرباح الشركة، وقام مبناقشة موضع التأكيد على التغيريات من خالل آخر إعالٍن أل
 ".ستهالك السليب للمحتوىاإل" من بداًل " الفاعل بني الناس التواصل"يف الرتكيز على 
ستخدام موقع إمضاؤه يف إد أدت إىل تقليص الوقت الذي يتم فإن التغيريات يف اخلوارزمية ق وفًقا للتقديرات   
ها بإعادة ترتيب ، مبا يوَضح مدى جدية الشركة يف قيام2217خالل الربع الرابع من عام % 5بوك مبا نسبته  فيس
يصال كل إيعمل على  على خوارزمياته خرآغيري جذري علن فيسبوك تأ 2219كتوبر أ ويف، الصفحة الرئيسية
الوصول الطبيعي  ما أدى إىل تقليلهتمام املستخدمني بالصفحة، وهذا إعلى مدى  اً منشور من الصفحات بناء
غري  ها ولكنخدم من صفحات ذات عالقة هبمستللن املنشورات اليت كان تظهر أيعين  مماعلى ذلك،  اً أكثر بناء
 .أو للمستخدمني اآلخرين جمدداً  همهتم بالتفاعل معها لن تعد تظهر ل
جعل الوقت  أصحاب املوقعيف إطار سعي  تطورًا سريًعا 2224منذ  ات على موقع الفيس بوكتطورت اخلوارزمي   
عند تأسيسه سنة تكن تظهر خالصة األخبار اخلاصة به مل ، إذ أن ضيه الناس عليه أكثر نفًعا وقيمةالذي يق
، ومن املؤكد أن فيسبوك مل يكن 22271وكان أول ظهور لزر اإلعجاب يف  ‘2226 سنة تظهر إال يفومل  2224
، عندما ظهر ألول مرة ترتيب فرز جديد خلالصة 2229حىت عام  "اخلوارزمية"لديه ما ميكن أن نطلق عليه 
الذي كان يستخدم يف املدونات  يب الزمين العكسيالرتت ومت حذف خاصية األخبار يعتمد على شعبية كل منشور
واليت حتلل عشرات  galaxy-brainختصيص خالصات األخبار واليت أنشأهتا برجمة  مت 2229مث يف سنة  .سابقاً 
                                                           
1 - Alain lefebver, les réseaux sociaux : de facbook aux nouveaux intranets, la génération des réseaux sociaux, 
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زاد وقت النظر ألنه كلما  ،ت الذي يقضيه األشخاص على املنصةاآلالف من نقاط البيانات إلطالة كم الوق
 .بوك سامهني يف فيساملأموال  وزادت بدورهازيد من اإلعالنات رؤية امل زادتللمنصة 
 اريختهم من يقومون بإليجعل املستخدمني  "See First/ شاهد أواًل "ميزة  بوك قّدم فيس 2215يف سنة 
كما أهنم بدأوا يف تقليص رؤية الصفحات اليت . الصفحات اليت يرغبون يف رؤيتها يف أعلى خالصات أخبارهم
األولوية ملنشورات األصدقاء إعطاء يف  بوك بدأ فيس 2216، ويف سنة بري من احملتوى العضوي الرتوجييتنشر كم ك
كما بدأ يف قياس قيمة املنشورات بناًءا على كم الوقت الذي   "الرتفيهي"و  "التثقيفي"والعائلة، وكذلك احملتوى 
ية أيًضا لفيديوهات البث املباشر إذ  األولو  كما أُعطيت  وإعجاهبم هبا ومشاركتهم هلا،عه يقضيه املستخدمون م
 .مرات أكثر من الفيديو العادي 3د كانت ُتشاهَ 
اليت ( أي القلوب أو الوجه الغاضب)ستجابات من بينها حساب اإلحدثت بعض التغيريات الكبرية  2217يف    
بعدها  مارك زوكربريج أعلن، و ساب الفيديوهات حسب معدل اإلكمالكما بدأوا حب. تكون أكثر من اإلعجابات
بوك قد تغريت إذ تعطي األولوية  أن خالصة أخبار فيس نتقادات املنتشرةستجابة جزئية منه لإلكإ 2218يف 
كان اهلدف من التغيري هو زيادة جودة الوقت و  "ذات املعىنللمنشورات اليت تشعل شرارة احملادثات والتفاعالت "
كميته، وكذلك حتمل املزيد من املسؤولية عن كيفية تأثري من زيادة  بوك بداًل  الذي يقضيه األشخاص على فيس
 .املنصة على سعادة املستخدمني
خماوف منطقية تتعلق حبقيقة أن حمتواهم العضوي لن تكون له  كان للعالمات التجارية على املدى القصري   
 ،ات العائلة واألصدقاء واجملموعاتر أولوية الظهور بعد اآلن يف ترتيبات أعلى يف خالصة األخبار مقارنة مبنشو 
أي ) دة على إعطاء األولوية للمنشورات اليت تكتسب تفاعالت ذات قيمة عالية عَ كانت اخلوارزمية وقتها مُ   حيث
ر حُيسب التعليقات، والتفاعالت، والردود على التعليقات، وإن كان املنشور متت مشاركته مع صديق على ماسنج
شوراهتا أن كان على من  جارية على الوصول لتكتسب التفاعللكي حتصل العالمات الت ىبعبارة أخر (. ذلك أيًضا
كتشفت دراسة واحدة على األقل أنه برغم زيادة التفاعل بنسبة إ 2219منذ عام ، و تكتسب التفاعل بالفعل
 .1لدى املستخدمنيبب حالة من الشقاق والغضب إال أن اخلوارزمية تغريت أيًضا مما س سنويًا 52%
-II6-4 خوارزميات النشر على األنستغرام: 
تتمثل يف كل من نستجرام أ نشر احملتوى على عوامل رئيسية تؤثر على خوارزمية ستةهناك  نستجراموفًقا أل
 .ستخداماإلو  املتابعة، التكرار، التوقيت، لعالقة، اهتماماتاإل
خاصة بعد حتويل  ستمرارإنستجرام تتغري بأ أن خوارزمية ومن املالحظ من طرف املهتمني يف جمال املعلوماتية
 .وفًقا للكم اهلائل من املعلومات الذي تكتسبه يف كل دقيقة من كل يوم، و "فيس بوك"ملكيته إىل شركة 
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 خباراألال تستند خالصة و  مبنشور ما املستخدم هتمامإتتنبأ مبدى على العموم مصممة ل نستجرام األخوارزمية و 
َتابَ إىل 
ُ
حيبهم ع املنشورات واألشخاص الذين فقط، إذ تعتمد أيًضا على أنوا  عني من طرف املستخدماألشخاص امل
و  كلما زادت   منشور ما،حب يُ س  املستخدم نستجرام أنأخوارزمية ورد إحتمال لدى كلما ويتفاعل مع يومياهتم،
ورؤية آلية تعمل ابه مع حمتوى مشله  السابق  سلوكالهذا يعتمد على ه، و حتمالية ظهوره يف خالصة أخبار إ
 .لل احملتوى الفعلي هلذا املنشورحتماالت حتباإل
هتماًما إ ىبديواحلسابات اليت  ةعائلالو  ءصدقااألورات إعطاء األولوية إلظهار منشبنستجرام أخوارزمية كما تقوم 
عرف تعها مًعا لتيوجتم هتفاعالتلم اخلوارزمية استخدبإ على حسابه ريدهيما  سيجد املستخدم أنه يتم إظهارلذا ، هبا
  نستجرامأمهندس برجميات يف  "توماس دميسون" شاركه وحتدد ميوالته وإهتماماته، وقد األقرب إلي ممن هعن 
ستناًدا إىل كيفية إبشيء أو شخص ما أكثر من غريه  مستخدميه هتمامإنظريًا معرفة مدى  لموقعكيف ميكن ل
 :كما يلي  للتطبيق هستخدامإ
 ك القصص وفيديوهات ومن احملتمل أن يضم ذل)حتواهم مب تم تسجيل اإلعجاباألشخاص الذين ي
 ؛(البث املباشر
  ؛هم بشكل مباشرتسلتتم مرااألشخاص الذين 
   يف خانة البحث؛ بحث عنهميتم الاألشخاص الذين 
   والذين مت تسجيل بياناهتم على أجهزة إستخدام احلساب يف العامل الواقعي املوجوديناألشخاص. 
ترى اخلوارزمية احملتوى الذي  حتديد إحتماالت نستجرام علىأيف  املستخدم يعطي فكرة عن كيفية تأثري سلوك هذا
يراه املستخدمون على حساباهتم على األنستغرام لذا بشكل أساسي ما إذا شاهده فتقوم بإظهاره له،  أنه سيعجبه
معهم أكثر من غريهم،  ونتفاعلياء الذين األصدقكعدد   .نستجرامأعلى  مخليط من كل سلوكياهت ما هو إال
نوعية  واليوميات إضافة إىل صوراليف   بعضهماألشخاص الذين يشريون إىلو ا، وهنشاهديقصص من اليت و 
 .1عليها همقيهبا وتعل يقوم املستخدمون باإلعجاباملنشورات اليت 
 
   -II7 الشبكات اإلجتماعية الرقمية أهم نماذج: 
-II7-1  الفيس بوكFace book: 
 :الفيس بوكموقع  نشأةتعريف و  : أوال  
يعترب موقع الفيس بوك أشهر شبكة إجتماعية نشطة يف العامل حالياً، إذ حيتل املرتبة األوىل على عرش مجيع    
التابع جلامعة " Face Matchفيس ماش "له من موقع  طإنطلق كنتاج غري خمط الشبكات اإلجتماعية الرقمية،
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الذي إعتمد على نشر صور جملموعة من األفراد  Hot or Notقع حيمل أساسيات تشغيل موقع هارفرد، وهو مو 
 00من اجلامعة وفتح اجملال إلختيار الشخص األكثر جاذبية، ويذكر أن مارك زوكربريغ إبتكر موقع فيس ماش يف 
ًا صورًا خاصة بالطلبة ستخدمالثانية مُ  ة، حينما كان مسجاًل يف جامعة هارفرد كطالب يف السن0117أكتوبر 
لذا مت  املسجلني باملدينة اجلامعية بعدما قام بإخرتاق مناطق حممية يف شبكة احلاسوب اخلاصة جبامعة هارفرد،
هارفرد، بعدها قام زوكربريغ بإعادة حماولة تأسيس املوقع لكن  إغالق املوقع بعد بضعة أيام من ِقبل إدارة جامعة
وكان ذلك حتديداً  Thefacebook.comعلى النطاق " كتاب الوجوه"مبعىن  "فيس بوك"هذه املرة حتت إسم 
حاليًا يُعترب الفيس بوك من أشهر الشبكات اإلجتماعية الرقمية اليت  .41,,8يف الرابع من شهر نوفمرب لسنة 
 .ادودة املسؤولية كملكية خاصة هلميكن الدخول إليها جماناً تُديره شركة فيس بوك ذاهتا وهي شركة حم
إىل معىن دفرت ورقي حيمل صورًا ومعلومات لألفراد املسجلني "  Face book –فيس بوك "يشري إسم املوقع    
هدفه السماح هلم بالتواصل فيما بينهم ومساعدهتم يف التعرف على  به، بداية كان مقتصراً على طلبة اجلامعة فقط
مت تعميم إستخدامه بعد ما بينهم بعد خترجهم مستقباًل، مث أمساء زمالئهم يف اجلامعة، إضافة إىل إبقاء التواصل في
 94إىل  ,,,8ذلك لألفراد يف مجيع أحناء العامل وقد إرتفع عدد مستخدميه بشكل سريع جداً حيث وصلت سنة 
منهم مخسة وعشرون مليون ومئة  2بالعامل نشط مستخدم مليار 000مليون مستخدم وحاليًا يضم هذا املوقع 
 8,8,3سنة حسب ما أشارت إليه آخر اإلحصائيات لمن اجلزائر ( ,,,,85,4)مستخدم نشط  وأربعون ألف
 .(مليون نسمة أي ما يفوق نصف تعداد السكان لنفس السنة 44وهذا من بني ) 
القدامى والتعرف  األصدقاء، البحث عن منها جمانية اإلشرتاكيتميز الفيس بوك بتقدمي العديد من اخلدمات    
اسلتهم، كما يتمتع الفرد املشرتك فيه بوجود صفحة شخصية يقوم بإعدادها حسب ما يشاء دون أي عليهم ومر 
قيود، إضافة إىل السماح له بالتحكم يف األشخاص الذين يود التواصل معهم وحتديد من ميكنه رؤية منشوراته، 
من ( إخل...إلكرتونية  صور، فيديوهات، ملفات)تكوين اجملموعات وإرسال وإستالم الربيد بعدة وسائط  
 .4األصدقاء
 :سمات موقع الفيس بوك :ثانيا  
يطلب موقع الفيس بوك عند بداية أول إستخدام من املستخدم إنشاء حساب شخصي، حيتوى على     
املعلومات األساسية له وهو مبثابة بطاقة تعريفيه له داخل هذا الفضاء، أهم هذه املعلومات هي اإلسم واللقب 
مليالد واجلنس واحلالة اإلجتماعية واملستوى التعليمي واملدارس واجلامعات اليت تلقى فيها تعليمه ومكان وتاريخ ا
حيانًا وإختيارية يف غالب األحيان واليت على أساسها من املعلومات اليت تكون إجبارية أإخل، وغريها .... اإلقامة 
                                                           
1 - Alain lefebvre, les réseaux sociaux : de facebook aux nouveaux intranets, la génération des réseaux sociaux, 
2008, M21 Edition, paris, p 37. 
2 - Ryan Robinson,  the 7 top social media sites you need to care about in 2020,  2020,from 
https://spark.adobe.com/make/learn/top-social-media-sites/ ( 20-01-2021.) 
3 -  internet usesr statistics for africa, from https://www.internetworldstats.com/stats1.htm ( 20-01-2021. ) 
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اإلهتمامات ويقرتح عليك إضافة مستخدمني آخرين  يقوم املوقع بعملية تشبيك احلسابات حسب اإلنتماءات أو
والذين قد يتشارك معها املستخدم يف أحد املعلومات التعريفية اليت أدرجها عند " طلب الصداقة"حتت مسمى 
 .بداية التسجيل
ن الفيس بوك مستخدميه من نشر أفكارهم اخلاصة ومشاعرهم وكل ما يودون إيصاله إىل أصدقائهم من ك  ميَُ   
، ويفتح جمال للتعليق أو املشاركة على هذه املنشورات من طرف أو مشاركة ذكرياهتم املفضلة لومات أو أخبارمع
، كما يقوم اآلخرين، كما ميكن تبادل الرسائل اخلاصة وحتميل امللفات وإرساهلا بني املستخدمني فرادى ومجاعة
كغريه من الشبكات ما مينح الفيس بوك  ك،  بعملية النسخ اإلحتياطي للصور عن طريق حفظها يف ألبومات
 اإلجتماعية الرقمية خاصية التحديث األوتوماتيكي للمنشورات حىت لو كان حساب الفرد ليس يف حالة نشاط
، كما يفتح اجملال ملستخدميه بإنشاء جمموعات مغلقة أو مفتوحة 1أي حتيني ما حيدث يف العامل بشكل آيل
يوفر ميزة البيع و ت واإلنتماءات الفكرية أو القضايا ذات اإلهتمام املشرتك، مجيعها تستند إىل اهلواياوصفحات 
ويف الوقت الذي يفتح فيه اجملال بالنشر والتعليق  ،Facbook Markeplac  متاجر إلكرتونيةوالشراء حملياً عرب 
يف حسابه أو جنده يوفر خدمة اإلبالغ عن أي إساءة يتعرض هلا الفرد  والتفاعل مع منشورات املستخدمني
، إضافة إىل نقل ومشاهدة مقاطع الفيديو احلية صفحته كما ميكنه من حظر أو حجب املشاركات املزعجة مبفرده
    .وغريها من اخلدمات اليت يقوم املؤسسون بتطويرها وإبتكارها بإستمرار 2أو املباشرة أثناء التنقل
ين يشرتط عليهم أن يكونوا بسن الثالثة عشر على األقل، يقدم املوقع مجيع هذه اخلدمات جمانًا ملستخدميه الذ  
تسويق إهتمامات مستخدميه إىل الشركات الكربى من خالل البيانات اليت جبين أرباحه من اإلعالنات و قوم يو 
اخلدمات كما يتضمن موقع الفيس بوك العديد من   .يقوم بتجميعها من امللفات الشخصية اخلاصة حبساباهتم
 :هيمتيزه على باقي املواقع اليت  والسمات
هي عبارة عن مساحة خمصصة يف منتصف صفحة احلساب ألي مستخدم متكنه من  :Wallسمة الحائط  -1
 منشوراته وكذلك منشورات اآلخرين؛ متابعة
من خالل امللفات الشخصية ميكن للمستخدمني التعرف على إسم الشخص ومعرفة : الملفات الشخصية -2
 املعلومات األساسية عنه؛
هم مبثابة األشخاص الذين يتعرف عليهم الشخص لغرض معني ويطلق موقع فيس  :األصدقاء والعالقات -3
بوك مسمى صديق على ذلك الشخص املضاف إىل قائمة األصدقاء، بينما تطلق بعض الشبكات االخرى 
 تسمية املضاف أو املتاِبع؛
                                                           
 .218عمان، ص :، دار الشروق للنشر والتوزيع1، طاإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقاتعباس مصطفى صادق،  - 1
 لرابطمميزات تطبيق الفيس بوك، متاح على ا - 2
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ص سواء كان يف قائمة األصدقاء لديك أم تتيح هذه اخلاصية إمكانية إرسال رسالة مباشرة للشخ :الرسائل -4
 مل يكن ضمن األصدقاء؛
تتيح الكثري من الشبكات اإلجتماعية الرقمية خاصية إنشاء جمموعة إهتمام، حيث متكن  :المجموعات -5
املستخدم من إنشاء جمموعة مبسمى معني وأهداف حمددة، ويوفر الفيس بوك هذه اخلاصية ملنح صاحب 
ا يكون مبنتدى احلوار املصغر وألبوم صور مصغر، كما تتيح خاصية تنسيق اإلجتماعات اجملموعة مساحة أشبه م
 عن طريق ما يعرف ب األحداث ودعوة أعضاء تلك اجملموعة له ومعرفة عدد احلاضرين من عدد غري احلاضرين؛
فكرة  إبتدعت فيس بوك هذه اخلدمة أو اخلاصية وإستخدمتها جتاريًا بطريقة فعالة، وتقوم :الصفحات -6
الصفحات على إنشاء صفحة خارج حساب املستخدم يتم فيها وضع معلومات عن املنتج أو املوضوع التعليمي 
يف حالة الصفحات التعليمية، أو عن الشخص يف حالة صفحات الشخصيات املشهورة ليقوم املستخدمون بعد 
بتلك الصفحة يقومون بإضافتها ذلك بتصفح تلك الصفحات عن طريق تقسيمات حمددة مث إن وجدوا إهتماماً 
 ؛ 1إىل ملفهم الشخصي
 ؛من خالهلا يتم تنبيه املستخدمني بعضهم البعض :pokesسمة النكز   -7
  ؛واليت يتمكن من خالهلا املستخدم من حتميل وتنزيل الصور واأللبومات :Photosسمة الصور   -0
كنهم أو ما يقومون به من اعمال واليت تتيح للمستخدمني إبالغ أصدقائهم بأما  :Statusسمة الحالة   -5
 ؛2يف الوقت احلايل
تقوم بتمييز بعض البيانات مثل التغيريات اليت حتدث يف املف  :News Feedسمة التغذية اإلخبارية   -14
 ياد واملناسبات اخلاصة باألصدقاء؛الشخصي، وكذلك األحداث املرتقبة كاألع
ملستخدم يوميًا ومشاهدة ما يقوم به األصدقاء وهي تتيح نشر ما يقوم به ا :Storiesسمة اليوميات   -11
 ساعة مث يتم حذفها آلياً؛ ,0كذلك، بيانات اليوميات تكون متاحة ملدة 
 .3اللعب بشكل مجاعي مع أي من األصدقاء على الفيس بوك :Gamingسمة األلعاب  -12
 
                                                           
، مذكرة ماجستري يف علم النفس الرتبوي، جامعة اصل اإلجتماعي فيس بوك وعالقته بالتوافق النفسي لدى المراهقينإستخدام شبكة التو سامي أمحد سليمان شناوي،  - 1
 .22، ص2213عمان، : عمان العربية
 . 81ص  ،2214 اإلمارات العربية املتحدة، :دار الكتاب اجلامعي، 1ط، دراسات في اإلعالم اإللكتروني، الفيصلعبد اهلل األمري  - 2
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-II7-2  األنستغرامInstagram: 
 :األنستغرام ونشأة موقع تعريف :أوال  
يقدم خدمة التواصل اإلجتماعية على األنرتنت يعتمد أساساً على نشر وتبادل جماين  موقععبارة عن  راماألنستغ   
  ,,,8كتوبر سنة أيف  الصور وتطور ليسمح ملستخدميه بنشر الفيديوهات، مت إنطالق إستخدام هذه الشبكة
ومل يكن لديه إمتداد رقمي على  وقد كانت يف بدايتها عبارة عن تطبيق يتم حتميله يف األجهزة الذكية فقط،
ح للمستخدمني إمكانية إلتقاط الصور وإضافة فلرت ، أتا (مل يكن موقعًا إلكرتونيًا يف البداية)متصفحات األنرتنت 
 .التطبيق ن مث مشاركتها مع باقي املتابعني هلم ضمن هذارقمي هلا وم
كيفن "مت إنشاؤه من طرف املصممان  Burbnبداية كان األنستغرام عبارة عن تطبيق إلكرتوين حيمل إسم    
لذا أعادا  Foursquare، وبعد مدة أدركوا أن هذا التطبيق مشابه جدًا لتطبيق "مايك كرايغر"و " سيسرتوم
تركيزمها ليصبح التطبيق مميزًا وذلك حبصر تقدمي خدمة مشاركة الصور فقط وبذلك أصبح أكثر شعبية، وبعد فرتة 
وهو إسم مركب من كلمتني إثنتني مها  Instagramلتطبيق إىل إمسه احلايل أنستغرام أعاد املصممان تسمية ا
  .1Telegramو كلمة تيليجرام  Instant cameraالكامريا الفورية 
تطورت هذه الشبكة من مرحلة كانت فيها عبارة عن تطبيق إىل موقع إلكرتوين عرب عدة مراحل وفرتات زمنية    
 :متفاوتة كما يأيت
مت نشر أول صور مت إلتقاطها من  ,,,8مارس  10يف  :2411-2414دايات والتمويل والتأسيس الب -1
بعدما أصبح تطبيقاً يتم حتميله على متجر آبل ستور يف نظام التشغيل  طرف مطوري املوقع بإمسه اجلديد أنستغرام،
IOSآبل  ، ونذكر هنا أن التطبيق يف هذه احلالة هو متاح فقط ملستخدمي أجهزة شركةAppel بعدها ويف سنة ،
مليون دوالر يف أقل من سنة ومنذ ذلك احلني إنضم عدد من  ,,مت رصد أرباح التطبيق اليت وصلت إىل  ,,,8
مليون دوالر ومن هنا بدأت بوادر جناح التطبيق  ,8إىل  8,,8املستثمرين لتمويل هذا التطبيق لتصل األرباح سنة 
 .مليون دوالر ,,5ه مستقباًل إىل تظهر مالياً ومت تقدير منو أرباح
أفريل من سنة  3,يف : Face book 2412-2414اإلستحواذ على التطبيق من طرف شركة فيس بوك  -2
أطلق تطبيق أنستغرام منصة على أجهزة األندرويد وحصل على حتميل أكثر من مليون حتميل يف يوم  8,,8
يد من اخلدمات اليت قام بتطويرها، ومت إحصاء ما نسبته واحد، إضافة إىل أن التطبيق يف هذه املرحلة قدم العد
من مستخدميه خارج الواليات املتحدة األمريكية وهنا بدأت بوادر إنتشاره عامليًا تظهر للمستثمرين يف  %,8
جمال التكنولوجيا الذين كان مؤسس الفيس بوك أوهلم حيث قدَّم عرض شراء التطبيق بقيمة واحد مليار دوالر 
بتطوير  مارك زوكربريغ مؤسس الفيس بوككحصة من أسهم رأمسال التطبيق، فتمت عملية البيع مع تعهد نقدًا و 
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أطلقت أنستغرام ميزة الصفحات  8,,8ام بشكل مستقل عن موقعه األول، وبالفعل ففي نوفمرب وبناء أنستغر 
حت ألي شخص بأن يرى الشخصية على موقع الويب بعدما كانت جمرد تطبيق على األجهزة الذكية، وهكذا مس
 .1احملتوى املنشور للمستخدمني يف صفحاهتم من متصفح ويب مع وظائف ومزايا حمدودة
أُعيد تصميم واجهة  5,,8شهر يونيو يف : 2417-2415إعادة التصميم و طرح تطبيق الويندوز  -3
تشبه تصميم التطبيق  املستخدم لسطح املكتب يف الويب لتصبح أكثر بساطة مبساحة أكرب للصورة مع مراعاة أن
مت حتسني التصميم ليصبح أكثر تفاعلية وراحة للمستخدمني، جُمَرَّد  9,,8ويف سنة املوجود على األجهزة الذكية، 
وخمتَصر وعصري مع أيقونة ملونة وبدأت اإلشاعات تظهر حول إعادة تصميمه، وقد قدم املوقع يف نفس السنة 
حتت النشورات فقط وإمكانية إيقاف التعليقات على املنشورات من خاصية اإلعجاب بالتعليقات بعدما كانت 
كما أضاف أنستغرام خدمة إنشاء مقاطع فيديو مرئية ونشرها وإنشاء خاصية النشر املباشر . طرف املستخدم
 .فردياً وباملشاركة
ستخدمني قدم أنستغرام للم 8,,8يف أفريل : إلى يومنا هذا 2410تغييرات اإلدارة والمزايا الجديدة  -4
ليكون تطبيق مشاهدة فيديوهات مدجمة يف  IGTVإمكانية حتميل أرشيف بياناهتم، إضافة إىل إطالق خدمة 
أنستغرام، وخالل نفس السنة طرح املؤسسون مشروع جترييب يتضمن إزالة عدد اإلعجابات للمحتوى املنشور 
 .أن املعارضة كانت قوية فتم إلغاء هذا املشروع للعامة ومت جتريبه على مستخدمي قارة أسرتاليا ملدة من الزمن إال
تسمح للمستخدمني مبشاركة  Co-Watchingميزة جديدة مسيت ب   أنستغرام أطلق ,8,8مارس ويف    
تلبية لطلب املستخدمني الذين طالبوا بإتاحة فرصة اإلتصال املنشورات مع اآلخرين من خالل اإلتصاالت املرئية 
والعائلة واملتابعني بسبب إضطرارهم للخضوع إىل بروتوكول التباعد اإلجتماعي الذي اإلفرتاضي مع األصدقاء 
أطلق أنستغرام كذلك ميزة تدعى  ,8,8وت ، ويف أ62,-فرضته اإلجراءات الصحية جرَّاء إنتشار فريوس كوفيد
Reels   احيث أضافت منشورات مقرتحة للمستخدمني من أجل تقليده" تيك توك"شبيهة خبدمة شبكة. 
 :مميزات األنستغرام: ثانيا  
تتأتى الشهرة الكبرية اليت أصبح يتمتع هبا األنستغرام والذي تثبتها إحصائيات املتابعني واملستخدمني النشطاء   
واليت نذكرها بعضها  اليت يقدمها ملستخدميهاملفيدة من املزايا واخلدمات  3مستخدم مليون 0111اليت بلغ عددهم 
 :فيما يلي
 ي شخص إلتقاط كمية غري حمدودة من الصور على حسب رغبته والقيام بتحميلها يف وقت وجيز يسمح أل
 على حسابه يف األنستغرام؛
                                                           
1 - Brian Holak, Emily McLaughlin, Instagram is a free, online photo-sharing application and social network 
platform that was acquired by Facebook in 2012, https://searchcio.techtarget.com/definition/Instagram 
(07/08/2020). 
2 - (----),Instagram, https://www.computerhope.com/jargon/i/instagram.htm (07/07/2020). 
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 حتميل الفيديوهات وإرساهلا ومشاركتها مع حسابات أخرى ومنصات خمتلفة؛ 
 ى نطاق واسع؛ميك ن املستخدم وضع إشارة أو إحالة إىل احلسابات األخرى يف منشوراته لضمان املشاركة عل 
  حتديث الصورة بأدوات تتيحها )ميك ن األشخاص من القيام بنشر التعليقات على الصور ومقاطع الفيديو
 ؛(أنستغرام
   يسمح األنستغرام برفع أي كمية من الصور مهما كان حجمها أو مساحتها ما جعل احملرتفني وهواة التصوير
 ر صورهم جبودة عالية؛من إعتباره من املواقع القليلة اليت تسمح بنش
  تعترب تطبيق األنستغرام من التطبيقات املثالية اليت تسمح مبشاركة الصور ومقاطع الفيديو بكفاءة عالية ويسمح
 ألي نظام فيديو بالعمل ضمن نطاقه وهبذا نستخلص أنه يعمل يف أي نظام تشغيل خاص باالجهزة الذكية؛
 ن للمستخدمني أن يتتبعوا أي شخص لديه حساب على يعتمد الربنامج على خاصية التتبع حبيث ميك
 األنستغرام وتتابع أي حتميالت أو صور أو نشاطات يقوم هبا وتظهر يف اإلشعارات؛
  بعد إمتالك الفيس بوك ملوقع األنستغرام أصبح هذا األخري مرتابط مع الفيس بوك حبيث ميكن ألي شخصأن
 م على الفيس بوك اخلاص به بكل سهولة؛يقوم بتحميل أي صور من خالل تطبيق األنستغرا
  حيتوى األنستغرام على عدة خيارات منها حجب بعض األلبومات وإظهار املعلومات اخلاصة بصاحب
 احلساب ألشخاص حمددين من طرفه، وبذلك هو يعزز من نظام اخلصوصية؛
 يد يف عدد األيقونات يتميز بتصميم فريد وجذاب ويظهر من الواجهة أنه سهل اإلستخدام بسبب عدم التعق
 .1املوجودة فيه
-II8- عبر الشبكات اإلجتماعية الرقمية تلقي المحتوى اإلعالمي: 
إن املتتبع ملختلف الدراسات النقدية اليت إهتمت بالظواهر اإلعالمية واإلتصالية يف العقود السابقة يالحظ عدم    
فرانكفورت األملانية اليت  تصالية مثل البحوث النقدية ملدرسةاإليت حيتلها املتلقي يف العملية تناوهلا للمكانة اهلامة ال
عدها املادي فقط، لكن يف اآلونة األخرية ومع التطور الذي تشهده مهية بالغة لعملية التلقي يف بُ أعطت أ
بصفته فضاءًا إعالميًا إتصاليًا مهيمن وواسع اإلنتشار  تكنولوجيات اإلتصال عامة وبروز اإلعالم اجلديد
اإلستخدام يف خمتلف اجملتمعات احلديثة، ظهرت تغريات يف الرؤى العلمية املفسرة لإلتصال وعناصره ووظائفه، إذ و 
املتلقي يف عالقته بالوسيلة اإلتصالية بأصبحنا نتابع يف العديد من الدراسات احلديثة توجهًا بارزًا حنوا اإلهتمام 
خمتلف السياقات اليت تتم فيها عملية اإلنتاج واإلبداع، مما دفع  دون جتاهل عالقته مبحتوى املادة اإلتصالية ضمن
بعض املدارس النقدية احلديثة إىل إختاذ التفاعلية والالتزامنية لعملية التلقي يف اإلعالم اجلديد موضوعًا أساسياً 
" براغ"درسة وجوهريًا يف دراستها للظاهرة اإلتصالية وعالقتها بعمليات صناعة احملتوى اإللكرتوين مثل م
                                                           
1
 - Inês Amaral, Instagram - social media, https://www.researchgate.net/publication/303443794_Instagram_-
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ة اليت إرتكز إهتمامها على العالقة اإلرتباطية املوجودة بني املتلقي واخلطاب اإلتصايل للوسيلة حبيث كيالتشيكي
ترى أن املستخدم لإلعالم اجلديد عندما يكتب ملستخدم آخر فهو يعتربه أساسي وشريك يف بناء خطابه وإنتاج 
املعاين خيتار منها تلك اليت تتضح له وتتجاوب مع قناعاته دالالته، فاخلطاب يقدم للمستخدم جمموعة من 
 . 1وإجتاهاته، وليست بالضرورة يف املعاين الوحيدة فيه
واليت تتم وتتجسد يف اإلطار احملتوى اإلعالمي حسب عالقة املتلقي مبضمونه تلقي كما خيتلف مستوى ونوعية     
األداء وأيضًا وفق ذوقه ورصيده املعريف ومدى فهمه وإدراكه  اإلنفعايل والفكري واحلسي ويف مجالية العرض ونوعية
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-III,- نظريات المراهقة: 
الذي َدوَّن منو املراهق اجلسمي والنفسي وتطور " أرسطو"يف املراهقة إىل الفيلسوف  وىلاألحباث األتعود     
، ونذكر أن أول دراسة منظمة 8,م املراهقة تبلور إنتشار أثناء القرن الثامن عشر حياته، إذ أن إستعمال مفهو 
والبحث عن نظريات املراهقة املختلفة قد يدعوا إىل  م،65,,عام " أوسندر"لظاهرة املراهقة كانت على يد 
ن أي مفهوم نظري التضليل أحيانًا إذ انه ال يوجد هناك نظرية تتصل مبرحلة املراهقة لوحدها وبصورة جمردة أل
ملرحلة املراهقة هو يف الواقع جزء من فكرة واسعة وسلسلة تتصل مبراحل النمو والتكوين لدى الفرد بصورة عامة، 
سواء كانت بيولوجية أو نفسية أو إجتماعية، كما أن البعض من هذه النظريات التكوينية أو السلوكية هي جزء 
بصورة عامة فالبعض منها أيضاً قد إنتزع من نظرية عامة ترتبط بتفسري متمم للنظريات املتصلة مبوضوع الشخصية 
وأكثر من ذلك ان هذه النظريات هي أقرب للوصف أهنا خطط موضوعة بداًل من أن تضم سلوك اإلنسان، 
 .1نظريات عامة وثابتة للفحص العلمي الدقيق
اإلهتمام العلمي وتوثيق أوىل الدراسات حول إن اهلدف العلمي من عرض هذه النظريات هو حماولة منا ملتابعة    
 :املراهقة، لذا سنذكر من بني النظريات ما يلي
 -III,-, النظرية البيولوجية النفسية: 
ويستند على التغيريات  Freudفرويد  و Stanley hallيتزعم هذه النظرية كل من ستانلي هول    
ئية تعرف تغيريات بيولوجية عميقة وواضحة تنعكس بشكل كبري البيولوجية وعالقتها بالنضج، فاملراهقة كمرحلة منا
على سلوك املراهق وعلى نظرة اآلخرين له، إهنا ميالد جديد يتسم باحلرية والضغوط والتغيريات السريعة على 
 ".فرويد"، وهي إعالن بداية الوظيفة اجلسمية التناسلية كما يراها "هول"حسب رأي 
هقة هي عبارة عن مرحلة مهمة جدًا يف حياة اإلنسان قادرة على تغيري مسار حياته املرا" هول"بالنسبة ل      
حبيث تنمو قدرته على املستقبلية فهي الوقت الذي تتحدد فيه االدوار اإلجتماعية وتنمو فيه القيم من جديد، 
 .التفكري ويصبح التفاعل مع األفراد اآلخرين أكثر وعياً ونضجاً 
تركز على احملددات الداخلية للسلوك وتشري إىل أن خمطط التطور للنوع البشري ينعكس يف  وجند أن هذه النظرية  
الرتكيبة الوراثية لكل فرد، التطور يكون من مرحلة التصور إىل مرحلة النضج واملراحل اليت مرَّت البشرية هبا منذ 
يث تقوم على أساس أن الفرد يلخص يف بداية تطورها واليت تركت أثر ِجييِن، وهي تعرف بنظرية الشدة واحملنة ح
حياته جتربة البشرية كلها من البدائية إىل فرتات املعاناة واآلالم واجلهد إىل املرحلة اليت حتققت باملدنية الغربية، 
وتعتمد هذه النظرية على أساس بيولوجي وتستند إىل وراثة اخلصائص البيولوجية للجنس البشري اليت تكمن يف 
                                                           
 .227، ص1992بريوت، : ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر2، طالمراهقنوري احلافظ،  - 1
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يف تاريخ اإلنسان، أما املراهقة فهي " شبه حيوانية"ثات، فالطفل حىت الرابعة ميثل املرحلة البدائية تركيب املورو 
      .1مرحلة التحول الصعب من البدائية إىل التمدين ومن هنا تأيت العاصفة واملعاناة
ت وصعوبات يف التكيف تشري هذه النظرية إىل أن املراهقة متثل مرحلة تغري شديد مصحوب بالضرورة بالتوترا   
وأن التغريات الفيزيولوجية متثل عاماًل أساسيًا يف خلق هذه التوترات والصعوبات، ويشري إىل املراهقة بإعتبارها فرتة 
ميالد جدية ألن اخلصائص اإلنسانية الكاملة تولد يف هذه املرحلة، وأن احلياة اإلنفعالية للمراهق تكمن يف 
 .والنشاط إىل اخلمول والكسل، ومن املرح إىل احلزن ومن الرقة إىل الفضاضة حاالت متناقضة فمن احليوية
كما ان هذه املرحلة تشهد بزوغ أرقى السمات اإلنسانية وأكملها وفيها تظهر وظائف هامة مل تكن موجودة     
ه وتسلطه يف من قبل، وتتم كل خطوة إرتقائية بنوع من اإلهنيار  للجسم والعقل واألخالق، ويؤكد اجلنس حتكم
 .جمال بعد جمال ويباشر تأثريه وفاعليته املدمرة من خالل صور عديدة من الرذيلة السرية واملرض
يف حني أن مرحلة املراهقة عند فرويد تتميز بشدة األعراض العصبية اليت ترجع إىل طبيعة النمو اجلنسي من   
ت أثناء فرتة الطفولة تظهر مرة أخرى بقوة عظيمة الطفولة إىل املراهقة، فالرغبات اجلنسية اليت كانت قد هدأ
وتستيقظ الدوافع العدوانية السابقة، وتظطر نسبة من الدوافع اجلنسية اجلديدة أن تكبت وتظهر يف صورة ميول 
كما يُرجع فرويد التقدم البشري واحلضاري وإزدهاره إىل السمو بالدافع عدوانية هدامة ويزيد من تعقيد األزمة،  
سرف قد يقود إىل اإلستياء والسخط، بل وإىل اإلنتفاض والتحرر يف كثري من األحيان، اجلنسي  
ُ
كما الكبت امل
 .وجند أن فرويد يعترب مرحلة املراهقة املرحلة األخرية يف عملية النمو النفسي واجلنسي
للمراهقني إىل تغريات ال تعطي أمهية كبرية للعوامل الثقافية إذ تُرجع التغريات السلوكية  هذه النظريةإن    
إرتكز هول يف نظريته على التصور الدارويين للتطور اليت تؤكد أن حيث . فيزيولوجية ذات عالقة بوظيفة الغدد
سنة تقريبا جيتاز طور من النمو شبيه  4,اإلنسان يف منوه يعيد تاريخ اجلنس البشري، فالطفل الصغري إىل حدود 
نية لكن معظم املهارات احلسية احلركية يف هذا التطور تسعى حلفظ ذاته، وفرتة باملرحلة البدائية يف تاريخ اإلنسا
املراهقة بدورها فرتة مُماثلة هلا يف اإلنسان إذ يعمل خالهلا على اإلرتقاء بنفسه من احلياة البدائية إىل صور وأشكال 
ناً   .2احلياة اجملتمعية األكثر مَتَد 
-III,-8  نظرية النضج: 
طلق على عمليات النمو اليت تتمخض تُ  ه كلمةأن تدور حول النضج الذي يعرفه جيزلالرئيسية عند  إن الفكرة   
عن تغريات منتظمة يف سلوك الفرد، واليت تكون مستقلة إستقالاًل نسبيًا عن أي تدريب أو خربة سابقة، وهو ما 
تدريب أو أي عامل آخر خارجي، يعين وجود أمناط سلوكية حتدث نتيجة عملية منو داخلية ال عالقة هلا بال
مناط أولية من السلوك، هذه االمناط حتددها عوامل ه الذاتية ومن مث تنشأ عنه أفاجلهاز العصيب ينمو وفقاً خلصائص
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وينفرد جيزل عن زمالئه بوصفه ألصناف السلوك اإلثارة من العامل اخلارجي وليس للخربة أي عالقة خاصة هبا، 
 .ر حول حتليل مراحل السلوك إىل نتيجتها النهائيةعاماً بعد عام واليت تدو 
وعلى هذا األساس فإن جيزل ال يشري إىل املراهقة بصفة عامة بل إىل تذبذبات سنوية بني الصفات السلبية    
 واإلجيابية، وحتدد املراهقة يف نظره باملفهوم اجلسمي أواًل ويف العمليات الفطرية اليت تسبب النمو والتطور املتزامن
  .1ويف القابلية على اإلستنتاج ويف إختيارات املراهق ويف عالقاته الشخصية مع اآلخرين
-III,-3  نظريات التعلم والمراهقة: 
وقد إستمدت هذه النظرية إفرتاضاهتا " هورث"كان على رأس أصحاب نظرية التعلم يف تفسري ظاهرة املراهقة     
النفسي، األنرتبولوجيا الثقافية ويف علم اإلجتماع، وبصورة عامة فإن  من بعض اآلراء واألفكار املتعلقة بالتحليل
أصحاب نظرية التعلم مل يعمدوا إىل التمييز بني مراحل حياة الفرد املختلفة ويفسرون ذلك كون أن التعلم عملية 
التغري اإلجتماعي إستمرارية وعليه فإن النمو والتنشئة لدى الفرد من املنتظر أن تكون مستمرة ما مل تتعرض إىل 
 .املتوقع
هذا وإن نظريات التعلم تؤكد على أمهية التعلم املبكر وإنصبت أحباث أصحاهبا على دراسة أحوال املراهقني يف     
العدوان والدور الذي تلعبه جمموعة الرفاق يف تطوير وتنمية ظاهريت إحرتام الذات وتكوين )كثري من األمور 
والت دراسات ميدانية تابعت هذه النظريات املتنوعة من أمهها اجلمعية الوطنية ، ولقد ت(املواقف فيما بينهم
للدراسات الرتبوية يف الوايات املتحدة األمريكية، حيث قامت بنشر دراساهتا حول موضوع املراهقة، وتعترب هذه 
ق واليت إهتمت باملشكالت الدراسات امليدانية يف الواقع دراسات طالئعية تتسم باملوضوعية والعمق والتحليل الدقي
 .   2اليت تتصل بنمو املراهق وتطوير شخصيته جسمياً وفسيولوجياً وعقلياً وإنفعالياً وإجتماعياً 
-III8-  لمراهقةامرحلة في  النموومميزات خصائص: 
اهقة تقتضي تتميز املراهقة بتغري متعدد ألبعاد النمو وكذلك إعادة تنظيم العالقات، وكمرحلة إنتقالية فإن امر    
" الزيادة"إعادة تنظيم التوازن بني خمتلف جوانب النمو، ويتصف النمو يف هذه املرحلة العمرية مبيزتني أساسيتني مها 
مما جيعل هلا طابعًا خاصًا مميزًا جيعلها جديرة بالدراسة، مع العلم أن كل مراهق مير هبذه املرحلة يعترب " السرعة"و
نه اخلاص ومزاجه اخلاص وبيئته اإلجتماعية والنفسية اخلاصة، وإن أوجه هذا النمو وحدة مستقلة له سرعته وتكوي
تسري متوازية ومتداخلة ومتشابكة لدرجة يتعذر فصل وجه من اوجه النمو عن األوجه األخرى بسبب ترابطها، 
لرغم من إمياهنم العميق ولكن إعتاد الباحثون دراسة املراهق بالنسبة لكل ناحية من نواحي منوه بصورة منفردة على ا
 .بتداخل هذه األوجه وإنعكاس بعضها على بعض
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وقبل أن نتعرض خلصائص ومميزات النمو يف هذا العنصر جيب علينا أوال أن نذكر التقسيم الذي حدده العلماء    
 :ملرحلة املراهقة اليت قسمت إىل ثالث مراحل هي
  سنة  14إلى  11من ] المراهقة الُمَبكِّرة :] 
سنة تقريبًا وهي فرتة تتزامن مع النمو السريع يف اجلسم الذي  4,سنة إىل  ,,فرتة هذه املرحلة من متتد    
يصاحب البلوغ، ويف هذه املرحلة يهتم املراهق إهتمامًا كبريًا مبظهر جسمه وليس مبستغرب أن تسمع من املراهق 
ران أهم ما يشغل بال املراهق، لذا يلجأ هذا تعليقات تدل على أنه يكره نفسه ويف هذه السن ميثل ضغط األق
: االخري إىل التشبه بأقرانه وتقليدهم حىت يكون مقبواًل بينهم، وتتميز هذه املرحلة جبملة من اخلصائص أمهها
احلساسية املفرطة للمراهق بسبب التغريات الفيزيولوجية وهي فرتة ال تتعدى عامني، حيث يتجه فيها سلوك املراهق 
راض عن التفاعل مع اآلخرين أي امليول حنو اإلنطواء، ويصعب عليه يف هذه الفرتة التحكم يف سلوكه إىل اإلع
اإلنفعايل وهذا ما يسبب له صعوبة يف التكيف وتقبل القيم والعادات واإلجتاهات داخل الوسط اإلجتماعي الذي 
يولوجية، اإلنفعالية واإلجتماعية املميزة يعيش فيه، حيث تبدأ يف هذه املرحلة املظاهر اجلسمية والعقلية، الفيز 
 .للمراهقة يف الظهور، وختتفي السلوكات الطفولية، وهذا ما يزيد من حساسية املراهق
   سنة  17إلى  15من ] المراهقة الوسطى :] 
سن تقريباً، أهم مسات هذه املرحلة هو شعور املراهق  ,,و  5,متتد مرحلة املراهقة الوسطى بني سن    
ستقاللية وسعيه لفرض شخصيته اخلاصة، وبسبب حاجته املاسة لتحقيق ذاته وإثبات نفسه يصبح املراهق يف باإل
هذه املرحلة أكثر تصادماً ونزاعاً مع اآلخرين خاصة مع األسرة، حيث يرفض اإلنصياع ألفكار وقيم وقوانني االهل 
جتريب الكثري من األمور املمنوعة أو املنبوذة من اجملتمع  وُيِصر على فعل ما يراه مناسباً له، كما تنمو لديه الرغبة يف
كالتدخني وشرب الكحول والسهر خارج البيت لساعات متأخرة من الليل، مصادقة األشخاص املشبوهني كل 
 .هذا يقومون به كنوع من التحدي لألهل وفرض رأيهم
ن هناك تغريات فيزيولوجية طرأت على جسمه يالحظ كذلك يف هذه الفرتة إستمرار النمو يف مجيع مظاهر ومبا أ   
فإنه يصبح أكثر إهتمامًا مبظهرة اخلارجي، أما عن النمو الفكري فيستمر بوترية أسرع فيصبح أكثر قدرة على 
التفكري بشكل موضوعي والتخطيط للمستقبل، كما بإمكان املراهق أن يضع نفسه مكان اآلخر ويتقمص العديد 
  .1من األدوار اليت جتذبه
  سنة  21إلى  10من ] المراهقة المتأخرة :] 
تعرف هذه املرحلة غالبًا بسن اللياقة ألن املراهق يف هذه الفرتة حيس أنه حمل أنظار اجلميع ويبدأ باإلتصال     
بالعامل اجلديد، عامل كبار السنة وتقليد سلوكهم، حيث يتجه الفرد حماواًل أن يكيف نفسه مع اجلمتمع الذي 
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ويوائم بني تلك املشاعر اجلديدة وظروف البيئة ليحدد موقفه من هؤالء الناضجني حماواًل التعود على  يعيش فيه
، يستطيع املراهق يف هذه املرحلة أن يعمل بطريقة 1ضبط النفس واإلبتعاد عن العزلة واإلنطواء حتت اجلماعة
 .مستقلة رغم إهنماكه بقضايا تتعلق برسم معامل هويته وشخصيته
سم خصائص هذه املرحل العمرية من حياة اإلنسان بأهنا غالباً ما تشكل صعوبة إضافية ُتضاف إىل حتديات تت   
 :التنشئة اليت مير هبا املراهق من الطفولة إىل الرشد، ومن أهم خصائصها نذكر
-III8-, الخصائص اإلنفعالية:  
لقلق واإلضطراب والتوتر الشديد، بسبب التغريات اليت تتميز فرتة املراهقة من الناحية العاطفية أو اإلنفعالية با   
تنتاب املراهق على املستوى العضوي والنفسي واإلجتماعي، ويكون كثري التشنج حينما ال جيد الرعاية املناسبة أو 
نفعاالت اليت ترافق عملّية منو جمموعة من اإل اإلهتمام الكايف من األسرة واملدرسة واجملتمع، ويصنف العلماء
ضافة إىل تأثريات العامل األعضاء الداخلّية، مثل املشاعر الوجدانّية، والتغرّيات الفسيولوجّية والكيمائّية، باإل
نفعاالته، فضاًل عن أّن املراهقني بشكل عام تعترب من أكثر املثريات إلاليت ئة احمليطة باملراهقني البي وأ اخلارجي
كانّيات منو اإلمو ات اجلسمانّية التغريّ كل من أمهّية   كما أننا ال نغفل نفًا خالل مرحلة املراهقة،يكونون أكثر عُ 
بالتوتّر  هشعور ك أفعاله اليت تنعكس دائمًا على ردود نفعاالت أثناء فرتة املراهقةيف التأثري على هذه اإلالعقلّية 
ونوع  األبوين واألخوة واألقارب تأثري طبيعة العالقات األسريّة املوجودة بني، ولاحلرج أثناء خمالطته للجنس اآلخرو 
 ، نضيف أنهنفعايل للمراهقعلى النمو اإلأثر كبري كذلك و مرحلة املراهقة  التفاعل فيما بينهم أثناء فرتة الطفولة
 نيب الضمريمع زيادة مشاعر تأ يدفعهم للتشكيك بالقيم الدينّية ممّا نفعايل ديين لدى املراهقنيإأحيانًا منو يظهر 
يتصف املراهقون وعمومًا  .إلمث واخلطيئة بسبب ما يقوم به من أخطاء قد تكون معارضة للقيم الدينّيةوالشعور با
 :من كال اجلنسني يف اجلانب اإلنفعايل من الشخصية مبا يلي
 إن مشاعر املراهقني غالبًا ما تتسم بالرقة وفرط اإلحساس، حيث أن الكلمات  :سرعة إيذاء المشاعر
 ؛م أملاً نفسياً فيتعكر مزاجهم ويشعرون باليأس والقنوط وينعكس ذلك على تصرفاهتمالبسيطة قد تسبب هل
 فاملراهقون مستعدون لإلقتناع بأي شيئ مادام ُيساق يف قالب يُرضي أمزجتهم  :القابلية الشديدة لإليحاء
 ؛ومشاعرهم
 هلم بالعامل اخلارجي يرتجم املراهقون األحداث حول مشاعرهم الشخصية ويكون إتصا :التمركز حول الذات
 ؛من خالل انفسهم وعرب مشاعرهم الشخصية
 يتقلب مزاج املراهقني بني حاالت مزاجية متضاربة دون وجود أسباب وجيهة، وقد يرجع  :التقلب الوجداني
 ؛إىل إختالل اإلتزان اهلرموين يف أجسادهمسبب ذلك 
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 قة تبدأ باإلنفعاالت القوية اليت تتوقف حدهتا هناك أربعة تغريات مصاحبة ملرحلة املراه :معدل تغير المواقف
على معدل التغريات اجلسدية والنفسية، وهذه التغريات السريعة اليت تصاحب النضج اجلنسي واليت جتعل املراهق 
غري واثق من نفسه وقدراته وإهتماماته، التغريات يف جسد املراهق وإهتماماته والدور املتوقع منه إجتماعياً، مث 
 ؛راكز إهتماماته بسبب تغري مناذج سلوكه الطفلية األساسيةتغري م
 إذ أن قبول الرأي النمطي عن املراهق إجتماعياً يقود القائمني على التنشئة إىل اخلوف من  :النبذ اإلجتماعي
 ؛هذه املسؤولية وإختاذ مواقف غري متعاطفة حنو سلوك املراهق
 املسؤولة عن اإلنفعاالت الشديدة يف املراهقة، وبقدر ما  فالطموحات الالواقعية هي :اإلبتعاد عن الواقع
 ؛يزداد الطموح الالواقعي يزداد الغضب واألمل واإلستياء
 عند إقرتاب املراهق من السن القانوين للرشد فإنه يكون أكثر قلقًا خللق اإلنطباع بأنه  :اإلقتراب من الرشد
املرتبط بالرشد مثل التدخني أو اإلرتباط باجلنس أو السعي إىل مل يعد مراهقاً، مما قد يقوده للرتكيز على السلوك 
 .اإلستقالل املادي
-III8-8 الخصائص اإلجتماعية:  
يتميز هذا اجلانب من جوانب النمو عند املراهق بالتشعب لكونه ال يقتصر على املراهق وإمنا يتعدى ذلك    
تأثر هبم، فكلما زادت فرصة املشاركة اإلجتماعية عند املراهق لُيدخل يف دائرته أفراد اجملتمع وكيف يُ َؤث ر فيهم وي
زادت كفاءته اإلجتماعية أيضاً، وتتضح يف قدرته على احلوار واملناقشة واملشاركة يف األلعاب اجلماعية، واحملادثات 
زانه وطمأنينته يف  بفضلها يكتسب املراهق ثقة بالنفس تتضح جليًا يف إتت اجلماعية اجملودة يف حميطه واليتواحلوارا
اإلجتماعية، حيث يتخلى املراهق يف هذا اجلانب عن التمركز الذايت حنو الالمتركز بإتساع عالقاته املواقف 
اإلجتماعية أي ال يكتفي بتلك العالقات األبوية اليت كانت تربطه باألسرة أو عالقات الصداقة والزمالة اليت كانت 
ت أخرى خارج هذا اجملال ويندمج على أساسها يف اجملتمع وحيضر جبسده تشده يف املدرسة، بل يدخل يف عالقا
 .يف هذا العامل بتجاربه الذاتية واملوضوعية 
وأكثر من ذلك حياول املراهق أن يبتعد أكثر عن أسرته حنو اآلخر أو حنو الغري فيندمج يف مجاعات ديناميكية    
وينسلخ عن أسرته باحثاً عن اإلستقاللية وإمتالك هويته الشخصية  تعىن بالتنشيط الفين واألديب والثقايف والرياضي،
 .  بتحمل مسؤولية نفسه مادياً ومعنوياً 
يشهد هذا اجلانب من النمو العديد من التغريات يف مرحلة املراهقة حيث حياول فيه املراهقون إكتساب    
اعي يف هذه املرحلة بالعديد من عوامل التنشئة الصفات املرغوبة وجتنب الصفات الغري مرغوبة، يتأثر النمو اإلجتم
اإلجتماعية غلى غرار األسرة، املدرسة، األصدقاء، احلي، املسجد ووسائل اإلعالم مبا فيها األنرتنت، وتتميز 
 :مبجموعة من اخلصائص نذكرها فيما يلي
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 ليها، إذ جنده حياول جاهداً مييل املراهق يف السنوات األوىل من املراهقة إىل مسايرة اجملموعة اليت ينتمي إ
التصرف مثلهم، رغبة منه يف اإلندماج مع اجملموعة على أساس تأكيد الذات، هذه الرغبة يف اإلعرتاف باملراهق  
 ؛كفرد يعمل وسط مجاعة تعود لوعيه اإلجتماعي ونضجه العقلي وزيادة خرباته
 ه، فهو يف نظر نفسه مل يعد بعد الطفل الذي ال كلما أخذ املراهق يف النمو، بدا يف سلوكه الرغبة يف تأكيد ذات
 ؛يباح له أن يتكلم أو يسمع
  يسعى املراهق يف منتصف مرحلة املراهقة إىل أن يكون له مركز بني جامعته، ومن أجل أن تعرتف تلك اجلماعة
 ؛بشخصيته فإنه مييل دوماً إىل القيام بأعمال تلفت النظر إليه
  ة ملرحلة املراهقة أن عليه مسؤوليات حنو اجلامعة اليت ينتمي إليها لذلك حياول يشعر املراهق يف السنوات األخري
جاهدًا أن يقوم ببعض اخلدمات واإلصالحات بغية النهوض بتلك اجلامعة، وعندما ال جيد تقديرًا من اجلماعة 
 ؛آلرائه وهنا يأخذ يف اإلعتقاد أن اجلماعة تريد حتطيمه
  شعور بالفشل جيعل املراهق ال يرغب يف القيام مبحاوالت للنهوض تكرار الصدامات وما يصاحبه من
ومساعدة اجملتمع الذي يتعامل معه، مث بالتدريج يتحول هذا الشعور يزداد بالتدريج حىت يتحول من اجملتمعات 
 ؛1الصغرية املتواجدة حوله إىل اجملتمع العام
 النفسي على الرغم من عجزهم عن إعالة أنفسهم ينزع املراهقني إىل اإلستقالل  :الفطام النفسي عن األسرة
أو اإلستقالل إقتصاديًا عن األسرة، فيلجؤون إىل نقل جمال وجداهنم من جمتمع األسرة إىل جمتمع األقران، فيتم 
فطام املراهقني وجدانياً، حيث أهنم حيرزون مناعة وجدانية ويتمتعون بإستقالل نفسي عن عامل األسرة، وقد 
 ؛ام العاطفي ببعض املالمح العدوانيةيتسم هذا الفط
 املراهقة أوىل مراحل تكوين الشخصية اإلجتماعية، ذلك أن كال تعترب : الشغف بالتعاون والعمل في فريق
اجلنسني يظهرون إستعدادًا للتعاون والتآزر والتضحية من أجل اجملموعة، فاملراهقة هي مرحلة العمل اجلماعي 
 ؛رتباطاتوتتوثق خالهلا الصداقات واإل
 قلما جيد املراهقون مثلهم األعلى يف أحد الوالدين، : البحث عن مثل أعلى من بين األشخاص المحيطين
لكنهم جيدونه يف أحد املدرسني أو اللفنانني ممن يتابعوهنم على خمتلف وسائل اإلعالم، وعندما جيد املراهقون 
 ؛بري جداً ذلك املثل او القدوة فإهنم يتعلقون به يف الغالب بشكل ك
 يصبح اجلنس اآلخر مركز إهتمام املراهقني حيث يعربون عن إهتماماهتم بوسائل : اإلهتمام بالجنس اآلخر
عدوانية دفاعية، فقد يبدؤون بإحتقار اجلنس اآلخر وإغاظته والتهوين من شأنه، ويشتد التنافس بني اجلنسني يف 
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ة ضمن اجملموعات املشرتكة، لكن هذه الظواهر السلوكية ال اجملاالت املشرتكة، ويف جمال إستحواذ السلطة والزعام
 .1تعترب دلياًل على العدائية املستحكمة بل تدل على اإلهتمام البالغ بشؤون اجلنس اآلخر
تتخذ اخلصائص السابقة اليت متيز اجلانب اإلجتماعي يف منو املراهق جمموعة من املظاهر مُج عت حتت عنصرين    
املراهق مع من حوله مثل ميلهم للجنس اآلخر، إزدياد شعور الثقة وتأكيد الذات، اخلضوع تآلف : هامني مها
، إتساع دائرة التفاعل اإلجتماعي، أو عدم تآلفه ونفوره ممن حوله مثل إقامة احلدود بينه وبني بعض نجلماعة األقرا
 .خرية، التعصب، املنافسةاألفراد أو اجلماعات اليت كان ينتمي إليها أو يتفاعل معها، التمرد، الس
-III8-3  الجسمي الفيزيولوجيخصائص النمو: 
يعرف النمو اجلسماين بأنّه جمموعة التغرّيات اليت حتدث خارجّياً إلنسان، مثل تغرّي طوله وعرضه ووزنه، وغريها من 
يف تكوين شخصّية  الصفات، وتعترب التغرّيات اليت حتدث يف جسم اإلنسان خالل النمو، مهّمة جّدًا وهلا أثرها
خالل مرحلة املراهقة ، وتبدأ هذه املرحلة لدى اإلناث ما بني سن بسرعة اإلنسان، وغالباً ما تظهر هذه التغرّيات 
ثنيت عشرة سنة أو مخس إ، أّما لدى الذكور فتبدأ من عمر العاشرة أو سن الرابعة عشر، وحىّت بلوغ الثامنة عشر
العوامل الداخلّية، وهي الوراثة، : اك عامالن يؤثّران على النمو اجلسديولغاية سن العشرين، وهن عشرة سنة
 .يؤثّر ويتأثّر باآلخرمرتبطان أحدمها والعوامل اخلارجّية، وهي البيئة، وكالمها 
ويرى خليل ميخائيل معوض أن النمو اجلسماين يف فرتة املراهقة هو عبارة عن تغري للمظاهر اخلارجية للجسم   
لذي حتكمه عوامل داخلية خاصة باجلسم نفسه وأخرى خارجية وبيئية املقصود هبا خمتلف أنساق أي الشكل وا
 :وهناك من يعترب أن مرحلة املراهقة متتاز بتغريات جسمية ميكن أن تُ َقسَّم إىل ثالث مراحل هي، 2اجملتمع
 فيها يبدأ ظهور املظاهر الثانوية للبلوغ؛ :املرحلة األوىل .2
 فيها يبدأ إفراز الغدد اجلنسية يف األعضاء التناسلية املختلفة عند الذكور واإلناث؛ :املرحلة الثانية .0
 .3فيها تصل املظاهر الثانوية إلكتمال نضجها واألعضاء التناسلية لتمام وظيفتها :املرحلة الثالثة .3
عة مع زيادة طول اجلذع ر زيادة طول الذراعني بس اليت تظهر يف هذه املرحلة نذكرالتغرّيات اجلسمانّية  من بني    
مع زيادة منو العضالت والعظام،  زيادة وزن اجلسم بالتزامن ،ذراعني عادًة ما تسبق منو األرجلأّن ال وننوهوالساقني 
فيبدو األنف كبريًا وضخماً، كما يتوّسع الفم وتتصّلب  ختفاء ويتغرّي شكل الوجه قليالً إلتبدأ مالمح الطفولة با
ات تستقر حيان يصبح الفك العلوي متقّدمًا عن الفك السفلي، إال أّن كل هذه التغريّ األسنان، ويف بعض األ
 .كتمال النضج وبلوغ سن الرشدإويتناسق شكل الوجه عند 
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ملظاهر النمو الفسيولوجي عند املراهق تأثري كبري على سيكولوجّية املراهق، حيث مير بعّدة تغرّيات سيكولوجّية    
، حيث يزيد نشاط الغدد اجلنسّية لدى اإلناث والذكور لمراهق منها منو الغدد اجلنسّيةل يف األجهزة الداخلّية
حيث تلعب الغدد الصّماء دورًا هاّمًا يف  بّدالت يف إفرازات الغدد الصّماءت ،ويرافقها منو لألعضاء اجلنسّية
ا أثر كبري على النمو بشكل عام وعلى هلالغدد النخامّية إذ أن  وجّية اليت حتدث لدى املراهقني،التغرّيات الفسيول
ران ضمُ اّلً من الغّدة الصنوبريّة والغّدة التوتية تَ باإلضافة إىل منو العظام، مع العلم بأّن كُ  هرمونات الغدد اجلنسّية
ضافة إىل إ. خالل فرتة املراهقة، أّما الغّدة الدرقّية فتزيد إفرازاهتا خالل فرتة املراهقة، مّث تقل عند بلوغ سن الرشد
ينمو القلب عند البلوغ مبعّدل أكرب من منو الشرايني، باإلضافة  حيث رات عضويّة يف األجهزة الداخلّيةتطوّ بعض ال
إىل زيادة طول املعدة وسعتها، ممّا يؤّدي إىل زيادة الشهّية لألكل، وخصوصًا لدى الشباب، وأحيانًا حيدث 
ل التغرّيات اليت حتدث يف الصوت والشكل ثات جنسّية ثانويّة متغريّ . للطعام العكس لدى اإلناث فتقل شهّيتهن
 .1أثناء فرتة املراهقة
-III8-4  النمو الحركيخصائص: 
ينمو جسم املراهق خالل املرحلة األوىل من فرتة املراهقة بشكل سريع جّداً، ونتيجة هذا النمو املتزايد وغري    
لكسل واخلمول، وقّلة النشاط واحلركة أيضاً، كما تكون حركاهتم غري املتوازن، مييل بعض املراهقني إىل الشعور با
دقيقة، وتتمّيز بعدم اّتساقها مع بعضها، فيصطدم بعض املراهقني بكثري من األشياء أثناء سريهم، أو قد تسقط 
كي، فإّن تعّرضه األشياء اليت حيملها بني يديه، وباإلضافة لكون التغرّيات اجلسمانّية سببًا يف عدم االّتساق احلر 
ور باالرتباك وعدم القدرة على لتعليقات البالغني ونقدهم، وزيادة املسؤولية االجتماعّية امللقاة عليه، تسّبب الشع
 .تّزان، إال أّن هذه األعراض ختتفي عند الوصول ملرحلة الرشداإل
-III8-5  النمو اإلجتماعيخصائص: 
ملراهق بالتشعب لكونه ال يقتصر على املراهق وإمنا يتعدى ذلك يتميز هذا اجلانب من جوانب النمو عند ا   
لُيدخل يف دائرته أفراد اجملتمع وكيف يُ َؤث ر فيهم ويتأثر هبم، فكلما زادت فرصة املشاركة اإلجتماعية عند املراهق 
جلماعية، واحملادثات اإلجتماعية أيضاً، وتتضح يف قدرته على احلوار واملناقشة واملشاركة يف األلعاب ازادت كفاءته 
واحلوارات اجلماعية اجملودة يف حميطه والذي بفضلها يكتسب املراهق ثقة بالنفس تتضح جلياً يف إتزانه وطمأنينته يف 
 .املواقف اإلجتماعية
يشهد هذا اجلانب من النمو العديد من التغريات يف مرحلة املراهقة حيث حياول فيه املراهقون إكتساب الصفات 
وجتنب الصفات الغري مرغوبة، يتأثر النمو اإلجتماعي يف هذه املرحلة بالعديد من عوامل التنشئة  املرغوبة
اإلجتماعية غلى غرار األسرة، املدرسة، األصدقاء، احلي، املسجد ووسائل اإلعالم مبا فيها األنرتنت، وتتميز 
 :مبجموعة من اخلصائص نذكرها فيما يلي
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 من املراهقة إىل مسايرة اجملموعة اليت ينتمي إليها، إذ جنده حياول جاهداً مييل املراهق يف السنوات األوىل 
التصرف مثلهم، رغبة منه يف اإلندماج مع اجملموعة على أساس تأكيد الذات، هذه الرغبة يف اإلعرتاف باملراهق  
 ؛كفرد يعمل وسط مجاعة تعود لوعيه اإلجتماعي ونضجه العقلي وزيادة خرباته
  اهق يف النمو، بدا يف سلوكه الرغبة يف تأكيد ذاته، فهو يف نظر نفسه مل يعد بعد الطفل الذي ال كلما أخذ املر
 ؛يباح له أن يتكلم أو يسمع
  يسعى املراهق يف منتصف مرحلة املراهقة إىل أن يكون له مركز بني جامعته، ومن أجل أن تعرتف تلك اجلماعة
 تلفت النظر إليه؛ القيام بأعمال بشخصيته فإنه مييل دوماً إىل
  يشعر املراهق يف السنوات األخرية ملرحلة املراهقة أن عليه مسؤوليات حنو اجلامعة اليت ينتمي إليها لذلك حياول
جاهدًا أن يقوم ببعض اخلدمات واإلصالحات بغية النهوض بتلك اجلامعة، وعندما ال جيد تقديرًا من اجلماعة 
 ؛اعة تريد حتطيمهآلرائه وهنا يأخذ يف اإلعتقاد أن اجلم
  تكرار الصدامات وما يصاحبه من شعور بالفشل جيعل املراهق ال يرغب يف القيام مبحاوالت للنهوض
ومساعدة اجملتمع الذي يتعامل معه، مث بالتدريج يتحول هذا الشعور يزداد بالتدريج حىت يتحول من اجملتمعات 
 .1الصغرية املتواجدة حوله إىل اجملتمع العام
اخلصائص السابقة اليت متيز اجلانب اإلجتماعي يف منو املراهق جمموعة من املظاهر مُج عت حتت عنصرين تتخذ    
تآلف املراهق مع من حوله مثل ميلهم للجنس اآلخر، إزدياد شعور الثقة وتأكيد الذات، اخلضوع : هامني مها
وره ممن حوله مثل إقامة احلدود بينه وبني جلماعة األقران ، إتساع دائرة التفاعل اإلجتماعي، أو عدم تآلفه ونف
 .بعض األفراد أو اجلماعات اليت كان ينتمي إليها أو يتفاعل معها، التمرد، السخرية، التعصب، املنافسة
-III8-5  عقليالنمو الخصائص: 
مراحل أساسية قد قس م التطور املعريف والذهين والذكائي لدى الغنسان إىل أربع " جان بياجيه"من املعروف أن    
 :تبدأ من مرحلة الطفولة إىل مرحلة املراهقة، وقد حددها فيما يلي
 من فرتة امليالد إىل سن العامني؛: احلركية –املرحلة احلسية  .1
 من السنتني إىل سبعة سنوات؛: مرحلة ما قبل العمليات املشخصة .2
 من سبعة سنوات إىل إثناعشر سنة؛: مرحلة العمليات املشخصة .3
 .من إثناعشر سنة فما فوق: ليات الصوريةمرحلة العم .4
خباصية التجريد وامليل حنو العمليات املنطقية واإلبتعاد عن الفكر " جان بياجيه"هذا وتتميز مرحلة املراهقة عند    
احلسي امللموس العياين، ويعين هذا أن الذكاء املنطقي والرياضي عند املراهق ينتقل من مرحلة العمليات املشخصة 
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لبناء الصوري املنطقي أو ينتقل من الطابع احلسي حنو الطابع الرمزي اجملرد، ويعود ذلك إىل السريورة الطبيعية حنو ا
للنمو الذهين واملعريف الذي يتماثل بنيويًا مع النمو البيولوجي وتطور احليط والبيئة، وبتعبري آخر يتطور الذكاء عند 
 .1قي وإجياد احللول املناسبة للوضعيات اليت يطرحها احمليط اخلارجياملراهق بإستخدام لغة الرموز والذكاء املنط
أضف إىل ذلك أن املراهق يف هذه املرحلة يكتسب آليات اإلستدالل والربهنة واإلفرتاض إستقراءًا وإستنباطاً    
له يف توازن تام مع وحيل الوضعيات الرياضية واملنطقية املعقدة، ومييل إىل التفكري الفلسفي والنسقي، وجيعله هذا ك
الطبيعة أو البيئة احمليطة به، مستخدمًا يف ذلك جمموعات من العمليات مثل التكيف، التأقلم، املماثلة، 
 .إخل...اإلستيعاب، التوافق، املواءمة، اإلنسجام 
البيئة من  كذلك أن مجيع الكائنات احلية لديها قابلية فطرية إلجياد عالقة توافق أو تكيف مع" بياجيه"ويرى    
خالل ما يسمى بالتوازن الذي يُقصد به القابلية الفطرية لتهيئة قدرات الفرد وخرباته السابقة لتحقيق أكرب قدر 
ممكن من التكيف، وتسمى عملية اإلستجابة للبيئة طبقًا للبناء املعريف للفرد بعملية التمثيل اليت تعتمد على نوع 
الطبيعية، والُبىن املعرفية املماثلة يف أي حلظة إمنا تشمل ما أمكن للكائن احلي  التفاعل بني الُبىن املعرفية والبيئة
إستيعابه ومَتث له، ومن الواضح أنه إذا كان التمثيل هو العملية املعرفية الوحيدة فلن يكون هناك منو عقلي حيث أن 
 .يته املعرفيةد ملا هو ماثل يف بناملراهق سوف يعتمد يف متثيل خرباته على اإلطار احملد
املواءمة وهي عملية بواسطتها تتكيف أو تتعدل البىن  مما سبق تأيت العملية الثانية واليت يطلق عليها تسمية      
املعرفية وحيدث من خالهلا النمو املعريف، أي أن عملية متثيل املعلومات تسمح للمراهق أن يستجيب للما يتعرض 
قة لديه، وبسبب اخلصائص الفريدة اليت ال ميكن اإلستجابة هلا يف ضوء املعرفة له يف ضوء املعرفة أواخلربات الساب
تسبب إضطرابًا أو عدم توازن يف بنائه املعريف يف  السابقة وحدها فإنه ميكن القول بأن هذه اخلربات اجلديدة للفرد
فطرية فإن البىن املعرفية تتغري لكي  بادئ األمر، مث ال تلبث أن تنسجم وتتزن مع البناء املعريف ومبا أن التوازن حاجة
التدرجيي يف  تتواءم مع خصائص اخلربات اجلديدة أو املاوقف اجلديدة، وبالتايل حيدث اإلتزان املعريف، هذا التناقض
اإلعتماد على البيئة الطبيعية والزيادة يف إستخدام القدرات أو البناء املعريف هو ما يسمى باإلستدخال ومع 
 .2قدر من اخلربات يصبح التفكري أداة للتكيف مع البيئة إستدخال أكرب
كذلك يتميز النمو العقلي يف مرحلة املراهقة مبيل هذا األخري إىل اإلنتباه من حيث املدة والطول والعمق، كما     
اإلسرتجاع يتبني ذلك عند متابعته لوسائل اإلعالم ملدة طويلة عالوة على قدرته على التَخي ل والتخِييل والتذكر و 
كما أن عامل املراهقة أكثر تناسقاً . واإلبداع واإلبتكار وامليل إىل الشرود وأحالم اليقضة، واإلكثار من اإلستطالع
وإنتظامًا وأكثر معنوية وجتريدًا مما يسمح للمراهق باإلستمتاع بالنشاط العقلي وقضاء أوقات طويلة يف التفكري 
اهقة هي مرحلة الفلسفة إخل، ويقال أحيانًا أن مرحلة املر ...لفضيلة والشجاعة والتأمل يف مسائل معنوية كاخلري وا
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عقلنة فاألسئلة الفلسفية اليت يلقيها طفل الرابعة واخلامسة من العمر ستشغل ذهنه عندما يكون يف مرحلة املراهقة 
ُ
امل
 .ويبحث فيها بقدرته العقلية
ه وإستخدامه لإلمكانيات والقدرات العقلية تتكون إجتاهاته ومن خالل تفاعل املراهق مع خمتلف أفراد جمتمع   
وتتبلور، فمن خالل خمتلف املواقف اليت خيربها يف جمتمعه تتكون إجتاهاته اليت تتحكم يف سلوكه، لذا نقول أن 
دماغه الذهين هذه املرحلة تتسم بقوة اإلدراك واملالحظة عند املراهق ومنو قدراته العقلية واملعرفية والكفائية وإتساع 
 .1والعصيب والذكائي وقدرته على التمث ل واإلستيعاب واحلفظ والربهنة والتجريب والتخييل واإلبداع والتجريد
تتبني أمهية دراسة جوانب النمو لدى املراهق من خالل مساعدة املراهق على التعرف على مكونات الشخصية،    
ىل معرفة ما لديه من قدرات عقلية وفيزيولوجية، اليت وإن إشرتكت وكذلك معرفة مطالب النمو وحاجاته باإلضافة إ
يف مساهتا العامة بني املراهقني سوف ختتلف وتتباين بني كل مراهق وآخر أو ما يسمى بالفروق الفردية، والسلوكات 
 .لبيولوجياملتعددة تؤدي إىل إختالفات حاجات املراهقني تعدد مطالب مجيع جوانب منوه النفسي واإلجتماعي وا
-III3 حاجات المراهق: 
تعد احلاجات النفسية للمراهق مبثابة الطاقة الدافعة اليت تؤدي به إىل حالة من اإلستثارة الداخلية فتدفعه    
وتضطره حنو القيام بعمل أو سلوك من أجل إشباع هذه احلاجات، وحول هذا املعىن تدور تعريفات كثرية للحاجة 
يشعر به الفرد من ميول ورغبات وأمنيات ومشكالت وما يستطيع التعبري عنه من هذه  احلاجة هي ما" منها أن 
، واحلاجات تتشابك وترتابط على املستوى الشخصي واألسري واإلقتصادي واإلجتماعي أي أهنا ال تنشأ "النواحي
سان، واحلاجة تتصل بضرورة أو تتكون مبعزل عن بعضها وإمنا يف سياق القوى والبىن املتكاملة املشك لة حلياة اإلن
ملحة تفرض على الفرد إجناز نشاط يزيل من توتره أو خيفف منه ليحققها، ويف حال إعرتضت هذه احلاجات 
عقبات داخلية أي نابعة من مقومات املراهق وصفاته الشخصية أو اخلارجية ناجتة عن عرقلة حميطه اإلجتماعي 
اإلجتماعي، خاصة إذا تكرر الفشل يف أداء احلاجات األساسية سوف تظهر عليه أعراض سوء التوافق النفسي و 
 .، وميكن القول أن إرضاء حاجات املراهق يساهم يف حسن التوافق النفسي واإلجتماعي والنمو السليم لديه2منها
فعل أو جتعله يتجه حنو القيام بال من بني احلاجات امللحة اليت ترافق الفرد يف مرحلة املراهقة وتشكل دافعية    
 :ما يليالسلوك من أجل إشباعها 
-III3-, الذات وتأكيد الحاجة إلى إكتشاف: 
املراهقة مرحلة جديرة بالعناية إذ فيها يتم إكتشاف الذات ومنو الوعي الذايت أو الشعور بالذات الذي يعترب من    
كون شديد اإلهتمام بنفسه ففي أول األمر جند أن املراهق ي ،أهم خصائص املراهقة من وجهة النظر النفسية
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واحمليطني به وبآبائهم حنوه، فيبدأ برؤية العامل كله خاصة ذاته بعينني جديدتني ويطرح على نفسه العديد من 
؟ 1أي نوع من األشخاص أنا؟ هل يهتم اآلخرون يب؟ هل حيبونين؟ هل انا مرغوب بالنسبة إليهم: األسئلة مثل
قد حتملهم على الظن أن الناس ال حيسنون الظن هبم، وأهنم حيسنون كل ، ومرحلة إكتشاف الذات هذه "إخل... 
تفهم  متثبيط هلم، ونتيجة لعدما يقوم به هؤالء املراهقون خطأ، فمثل هذا املنحى من التفكري قد يكون عامل 
يف العزلة، الفصام، والكآبة والتفكري : املراهق من طرف حميطه فقد يتعرض إىل حاالت نفسية خطرية منها
، لذا ينبغي على الراشدين من حوهلم أن حيذروا من تقدمي النقد املبالغ والغري بنَّء حيث تتصف هذه اإلنتحار
املرحلة كما ذكرنا سابقًا باحلساسية الفائقة وامليل إىل العناد فمن احملتمل أن ال يتقبل املراهق ذلك النقد وينحرف 
 .ف اجملتمعسلوكه أحياناً فيحص ما يسمى باخلروج عن أعرا
باملوازاة مع إكتشاف الذات يسعى املراهق بعدها إىل تأكيد ذاته وإثبات وحتقيق وجوده وإبراز هويته وهي أهم    
إن حتديد الذاتية وحتقيقها بالنسبة للمراهق يكون أشبه "خصائص النمو عند املراهق ويف هذا قال إريكسون 
، إذن املراهق حباجة إىل تأكيد ذاته اليت "أهدافه بطريقة مثمرة باملرساة اليت تساعده على إستكمال املسرية حنو
يشعر بتضخمها ونرجسيتها وكربيائها، وعدم تأكيده هلا قد يؤدي به إىل التمرد أو اإلنصياع أو التهميش، ومن 
 :أبعاد حتقيق الذات وتأكيدها نذكر
 اته الفعلية؛أي رؤية صورته كما هي يف الواقع مبؤهالته وإمكان: الذات الواقعية 
 ونقصد هبا إدراكه للمرحلة اإلنتقالية اليت مير هبا بكل خصائصها؛: الذات اإلنتقالية 
 ويعين معرفة مكانته ودوره ووظيفته اإلجتماعية؛: الذات اإلجتماعية 
 وتتجلى يف السعي حنو املثل واألخالق واملبادئ العليا اليت يبين عليها اجملتمع: الذات  املثلى. 
-III3-8 لحاجة إلى اإلستطالعا: 
ينمو حب اإلستطالع عند املراهق يف الشهر السابع تقريباً ويزداد مع تقدمه يف العمر، ويبدو ذلك يف حماوالته    
إلختبار كل ما يقع حتت يديه فكثرياً ما نالحظه حياول أن يقبض على أشياء بيده ويتفحصها وكثرياً ما نراه يتطلع 
ا، والواقع أنه حياول هبذا السلوك أن يتعرف على كل شيئ جديد يف بيئته وحياول أن إىل األشياء بعينه ويتتبعه
خيتربه وحبثه هنا وهناك ليس إال إشباعًا حلاجاته إىل املعرفة والبحث واإلستطالع وليس إال رغبة يف وجود معىن ملا 
جيعل املراهق يعبث فيما حوله  أن الذي" ماكدوجال"حوله وإكتساب املعارف واملهارات األساسية حلياته، ويرى 
 . 1من أشياء هو حب اإلستطالع
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ويرى البعض أن املراهق يسعى دائماً إىل اإلستطالع واإلستكشاف والبحث وراء املعرفة حىت يتعرف على البيئة    
ة احمليطة به، وحىت ينجح يف اإلحاطة بالعامل من حوله، هذه احلاجة أساسية يف توسيع إدراك املراهق وتنمي
 .شخصيته، لذا هو حيتاج إىل تشجيع الكبار وغرس روح الشجاعة فيه
-III3-3 الحاجة إلى اإلنجاز، تجسيد األفكار وتفعيلها: 
، وتعد هذه "السعي للوصول إىل مستوى من التفوق واإلمتياز"احلاجة لإلجناز على أهنا "  صامويل"عرَّف    
التفوق واإلمتياز بأشياء ذات مستوى تعد خاصية مميزة للشخصية النزعة مكون أساسي يف الدافعية وأن الرغبة يف 
 .وهذا ما يبحث عنه غالباً اإلنسان واملراهق بصفة خاصة
 :جمموعة من العوامل اليت تؤثر يف الدافعية لإلجناز أبرزها" أتكنسون"كما حدد     
 ني جتن ب الفشل؛حيث ميَّز أتكنسون بني الدافعية إلحراز النجاح وب: طبيعة دافعية اإلجناز 
 حيث تؤكد الدراسات أن األفراد ذوي املستوى اإلجتماعي واإلقتصادي املرتفع أقرب إىل الرغبة يف : البيئة
 النجاح على عكس ذوي املستوى املنخفض، فهم أقرب إىل الرغبة يف الفشل؛
 مع املهام اليت تتضمن فاألطفال من ذوي الرغبة العالية يف النجاح يسعون للتعامل : خربات النجاح والفشل
قدرًا من التحدي ويف مستوى متوسط من الصعوبة، وعليه فإن النجاح السهل يؤدي إىل خفض الرغبة يف 
 .1النجاح مث خفض الدافعية
إضافة إىل احلاجة إىل اإلجناز نالحظ أن مرحلة املراهقة تتسم بأكحالم اليقضة اليت إذا ما إستحوذت على    
مهربًا له عن حميطه ويقوم باإلنسحاب وإنطوائه عن وقائع احلياة من حوله أحياناً، إال أنه  خيال املراهق قد تصبح
يف الغالب يتجه حنو حتقيق هذه احلاجة وإشباع رغباته املتداركة خياليًا ويسعى إىل إختاذ السبل إىل أحالمه مهما  
يُعر ف نفسه إىل العقاب ألجل جتسيد ما كانت العوائق أوالظروف، فيقوم خبرق ما تآلف عليه اجملتمع وميكن أن 
 . يفكر فيه على أرض الواقع
-III3-4 الحاجة إلى اإلستقاللية: 
يصبوا املراهق يف مراحل منوه للسعي حنو اإلستقاللية واإلعتماد على نفسه، وهو حيتاج إىل حتمل بعض املسؤولية    
مما يزيد  معونة من اآلخريندون رية وتيسري أموره بنفسه حيتاج للشعور باإلستقالل واحل، كما قبل أن يتحملها كاملة
ثقته بنفسه، وجيب على احمليطني به يف هذه احلالة أن يقوموا بتشجيعه على التفكري الذايت املستقل ومعاملته على 
لوقوع أن له شخصيته املستقلة ووجهة نظره اخلاصة به، ألن املراهق ينشد اإلستقالل الذايت واحلرية رغم شعوره با
يف اخلطأ أحيانًا فيسعى للتخلص من ربط التعلق الطفلي بوالديه ويرغب يف التحرر منهما ويف تكوين شخصيته 
املستقلة والبت فيما يهمه من أمور لزيادة حاجته ورغبته يف هذه املرحلة إىل بناء النسق الذي يرضيه يف حياته لَتربز 
 .شخصيته يف األسرة واجملتمع
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ك يسعى للتحرر من عوائقه النفسية كالتحرر من امليل لإلنفراد والذي أكدت على ظهوره يف إضافة إىل ذل   
مرحلة املراهقة معظم الدراسات وأشار إليه األخصائيون النفسانيون، باإلضافة إىل التحرر من التمحور حول 
اهق التخلص منها لدخول عامل واليت حيتاج املر ( الطفولة)الذات وهو من اخلصائص اليت متيز املرحلة السابقة له 
الرشد، إىل جانب التحرر من التكتم الذي قد يُتعب املراهق وُيضخ م األمور يف داخله إذ هو حباجة إىل التنفيس 
املتشكل جرَّاء طبيعة املرحلة احلرجة اليت مير هبا وإنعكاساهتا اإلجتماعية والنفسية عليه، واليت  عن الضغط الداخلي
 .خجل ورهافة حس زائدة يعاين منها املراهق ويتطلع لتجاوزهاقد تظهر يف شكل 
-III3-5 الحاجة إلى الحب والتفهم: 
إن حاجة املراهق إىل احلب واحلنان خاصة من قبل الوالدين اللذين ميثالن رمز العطاء والرعاية حاجة حيوية   
وضوح وقوة قد ال يكتسبون تقدير الذات هامة، وقد أظهرت األحباث أن املراهقني إذا مل يظهر هلم اآلباء حبهم ب
وال يتمكنون من إقامة العالقات البناءة والفعالة مع اآلخرين، وال حيظون بالشعور الواثق املطمئن هبويتهم وذواهتم 
مما قد يؤدي هبم إىل بروز العديد من املشاكل أو حىت اإلضطرابات النفسية والعصابية أو املشكالت األخالقية  
 .كاجلنوح مثالً 
-III3-9 الحاجة إلى التقدير والمكانة اإلجتماعية: 
إضافة إىل احلاجات السابقة نذكر أن حاجة املراهق إىل اإلعتبار الغجتماعي والتقدير هلما أمهية بالغة يف تقوية    
ا إفتقر نشاطه وتنافسه، مما جيعله يرتاح إلعجاب وتقدير احمليطني به سواء كانوا من أفراد أسرته أو زمالئه وإذ
املراهق هذه احلاجة فإنه قد يتخذ من العدوانية على جمتمعه وسيلة إلرضاء حاجته إىل التقدير واألمهية، فإحساس 
 .1املراهق بتقدير اآلخرين له يؤدي به إىل إرتفاع تقديره لنفسه وبالتايل اإلحساس باألمن والطمأنينة النفسية
-III3-, الحاجة إلى األمــــان واإلنتماء: 
تتضمن احلاجة إىل األمان ضرورة الشعور باحلماية وجتنب التهديد باخلطر أو باملعاناة لذا يلجأ الفرد إىل مجاعة    
ما ِلما تضمنه له من تكاثر وحتققه من امن ومحاية وتعاون وتآزر نفسي ومادي، فيعيش وسط احلياة األسرية اآلمنة 
ستفادة من التآزر واملساعدة يف حل املشكالت الشخصية، كما قد املستقرة للشعور باحلماية وإشباع الدوافع والغ
يؤدي التعارض بني احلاجات املختلفة إىل شعور املراهق بعدم األمان والطمأنينة، فرغبته يف اإلستقالل املادي 
اجة إىل واإلنفعايل قد يتعارض مع حاجته إىل اإلعتماد على الوالدين واألسرة وعدم الشعور باألمان يؤدي إىل احل
اإلنتماء واحلاجة ضد احلرمان من إشباع الدوافع، وميكن إشباع هذه احلاجات من خالل عضوية املراهق يف 
 . 1مجاعات الرفاق وإشرتاكه يف عضوية الفرق الرياضية والعلمية ويف اجلمعيات املدرسية املختلفة
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-III3-8 الحاجة إلى اللعب والترفيه: 
طفل بدون غاية عملية مسبقة وكل أفراد اجلنس البشري يلعبون، حيث أن اللعب إن اللعب سلوك يقوم به ال    
من أهم وسائل الرتفيه والرتويح عن النفس وهو إضافة إىل فائدته يف تنمية القدرات الذهنية أحد الوسائل املهة اليت 
تؤكد أمهية إشباع احلاجة إىل يعرب هبا الطفل عن نفسه، إذ أن للعب أمهيته النفسية يف التعلم والتشخيص والعالج و 
اللعب عند املراهق واإلستفادة منه إتاحة وقت فراغ للعب وإفساح مكان وإختيار األلعاب املناسبة اليت تعطي 
فرصة له للتعبري عن فرديته وميوله وإهتماماته وحتقق له الشعور باملكانة، خاصة إذا كان ال يستطيع حتقيق ذلك 
من  ةومتعدد تكمن أمهيته يف جوانب كثريةو ، 1وايات عن اللعب يف أهنا أكثر وضوحاً باللعب اجلماعي وختتلف اهل
معرفية جديدة  خربات ومهارات وأمناط راهقكساب املوإحتقيق التوازن الروحي والعقلي والبدين لدى املراهق  مههاأ
بتعاد عن املراهق على اإل ساعدباألنشطة الرتوحيية ي شتغالن اإلأكما  .تساهم يف زيادة وتنمية املهارات السابقة
 :وللعب أمهية وفوائد عديدة للمراهق نذكر منها .وكار اجلرمية واملخدرات والرذيلةأ
 يقوم على تنمية العضالت ويقوي اجلسم  حركياً  عتباره نشاطاً إن اللعب بأيرى العلماء : من الناحية اجلسمية
نشطة إىل الركض والقفز والتسلق وغري ذلك من األ لفرد فيهاا حيتاج املراهقة رحلةم طبيعةو  ويصرف الطاقة الزائدة
 ؛نفعالية والعقليةاليت حتقق له التكامل بني وظائف اجلسم احلركية واإل
 أن ينمي كثرياً من ه ميكنه من نأعلى أن يدرك عامله اخلارجي حبيث املراهق اللعب يساعد : من الناحية العقلية
وغريها تثري واملغامرة ستكشاف والتجميع باإل املراهقاأللعاب اليت يقوم فيها ظ أن لديه، ويالحَ التفكري هارات م
 ؛رف كثرية عن العامل الذي حييط بهحياته العقلية مبعا
 يف  مهية اجلماعةأق و النظام ويؤمن بروح الفري املراهقيف األلعاب اجلماعية يتعلم : جتماعيةمن الناحية اإل
اللعب  املراهقوإذا مل ميارس . ويدرك قيمة العمل اجلماعي واملصلحة العامة حرتامهاإوبالتايل  حتقيق األهداف،
يستطيع  بإشباعه حلاجة اللعب اجلماعيمع اآلخرين فإنه يصبح أنانيًا ومييل إىل العدوان ويكره اآلخرين، ولكنه 
وأن ( ماعيضمن اإلطار اجل)وأن حيل ما يعرتضه من مشكالت  اآلخرين ن يقيم عالقات جيدة ومتوازنة معأ
 ؛يتحرر من نزعة التمركز حول الذات
 باحملاكاة والتقليد معايري السلوك اخللقية   املراهقاللعب يتعلم إشباع حاجة من خالل : من الناحية اخللقية
 .كالعدل والصدق واألمانة وضبط النفس والصرب
ذكر من هذه الوسيلة عن طريق املستخدمون للشبكات اإلجتماعية الرقمية حاجاته السابقة ال راهقونحيقق امل
 :مايلي
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هتمه وختدم ميوله وتعرب عن ما  املنشورات اليت التعبري عن الذات جيد املراهق يف مشاركتهبالنسبة حلاجة  -
هلم من  رو  صَ بداخله من أفكار ومشاعر وتوجعات نوعًا من عرض الذات يف هذا الفضاء الرقمي حيث يُ 
 ؛شرها عن ماهيته وما هي إهتماماتهخالل جمموع املعلومات اليت يقوم بن
كتابة وصوتًا وصورة املراسلة والتواصل مع العائلة واألصدقاء  إن عمليات التفاعل يف العالقات  من خالل  -
مُتكن املراهق من إشباع حاجاته إىل ربط عالقات مع اآلخرين إضافة إىل أهنا تتيح له هامش من احلرية يف 
السهل عليه ضمن هذه الشبكات الدخول يف صداقات جديدة كما من  التصرف وراء الشاشة كما أنه من
 ؛السهل عليه أيضاً قطع العالقات اليت ال ختدمه أو تسبب له توتراً أو إحراجاً 
خمتلف جماالت اإلهتمام حىت البحث عن تعترب الشبكات اإلجتماعية الرقمية مناخًا خصبًا لإلستكشاف و  -
ئل اإلعالم التقليدية، فصناعة احملتوى على هذه الشبكات من ِقبل تلك اليت كان مُينع عرضها على وسا
جتارب وإجتهادات )أو غري رمسية ( من متخصصني)األشخاص دون قيود جعل املعلومات متوفرة بصفة رمسية 
، كما أن عاملية هذه الشبكات أتاحت الفرصة للمراهق لإلستكشاف عن ما جيري يف العامل (أشخاص عاديني
أن أغلب املراهقني حمدودي الدخل إضافة إىل أن أغلبهم ُقص ر من الصعب عليهم التنقل خارج أمجع خاصة 
 ؛حدود حميطهم اجلغرايف
حاجاته العاطفية من خالل العالقات اليت  يغذي املراهق عرب تصفحه للشبكات اإلجتماعية الرقمية  -
دون قيود  اإلتصالية األساليب خمتلفيقيمها خاصة مع اجلنس اآلخر، إذ متكنه هذه الشبكات من إستخدام 
 الزمان واملكان اليت غالباً ما يفرضها األهل عليهم؛
يشارك جوانب مهمة من هوياته مع اآلخرين، ويستمتع بالنظر إىل باملتعة واإلثارة عندما  يشعر املراهق -
نشور الذي يعرب عن و تتيح له خاصية التعليقات فرصة ملعرفة الصدى الذي حيدثه امل أخباره الشخصية عليها
 كم عليهاحلُ  شخصيته يف اآلخرين، لتتاح له الفرصة إىل تطويرها، إال أن هناك نوع من القلق ينتابه عندما يتم
 أو عندما ال حيقق منشوره العديد من التفاعالت واإلعجابات؛ من قبل األقران
كات اإلجتماعية الرقمية من خالل بالنسبة للتفاعل يف العالقات وحتقيق اإلنتماء مع اجلماعة تتيح الشب -
كي ينضم إىل اجملموعات اليت تُرضي ميوله وإهتماماته، كما أن لمراهق  ل خاصية اجملموعات والصفحات فرصة
ذلك يشعره بالسعادة للبقاء على إتصال مع اجملموعة ومعرفة كل مستحدث أو مستجد يطرأ عليها، هذا ما 
 وحييي فيه روح املسؤولية جتاهها؛ يُعز ز روح اإلنتماء والوالء للجماعة
ستكشاف إرياضة أو مثل الطهي أو ال يستمتع املراهق عند إشباع حاجته مبعرفة املزيد عن إهتماماته -
 ة اليت يتم نشرها بإستمرار على الشبكات اإلجتماعية الرقمية؛الرغبات اجلديد
باهتم على الشبكات اإلجتماعية حساأو يوميات ألفراد عاديني على للمنشورات اليت حتمل قصصًا واقعية  -
واملشاكل اليت تعرتضه يف حياته  على التكيف مع التقلبات العاطفية مساعدة املراهق يف  الرقمية دور كبري
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الواقعية، فهي تليب حاجته للنصح ومعرفة النتائج عن طريق اخلربات اليت يعرضها أشخاص سبق هلم التعرض 
 لنفس املشكالت؛
هي مكونات أساسية نتماء ة واملخاوف املتعلقة بالقبول واإلعن الذات واملصداقي اإلفصاححاجات إن  -
ه تفاعالت ما جيد املراهق إشباع لتلك احلاجات أثناءغالًبا  لذاالرقمية  لنمو الصداقة على الشبكات اإلجتماعية
 عليها؛
صائص العديدة اليت ُيشبع املراهق حاجته من اللعب على الشبكات اإلجتماعية الرقمية من خالل اخل -
تتيحها للرتفيه واللعب، فبعضها متمثل يف ألعاب إلكرتونية متواجدة على هذه الشبكات تُلعب بشكل مجاعي 
أو فردي، وأخرى متمثلة يف التحديات اليت يطرحها األشخاص على هذه الشبكات ويتم تبنيها من ِقبل 
 .العديد من املراهقني
III-3- صائصهوح السلوك اإلنساني ماهية: 
تعددت التعاريف حول مفهوم السلوك اإلنساين فهي ختتلف بإختالف املنظور هلا، فالسلوك اإلنساين هو    
األنشطة املتعددة اليت يقوم هبا اإلنسان يف حياته وذلك لكي يتكيف مع متطلبات البيئة واحلياة احمليطة به، فهو 
و فعاليات جسمية ونفسية الغرض منها هو إشباع عبارة عن ممارسات يؤديها اإلنسان سواء كانت حركات أ
وحتقيق حاجات، ويعرف السلوك أيضاً على أنه عبارة عن اإلستجابات احلركية والنفسية والغددية أي اإلستجابات 
الصادرة عن عضالت الكائن احلي أو عن الغدد املوجودة يف جسمه ولذلك فالسلوك اإلنساين يتكون من العديد 
 .يؤديها الفرد يف حياته اليومية حىت ميكن أن تتواءم مع مقتضيات املعيشة من األنشطة اليت
كما يشمل السلوك عالقة الفرد بغريه حيث أهنا تعترب شكاًل من أشكال السلوك الشائعة يف احلياة اإلنسانية إذ     
ويكتسب اإلنسان هذا مييل اإلنسان بطبيعته إىل اإلنتماء وتكوين العالقات اإلجتماعية مع غريه من األفراد، 
 .  1السلوك منذ مولده نتيجة عالقته بأسرته اليت ينشأ فيها أواًل مث البيئة اإلجتماعية خارج األسرة ثانياً 
ولتشكيل سلوك اإلنسان هناك جمموعة من اإلحتياجات اليت تدفعه إىل القيام بالسلوك، ومن أنسب األطر    
هرم ماسلو لإلحتياجات، حيث أن إحتياجات اإلنسان تعترب من " التحليلية اليت فسرت إحتياجات اإلنسان هو
املؤثرات الرئيسية على السلوك اإلنساين فهي تشكل أساس سلوكياته يف البيئة اليت يتواجد فيها، وميكن حتديدها 
 :من حيث تأثريها على السلوك اإلنساين كما يلي
  ء؛مثل احلاجة للغذاء واملا(: جسمية)إحتياجات فيزيولوجية 
 واليت تشمل تقليل الشعور باخلوف واحلماية من األضرار املادية كتوفري املأوى؛: إحتياجات الشعور باألمان 
 أي شعور الفرد بأنه أحد أفراد اجلماعة وأنه عضو مرغوب فيه؛: إحتياجات اإلنتماء وتكوين العالقات 
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 دير وتلقي إحرتام اآلخرين وإشباع أي إحتياجات اإلحساس بالكرامة والتق: إحتياجات التقدير واإلحرتام
 هذه اإلحتياجات مرتبطة بقابلية الفرد على تكوين البيئة والكيان اخلاص به؛
 بأنه عضو فعَّال له القدرة تتعلق بالنمو الشخصي والعالقات وأن يشعر الفرد : إحتياجات الفاعلية والتأثري
 على التحكم أو اإلسهام يف تكوين بيئته؛
 وتتعلق باألفكار الشخصية عن اجلمال واإلحتياج ألن يدركه : باجلمال وإدراكه إحتياجات اإلنسان
 .1ويتذوقه
  III-3-2 خصائص السلوك اإلنساني: 
 إن السلوك اإلنساين ليس ظاهرة عفوية وال حيدث نتيجة للصدفة وإمنا خيضع لنظام معني، :القابلية للتنبؤ
ظام فإنه يصبح باإلمكان التنبؤ به، ويعتقد ُمعديل السلوك وإذا إستطاع العلم حتديد عناصر ومكونات هذا الن
املتمثلة يف الظروف املادية واإلجتماعية املاضية واحلالية للشخص هي اليت تقرر سلوكه، ولذلك أن البيئة 
 نستطيع التنبؤ بسلوك الشخص بناءًا على معرفتنا بظروفه البيئية السابقة واحلالية، وكلما إزدادت معرفتنا بتلك
الظروف وكانت تلك املعرفة بشكل موضوعي أصبحت قدرتنا على التنبؤ بالسلوك أكرب، ولكن هذا ال يعين 
أننا قادرون على التنبؤ بالسلوك بشكل كامل، فنحن ال نستطيع معرفة كل ما حييط بالشخص من ظروف بيئية 
 .سواء يف املاضي أو احلاضر
 سلوك عادة ما يشمل تنظيم أو إعادة تنظيم األحداث إن الضبط يف ميدان تعديل ال :القابلية للضبط
البيئية اليت تسبق السلوك أو حتدث بعده، كما أن الضبط الذايت يف جمال تعديل السلوك يعين ضبط الشخص 
 .لذاته بإستخدام املبادئ والقوانني اليت يستخدمها لضبط األشخاص اآلخرين
راد من تعديل السل  
ُ
وك هو الضبط اإلجيايب وليس الضبط السليب، لذا يرى وغالبًا ما يكون الضبط امل
املختص ون أن أهم أسلوب فعَّال يف ميدان تعديل السلوك هو اإلكثار من أسلوب التعزيز واإلقالل من أسلوب 
 .العقاب
 مبا أن السلوك اإلنساين معقد ألن جزء منه ظاهر وقابل للمالحظة والقياس واجلزء اآلخر  :القابلية للقياس
ظاهر وال ميكن قياسه بشكل مباشر، جند أن العلماء مل يتفقوا على نظرية واحدة لتفسري السلوك اإلنساين  غري
وعلى الرغم من ذلك فإن العلم ال يكون علمًا دون حتليل وقياس الظواهر املراد دراستها، وعليه فقد طوَّر 
ير والشطب وأساليب غري مباشرة  علماء النفس أساليب مباشرة لقياس السلوك كاملالحظة وقوائم التقد
كإختبارات الذكاء وإختبارات الشخصية، وإذا تعذر قياس السلوك بشكل مباشر فمن املمكن قياسه 
 .1باإلستدالل عليه من مظاهره املختلفة
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III-3-0 لسلوك اإلنسانيل األبعاد الرئيسية: 
 :السلوك الغنساين متمثلة فيما يلي لقد ميَّزت املدرسة السلوكية بني عدة أبعاد رئيسية للتعرف على   
 السلوك اإلنساين سلوك بشري صادر عن قوة عاقلة ناشطة وفاعلة يف معظم االحيان إن :البعد البشري
 وهو صادر عن جهازه العصيب؛
 إن السلوك اإلنساين حيدث يف مكان معني؛ :البعد المكاني 
 من املمكن أن يستغرق وقتًا طوياًل ميتد إن السلوك اإلنساين حيدث يف وقت معني إذ  :البعد الزماني
 لسنوات أو قصرياً ال يتعدى الثواين؛
 يُعَتمد لتمييز البعد األخالقي من السلوك اإلنساين على القيم السائدة يف اجملتمع   :البعد األخالقي
 لتحديد السلوك األخالقي؛
 ات والتقاليد املعمول هبا وهو الذي إن السلوك البشري يتأثر بالقيم اإلجتماعية والعاد :البعد اإلجتماعي
حيكم على السلوك أنه مناسب أو غري مناسب، فالسلوكيات قد تكون مقبولة يف جمتمع ومرفوضة يف 
 .1جمتمع آخر
III-0  اإلنساني أنواع السلوك: 
فه من هناك تصنيفات عديدة فصلت بني أنواع السلوك اإلنساين وفقًا ملعايري خمتلفة، إذ أن هناك من صنَّ     
حيث العوامل املرتبطة بالفرد نفسه أو من خالل العالقات اليت يتعرض هلا أو من حيث النتيجة واهلدف الذي 
 :فيما يليغريها من التصنيفات اليت سذكرها يرمي إليه السلوك، و 
  الوضوحتصنيف السلوك من حيث: 
مثلة ومن األ النفس البشرية السلوك ميكن أن حيدث خارج هو نوع مرئي من :السلوك الصريح أو العلين - أ
 .خمتلف العادات اليومية اليت يقوم هبا الفرد كاألكل والشرب واللباسعلى ذلك 
أو ما  التفكريو عكس السلوك العلين إن هذا النوع من السلوك غري مرئي على  :باطينالالسري أو السلوك  - ب
ى مشاعر الفرد حىت يظهرها يف د أن ير اخلفي ألنه ال ميكن ألحمثال جيد للسلوك  يه حيمله الفرد من مشاعر
 .تصرفاته أو يستطيع أحد أن يعرف فيما يفكر حىت يتخذ فعالً موازياً لذلك التفكري
 تصنيف السلوك من حيث قدرة الفرد على التحكم به: 
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حيث ميكننا تصنيف املشي والتحدث  ن السلوك يعتمد على رغبة اإلنسانهو نوع م: اإلراديالسلوك  - أ
 .إراديةلى أهنا سلوكيات والكتابة ع
ذا النوع بشكل طبيعي وبدون تفكري مثل حيدث ه راديعلى عكس السلوك اإل :السلوك الالإرادي - ب
 .أو ردود األفعال يف حالة اخلوف أو اهللعستنشاق اهلواء إ
 تصنيف السلوك من حيث مصدره: 
 و تدريب، كسلوك الطفلون تعلم أهو السلوك الذى ميارسه اإلنسان منذ والدته بد :يالسلوك الفطر  - أ
 .أثناء البكاء
هو السلوك الذى ميارسه اإلنسان منذ الصغر عن طريق التعلم أو التدريب على  :السلوك املكتسب  - ب
س سلوكه وسط ومبا أن اإلنسان ميار ، إخل…… بعض النشاطات واملهارات مثل القراءة، الكتابة، السباحة
تكون هذه عوامل البيئة احمليطة تأثرًا كبريًا سلبًا أو إجياباً، وقد فإن هذا السلوك يتأثر ب بيئة متعددة العوامل
 .جتماعية أو دينية أو ثقافية أو سياسيةإالعوامل البيئية عوامل 
 السلوك الفردى والسلوك الجماعى: 
  سلوك اإلنساينللأبسط صورة  ميثل هذا السلوك :يالسلوك الفرد  - أ
ُ
ستجابة لفرد واحد ثري واإلمن حيث امل
 . تفاعالت اإلنسان الفرد إزاء املثريات  ى احلياة من حولهمبعىن
فراد األخرى كأفراد اجلماعة ميثل هذا النوع من صور السلوك عالقة الفرد بغريه من األ :يالسلوك اجلماع  - ب
 يهذا النوع من السلوك ه أن العالقة يف وال شك يف ،إخل.. مكان العملو نزل واملدرسة ها  ى امليلإ يينتم اليت
عالقة تبادل من حيث التأثري والتأثر وبرغم أن التفاعل  ى هذا النوع من السلوك حادث بني الفرد واجلماعة 
 .تبادل بينهم فإن درجة تأثري اجلماعة  ى الفرد تكون عادة أقوى بكثري من تأثري الفرد  ى اجلماعةومُ 
 لسلوك من حيث النتيجة والهدفا: 
لوك من حيث النتيجة واهلدف اللذان حيققهما اإلنسان من س سلوك اإلنساينالباحثني بدراسة ال قام العديد من
 :يينقسم إىل ثالثة أقسام ه وقد وجدوا أن السلوك اإلنساين
أثناء ممارسته  ما يريد يصل إىل يمن خالله اإلنسان هدفه أ حيقق يوهو السلوك الذ :اهلادفالسلوك   - أ
 .الىت كان يريدها حاجتهكان ينشدها وحقق   ىل الغاية اليتهبذا السلوك وصل إ مبعىن أن اإلنسان ،لسلوكه
وهو أن حيول عائق بني اإلنسان وبني حتقيق هدفه وهذا يعىن أن الفرد مل يصل إىل  :الغري هادفالسلوك  - ب
اإلنسان  ىويسع .ي بالرغم من أنه قام بفعل ملموس إليههدفه أو وصل إليه ولكن ليس بالشكل الكا ى واملرض
، ألنه ال حيقق هدفه وال يشبع حاجاته ورغباته أو يشبعها ولكن الغري هادفنب تكرار السلوك عادة إىل جت
 .ليس بالطريقة الىت يرغبها ويريدها
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وهذا  ادفيتفادى ويتجنب السلوك اهل يميارسه اإلنسان لك يوهو السلوك الذ :الالشعوريالسلوك  - ج
 بعضًا منها أو مجيعها. ها الفردية متعددة ميارسالنوع من السلوك عبارة عن وسائل دفاعية أو حيل الشعور 
 -ستثناءإدون - وميارس مجيع األفراد ،حاطات املختلفة أو الصراعاتدف محاية نفسه من التهديدات واإلهب
خمتلف مراحل أعمارهم وعلى خمتلف مستوياهتم التعليمية والثقافية بدرجات  هذه الوسائل أو احليل الدفاعية يف
 .1متفاوتة
III-4  اإلنساني نماذج تعلم السلوك: 
يعتمد السلوك اإلنساين على عملية التعلم إلكتساب الوسائل املساعدة على إشباع احلاجات والدوافع وحتقيق    
األهداف، فتعلم السلوك أمر هام يف هذا اجملال ذلك ألن السلوك يعين إختاذ قرار، وعملية إختاذ القرار هذه تعتمد 
إلمكانية التنفيذ عن طريق التجربة واخلربة، وهو ما حاول الباحثون توضيحه من خالل  افةعلى خربات سابقة إض
"  مناذج التعلم املعريف"و " مناذج التعلم السلوكي"وضع عدة مناذج نظرية لتفسري عملية تعلم السلوك أمهها 
سنفصل يف أهم هذه وفيما يلي " ألربت باندورا"الذي وضعه عامل النفس األمريكي " النموذج اإلجتماعي"و
 :النماذج واليت مت تبنيها يف دراستنا احلالية
III-4-2  نموذج التعلم المعرفي: 
تعتمد القاعدة األساسية لتعلم السلوك يف هذا النموذج على أن األفراد يتعلمون من خالل العمليات العقلية    
جاع، هذه العمليات تلعب دورًا حامسًا يف تشكيل املتمثلة يف كل من اإلنتباه، التفكري، اإلدراك والتذكر أو اإلسرت 
السلوك الظاهر لإلنسان لذلك ال جيب إغفاهلا، ويفرَتِض علماء النفس املنتمني هلذا اإلجتاه أن التعلم يكون تركيباً 
طاع معرفياً يف الذاكرة وعند اإلسرتجاع يعتمد الفرد على إستدعاء املعلومات واملخزنة وإسرتجاعها على قدر ما إست
ليقوم بالفعل يف موقف معني، وعلى السياق الذي جرى فيه املوقف ومن مثة ختتلف إستجابته تبعًا للموقف 
وقدرته على تذكر األحداث املخزنة يف ذاكرته،إذن نعترب أن اإلستجابة لسيت عملية إنعكاسية بسيطة ملنبه حسب 
لك على العمليات املعرفية املركبة الكامنة اليت تلعب ما يعتقده أنصار املدرسة السلوكية إذ أهنا تعتمد أكثر من ذ
دورًا هامًا يف حدوث اإلستجابات أو السلوك، وللتأثري يف السلوك أو تعليمه جيب دراسة األفكار، املشاعر، 
اإلعتقادات، العوامل اجلينية والبيولوجية بوصفها مجيعًا من أسباب السلوك، ويتم تعديل السلوك املعريف بإعتماد 
 .2ملية إعادة البناء املعريف عن طريق تعلم داخلي يعيد تنظيم اجملال اإلدراكي من أفكار وقيمع
خاصة بالتأثري يف سلوك املتلقني وفقًا هلذه النظرية الرقمية وتقوم وسائل اإلعالم عامة والشبكات اإلجتماعية    
البناء العقلي والعاطفي والنفسي املتعلق عن طريق تعديل إدراك اإلنسان لواقعة من خالل تفكيك وإعادة تركيب 
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هبذا الواقع، حيث ترسم صوراً ذهنية حتاول هبا إقناع اجلمهور وترسيخها يف ذاكرهتم معتمدة يف ذلك على خمتلف 
الوسائط اليت تتيحها تلك الوسائل من صوت وصورة وفيديو، إضافة إىل تقنيات جتذب هبا املتلقني كتنسيق األلوان 
 .إخل..ؤثرات الصوتية والبصرية وإستخدام امل
تتفاعل هذه احملتويات مع ما حتمله من أفكار ومشاعر وميول ومعتقدات ليتم إختزاهلا كمكتسبات جديدة يف     
الذاكرة ويقوم املتلقي بإستخدامها الحقًا لتفسري املواقف وبناء املعاين أثناء إستجابته للمثريات اليت يتعرض هلا، 
ات املتلقني وفقًا ملا يدركه من حقائق جديدة أثرت يف أفكاره ومعتقداته والنتيجة لذلك واحد وبذلك تتغري إجتاه
من ثالثة إما حذف سلوك سابق، تعديل سلوك موجود أو تبين سلوك جديد إذ ال يكون التغري كلياً دائماً ويف كل 
ونسبة هذا التغيري فيمكن أن تكون  دورًا هامًا يف كيفية األحوال  بل هو إنتقائي، حيث يلعب اإلطار املرجعي
املكتسبات اجلديدة تدعيماً لفكرة أو سلوك أو معتقد قدمي، كما قد يتفاوض املتلقي يف ذهنه مع ما هو موجود يف 
إطاره املرجعي لينتج مزجياً بني اجلديد والقدمي، أو قد يتخلي املتلقي عن فكرة قدمية ويستبدهلا كلياً بواحدة جديدة 
     .1م هذه الشبكات يف تغيري السلوك وفقاً لنموذج التعلم املعريفوبذلك تساه
III-4-0   التعلم بالنمذجة)النموذج اإلجتماعي): 
أسلوب النمذجة والذي يسمى أحيانًا أسلوب التعلم عن طريق التقليد من األساليب املعروفة منذ زمن بعيد يف    
املبكرة ويف املواقف اجلديدة، إذ يعد باندورا من أوائل الذين ركزوا  تعلم السلوك عند األفراد، خاصة للفئات العمرية
على نظرية التعلم عن طريق التقليد وفيها يتم التعلم كتغري يف األداء نتيجة ملالحظة سلوك اآلخرين وتقليدهم، 
ابات أسلوب النمذجة كأسلوب من أساليب تعلم السلوك على أنه إجراء يتضمن تعلم إستج "كازدين"ويوضح 
جديدة عن طريق مالحظة األمنوذج أو تقليده وقد حيدث التعلم دون أن تظهر على الفرد إستجابات متعلمة فورية 
بل قد حتدث الحقاً، وتبدوا أمهية هذا النموذج بسبب تعلم الكثري من األشخاص خاصة األطفال واملراهقني 
، إذ يعطينا التلفزيون أكثر من 2لربامج التلفزيون ألشكال السلوك املختلفة بطريقة املالحظة من خالل مشاهدهتم
غريها يف وسائل اإلعالم مناذج واضحة نظرًا إلحتوائها على جل العناصر املوحية بالواقعية، وكذلك نتيجة وجود 
عنصر اإلرتباط العاطفي بشخوصه، وهذا حيوهلم لنماذج حمببة فنجوم التلفزيون يعتربون مناذج رائجة لدى 
 .إخل...يظهر ذلك من خالل تقليدهم يف املالبس والشكل العام وتتبع أخبارهم مجاهريهم، و 
إن تعرض املراهقني لوسائل اإلعالم يعطيهم فرصة أكرب لتعرض إىل مناذج جديدة لتعلم السلوك واألمناط القيمية    
اذج من وسائل اإلعالم كلما منواإلنفعاالت العاطفية، بغض النظر إذا كانت سلبية أم إجيابية، وتزداد إمكانية أخذ 
ت النماذج اجلديرة بالتمثيل يف الواقع فاملراهق الذي يريد مثاًل حتقيق النجاح يف خياته يصعب عليه إجياد منوذج لَّ قَ 
ناجح يف الواقع، خاصة مع أزمة املعايري اليت يعيشها اجملتمع إذ فقد القدرة على التمييز واحلكم على النجاح 
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ية النماذج املوجودة يف حميطه اإلجتماعي ال تستطيع أن ترضي تطلعاته وال حتظى باجلاذبية والفشل، وحىت أغلب
 .سة للتقدمياليت سلبتها إياها النماذج اإلعالمية املغلفة بلمعان الصورة وزواياها ومدرو 
املراهق نتيجة األحالم ظاهرة عدم الرضا مبا هو موجود يف الواقع اليت غالباً ما متيز شخصية ما قمنا بإضافة  إذاو    
والطموحات اليت تزوده هبا وسائل اإلعالم، من خالل صنع مناذج جذابة حتاول تروجيها لإلستهالك وتسوق من 
خالهلا سلع معينة سواء كانت ترفيهية معنوية أو مادية، فيها جمموعة من األشخاص اليت حتظى بالقبول 
إخل،  خاصة إذا كانت هذه النماذج تتشارك مع املراهق يف ...ي اإلجتماعي والشهرة واملال واملتعة الرتف املاد
املرحلة العمرية، وإن كانت أكرب بقليل فإهنا متثل املرحلة العمرية املستقبلية واحلساسة بالنسبة له، وميكننا إضافة 
 من الواقع، هلذا عامل مهم هو الوعي بأن هذه احملتويات هبا نسبة كبرية من احلقيقة أو على األقل فيها جانب كبري
   . 1تزداد نسبة تعلم املراهق للسلوك من تلك النماذج
III-4  تأثير الشبكات اإلجتماعية الرقمية في سلوك المراهق: 
أكدت العديد من الدراسات أن النمو العقلي واإلنفعايل واإلجتماعي لألطفال واملراهقني يتأثر بدرجة كبرية مبا     
ميها على خمتلف وسائل اإلعالم املرئية منها واملسموعة، التقليدية واجلديدة، إذ تقوم هذه يتلقونه من مواد يتم تقد
الوسائل بوظيفة معاونة لباقي مؤسسات التنشئة كاألسرة واملدرسة واحلي وحىت مجاعة األقران، ويعترب التعلم 
لسلوك من خالل تلك الوسائل اإلجتماعي الذي يقوم على النمذجة واحملاكاة والعربة حجر األساس يف تشكيل ا
اليت تشهد منذ أواخر القرن املاضي تغريات كبرية وحمورية يف العتاد والربامج وحىت آليات العرض وأساليب التأثري، 
إذ أن األنرتنت كخاصية مميزة هلذا العصر وما وفرته من تقنيات خاصة ما يتعلق بالشبكات اإلجتماعية الرقمية اليت 
والتنوع مل يسبق أن شهد ميدان اإلعالم مثلها، اليت كانت لديها تأثريات كبرية على  أتاحت فرصة للتعدد
اجملتمعات مبختلف فئاته ومبا أننا يف هذه الدراسة قد خصصنا فئة املراهقني فإن هلذه الشبكات تأثريات كبرية عليه 
ى تصرفات، عادات، أفكار  تغيريات على مستو الحظ اجلميع وجود إذ يمن اجلانب اإلجيايب والسليب كذلك، 
 .وسلوك هذه الفئة بسبب تعرضه حملتوياهتا
الثقافية، اإلجتماعية، اإلقتصادية، السياسية، )ومبا أن هذه الوسائل تعمل ضمن سياقات اجملتمع املختلفة     
علومات ثري جند أن مجهورها حتمًا سوف يندمج ويتأثر مبا تقدمه بإعتبارها مصدر م( إخل..التعليمية، الرتبوية 
وفيما يلي سنكشف بعض تأثريات الشبكات اإلجتماعية الرقمية على باآلراء والصور واإلجتاهات واملواقف، 
 :سلوك املراهق
  إن املراهق يتأثر بالدرجة األوىل يف تنشئته بالصور واآلراء اليت يتم نشرها على الشبكات اإلجتماعية الرقمية
يد فتتمثل فيهم الشخصيات امللهمة بالنسبة هلم ويندجمون فيها ومن خالل إذ أهنم بطبيعتهم مييلون إىل التقل
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شاَهدة على غرار اللباس والتسرحيات وأسلوب احلديث والكالم وأحياناً 
ُ
ذلك يتعلم املراهق بعض السلوكات امل
 حىت تعلم اللغة إذا كان النموذج يتحدث بغري لغة املراهق؛
 حتمل أن تتولد لدى املراهق س
ُ
لوكيات سلبية متمثلة يف امليل للكسل والراحة جرَّاء تعرضه هلذه من امل
 الشبكات لفرتات طويلة وبإستمرار فيصبح جسده خاماًل؛
  يقبل املراهقيون على احملتويات الرتفيهية واأللعاب املوجودة هبذه الشبكات اليت يتقمصون أدوار أبطاهلا واليت
 حية؛من املمكن أن تؤدي هبم إىل التعرض ملخاطر ص
  بسبب خاصية فردانية التعرض اليت تتيحها األجهزة الذكية اليت يستخدمها أغلب متصفحوا الشبكات
اإلجتماعية الرقمية وغياب الرقابة األسرية جيعل املراهق يتعرض عرب هذه الشبكات إىل حمتويات حتمل مستوى 
مكن أن يكون لذلك التعرض وعي أكرب وثقافة خاصة بالراشدين وبسبب نقص إدراك املراهق هلا من امل
 عواقب وخيمة؛
  يُ َغي ب املراهق فرصة اإلندماج يف اجملتمع واإلستفادة من التعامالت بسبب اإلستخدام املفرط هلذه الشبكات
احلقيقية مع أشخاص طبيعيني ما جيعله يعيش يف عامل إفرتاضي ومييل للعزلة، ومبا أن الفرد يف هذه املرحلة مازال 
قه لبناء حياته فإنه من املمكن أن يفقد مهارات تفيده يف حياته املستقبلية، إال أن هذا ال ينفي يف بداية طري
 وجود فرصة للتعلم من هذه الشبكات؛
  أدى إنتشار هذه الشبكات إىل تعزيز السلوك العدواين عند هذه الفئة ملا يتم التعرض إليه من مشاهد
  .عنيفة
 
































 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
 :تمهيد
نبدأ هذا الفصل بتوضيح خصائص جمتمع الدراسة وكيفية إنتقاء وسحب عينة الدراسة منه وفق املعطيات     
اإلجابة على تساؤالت الدراسة بإثبات أو عدم إثبات صحة فرضياهتا وذلك بتحديد مستويات ب املتوفرة، مث سنقوم
عن طريق تطبيق  على سلوك املراهق ستغرام وإنعكاساتهلفيس بوك واألنعرب موقعي ا تلقي احملتوى اإلعالمي عملية
 .األساليب اإلحصائية الوصفية
جلميع  حساب املتوسط احلسايب ،املئوية النسب ،التكرارات العددية لإلجابات)إخرتنا من هذه األساليب     
ذه اإلجابات حول هل ةاملعياري حنرافاتاإل حساب، وجزئي وعامهلا بشكل فردي  إجابات احملورين الثالث والرابع
 .(متوسطها احلسايب للكشف عن جتانس إجابات املبحوثني حول كل عبارة من عبارات اإلستبيان
 اإلحندار البسيط معادلة خطمعامل اإلرتباط بريسون، ) إستخدمنا بعض أساليب اإلحصاء اإلستداليل كما     
يد األثر إضافة إىل حتدة بني متغريات الدراسة وجود عالق للكشف عن إمكانية( اإلحندار املتعدد ومعادلة خط
مث قمنا بإثبات وجود أو عدم وجود فروقات فردية بني إجابات املبحوثني  ،إن وجدت الذي ترتكه هذه العالقة
 .-ت  -وفقاً للمتغريات الشخصية لديهم بإستخدام كل من حتليل التباين األحداي و إختبار 
 :عناصر أساسية على النحو التايل أربعهذا الفصل إىل  ا بتقسيمولرتتيب مجيع ما سبق ذكره قمن   
-IV,  وعينة الدراسةالبحث جمتمع. 
-IV8 ستبيانعبارات اإلل الوصفي تحليلال. 
-IV3 إختبار فرضيات الدراسة. 












 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
-IV1 مجتمع البحث وعينة الدراسة: 
هو مجيع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين "ف على أنه رَّ عَ  للبحث، ويُ يعترب جمتمع الدراسة اجملتمع األكرب    
يتمثل يف مجيع املراهقني املقيمني يف مدينة ورقلة وجمتمع البحث يف دراستنا  . 1"يكونون موضوع مشكلة البحث
يصعب س نرى أنهع تمهذا اجمل كرب حجمنظراً لو  سنة من كال اجلنسني، 21و  11والذين ترتاوح أعمارهم ما بني 
وحملدودية ضخامة عدد مفرداته من جهة، ولتوزعه على مسافات متباعدة من جهة ثانية، لالوصول إليه علينا 
الوصول إىل مفرداته  ة جزء من اجملتمع والذي من املمكناساللجوء إىل در  مت ،الدراسة من جهة أخرى إمكانيات
ذلك اجلزء من اجملتمع اليت جيري " ف العينة على أهنارّ عَ تُ إذ  ات،عينال سلوبأل عن طريق إختيارنا بطريقة أيسر
نستطيع من هناك عدة طرق ، و 2"حبيث متثل اجملتمع متثياًل صحيحاً  ممنهجة إختيارها وفق قواعد وطرق علمية
 شرط ،حتديد نوع العينة اليت سيتم إجراء الدراسة عليها شريطة أن تكون ممثلة للمجتمع األصلي للبحث خالهلا
أن تتوفر لدى مجيع مفردات اجملتمع األصلي الفرصة املتساوية لإلختيار ضمن مفرداهتا، والعينة اجليدة هي اليت 
عينة أسلوب الإخرتنا يف دراستنا هذه  ولقد توصل هلا على جمتمع البحث الذي متثلهنمن تعميم النتائج اليت  نانكّ متَُ 
 .صصيةاحل
لغري عشوائية إذ تعتمد على تقسيم جمتمع البحث إىل جمموعات خاصة، مث من العينات ا العينة الحصصيةتعد    
حساب حصة كل جمموعة إعتمادًا على عالقتها بالبيانات املتوفرة وحجم جمتمع البحث، مث احلصول على تلك 
ب ، متر عملية إختيار العينة احلصصية بعدة خطوات بداية بتحديد خصائص اجملتمع املطلو 3احلصة بأيسر الطرق
إجراء الدراسة عليه، مث حتديد حجم العينة املطلوبة إلجراء الدراسة وتقسيمها طبقاً خلصائص اجملتمع وتوزيع أعداد 
 .5مث يتم بعد ذلك إختيار العدد املطلوب بشكل يتالءم وظروف الباحث 4العينة حبسب النسب املراد إختيارها
الواسعة، اليت ال يتمكن الباحث يف دراستها من حصر  تستخدم العينة احلصصية يف األحباث ذات اجملتمعات   
مفرداهتا يف شكل قوائم، إلستحالة هذا احلصر، أو لضخامة تكاليف إجنازه، من حيث الوقت واإلمكانيات 
يُ ْعَرف و ، 6املادية، لكن يف الوقت نفسه يتوفر لدى الباحث بعض املعطيات اإلحصائية األساسية عن هذا اجملتمع
ة احلصصية يكون جمتمع الدراسة مكون من فئات أو طبقات غري حمددة وغري معروفة ويكون إختيار العين أنه يف
 العينة بطريقة إنتقائية، ويتم فيها تقسيم جمتمع البحث إىل فئات أو شرائح ضمن معيار معني، 
                                                           
 .94، ص2226األردن، : دار الفكر، 1ط، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبهذوقان عبيدات وآخرون،  - 1
 .91، ص2211عمان،  :يعدار الثقافة للنشر والتوز ، 4ط، أساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعيةكامل حممد املغريب،   - 2
 .137ص  مرجع سابق،حسني حممد جواد اجلبوري،  - 3
 .324، ص 2226القاهرة،  :م الكتب للنشر والتوزيع والطباعةعالأ، (بحوث اإلعالم)دراسات في مناهج البحث العلمي مسري حممد حسني،  - 4
 . 281، ص2211، األردن :املعرفة دار كنوز، 1ط، بحوث اإلعالم األسس والمبادئمنال هالل املزاهرة،  - 5




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
قني املقيمني يف مدينة ورقلة ويف دراستنا احلالية يتوفر لدينا بعض املعلومات واملتمثلة يف العدد اإلمجايل للمراه   
مقسمة ومرتبة حسب اجلنس والفئات العمرية، وعلى هذا األساس سوف نقوم بإختيار حجم العينة أواًل مث نقوم 
 .مقسمة حسب الفئة العمرية واجلنس بتوزيع إمجايل حجم العينة لكل جمموعة
 











 من إعداد الطالبة: المصدر
، ليتم بعد (اجلنس والسن)خطوات إختيار العينة احلصصية وفق ما هو متوفر من معطيات ( 25)ميثل الشكل رقم 
 .بطريقة عشوائية ذلك حتديد عدد مفرداهتا مث توزيع أداة الدراسة عليهم
 :تحديد حجم العينة: أوال  
املختارة ممثلة جملتمع البحث إخرتنا أن حندد حجمها وفقًا للصيغة الرياضية اليت  مبا أننا نطمح ألن تكون العينة  





n  =حجم العينة 
N  =حجم جمتمع البحث. 
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 - Steven K.Thompson,2012.Sampling, Third Edition, p :59-60. 
 









 األشخاص من فئة المراهقين بمدينة ورقلة
 سنة 02إلى  24الفئة العمرية من  سنة 24إلى  20الفئة العمرية من  سنة 23إلى  22الفئة العمرية من 
 حصة من اإلناث
 الذكورحصة من  الذكورحصة من  الذكورحصة من 




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
P = 2.5نسبة توفر اخلاصية واحملايدة وهي تساوي 
z  =1.96 وتساوي 2.95ستوى الداللة الدرجة املعيارية املقابلة مل 
d = 2.25نسبة اخلطأ وتساوي 
 :وبالتعويض يف املعادلة جند
= 383
216959×0.5(1-0.5) 
 = [216959-1×(0.052÷1.962)] + 0.5(1-0.5) 
مفردة، ومبا أن هناك معطيات إحصائية متوفرة  343حسب املعادلة املذكورة جند أن حجم عينة الدراسة هو   
واملتمثلة يف تعداد املراهقني يف بلدية ورقلة حسب متغري السن واجلنس فإنه من السهل  1ا من هيئات إداريةلدين
 . علينا توزيعه
 :توزيع عينة الدراسة حسب الحصص: ثانيا  
 يوضح توزيع مجتمع البحث والنسب المحددة إلختيار أفراد العينة(: 22)الجدول رقم 
 الفئة العمرية
 الجنس
 المجموع سنة 02إلى  24من سن  سنة 24إلى  20من سن  سنة 23إلى  22من سن 
 %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد
 %51 100468 %16.5 19455 %17.5 41152 %17 39863 ذكر
 %49 116491 %16 38422 %17 39591 %16 38522 أنثى
 %222 216959 %32.5 57855 %34.5 82741 %33 78363 المجموع الجزئي
 لإلحصاء الجهويإعتمادا  على معطيات الديوان  الطالبةمن إعداد : المصدر
 يوضح توزيع عينة البحث والنسب المحددة إلختيارها (:22)الجدول رقم 
 الفئة العمرية
 الجنس
 المجموع سنة 02إلى  24من سن  سنة 24إلى  20من سن  سنة 23إلى  22من سن 
 %النسبة تكرار %النسبة تكرار %النسبة تكرار %النسبة تكرار
 %52091 195 %15093 61 %17.75 68 %17023 66 ذكر
 %49029 188 %15067 62 %16097 65 %16045 63 أنثى
 %222 343 %32.5 121 %34.5 133 %33 129 المجموع 
 الطالبةمن إعداد : المصدر
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
-IV2 تحليل الوصفي لعبارات اإلستبيانال: 
-IV2-1   البيانات الديمغرافية: بيانات المحور األولعرض: 
  ي الجنس والفئة العمريةعينة الدراسة حسب متغير توزيع يوضح ( 20)الجدول رقم 
 الفئة العمرية
 الجنس
 المجموع 02إلى  24من سن  24إلى  20من سن  23إلى  22من سن 
 نسبةال تكرارال نسبةال تكرارال نسبةال تكرارال نسبةال تكرارال
 %52.91 195 %15.93 61 %17.75 68 %17.23 66 ذكر
 %49.29 188 %15.67 60 %16.97 65 %16.45 63 أنثى
 %222 343 %31.6 121 %34.72 133 %33.68 129 المجموع 
 SPSSمن مخرجات برنامج : المصدر
 
عمرية، وألننا كما مت توزيع عينة الدراسة حسب كل من متغريي اجلنس والفئة ال (8,)يوضح اجلدول رقم    
يظهر : التطرق له سابقًا قد إعتمدنا على العينة احلصصية فقد كان عدد أفراد كل جنس من كل فئة كما يلي
ر ب  ( سنة ,0 إىل 00من سن )اجلدول أن  عدد املراهقني الذكور يف الفئة العمرية اليت يرتاوح أعمارهم  فرداً  22ُقد 
 00إىل  00من سن )أما يف الفئة العمرية اليت يرتاوح أعمارهم  عينة الدراسة، من إمجايل %183,,أي ما  نسبته 
ر ب  ( سنة ، بينما باقي الذكور الذين ينتمون إىل الفئة العمرية  %1,5,,ذكرًا وهو ما تعادل نسبته  20فقد ُقد 
ر ب  ( سنة 00إىل  09من سن )اليت يرتاوح أعمارهم   .مجايل عينة الدراسةمن إ %5163,فرداً بنسبة  20ُقد 
، أما يف %020,0أنثى بنسبة  27فقد كان عددهن يف الفئة األوىل هو اإلناث املراهقات عدد  أما يف ما خيص   
والفئة  %02097مراهقة بنسبة  20فقد بلغ عددهن ( سنة 00إىل  00من )الفئة الثاين واليت يرتاوح السن فيها 
 .%00027بنسبة  21فقد كان العدد فيها ( سنة 00 إىل 09من)األخرية اليت ترتاوح أعمارهن 
هلذه الدراسة بناءًا على نوع العينة )..( توزيع عينة الدراسة كان قصديًا كما هو موضح يف اجلدول رقم     
وبالنسبة للجنس فقد  احلصصية املختارة والذي هدفنا من ورائه إىل احلصول على عينة أكثر متثياًل جملتمع حبثنا، 
أما تقسيم الفئات العمرية فقد إعتمدنا على  1يعهم حسب اإلحصائيات املقدمة من طرف اهليئات الرمسيةكان توز 
اليت حتددها حسب ثالث فئات األوىل أو ما تسميها باملراهقة املبكرة  2تقسيم األكادميية األمريكية للطفل واملراهق
سنة، أما املرحلة الثالثة  00سنة إىل  00دد ما بني سنة، والثانية املراهقة املتوسطة تتح ,0إىل  00متتد من سن 
  .سنة 00و  09واألخرية واليت متت تسميتها حسب هذه األكادميية باملراهقة املتأخرة فهي بني سن 
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي( 23)الجدول رقم 
 التعيين                  
 المستوى التعليمي  
 النسبة المئوية كرارالت
 2,3% 9 تعليم إبتدائي
 44,4% 170 تعليم متوسط
 31,9% 122 تعليم ثانوي
 21,4% 82 تعليم جامعي
 %222 343 المجموع
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
اليت مت تصنيفها إىل أربع  يميأعاله توزيع عينة الدراسة حسب متغري املستوى التعل( 13)يبني اجلدول رقم    
أفراد من عينة الدراسة لديهم مستوى تعليم  29، حيث جند أن 1يف اجلزائر املسار الدراسيمستويات حسب 
فرداً، أما التعليم الثانوي  172ذوو مستوى التعليم املتوسط بعدد ( %4404)ما نسبته  و( %203)إبتدائي بنسبة 
وباقي أفراد العينة ينتمون إىل املراهقني ذووا ( %3109)فرداً بنسبة  122طور هو فقد كان عدد املبحوثني يف هذا ال
، مما سبق عرضه نرى أن أكرب النسب كانت (%2104)مراهقًا أي ما نسبته  82مستوى التعليم اجلامعي بعدد 
فيها ضمن مرحلة للمراهقني ذووا مستوى التعليم املتوسط مث الثانوي وهي املستويات اليت يكون مجيع األفراد 
ينص على إجبارية التعليم وجمانيته وتعتربه حقًا مضمونًا للجميع  65ومبا أن الدستور اجلزائري يف مادته . املراهقة
هذا (. إبتدائي)نرى أن مجيع أفراد عينة الدراسة قد نالوا قسطًا من التعليم ولو يف أدىن مستوياته  2منذ اإلستقالل
للمراهق أن يتفاعل مع خمتلف املواضيع املنشورة على الشبكات اإلجتماعية الرقمية املستوى الذي يسمح غالبًا 
 .يوضح ذلك( 12)رقم  والرسم البياين. عليه تصفحهاويسهل 
 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي( 24)الرسم البياني رقم 
 
 SPSS من إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج: المصدر
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: ، املوقع الرمسي لوزارة الرتبية الوطنية، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، متاح على الرابطالمبادئ واألهداف العامة للتربية وتنظيم المسار الدراسيوزارة الرتبية الوطنية،  - 
https://www.education.gov.dz. 
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 الدراسةتجاه  حول وضعيتهم المراهقينيوضح إجابات ( 23)الجدول رقم 
 الوضعية تجاه الدراسة                        
 التعداد  
 يدرس حالياً 
 ال يدرس حالياً 
 ال أحد منهما مسجل يف تكوين مهين مزاولة العمل
 27 40 37 279 التكرار
 25096% %38046 %35058 72,8% النسبة المئوية
 124 279 المجموع الجزئي التكرارات
 27,2% 72,8% المجموع الجزئي للنسب
 343 المجموع الكلي للتكرارات
 %222 المجموع الكلي للنسب
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
يث كانت النسبة األكرب منهم بقيمة إجابات املراهقني حول وضعيتهم جتاه الدراسة ح( 14)يبني اجلدول رقم    
وقد قمنا بتوضيح ما يفعله منهم خارج مقاعد الدراسة، ( %2702)ال يزالون يف طور الدراسة، بينما ( 7208%)
مراهق غري متمدرس أنه  37املراهقون خارج مقاعد الدراسة من خالل أجوبتهم املبينة يف اجلدول حيث أجاب 
فرداً آخر ممن هم خارج مقاعد الدراسة مسجلون يف التكوين املهين واآلخرون ما  42يزاول عماًل يف حياته بينما 
ونسبتهم من إمجايل الغري متمدرسني هي كما يلي . فردًا ال يعملون وال مسجلون يف التكوين املهين 27عددهم 
يف ال يعمل وغري مسجل ( %25096)مسجل يف التكوين املهين، ( %38046)يزاول عمل ما، ( 35058%)
مما سبق نرى أن عينة الدراسة تضم حاالت متباينة للنشاط املمارس من طرف املراهق وبالرغم من  .التكوين املهين
أن أغلب العينة هم يف مقاعد الدراسة إال أن عدداً معترباً منهم خارج مقاعد الدراسة وهذا ما جيعل أمناط التفكري 
بإختالف أنشطتهم يف مات الشبكات اإلجتماعية الرقمية خمتلفة خمتلفة فيما بينهم وكذلك توجهاهتم حنو إستخدا
 .احلياة الواقعية
 عائلتهميوضح ترتيب عينة الدراسة ضمن عدد أفراد ( 20)الجدول رقم 
 التعيين                  
   الترتيب
 النسبة المئوية التكرار
 8,6% 33 الولد الوحيد
 31,9% 122 الولد األكرب
 43,1% 165 الولد الوسط
 16,4% 63 الولد األصغر
 %222 343 المجموع




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
( %2806)ترتيب املراهقني ضمن عدد أفراد عائالهتم حيث كان ما نسبته ( 15)تتعلق بيانات اجلدول رقم    
راهقون الذين هم يف مرتبة اإلبن األكرب يف العائلة يعيشون يف أسرة مكونة من أب وأم وولد وحيد، بينما كان امل
يتوسطون تعداد اإلخوة يف األسرة الواحدة، و ( %4301)من أفراد عينة الدراسة، أما ما نسبته ( %3109)بنسبة 
مكونة من ونالحظ أن وجود املراهق ضمن أسرة هم يف رتبة األخ أو األخت األصغر يف العائلة، ( 1604%)
اليت يكون فيها املراهق إبنًا وحيدأ،   عن األسرة خمتلفةخوة بإختالف أعدادهم تنشأ هبا عالقات األب واألم واإل
كذلك اإلبن املراهق البكر أو األكرب يف العائلة حياط عادة بنوع خمتلف من اإلهتمام والتوجيه عن باقي اإلخوة، 
، مما ميكن أن ملا يدور حوله املراهق إدراكهو أحد املتغريات اليت تؤثر يف  Adlerفالرتتيب الوالدي حسب أدلر 
هي نَِتاج واليت ، إذ جند العديد من التصرفات داخل األسرة يةسلوكاإلستجابات اليرتتب عليه أنواع متفاوتة من 
باملراهق خوفًا من الفشل، مسؤولية  طترتيب األبناء مثل مستوى احلرية املمنوحة للمراهق، الضغط الذي حيي
تلقي احملتوى عل كل هذه التصرفات أو األحداث جت  ،1ام العائلة خاصة للمراهق البكر أو األصغراملشاركة يف مه
املوايل  والرسم البياين، إدراك املراهق لهو  درجة وعي عرب الشبكات اإلجتماعية الرقمية خيتلف بإختالف اإلعالمي
  . يوضح ذلك
 د أفراد عائلتهميوضح ترتيب عينة الدراسة ضمن عد(24)الرسم البياني رقم 
 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
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-IV2-2   المعلومات الخاصة بالبيئة التي يتم فيها إستخدام : بيانات المحور الثانيعرض
 :الشبكات اإلجتماعية الرقمية
 لرقمية يوضح بداية إستخدام عينة الدراسة للشبكات اإلجتماعية ا :(24)الجدول رقم 
 التعيين                  
   بداية اإلستخدام
 النسبة المئوية التكرار
 23,3% 89 سنتنيمنذ أقل من 
 24,5% 94 ثالث سنواتإىل  سنتنيمن 
 52,2% 200 ثالث سنواتأكثر من منذ 
 %222 343 المجموع
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
إستخدام موقعي  أفراد عينة الدراسة الفرتة الزمنية اليت بدأ فيها( 28)رقم  والرسم البياين (16)ول رقم يبني اجلد   
وذلك بنسبة  أقل من سنتني منذإستخدامهم ب قد بدوأفردًا منهم  89حيث توضح أن  الفيس بوك واألنستغرام
اهقني الذين ترتاوح فرتة إستخدامهم للفيس نسبة املر  وهي نسبة تقارب ،من إمجايل عينة الدراسة( 2303)تقدر ب  
نصف عينة ، أما الباقي وبنسبة تتعدى (%2405)اليت كانت بقيمة  ثالث سنواتبوك واألنستغرام من سنة إىل 
وجيدر بنا هنا أن  ،أكثر من ثالث سنواتمنذ منهم كان إستخدامهم هلذين املوقعني ( %5202) حتديداً  الدراسة
يف تزايد خالل السنوات األخرية من طرف كان ي الشبكات اإلجتماعية الرقمية  نقول بأن أعداد مستخدم
ومبا أن هذه املراهقة تتعدى ثالث سنوات،  األطفال لذا من الطبيعي أن تكون أقدمية اإلستخدام وهم يف مرحلة
 وبسهولة سائطإمكانية الوصول إىل احملتوى وإنشاء احملتوى والنشر بأنواع خمتلفة من الو الشبكات توفر هلم 
 .1على إستمرارية اإلستخدام لسنوات عديدة ذلك يشجعهم
 يوضح بداية إستخدام عينة الدراسة للشبكات اإلجتماعية الرقمية: (24)الرسم البياني رقم 
 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
                                                           
1
 - Amanda lenhart, Mary madden, Teens as content creators, pew research center, retroved 
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  الفيس بوك واألنستغراميملكون حسابات خاصة بهم على  يوضح ما إذا كان أفراد عينة الدراسة( 24)الجدول رقم 
 اإلجابــة
 الجنس والفئة العمرية
 المجموع ال نعم





 %52092 195 %22062 12 %48032 185 ذكر
 %49028 188 %23013 12 %45095 176 أنثى







 %33069 129 %24097 19 %28072 112 سنة 23إلى  22من 
 %34072 133 %2026 21 %34046 132 سنة 24إلى  20من 
 %31059 121 %2052 22 %31027 119 سنة 02إلى  24من 
 %122 383 %5075 22 %94025 361 المجموع
 SPSSجات برنامج من إعداد الطالبة بناءا  على مخر : المصدر
من أفراد عينة الدراسة ميتلكون حسابات خاصة هبم على موقعي ( %94025)إىل أن ( 17)يشري اجلدول رقم   
نرى أن نسبة الذكور الذين ميتلكون حسابات ختصهم أكثر من اإلناث بنسبة  الفيس بوك واألنستغرام،
كور غالبًا ما يفضلون اإلستخدام املستقل ذلك أن الذ  إناث،( %45095)و الباقي أي ما نسبته ( 48032%)
عن العائلة حسب ما أثبتته عبري مجيل يف دراستها اليت حبثت فيها على خصائص مستخدمي األجهزة الرقمية من 
ومن ناحية السن جند أن الذين ميتلكون حسابات خاصة هبم ممن هم يف الفئة العمرية الثانية والثالثة ، 1املراهقني
يكون لديهم قدر من  سنة 21و 15على التوايل، أي أن املراهقني بني سن ( %31027)و  (%34046)بنسبة 
والذين كانت لديهم أعلى نسبة إجابة بعدم إمتالك ( سنة 14إىل 11من )التصرف أكثر من الفئة العمرية األوىل 
ات كه الشبهم هلذحويقتصر تصف( %24097)حسابات خاصة هبم على الشبكات اإلجتماعية الرقمية بقيمة 
 . عرب حسابات أحد أفراد عائالهتم أو أصدقائهم، 
من عينة الدراسة ميتلكون حسابات خاصة هبم على الشبكات اإلجتماعية ( %94025)جندأن نسبة  إمجاالً    
 ونن يستطيعيؤكد لنا أن اجليل احلايل من املراهقني هم من نشأ يف جمتمع املعلومات وهم ممما  الرقمية وهذا
فتح حسابات خاصة هبم وتسيريها مبفردهم ألن يف تكنولوجيات اإلتصال مبهارة ال بأس هبا، مما يتيح هلم  التحكم
اإلجتماعي مجيعها   شبكات التواصلويف هذه السنة نرى أن ) 2229أقل فرد يف عينة الدراسة هو من مواليد سنة 
 .(عدد املشاركني فيها وحققت أرقاماً عالية من كانت قد إحتلت مكانتها يف الفضاء الرقمي
كما أن إمتالك املراهقني حلساباهتم اخلاصة يؤكد على وجود حرية ووفرة يف إستخدام التكنولوجيا احلديثة   
  .لإلتصاالت لدى خمتلف الفئات العمرية يف اجملتمع اجلزائري
                                                           
، 3مفسية، ، جملة العلوم الرتبوية والنخصائص مستخدمي األجهزة الرقمية من المراهقين ودرجة وعيهم بها، المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاثعبري مجيل الشمري،  - 1
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المتابعين في حساباتهم على  يوضح ما إذا كان أفراد أسرة عينة الدراسة ضمن قوائم األصدقاء أو( 24)الجدول رقم 
 الفيس بوك واألنستغرام
 اإلجابــة
 الجنس والفئة العمرية
 المجموع ال نعم





 %52091 195 %15067 62 %35025 135 ذكر
 %49029 188 %18079 72 %32029 116 أنثى







 %33068 129 %17075 68 %15093 61 سنة 23إلى  22من 
 %34072 133 %12027 47 %22045 86 سنة 24إلى  20من 
 %3106 121 %24044 17 %27016 124 سنة 02إلى  24من 
 %222 343 %34046 132 %65054 251 المجموع
 SPSSمخرجات برنامج من إعداد الطالبة بناءا  على : المصدر
د أحد أفراد أسرهتم ضمن قوائم إجابات عينة الدراسة حول السؤال املتعلق بوجو ( 18)رقم اجلدول  يبني    
قمنا بتجزئة اإلجابات حسب اجلنس وحسب الفئة يف حساباهتم اخلاصة، وقد  األصدقاء أو ضمن املتابعني
أي أهنم ُمَتابَعني من طرف " نعم"كانت إجابتهم ب    من املبحوثني( %65054)العمرية، نالحظ أن ما نسبته 
أهلهم عرب هذه الفضاءات الرقمية، وهي نسبة أعلى من النصف قلياًل ال يوجد فرق كبري يف اإلجابات بني الذكور 
منها للذكور، من هاتني النسبتني ( %32029)و جابات اإلناث كانت إل( %35025)واإلناث حيث وجدنا أن 
من الذكور من ناحية إشراك أفراد األسرة يف حساباهتم على الشبكات  بقليل إلناث أعلىيتضح لنا أن ا
اإلجتماعية الرقمية، وبالنسبة للتجزئة حسب الفئة العمرية فقد وجدنا أنه كلما تقدم املراهق يف العمر كلما كان 
بة بنعم لألفراد يف الفئة العمرية هناك مشاركة لعائالهم على الشبكات اإلجتماعية الرقميىة، حيث كان نسبة اإلجا
مث يف األخري ( %22،45)بنسبة [ سنة 18إىل  15من]تليها الفئة ( %27015)تقدر ب   [ سنة 21إىل  19من ] 
وهنا نستنتج أن األصغر سنًا هم أكثر من ال ( %15093)بنسبة [ سنة 14إىل  11 من]الفئة العمرية األصغر 
ونُرج ح أن يرجع سبب ذلك إىل أن إستخدام الفئة األصغر  هذه الشبكات يشركون عائالهتم يف حساباهتم على
سناً ال يكون مبوافقة األهل أو من دون علمهم خاصة أنه من ضمن شروط التسجيل يف موقع الفيسبوك أن يكون 
 تنقسم( %34046)بلغت نسبتهم " ال"جند أن اجمليبني ب  ويف املقابل ، سنة فما فوق 13سن املستخدم من 
إناث، أما حسب الفئة العمرية فنجد الفئة العمرية األقل أي ( %18079)ذكور و( %15067)حسب اجلنس إىل 
وهذه نسبة ملفتة لإلنتباه حيث أن املراهق يف هذا السن  (%17075)نسبتهم األعلى ب  [ سنة 14إىل  11من ]
[ سنة 18إىل  15من ]ها الفئة العمرية تلي من املفروض هو األكثر عرضة للرقابة الوالدية من الفئات األخرى،
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البينات السابقة تتناسب طردياً مع النتائج اليت توصلت إليها دراسة الباحثة أشواق حممد احلارثي اليت أكدت على 
للوالدين أو أحد أفراد األسرة أثناء إستخدام أوالدهم املراهقني للشبكات اإلجتماعية أن هناك مرافقة ومشاركة 
الرقمية واليت يعتربوهنا كأحد أساليب الرقابة الداخلية اليت ساعدهتم يف التقليل أو التصدي ملخاطر هذه الشبكات 
الرقابة كانت نسبتها مرتفعة يف الفئتني  ، إال أننا ويف هذه الدراسة وكما ذكرنا سابقًا هذه1على أبنائهم املراهقني
  .  العمريتني الثانية والثالثة مقارنة بالفئة العمرية األوىل
  الفيس بوك واألنستغرامتصفح  اآلخرين عينة الدراسةالُمستخدم و مشاركة  يوضح ملكية الجهاز( 24)الجدول رقم 
 التعيين                     
 ملكية الجهاز المستعمل  
 المجموع أبدا   أحيانا   ئما  دا






 %222 343 18,8% 72 2,9% 11 78,3% 300 بواسطة جهازي الشخصي
 %222 343 29,3% 112 52,2% 200 18,5% 71 بواسطة جهاز أحد أفراد العائلة








 %222 343 6,8% 26 12,5% 48 80,7% 309 مبفردي
 %222 343 54% 207 40,3% 154 5,7% 22 أحد أفراد العائلة مبشاركة
 %222 343 45,2% 173 50,1% 192 4,7% 18 أحد األصدقاء مبشاركة
 SPSSعلى مخرجات برنامج  من إعداد الطالبة بناءا  : المصدر
يف جزئه األول ملكية اجلهاز الذي يتصفح منها املراهقون للشبكات اإلجتماعية  (19)يوضح اجلدول رقم    
وهو ما  منهم دائمًا ما يستخدمون أجهزهتم الشخصية أو اخلاصة هبم( %7803)الرقمية وقد أظهرت النتائج أن 
أن األغلبية العظمى من عينة دراستها اليت وجدت  2مجانة الرشيدات أكدته أغلب الدراسات السابقة منها دراسة
اليت أكدت على إرتفاع  3Salgurو دراسة  مراهق يستخدمون جهاز هاتفهم النقال الشخصي 682املكونة من 
 منهم أهنم( %2209)فيما أجاب ، إستخدام املراهقني للشبكات اإلجتماعية الرقمية نتيجة توفر اهلواتف احملمولة
فقط ( %1808)أحياناً فقط ما يستخدمون أجهزهتم اخلاصة يف تصفح الشبكات اإلجتماعية الرقمية أما ما نسبته 
أفراد عائالهتم أو ولقد صرَّحوا بأهنم ال ميلكون أجهزة خاصة هبم أصاًل فهم يستعريون أجهزة أحد " أبداً "أجابوا ب  
يث كانت اإلجابات املتعلقة بإستخدام أجهزة أحد أفراد حيف اإلجابات  تفاوت عكسياألصدقاء، لذا جند هناك 
و ( %1805)فكانت على التوايل " دائماً "العائلة أو أحد األصدقاء بنسب قليلة يف اإلختيار األول من اإلجابات 
و جهاز أحد ( %5202)فقد كانت نسبة إستخدام جهاز أحد أفراد العائلة تقدر ب  " أحياناً "، أما (108%)
                                                           
، جامعة نايف ، رسالة ماجستريدراسة من وجهة نظر المراهقين وأسرهم: ابة األسرية في الحد من مخاطر شبكات التواصل اإلجتماعيأساليب الرق، ثي أشواق حممداحلار  - 1
متوفر على الرابط منية، العربية للعلوم األ
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/65367;jsessionid=E0DAC27BE919D22C202E53D445F7A548  
 .98مجانة الرشيدات، مرجع سابق، ص  - 2
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 .على التوايل( %6503)مث ( %2903)فقد كانت النسب  "أبداً "، أما خيار اإلجابة (%3209)ب   األصدقاء 
من املراهقني يف العامل ميتلكون  %75ونذكر يف هذا الصدد أنه حوايل  .والبيانات موضحة يف الشكلني املواليني
ساعدت  ،1أمناط اإلتصال بني املراهقني عنها يف ىَن ال غِ  اليت أجهزة إتصال ذكية وف رت العديد من اخلدماتاآلن 
تدفق األنرتنت يف سد الفجوة الرقمية عن طريق توفري بفضل التطبيقات والربجميات اليت حتتويها  هذه األجهزة
والرمسني البيانيني  .2للمراهقني بكل سهولة وُيسر والذي ميكنهم بالفعل من تصفح الشبكات اإلجتماعية الرقمية
   .سبق التاليني يوضحان ما
 الفيس بوك واألنستغراميوضح ملكية الجهاز الُمستخدم من طرف المراهق عند تصفحه  (24)رقم  الرسم البياني
 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
 
 الفيس بوك واألنستغراميوضح مشاركة المراهقين لآلخرين أثناء تصفح  (22)رقم  الرسم البياني
 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
                                                           
1
 - Lenhart, A., Ling, R., Campbell, S., & Purcell, K.. Teens and mobile phones: Text messaging explodes as 
teens embrace it as the centerpiece of their communication strategies with friends. Pew Internet & American 
Life Project. retroved https://www.pewresearch.org/internet/2010/04/20/teens-and-mobile-phones/  
2
 - Berg, S., Taylor, A. S., & Harper, R. Mobile phones for the next generation: device designs for teenagers. In 
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-IV3  إختبار فرضيات الدراسة: 
-IV3-1  يتم تلقي المحتوى اإلعالمي عبر موقعي الفيس بوك واألنستغرام من " :إختبار الفرضية األولى
 ". طرف المراهقين بمستوى متوسط






















 التكرار التكرار رارالتك 
 النسبة النسبة النسبة
 مرتفع 382, 2,82 383 67 316 الفيس بوك
%82,5 %17,5 122% 
 مرتفع 52, 2,48 383 196 187 مأنستغرا
%48,8 %51,2 122% 
 مرتفع / 2065 المتوسط العام
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
يتضح لنا أن عينة الدراسة تتابع كل من موقعي الفيس بوك واألنستغرام بشكل ( 22)من خالل اجلدول رقم    
أحيانًا فقط ما ( %1705)منهم أهنم يتابعون الفيس بوك بصفة دائمة و ( %8205)متفاوت حيث أجاب 
يتباعونه  (%5102)بينما " دائماً "منهم يتابعونه  (%4808)يتصفحونه، أما األنستغرام فقد وجدنا أن ما نسبته 
( 2048) و( 2082)، وبالنسبة للمتوسط احلسايب لكل من إستخدام الفيس بوك واألنستغرام كان بقيم " أحياناً "
مما يعين أن هناك ( 205)و ( 2038)وهو مرتفع حسب مقياس ليكرت الثالثي، أما اإلحنرافات املعيارية فكانت 
من خالل النتائج املبينة أعاله يبدوا  ل من موقع الفيس بوك واألنستغرام،مستوى مرتفع إلستخدام املراهقني لك
نستغرام ويعود ذلك إىل شعبية املوقع األزرق حيث جنده حيتل الفرق واضحاً بني إستخدام املراهقني للفيس بوك واأل
 املرتبة األوىل عامليًا بني مجيع الشبكات اإلجتماعية الرقمية كذلك أسبقيته يف النشأة واملزايا اليت يوفرها ملستخدميه
إنشاء  خدمة التصفح حسب اإلهتمامات والتخصصات عن طريق اليت تسعى إىل توفري من السهولة والتحديثات
نشر الف األنستغرام الذي حيمل خصائص أقل عن الفيس بوك حيث يهتم باجملموعات والصفحات وغريها، خب
 .ستخدام مقارنة بالفيس بوكدودة اإلاحمل، مقاطع الفيديو احملدودة كما أنه يوفر خاصية الشات الصورة بدرجة أوىل
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 يوضح الوتيرة التي يستخدم بها المراهقون كل من موقعي الفيس بوك واألنستغرام(22)رقم  بيانيالرسم ال
 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر






















 التكرار التكرار التكرار رارالتك 
 النسبة النسبة النسبة النسبة
 ساعات يومياً  23أستغرق وقتاً يفوق ثالث 
175 131 77 383 
 متوسط 772, 2,26
%45,7 %34,2 %20,1 122% 
 ساعات يومياً  23أستغرق وقتاً يقل عن ثالث 
131 223 29 383 
 متوسط 592, 2,27
%7,6 %34,2 %58,2 122% 
 متوسط / 2026 المتوسط العام 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
حيث أجاب  الفيس بوك واألنستغرام، املدة اليومية اليت يستغرقها املراهق يف تصفح( 21) يبني اجلدول رقم  
ساعات يوميًا يف التصفح، بينما أجاب ما نسبته  23مدة تفوق " دائماً "منهم على أهنم يستغرقون ( 4507%)
 23، يف املقابل جند البند املتعلق مبدة اإلستخدام األقل من "أبداً "ب   ( %2201)و " أحياناً "ب    ( 3402%)
 ".أبداً "ب   ( %5802)مث " أحياناً "ب   ( %3402)و " دائماً "من املبحوثني ب  ( %706)ساعات يومياً قد أجاب 
وهو مبستوى متوسط يوضح أن املراهقني يستخدمون  [8189,] بلغعبارات لل العام املتوسط احلسايبأما 
العادية أو على حساب باقي األنشطة  وقت طويل يف اليومب أي شبه مرتفعةالشبكات اإلجتماعية الرقمية بكثافة 




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
على عينة من املراهقني اجلزائريني حيث أقَ رَّت أن  2216اليت قامت هبا سنة  1دراسة الباحثة بن جديدي سعاد
الفيس بوك بصفة مكثفة خالل اليوم مما يُنب ئ بإحتمالية تعرضهم للعديد من املشاكل املراهقني يستخدمون 
ية والنفسية حيث أثبتت الدراسات أن إستخدام الشبكات اإلجتماعية الرقمية ملدة طويلة خالل اليوم الصح
وبصفة مستمرة له تأثري سليب على صحة املستخدم ويؤدي إىل الكثري من اإلضطرابات النفسية مثل الوحدة والقلق 
والرسم  .2اجلهاز البصري واجلهاز العصيبوقلة الرتكيز إضافة إىل املشكالت الصحية املتمثلة يف إحداث الضرر ب
 .بيانات اجلدول السابقيوضح (  12) رقم  البياين
 الفيس بوك واألنستغراميوضح المدة اليومية التي يستغرقها المراهق في تصفح  (20)رقم  الرسم البياني
 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر






















 التكرار التكرار التكرار رارالتك 
 النسبة النسبة النسبة النسبة
 متوسط 602, 2,04 383 62 245 76 أو أقرؤهاأثق يف املعلومات اليت أشاهدها 
%19,8 %64 %16,2 122% 
 متوسط 652, 2,23 383 48 200 135 أكرر مشاهدة املقاطع واملنشورات اليت تعجبين
%35,2 %52,3 %12,5 122% 
 متوسط / 2013 المتوسط العام
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
                                                           
، أطروحة دكتوراه ل م د يف علم النفس "لدى المراهق الجزائري -الفيسبوك–عالقة مستوى النرجسية باإلدمان على شبكة التواصل اإلجتماعي بن جديدي سعاد،  - 1
 .376، ص 2216العيادي، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
، جملة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، اجمللة العربية التواصل اإلجتماعي وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقينإدمان شبكات علي بن محد بن أمحد دغريي ،  - 2
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التكرارات والنسب املئوية اخلاصة بإجابات املبحوثني حول مدى الثقة اليت يستشعروهنا  (,8)يبني اجلدول رقم    
أثناء تلقيهم للمعلومات عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام، إضافة إىل أنه يوضح اإلجابات حول عادة تكرار 
يف املعلومات اليت يتابعوهنا  أحيانًا يثقون  (%64)د أنه أكثر من نصف العينة أي ما نسبته املشاهدة عندهم، وجن
منهم نادراً ما مينحون ثقتهم فيما يتابعونه على موقعي الفيس بوك واألنستغرام، أما الباقي مبا  (%1602)كما أن 
واإلحنراف  وقد كانت قيم املتوسط احلسايب من املراهقني دائمًا ما يثقون يف تلك املعلومات،  (%1908)نسبته 
ثقة املراهقني يف احملتويات اليت ، وهذا يعين أن مستوى [2062و  2024]بالعبارة األوىل هي اخلاصة  عياريامل
، ، كما أن أغلب اإلجابات متوافقة وال يوجد تباعد كبري بينهاةنستغرام متوسطيتلقوهنا عرب موقعي الفيس بوك واأل
در املعلومات يف الشبكات اإلجتماعية امصإىل أن  رةحمدودية ثقة املراهقني يف احملتويات املنشو رجع سبب ونُ 
، كما نضيف أن هذه املواقع تتيح تزييف ر عن أشخاص ليسوا أهل لإلختصاصجمهولة أو تصدُ  الغالبيف  الرقمية
وهذا ما ينظر إليه غالبية  الصفحات واحلسابات وإنشاء حسابات ومهية بشخصيات ال متت للواقع بصلة
اليت تفيد أن اجلمهور املتلقي ينظر  1حبسب النتائج اليت توصل إليها الباحث حسني ناصرمستخدمي هذه املواقع 
هؤالء أغلب أن و  ،أن هناك الكثري ممن يستخدمون أمساء مزورة و مستعارة عند النشر بريبة ألمساء الناشرين ويرى
يؤكد كما  ، اخلربة اليت تؤهلهم للنشراملهين وال الناشرين كذلك ال يتمتعون بالتأهيل العلمي األكادميي وال التأهيل
أن إجهاد مواقع التواصل اإلجتماعي خاصة الفيس بوك باملعلومات وتدفقها الغري حمدود جيعل ثقة الباحثون 
 ،2املستخدم متيل إىل الرتاجع ويرتفع لديه مستوى اخلوف من كثرة تداول املعلومات يف العديد من الصفحات
أن هناك مستوى  اليت خلصت إىل 3نتائج دراسة أمحد طه حممد إبراهيمافق مع ن هذه النتائج تتو ونالحظ أ
 .ضعيف لثقة املراهقني يف مضامني الشبكات اإلجتماعية الرقمية
 (%5203)و" دائماً "أجابوا ب   (%3502)ة املقاطع واملنشورات اليت تعجبهم نرى أن مشاهدوفيما خيص تكرار     
نرى أن أغلب عينة الدراسة أكدت على إمكانية تكرار مشاهدة احملتوى ألكثر من مرة وهنا " أحياناً "قد أجابوا ب  
دخلة إىل ذاكرهتم وإكتساهبا ليتم نقلها من الذاكرة احلسية إىل ما 
ُ
يساعد ذاكرهتم على حفظ وفهم املعلومات امل
يُنب ئ  يل املعلومات هذا ماوفق ما تطرحه نظرية متث الذاكرة طويلة املدى لإلحتفاظ هبا إىل حني احلاجة إليها
الذي تنقله الرسالة اإلعالمية ملا أوضحته العديد من الدراسات اإلعالمية املتعلقة  بإمكانية تبين السلوكُمسَتقَباًل 
بالرسائل اليت هتدف إىل إقناع املتلقي بتبين إجتاهات جديدة أو القيام بسلوك معني أن تكرار مشاهدة مضمون 
 ، 4الغالب عامالً مساعداً على تغيري السلوكالرسالة سيكون يف 
                                                           
1
 .472، ص2219، بغداد، 38، جملة اجلامعة العراقية، عجامعي في المضامين اإلعالمية المنشورة عبر مواقع التواصل اإلجتماعيثقة الشباب الحسني ناصر حسني،  - 
2
 - Bright, L. F., Kleiser, S. B., & Grau, S. L. Too much Facebook? An exploratory examination of social media fatigue. 
Computers in Human Behavior,2015, 44,p 153. 
ستري يف اإلعالم، جامعة ، رسالة ماجفي تنمية الوعي السياسي للمراهقين" الفيسبوك"دور المضامين السياسية على مواقع التواصل اإلجتماعي أمحد طه حممد إبراهيم ،  - 3
 .14، ص 2216، القاهرة
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 .بيانات اجلدول السابقاملوايل يوضح  والرسم البياين
 
 الفيس بوك واألنستغراممستوى الثقة في المعلومات عند تصفح يوضح  (23)رقم  الرسم البياني
 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر






















 التكرار التكرار التكرار رارالتك 
 النسبة النسبة النسبة النسبة
 متوسط 732, 2,05 383 93 177 113 حداث من حيايت احلقيقيةأشارك مع اآلخرين أ
%29,5 %46,2 %24,3 122% 
 متوسط 512, 2,07 383 38 280 65 أقوم مبشاركة منشورات اآلخرين
%17 %73,1 %9,9 122% 
 متوسط 752, 2,17 383 79 158 146 مع اآلخرينتلقى منشورايت العديد من التفاعالت 
%38,1 %41,3 %20,6 122% 
 متوسط 792, 2,08 383 105 141 137 يتفاعل أفراد أسريت مع ما أنشره على حسايب
%35,8 %36,8 %27,4 122% 
 متوسط / 2029 المتوسط العام 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
مع املنشورات عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام حيث  طريقة متابعة وتعامل املراهقني( 22)اجلدول رقم يبني    
يقومون مبشاركة اآلخرين أحداث من حياهتم احلقيقية وأوضح " أحياناً "منهم على أهنم ( %4602)أجاب 




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
ما يعين أن املراهقون  (2073)و  (22025)راف املعياري لإلجابة على هذه العبارة مها املتوسط احلسايب واإلحن
 .يقومون بنشر ما حيدث يف حياهتم الواقعية على حساباهتم يف الفيس بوك واألنستغرام مبستوى متوسط
كانت   (%17)و " أحياناً "ب    (%7301)العبارة املتعلقة مبشاركة منشورات اآلخرين فقد أجاب  وفيما خيص   
، املتوسط احلسايب هلذه العبارة بلغت قيمته "أبداً "فقد أجابوا ب    (%9029)أما الباقي بنسبة " دائماً "إجابتهم ب   
 .ويفيد كذلك أن مستوى مشاركة منشورات اآلخرين كان متوسطأ (2051)واإلحنراف املعياري  (22027)
رف عينة الدراسة على موقعي الفيس بوك أو األنستغرام جند أن عن تفاعل اآلخرين مع ما يتم نشره من طأما     
ما تلقى تفاعاًل " دائماً "أن منشوراته  (%3801)منهم أحياناً فقط يتفاعل اآلخرين معها، بينما أجاب  (4103%)
خرية املتعلقة والعبارة األ. فقد أقرَّ أن منشوراته ال يتفاعل معها اجلمهور أبداً  (%2206)من املتابعني أما ما نسبته 
بتفاعل أفراد األسرة مع منشورات أبنائهم املراهقني على موقعي الفيس بوك واألنستغرام كانت اإلجابات 
، وقد بلغ املتوسط احلسايب العام للعبارات "أبداً "ب   ( %2704)مث " أحياناً "ب   ( %3608)و " دائماً "ب    (3508%)
نشورات عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام كانت راهقني مع املما يعين أن مستوى تفاعل امل( 22029)قيمة 
وقد ال حظنا من خالل هذه اإلجابات أن املبحوثني يف عينة الدراسة ال يهتمون بعملية النشر وال  .متوسطة
يسعون إىل حصد مشاهدات أو إعجابات حول ما يقومون بنشره على هذين املوقعني، بل على العكس هم 
وال يهمهم املشاركة  اهتم ملتابعة األحداث، البحث عن املعلومات واملعارف، البحث عن الرتفيه يستخدمون حساب
الحقًا ضمن اجلدولني املواليني  والنشر إال يف حدود الدردشة والتواصل مع األصدقاء حسب ما ستوضحه نتائج
 .يوضح مجيع ما سبق ذكره ( 14)رقم  الرسم البياينو .  اخلاصني بدوافع اإلستخدام واإلشباعات احملققة منه
 يوضح طريقة متابعة المراهقين للمنشورات عبر الفيس بوك واألنستغرام (23)رقم  الرسم البياني
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 التكرار التكرار التكرار رارالتك 
 النسبة النسبة النسبة النسبة
 متوسط 712, 2,16 383 72 181 132 بناء عالقات و تكوين صداقات جديدة
%34,5 %47,3 %18,3 122% 
 مرتفع 592, 2,41 383 20 185 178 تعلم مهارات جديدة
%46,5 %48,3 %5,2 122% 
 متوسط 712, 2,31 383 56 153 174 البحث عن املعلومات واملعارف العامة
%45,4 %39,9 %14,6 122% 
 متوسط 732, 2,24 383 68 155 160 التزود مبعلومات حول دراسيت وجمال ختصصي
%41,8 %40,5 %17,8 122% 
 متوسط 652, 2,20 383 49 207 127 التعبري عن آرائي بكل حرية
%33,2 %54,0 %12,8 122% 
 مرتفع 542, 2,56 383 29 152 222 البحث على املتعة والتسلية
%58,0 %39,7 %2,3 122% 
 متوسط / 2031 المتوسط العام 
 SPSSات برنامج من إعداد الطالبة بناءا  على مخرج: المصدر
احلاجات اليت تدفعهم إلستخدام موقعي الفيس بوك واألنستغرام  إجابات املراهقني حنو( 32)يبني اجلدول رقم    
حيث وبناءًا على املتوسطات احلسابية إلجاباهتم جند أن الدافع األول هلم هو البحث على املتعة والتسلية والذي 
يتوافق هذا الدافع مع ما خُلصت إليه نتائج اإلحصائيات اليت قام  تفعةوهي قيمة مر  (2056)بلغت قيمة متوسطه 
هبا الديوان الوطين لإلحصائيات يف اجلزائر حول إستخدام الوقت يف اجلزائر واليت وجدت أن األشخاص يف الفئة 
مهارات  ، يليها دافع تعلم1سنة تستغل أكرب قدر من الوقت بني التسلية واللعب 21سنة إىل  12العمرية من 
، مث احلاجة إىل البحث عن املعلومات (2041)جديدة الذي كانت قيمة متوسطه احلسايب مرتفعة أيضًا بلغت 
، يليها التزود مبعلومات حول الدراسة أو جمال التخصص بقيمة (2031)واملعارف العامة مبتوسط حسايب قيمته 
أرائي بكل حرية قد بلغت قيمة متوسطها احلسايب  مث يف املركز ما قبل األخري جند عبارة التعبري عن. (2024)
مبتوسط حسايب قيمته " بناء عالقات وتكوين صداقات جديدة"وهي متوسطة ليكون آخر دافع هلم هو  (2022)
وقد تشاهبت هذه النتائج بشكل كبري مع نتائج دراسة  (. 15) رقم  الرسم البياينمثلما هو مبني يف  .(2016)
                                                           





 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
على عينة من الطلبة املستخدمني للفيس بوك، حيث كانت التسلية وتكوين  2212ا سنة اليت أجراه 1الزويدي
 .الصداقات يف أول الدوافع اليت جتعل املستخدم يلجأ إىل إستخدام هذا املوقع
 يوضح دوافع المراهقين إلستخدامهم لموقعي الفيس بوك واألنستغرام   (20)الرسم البياني رقم 
 
 SPSSلطالبة بناءا  على مخرجات برنامج من إعداد ا: المصدر






















 التكرار التكرار التكرار رارالتك 
 النسبة النسبة النسبة النسبة
 تزودين باملعرفة واملعلومات يف خمتلف اجملاالت يف حيايت
195 174 14 383 
 مرتفع 572, 2,47
%50,9 %45,4 %3,7 122% 
 تزيد من فرصة إنفتاحي على خمتلف الثقافات يف العامل
142 226 15 383 
 مرتفع 552, 2,34
%37,1 %59 %3,9 122% 
هبا يكون لدي زيادة يف فرص التواصل مع أشخاص 
 آخرين
152 190 41 383 
 متوسط 652, 2,29
%39,7 %49,6 %10,7 122% 
 .متكنين من قضاء وقت مريح وممتع
181 198 24 383 
 مرتفع 522, 2,46
%47,3 %51,7 21% 122% 
 مرتفع / 2039 المتوسط العام
 SPSSالبة بناءا  على مخرجات برنامج من إعداد الط: المصدر
                                                           




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
اإلشباعات اليت حيصل عليها املراهقون بعد تصفحهم ملوقعي الفيس بوك واألنستغرام، ( 31)يبني اجلدول رقم    
أن احلاجات اليت يرغبون يف أي  (2039)إلشباعات كانت قيمته ذه اوقد إتضح من املتوسط احلسايب العام هل
التزود باملعرفة واملعلومات يف "لعبارة ع، وبالتفصيل فيها جند أن أعلى قيمة كانت احلصول حمققة مبستوى مرتف
 فئة قليلة وبنسبة بينما" أحياناً "ب  ( %4504)و " دائماً "منهم ب    (%5209)حيث أجاب " خمتلف جماالت احلياة
سبة عالية منطقي بسبب أن إن إشباع هذه احلاجة بن من عينة الدراسة قالوا أن هذه احلاجة غري مشبعة، (307%)
األنرتنت بيئة خصبة للتزود باملعرفة حيث أصبحت اليوم توفر َكمًا هائاًل من املعلومات على العموم، والشبكات 
اإلجتماعية الرقمية أصبحت بفضل خصائص الربط والتشبيك املميزة نوافذ ُيستدل بواسطتها طريق الولوج للعديد 
" أحياناً "ب    (%5107)أجاب  فقد "قضاء وقت مريح وممتع"   حاجة املراهق ل مامن املنصات واملواقع األخرى، أ
وهي نسب مرتفعة بإعتبار أن أغلب اخلدمات املوجودة على الفيس بوك واألنستغرام هي  "دائماً "ب   (%4703)و
ت بعض التقارير موجهة للرتفيه مثل األلعاب والتسلية، تداول املقاطع املضحكة والتعليقات الساخرة وقد أشار 
أما بالنسبة ، 1من مستخدمي الفيس بوك  يزورونه من أجل البحث عن التسلية %62العاملية أن ما نسبته 
" أحياناً "منهم ب    (%59)للفرص اليت تتيحها هذه املواقع لإلنفتاح على خمتلف ثقافات العامل فقد أجاب 
هذه الفرص نتيجة لعاملية هذين املوقعني والالمكانية  ،"أبداً "ب    (%309)فيما أجاب " دائماً "ب    (%3701)و
جند  أن هذين املوقعني يسامهان يف رفع  وبالتايلالنسبية أثناء تصفح املستخدمني ملوقعي الفيس بوك واألنستغرام، 
أن  ونقاد يَ رَ فبعض الن حول ذلك هناك إجتاهني خمتلفني  ونشري إىل أن الرصيد الثقايف العاملي عند املستخدمني،
يؤدي إىل تنميط األذواق وتعميم أمناط احلياة والتشجيع على التقليد األعمى سإطالع الفرد على ثقافات الغري 
وهو ما يؤثر حسب رأيهم سلباً على قدرة املستخدم على اإلبتكار واإلبداع والنقد والتحليل، ويرى البعض اآلخر 
فات ألهنا كسرت حاجز املكان ووصلت إىل مناطق خمتلفة أن هذه الشبكات قد قدَّمت خدمات مميزة لنشر الثقا
من العامل دون حتمل الفرد تكلفة التنقل إليها وأتاحت له فرصة يف أن ينال حقه من الثقافة بعدما كانت مقتصرة 
 .2على األشخاص املقتدرين مادياً 
مة متوسط حسايب وعن تكوين عالقات والتواصل مع أشخاص آخرين نرى أن هذا اخليار كان بأقل قي  
ميكن إرجاع ذلك ". أبداً "ب    (%1207)و " دائماً "ب   ( %3907)و " أحياناً "ب    (%4906)، حيث أجاب (2029)
أن املستخدم يف هذا السن بالرغم من متيزه باإلندفاع وحب اإلطالع والتجريب إال أنه ميتلك نوع من احلذر 
كما هو مبني يف   .ص غرباء أو ال ينمتون لعاملهم احلقيقيخاصة لدى اإلناث من الدخول يف صداقات مع أشخا
 (. 16) رقم  الرسم البياين
 
                                                           
: ، متوفر على الرابط2222-29-28، موقع رواد األعمال، مت التصفح يف مواقع التواصل اإلجتماعي بين الربح والترفيهإسالم النجار،  - 1
alaamal.com/https://www.rowad  





 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
 يوضح اإلشباعات المحققة لدى المراهقين عند إستخدامهم لموقعي الفيس بوك واألنستغرام( 24)رقم الرسم البياني 
 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
 






















 التكرار التكرار التكرار رارالتك 
 لنسبةا النسبة النسبة النسبة
 383 17 144 222 تثري إنتباهي وجتذبين املواضيع بناءاً على الصور املنشورة
 مرتفع 582, 2,54
%58 %37,6 %4,4 122% 
تثري إنتباهي وجتذبين املواضيع املنشورة بناءاً على العناوين 
 البارزة
126 235 22 383 
 متوسط 562, 2,27
%32,9 %61,4 %5,7 122% 
تباهي وجتذبين املواضيع املنشورة بناءًا على عدد تثري إن
 املتفاعلني معها واليت حتمل نسب مشاهدات عالية
90 176 117 383 
 متوسط 732, 1,93
%23,5 46% %30,5 122% 
تثري إنتباهي وجتذبين املواضيع املنشورة املنشورات اليت يف 
 مضموهنا تتحدث على شخصيات بارزة ومشهورة
118 192 73 383 
 متوسط 702, 2,12
%30,8 %50,1 %19,1 122% 
تثري إنتباهي وجتذبين املنشورات اليت ختص األماكن اليت 
 أعرفها
169 163 51 383 
 متوسط 692, 2,31
%44,1 %42,6 %13,3 122% 
تثري إنتباهي وجتذبين املنشورات اليت تتحدث عن ميويل 
 وهوايايت
195 157 31 383 
 رتفعم 642, 2,43
%50,9 41% %8,1 122% 
 متوسط / 2.26 المتوسط العام 




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
اخلصائص املوجودة يف املواضيع املنشورة على موقعي الفيس بوك واألنستغرام اليت  (32)اجلدول رقم  يوضح   
من العينة على أنه ( %58)الصورة أهم هذه اخلصائص حيث أجاب ملتابعتها، وقد كانت إنتباه املراهقني  جتذب
ويأيت ذلك تأكيدًا ملا توصل إليه الباحث جنيب  ما ينجذب إىل املواضيع بناءًا على الصورة املرافقة هلا" دائماً "
ملية من خالل عسواء  تلقي احملتوى اإلعالميللصورة واأللوان تأثري يف عملية حيث وجد يف دراسته أن  1خبوش
قوة تأثريها يف كيفية إختيارها  إمنا متتدفقط يف عنصر احلركة  ال تنحصر، فأمهية الصورة التذكرأو  اإلدراكاإلنتباه أو 
الصورة املشاركة واإلقناع لدى املراهق، إذ أن َول د من طرف الناشر ووضعها بعناية وصياغتها صياغة مناسبة تُ 
ن األوىل اإلجنذاب املستمر وغري املنقطع جتاه املادة اإلعالمية املعروضة املنشورة بشكل مدروس تنجم منه نتيجتا
، كما أنه مثلما ذكرنا سابقًا يف العنصر اخلاص بأمناط 2عدًا نفسيًا كامنًا يف الشعور املتلقيوالثانية تشكيلها بُ 
َحددة وفقاً لنظرية متثيل املعلومات أن منط املعاجلة البصري
ُ
ة للمعلومات يناسب طبيعة احملتويات معاجلة املعلومات امل
عامة الذي يعترب كل من الفيس بوك واألنستغرام عنصرًا من هذا  الرقمية اليت يتم نشرها عرب فضاء األنرتنت
ويُعترب اإلنتباه عامة العملية األوىل لتعلم السلوك حيث يساعد على تركيز احلواس عند املراهق أثناء الفضاء، 
ه يُعِمل ذهنه يف دالالت الرسائل ومعانيها والروابط املنطقية والواقعية ليساعد بعد ذلك يف تصفحه لألنرتنت وجيعل
 (%404)ونسبة ضعيفة جداً تقدر ب  " أحياناً "منهم ب    (%3706)أجاب  العبارةويف نفس  .اإلهتمام هبا وإستيعاهبا
 ".أبداً "منهم أجاب ب  
كان املتوسط احلسايب هلذه اإلجابة   "واضيع اليت تالئم ميول وهوايات املراهقامل" أما العبارة املوالية واليت هتتم ب     
جاءت هذه العبارة مبستوى ، "أحياناً "منهم على  (%41)و " دائماً "من العينة على  (%52)بإجابة  (2043)
 وإختيار نتقاءإإذ يتحكم يف عملية عي وَ  بِ كل من الفيس بوك واألنستغرام وهنا ندرك أن املراهق يتصفح  مرتفع 
  .احملتويات اليت توافق إجتاهاته
، تليها (%4401)بنسبة " دائماً "فقد كانت اإلجابة ب    "ختص املكان الذي يعرفونهاملواضيع اليت " عبارة  أما   
كان مستوى اإلجنذاب للمواضيع بناءًا على ما هو وقد   .(%1303)بنسبة " أبداً "مث  (%4206)بنسبة " أحياناً "
 ،(2031)حسب قيمة املتوسط احلسايب هلا اليت قدرت ب    ة قريبة للمرتفعمتوسطمبستوى  عند املراهقنيمألوف 
املستخدم يف اإلعالنات  AIDAنذكر أنه وفقًا لنموذج التأثري  وهذا شيئ ُمتَوقَّع يف جمال النشر اإلعالمي إذ
لديه  Ittention اإلنتباهد املتلقي هي إثارة اجلمهور جند أن اخلطوة األوىل يف جذب الفر  جلذب إهتمام والتسويق
بوضع رسائل حتمل أمساء ألماكن مألوفة لديه ليشعر أهنا تعنيه وينتقل ذهنه للمرحلة التالية اليت حيددها هذا 
 .Action3مث القيام بالفعل  Desireمث الرغبة يف الفعل  Interestالنموذج باإلهتمام 
                                                           
 .281جنيب خبوش، مرجع سابق، ص  - 1
 .433ص، 2214اإلمارات العربية املتحدة،  :زعوندار البداية ناشرون ومو  ، 1ط،دولة اإلفتراضية الجديدةاإلعالم الجديد ال، ياس خضري البيايت - 2
، أطروحة دراسة على عمالء التسويق عبر الفيس بوك: دور محددات إتجاهات العمالء نحو اإلعالنات عبر شبكة األنترنت في سلوكهم اإلستجابيإبراهيم موصللي،  - 3




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
" أحياناً "منهم ب   (%6104)املراهق بناءاً على عناوينها البارزة فقد أجاب  نتباهإ فيما خيص املواضيع اليت جتذبو   
املواضيع اليت يف مضموهنا تتحدث على "عبارة مع  وتتقارب إجابات هذه العبارة، "دائماً "ب    (%3209)و
 ".دائماً "للبديل  (%3208)و " أحياناً "للبديل  (%5201)بنسب  "شخصيات بارزة ومشهورة
املراهق ملتابعة املواضيع على الفيس بوك واألنستغرام فهو عدد املتفاعلني أو عدد  إنتباه ا آخر ما جيذبأم   
أجاب  (%46)و" أبداً "قد أجاب ب    (%3205)املشاهدات اليت حتملها املنشورات حيث جند أن ما نسبته 
 (.17)رقم  الرسم البياينمثلما هو مبني يف  ".أحياناً "ب  
 
 ثير  إنتباه المراهقين يوضح الخصائص الموجودة في المواضيع التي ت (24)رقم  انيالرسم البي
 الفيس بوك واألنستغرامعلى موقعي 
 
 






 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 























 التكرار التكرار التكرار رارالتك
 النسبة النسبة النسبة النسبة
يربز إهتمامي باملواضيع يتكرَّر نشرها فيتولد عندي نوٌع من 
 .الفضول
158 195 32 383 
 متوسط 622, 2,33
%41,3 %50,9 %7,8 122% 
عند إعجايب باملنشورات على الفيس بوك أو األنستغرام 
 أكملها حىت هنايتها
206 170 27 383 
 مرتفع 542, 2,52
%53,8 %44,4 %1,8 122% 
أتفقد موقع الفيس بوك واألنستغرام كل وقت حىت ال يفوتين 
 .من األخباراجلديد 
91 175 117 383 
 متوسط 732, 1,93
%23,8 %45,7 %30,5 122% 
أقرأ التعليقات حول املنشورات على موقعي الفيس بوك 
 واألنستغرام
142 199 42 383 
 متوسط 642, 2,26
%37,1 %52 11% 122% 
أقوم بالبحث وتوسيع معرفيت حول املواضيع اليت يتم نشرها 
 يس بوك واألنستغرامعلى موقعي الف
96 207 82 383 
 متوسط 682, 2,04
%25,1 %54 %20,9 122% 
املنشورات اليت أتلقاها من موقعي  بفتح نقاشات حولأقوم 
 .مع اآلخرين يف احلياة الواقعية الفيس بوك واألنستغرام
93 237 53 383 
 متوسط 612, 2,10
%24,3 %61,9 %13,8 122% 
 متوسط / 2022 المتوسط العام 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
طريقة إهتمام املراهقني باملنشورات على موقعي الفيس بوك واألنستغرام والذي نالحظ ( 33)يبني اجلدول رقم    
ها حيث أجاب تابعة املنشورات حىت هنايتمب تسجل مستوى مرتفع  للعبارة اخلاصةمن خالله أن عينة الدراسة 
لى ع (%4404)منهم أهنم دائمًا ما يكملون قراءة أو مشاهدة املنشورات اليت تعجبهم، بينما أجاب  (5308%)
ومبا أن اجلانب النفسي لإلهتمام يولد . أبداً "أجابت ب    (%108)نسبة قليلة جداً منهم و " أحياناً "هذا اإلختيار ب   
الرسائل اليت بأغلب  متابعته، نستنتج أن املراهق يف الغالب سيتأثر جاذبية خاصة تؤدي إىل قبول تعلم ما يتم
 . يتلقاها
إهتمام املراهقني يربز عندما يتكرر نشر نفس املوضوع عدة مرات جند أن أكرب أما عن العبارة اليت تفيد أن    
 (2033) هلذه العبارة ، واملتوسط احلسايب(%4103)بنسبة " دائماً "مث  (%5209)بنسبة " أحياناً "نسبة كانت ل   
وتكرار الرسالة اإلعالمية مهما كان مضموهنا يثر لدى املتلقي عناصر اإلهتمام يبني أن مستوى اإلهتمام متوسط، 
ويف هذا الصدد نذكر ويساعد يف إستقرار املعلومة يف الذاكرة ليتم التفاعل معها والتأثر هبا سلبًا أو إجيابًا الحقاً، 
اليت يتم تلقيها من الفيس بوك  1يف مساعدة املراهقني على تذكر وإسرتجاع املعلومات أن للتكرار دور كبري
 .واألنستغرام
                                                           
جامعة امللك سعود،  مركز البحوث الرتبوية كلية الرتبيةجملة ، أثر إستخدام التكرار كعملية إستراتيجية في تذكر األطفال المهارات الحركية، عبد العزيز عبد الكرمي املصطفى - 1




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
من أيضًا جند أن قراءة التعليقات حول املنشورات على الفيس بوك واألنستغرام حتظى بإهتمام متوسط  كما  
بالنسبة إلهتمام املراهق بفتح أما ، (2026)وهذا ما أثبتته قيمة املتوسط احلسايب اليت بلغت  ،طرف املراهقني
" أحياناً "منهم أجابوا ب    (%6109)نقاشات حول املنشورات اليت يتلقاها من الفيس بوك واألنستغرام جند أنه هناك 
  ".أبداً "أجابوا بأهنم ال يقومون بذلك  (%1308)بينما " دائماً "أجابوا ب   (%2403)و
رات الفيس بوك واألنستغرام حينما يقومون بالبحث وتوسيع معارفهم حول ويظهر إهتمام املراهقني كذلك مبنشو   
املواضيع اليت تنشر من مواقع أخرى إذ كانت نتائج هذه العبارة مبستوى متوسط تُ َعرب  عنها قيمة املتوسط احلسايب 
، ونشري هنا أنه من "دائماً "أجابوا ب   (%2501)و " أحياناً "أجابوا ب    (%52)ألن أكثر من نصف العينة ( 2024)
البديهي أن يقوم املتلقي بعد تعرضه للرسالة اليت تثري إهتمامه بالبحث عن تفسريات هلا والتعرف عليها بشكل 
معمق، ليتم ختزينها بعد ذلك يف الذاكرة، وهذه اخلطوة تعترب أوىل مراحل إكتساب املعلومات وهي خطوة إختيارية 
 . 1رض ملعلومات دون غريهاحيث أن املتلقي خيتار طواعية التع
األنستغرام لكي ال بحوثني حساباهتم على الفيس بوك و آخر مظهر من مظاهر اإلهتمام كانت يف عملية تفقد امل  
مبستوى متوسط حيث أجاب  (1093)اليت كانت لديها أدىن قيمة متوسط حسايب و  يفوهتم اجلديد من األخبار
 .يوضح ما سبق( 18)رقم  والرسم البياين ."أحياناً "ب   (%4507)و " أبداً "منهم ب النفي  (3205%)
 يوضح طريقة إهتمام المراهقين بالمنشورات على موقعي الفيس بوك واألنستغرام (24)رقم  الشكل
  
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
 
                                                           




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 























 التكرار التكرار التكرار رارالتك 
 النسبة النسبة النسبة النسبة
رب قدر من املعلومات اليت أستطيع أن أحتفظ بأك
 أتعرض هلا عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام
170 204 29 383 
 مرتفع 0,54 2,42
%44,4 %53,3 %2,3 122% 
أعطي مالحظايت حول ما ينشر يف موقعي الفيس 
 بوك واألنستغرام
123 235 25 383 
 متوسط 0,57 2,26
%32,1 %61,4 %6,5 122% 
يدة من موقعي الفيس بوك أتعلم أفكار جد
 واألنستغرام بإمكاين تطبيقها على الواقع
133 216 34 383 
 متوسط 0,61 2,26
%34,7 %56,4 %8,9 122% 
مث  من قبل أتأمل وأفكر بعمق يف املواضيع اليت أعرفها
 أشاهدها منشورة على موقعي الفيس بوك واألنستغرام
119 224 62 383 
 متوسط 0,67 2,15
%31,1 %53,3 %15,7 122% 
 متوسط / 2027 المتوسط العام
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
املعلومات اليت يتم نشرها عرب موقعي الفيس  التفاعل معمبدى قدرة املراهقني على ( 34)يتعلق اجلدول رقم    
مبستوى مرتفع وهذا  يتلقوهنافظ أكرب قدر من املعلومات اليت بإمكاهنم ح هبوك واألنستغرام، وقد أظهرت النتائج أن
وقيمة اإلحنراف املعياري اليت بلغت  (2042)ما نستنتجه من قيمة املتوسط احلسايب هلذا البند اليت قدرت ب   
إضافة إىل بساطة  هذين املوقعني عربإىل تنوع وسائط نشر املعلومة نصًا وصوتًا وصورة  تعوداحلفظ  ، هذه القدرة على(2054)
تعلم أفكار جديدة بإمكاهنم طائهم مالحظات حول املنشورات و مستوى إع، أما عن تصميم أسلوب النشر هبما
إذ أن مجيع املتصفحني على  (2026)تطبيقها على الواقع فقد كان متوسط بنفس قيمة املتوسط احلسايب لكالمها 
دة النشر والتعليق على احملتويات اليت يتم تلقيها هذا ما يساهم يف تبادل األفكار ح هلم التعليق أو إعاالفيس بوك واألنستغرام ُيسمَ 
عبارة التأمل والتفكري بعمق يف املواضيع اليت يعرفها املراهق من  أما، وجتديدها وتطويرها من طرف املتلقني على الدوام
 عقلر ف يف حالة تعَ وهنا  (2015)آخر قيمة للمتوسط احلسايب جاءت بل مث يشاهدها على هذين املوقعني بْ قَ 
يعمل على  ،ة من قبلزَّن يف الذاكر على ما هو خمُ  يتم تلقيها وإعطائها معىن َمبين على املعلومات اليت املراهق
خرى ليبحث يف األخري يف كافة امللفات العقلية عن معلومات تدعم املعىن  األفكار املشاهبة األمقارنتها بني
 
ُ
عليها مما يشكل ، فيصبح كل إنتباهه وتركيزه بالنسبة له وتصبح جاهزة لإلستعمال علومة معىنَشكَّل ليصبح للمامل
من  لتفاعل مع املعلوماتل نرى أن قيمة املتوسط احلسايب العام، وعلى العموم سلوكه يف األخري كنتيجة لكل ذلك




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
 
 يوضح قدرة المراهقين على التفاعل مع المعلومات التي يتم نشرها  (24)رقم  الرسم البياني
 على موقعي الفيس بوك واألنستغرام
 
 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر






















 التكرار التكرار التكرار رارالتك 
 النسبة النسبة النسبة النسبة
ملنشورات اليت من وراء ا أستطيع أن أحدد املغزى
 .بناءاً على ما حييط يب أشاهدها أو أقرؤها
174 192 19 383 
 مرتفع 582, 2,40
%45,4 %49,6 %5 122% 
أقوم بتفسري معاين املنشورات املوجودة على موقعي 
 .الفيس بوك أو األنستغرام مبساعدة احمليطني يب
162 224 19 383 
 مرتفع 582, 2,37
%41,8 %53,2 %5 122% 
أستطيع أن أفهم املعاين املقصودة من املنشورات 
 موقعي الفيس بوك واألنستغراماليت أجدها على 
138 235 12 383 
 مرتفع 522, 2,34
36% %61,4 %2,6 122% 
 مرتفع / 2037 المتوسط العام
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
مستويات إدراك املراهقني للمعلومات اليت يتم نشرها على موقعي الفيس بوك  (35)يوضح اجلدول رقم    
أستطيع أن أحدد املغزى من وراء املنشورات اليت أشاهدها أو أقرؤها بناءاً  "، يف املرتبة األوىل جند عبارة واألنستغرام




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
أقوم بتفسري معاين املنشورات املوجودة على موقعي الفيس بوك أو األنستغرام  "يف املرتبة الثانية جند عبارة مرتفع، 
 (2037)مبتوسط حسايب قيمته " دائماً "ب    (%4108)و" أحياناً "ب    (%5303)حيث أجاب " .مبساعدة احمليطني يب
أستطيع أن أفهم املعاين املقصودة من "، واملرتبة الثالثة يف هذا اجلدول كانت للعبارة (2058)وإحنراف معياري قيمته 
واليت جند أن مستواها مرتفع كذلك بقيمة متوسط " املنشورات اليت أجدها على موقعي الفيس بوك واألنستغرام
مرتفع مبتوسط حسايب  ، ليكون مستوى إدراك املراهق للمعلومات عامة(2052)وإحنراف معياري  (2034)حسايب 
ذلك السلوك الذي يتم فيه إستخدام اخلربات هو ، واإلدارك كما يراه علماء النفس (2037)ميع العبارات عام جل
ستقَبلة
ُ
 1السابقة واحلاجات احلالية والطموحات والرغبات املستقبلية يف تفسري املؤثرات اخلارجية أو الرسائل امل
نرى أن املراهقني يعتمدون و  معاين بناءًا على خمزونه الفكري، يفسرها ويعطي هلايتلقى الرسائل مث هنا فاملراهق 
ملا يتم  بنسبة كبرية على حميطهم وبيئتهم املكونة من األهل واألقارب واألصدقاء يف تفسري وبناء املعاين والدالالت
حيث أكدت على أن الدالالت  2نستغرام وهو ما توافق مع دراسة الباحثة حنان شعباننشره على الفيس بوك واأل
جتماعي اليت يستنتجها اجلمهور أثناء تلقيه للرسائل اإلعالمية ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالدالالت احمليطة به والسياق اإل
والثقايف الذي يعيش فيه، هذا ألن عملية تلقي الرسائل وبناء املعاين ليست عشوائية كما يعتقد البعض بل ختضع 
ات والقواعد اليت تُنظ م عملية إنتاج املعىن مثل الس ياق الذي يتم فيه تلقي احملتوى اإلعالمي لكثري من التعقيد
 .3األفرادواملوروث املعريف الثقايف عند 
 يوضح إدراك المراهقين للمعلومات التي يتم نشرها على موقعي الفيس بوك واألنستغرام(   02)الشكل رقم 
 
 
 SPSS من إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج :المصدر
                                                           
 .67، ص 2215، ، منشورات خمرب الدراسات النفسية واإلجتماعية، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر1، طدروس في علم النفس الفيزيولوجي، جابر نصر الدين - 1
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 






















 التكرار التكرار التكرار رارالتك 
 النسبة النسبة النسبة النسبة
 مرتفع 562, 2,39 383 14 224 165 أحفظ الكلمات واألفكار اجلديدة اليت يتم نشرها
%43 %53,3 %3,7 122% 
 متوسط 622, 2,26 383 38 229 136 أجد سهولة يف تذكر املعلومات اليت أتعرض هلا
%35,5 %54,6 %9,9 122% 
عندما حتني يل الفرصة أقوم بتذكر السلوك الذي رأيته 
 وأقوم بتقليده الفيس بوك واألنستغرامعلى 
68 234 81 383 
 متوسط 622, 1,97
%17,8 %61,1 %21,1 122% 
عندما أكون غري متصاًل باألنرتنت أقوم بتخيل 
 "يف الفيس بوك واألنستغرام السلوكات اليت رأيتها
64 225 114 383 
 %122 29,8% 53,5% 16,7% متوسط 672, 1,87
 متوسط / 2012  المتوسط العام
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
عمليات تذكر وإسرتجاع املراهقني للمعلومات اليت يتلقوهنا عرب موقعي الفيس بوك ( 36)يبني اجلدول رقم    
قد سجلت مستوى مرتفع مبتوسط عملية حفظ الكلمات واألفكار اجلديدة اليت يتم نشرها  واألنستغرام، وجند أن
ومنه نستنتج أن عينة الدراسة دائمًا ما تقوم بتخزين املعلومات  (2056)وإحنراف معياري قيمته ( 2039)حسايب مقداره 
وقد كانت اإلجابة بنفس )..( ًا يف اجلدول رقم وننوه أن هذا السؤال مشابه ملا طرح سابق اليت تستقبلها عرب هذين املوقعني
، أما باقي العبارات فقد كانت مجيعها مبستويات املستوى مما يؤكد لنا مصداقية البيانات اليت مت جتميعها من عينة الدراسة
أجد سهولة يف تذكر املعلومات "جند أن العبارة حيث " أحياناً "وأعلى نسب اإلجابات كانت للبديل متوسطة، 
عندما حتني يل الفرصة أقوم بتذكر السلوك الذي "والعبارة  ،(%5406)بنسبة متت اإلجابة عليها " ليت أتعرض هلاا
، (%6101)بقيمة " أحياناً "كانت نسبة اإلجابة على البديل " واألنستغرام وأقوم بتقليدهرأيته على الفيس بوك 
كانت " السلوكات اليت رأيتها يف الفيس بوك واألنستغرامعندما أكون غري متصاًل باألنرتنت أقوم بتخيل "والعبارة 
وتسمى عملية إستقبال املعلومات وتنظيمها وضم ها إىل ما هو خمزون يف الذاكرة مث . (%5305)نسبتها 
حيث أن هذه املعلومات عندما تصل إىل املتلقي تتم معاجلتها داخل املخ، هذه ، 1إسرتجاعها بالتمثيل املعريف
واخلربات السابقة اليت َمرَّ هبا، ومدى التحضري بُقبول الرسالة ومعاجلة املعلومات م على مستواه الفكري املعاجلة تت
تعين أن املستقِبل سوف يتأثر وييحدث منه ردة فعل متوقع، وهنا إذا طابق رد الفعل توقعات املرسل يُعترَب ذلك 
 Out-comesبسرعة يتحول اإلستيعاب إىل خُمرجات مؤشرًا موضوعيًا واقعيًا ملدى فهم أو إستيعاب الرسالة، و 
                                                           




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
اليت بدورها تساعد الفرد على تغيري الواقع، وعليه فإن عملية متثيل املعلومات تؤدي إىل التغيري يف البناء الفكري 
أن نرى  نإذ، 1للفرد وتؤدي إىل حتويل املعلومات إىل إجتاهات، أفكار وقيم، سلوكيات، قدرات ومهارات خمتلفة
سَتقَبلة ملا  اهقني عند تلقيهم للمحتوى اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك واألنستغراماملر 
ُ
يقومون بدمج املعلومات امل
هو موجود يف ذاكرهتم مث تتم معاجلتها ضمن بنائهم املعريف مث يقومون بِفعل ما أو سلوك ما بناءاً على ما توصلوا 
  . ستجابتهم تكون مبنية على متثيلهم للمحتويات واملعلوماتإ وبالتايلإليه نتيجة متثيلهم لتلك املعلومات، 
 .يوضح ما سبق شرحه( 21)رقم  والرسم البياين
 




 SPSSبناءا  على مخرجات برنامج من إعداد الطالبة : المصدر
 
 
                                                           




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 






















 التكرار التكرار التكرار رارالتك 
 النسبة النسبة النسبة النسبة
 مرتفع 562, 2,58 383 13 133 237 يكون لدي أشخاص مميزين أتابع مجيع ما ينشرونه
%61,9 %34,7 %3,4 122% 
أركز على تصرفات املشاهري الذين أتابعهم وأقوم بتقليدها يف 
 حيايت اليومية
82 172 129 383 
 متوسط 732, 1,88
%21,4 %44,9 %33,7 122% 
 متوسط 702, 2,16 383 66 188 129 أهتم بتصفح يوميات األشخاص الذين أتابعهم
%33,7 %49,1 %17,2 122% 
 متوسط 702, 1,96 383 121 195 87 .أتابع املشاهري واملؤثرين الذين هم من نفس جنسي
%22,7 %50,9 %26,4 122% 
 متوسط 692, 1,98 383 95 222 86 من نفس عمري أتابع املشاهري واملؤثرين الذين هم
%22,5 %52,7 %24,8 122% 
 متوسط 702, 1,92 383 128 196 79 أتابع املشاهري واملؤثرين الذين هم من نفس طبقيت اإلجتماعية
%20,6 %51,2 %28,2 122% 
أتابع املشاهري واملؤثرين الذين أرى أنين سأصبح مثلهم يف 
 املستقبل
131 193 59 383 
 متوسط 682, 2,19
%34,2 %50,4 %15,4 122% 
األشخاص أن أعيش منط حياة مشاهبة حلياة حالياً أحاول 
 الذين أتابعهم على موقعي الفيس بوك واألنستغرام
132 187 64 383 
 متوسط 692, 2,18
%34,5 %48,8 %16,7 122% 
 متوسط / 2012 المتوسط العام
 SPSSداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج من إع: المصدر
كيفية إختيار املراهقني للنماذج املوجودة على موقعي الفيس بوك واألنستغرام واليت   (37)اجلدول رقم  يُظهر   
منهم على أنه دائمًا ما يكون لديهم أشخاص مميزون  (%6109)حيث أجاب حيتمل أن يتخذوهنا قدوة هلم، 
أهنم أحياناً ما يفعلون ذلك، وبالتايل نقول أن أغلب عينة  (%3407)رونه على حساباهتم، و يتابعون مجيع ما ينش
 (2058)الدراسة خيتارون أشخاصًا معينني ملتابعتهم مبستوى مرتفع وهذا ما يؤكده املتوسط احلسايب الذي بلغ 
يتمتعون  مر عبارة عن أشخاصهؤالء النماذج هم يف حقيقة األ، (2056)واإلحنراف املعياري الذي كانت قيمته 
ن بعدد وْ ضَ حيَْ  باإلبتكار من فئات خمتلفة يف خصائصهم السوسيولوجية إال أهنم يشرتكون يف نقطة هامة وهي أهنم
، Influencers يطلق عليهم إسم املؤثرينوكحد أدىن عشرة آالف متابع و متابعني يصل إىل املاليني يف الغالب 




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
لون ثَّ مَ تَ لألشخاص الذين يَ  أما فيما خيص متابعة عينة الدراسة .1املتلقني من خالل احملتويات اليت يقومون بنشرها
ن أرى أنين سأصبح مثلهم يف أتابع املشاهري واملؤثرين الذي"فيهم مشروع حياهتم املستقبلية واحلالية فإن العبارتني 
أحاول حاليًا أن أعيش منط حياة مشاهبة حلياة األشخاص الذين أتابعهم على موقعي الفيس بوك "و "املستقبل
 (%3402)جند نسبيت " أبداً " فإهنا حتمل نسب إجابات متقاربة جداً، ففي بديل اإلجابة" واألنستغرام
 (%4808)و  (%5204)فنجد نسبيت " أحياناً "توايل، أما بديل اإلجابة للعبارتني األوىل والثانية على ال (%3405)و
ومها  (2018)و  (2019)للعبارتني األوىل والثانية على التوايل كذلك، أما املتوسط احلسايب هلما فقد كانا بقيمىت 
 اليوميات اليت  وبالنسبة خلاصية نشر .تقريباً متساويتني مبستوى متابعة متوسط
ُ
على  َؤثر أحداث حياتهيُظِهر فيها امل
مبستوى  أجابوا يف العبارة الثانية هلذا اجلدول أهنم يتابعوهنا مدى أربع وعشرون ساعة يف اليوم فإن عينة الدراسة
، وننوه هنا إىل أن خاصية اليوميات اليت يوفرها كل (2016)متوسط بداللة املتوسط احلسايب الذي كانت قيمته 
طريقها يستطيع املؤثرون عن إذ  2ظى بإهتمام زائد من طرف املتابعني يف العامل العريبمن الفيس بوك واألنستغرام حت
 يتابعون لذا جند أن أغلب املراهقنيإستخدامهم قالبًا قريبًا منه ومألوفًا لديه، نتيجة أن يصلوا سريعًا إىل اجلمهور 
 وك واألنستغرام لدرجة أنه من املمكنجدًا عرب حسابات الفيس بقريب منهم من جهة وألنه املؤثر ألنه معروف 
  . مستقبالً هبم  إمكانية تقليدهم والتشبه يؤدي إىلهذا ما و  ،من جهة أخرى مراستله والتواصل معه
ويف املستويات األدىن هبذا اجلدول جند املعايري اليت خيتار على أساسها املراهق مناذجه واملتمثلة يف اإلختيار على    
كانت " دائماً "كانت حتمل نسب متماثلة حيث جند أن اإلجابة ب   أو املستوى اإلجتماعي   أساس اجلنس أو السن
 (%5209)فقد كانت نسبها " أحياناً "على التوايل، أما اإلجابة ب    (%2206)و (%2205)و  (%2207)بالقيم 
على  (%2802)و ( %2408)و (%2604)كانت " أبداً "على التوايل، واإلجابة ب    (%5102)و  (%5207)و
ات احلسابية للعبارات الثالث متقاربة كذلك وتدل مجيعها على مستوى إختيار طالتوايل، وهبذا كانت املتوس
بناءًا على ما سبق نالحظ أن أكثر من نصف عينة الدراسة ختتار مناذج تقتدي هبا وتقلدها يف حياهتا  .متوسط
 وجدت أن سلوك املراهق يطابق بدرجة كبرية النماذج اليت اليت 3اليومية وهو ما تؤكده دراسة الباحثة أمال كلفاح
على الشبكات اإلجتماعية الرقمية من خالل تقمصه ملا يعرضه املدونون خاصة فيما يتعلق باحملتوى  يتابعها
اليت وصلت إىل نتيجة مفادها أن املراهقني يتصورون صانعي احملتوى كنماذج  Nada jamal4ودراسة  ،األجنيب
  .يبني ما سبق ( 22) رقم  والرسم البياين .ا يف سلوكاهتم ويثقون هباحيتذون هب
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
 كيفية إختيار المراهق للنماذج الموجودة على موقعي الفيس بوك واألنستغراميوضح     (00)رقم  الرسم البياني
 
 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر























 التكرار التكرار التكرار رارالتك 
 النسبة النسبة النسبة النسبة
أتبىن السلوكيات اليت أشاهدها عندما يثين 
 أهلي على ما أقوم بتقليده
124 182 97 383 
 متوسط 732, 2,02
%27,2 %47,5 %25,3 122% 
أتبىن السلوكيات اليت أشاهدها عندما يعجب 
 .أصدقائي بتقليدي هلا
53 192 142 383 
 متوسط 672, 1,77
%13,8 %49,6 %36,6 122% 
أتبىن السلوكيات اليت أشاهدها عندما يتحدث 
 أهلي وأصدقائي عن كل ما أقوم بتقليده
48 169 166 383 
 متوسط 682, 1,69
%12,5 %44,1 %43,3 122% 
أقوم بتقليد التصرفات اليت أرى أهنا تعود 
 .بالفائدة يل
198 136 49 383 
 %122 12,8% 35,5% 51,7% مرتفع 702, 2,39
 متوسط / 1095  المتوسط العام




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
إجابات املبحوثني عن العوامل اليت تساعدهم يف تبين السلوكات اليت يشاهدوهنا على ( 38)ميثل اجلدول رقم    
أقوم بتقليد التصرفات اليت أرى "للعبارة موقعي الفيس بوك واألنستغرام، حيث بينت النتائج أن املرتبة األوىل كانت 
يتوافق مع )وهو مستوى مرتفع حسب مقياس ليكرت،  (2039)مبتوسط حسايب قيمته " أهنا تعود بالفائدة علي
الشكل الصحيح حىت ، فاملراهق هنا نرى أنه قادر على إنتقاء السلوك ب(إجابات اإلدراك ومعرفة الصح والصواب
إذ أنه يتعلم من أخطاء القدوة مثلما يتعلم  ،أو قدوة فاشالً  ذي يتخذه كنموذجالشخص ال فعندما يكون تصر 
ت تسمح هلم بتصحيح ما قد رأوه من جناحاته وإجيابياته، فالتعلم باملالحظة جيعل املالحظني يستنتجون مسا
أتبىن "كانت أما العبارة اليت تليها فقد  ، 1مسعوه لذا جندهم قادرين على تطوير أمناط وسلوكيات تنفعهمأو 
 وهبذا نستنتج (2022)مبتوسط حسايب قدره " السلوكات اليت أشاهدها عندما يثين علي أهلي على ما أقوم بتقليده
يف توجيه دورهم الرقايب على أبنائهم ويسامهون  يف أحيان كثرية على دراية مبا يتلقاه أبناءهم ويؤدون ألهلأن ا
أتبىن السلوكيات اليت أشاهدها عندما "عبارة ، وفيما خيص ستغرامالذي يتعلمونه من الفيس بوك واألن همسلوك
فهي ذات مستوى متوسط ويتضح فيه أن املراهقني ال يبالون بدرجة كبرية برأي " يُعجب أصدقائي بتقليدي هلا
 .وهو ضعيف مقارنة بالبدائل األخرى (%1308)كان بنسبة " أبداً "أصدقائهم ألن بديل اإلجابة 
نرى أهنا " أتبىن السلوكيات اليت أشاهدها عندما يتحدث أهلي وأصدقائي عن كل ما أقوم به"عبارة وبالنسبة ل    
بحث الدراسة ال ت عينةوهذا يوحي لنا أن  (%1205)كانت ضعيفة بقيمة " دائماً "مبستوى متوسط وأن اإلجابة ب   
الدراسات ألسباب خمتلفة أمهها  ، ويرجع ذلك حبسب العديد منرضا األهل واألصدقاء على سلوكهمعن دائمًا 
تتلخص يف أن املراهق قد وصل إىل مرحلة يسعى فيها إىل إثبات ذاته وإكتساب إستقالليته من خالل إختاذ قراراته 
 .بنفسه
وحول تبين السلوك الذي يستقبله املراهق عرب شبكيت الفيس بوك واألنستغرام عمومًا تتوافق نتائج اجلدول     
يبدؤون مبحاكاة م أجراها على عينات من األطفال أهن يف جتاربه اليت ألبرت بندورا كده الباحثالسابق مع ما يؤ 
 عن طريق عملييتخمتلف السلوكيات  منها يتعلمونو  ل اإلعالممن وسائ الكثري من السلوكيات اليت يتلقوهنا
َشاَهد ذكر و تيح للمتلقي فرصة التاليت تمث القدرة على التخزين  ،اإلستماع واملشاهدة
ُ
حماولة منذجة الس لوك امل
و خصوصاً إذا ما توفرت الدافعية والرغبة يف التقليد عند الفرد امل  2كذلك توفر ُمَعززات هلذا التقليد من اآلخرينتلقي
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
 عوامل التي تساعد في تبني المراهقين للسلوكاتاليوضح : (03)رقم  الرسم البياني
 التي يشاهدونها عبر موقعي الفيس بوك واألنستغرام 
 
 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر























 التكرار التكرار التكرار رارالتك 
 النسبة النسبة النسبة النسبة
أجتنب تقليد السلوكيات اليت أالحظ أن السلوك الذي 
 ده له نتائج سيئة أو مأساويةسأقوم بتقلي
275 72 38 383 
 مرتفع 2,66 2,62
%71,8 %18,3 %9,9 122% 
 متوسط 692, 1,93 383 125 199 79 أجتنب تقليد السلوكيات اليت ينزعج أهلي منها
%20,6 %52, %27,4 122% 
 متوسط 742, 1,65 383 194 128 61 أجتنب تقليد السلوكيات اليت يقوم أهلي مبعاقبيت عليها
%15,9 %33,4 %50,7 122% 
طريقة  عنأجتنب تقليد السلوكيات عندما يهزأ يب زمالئي 
 .تقليدي هلا
52 149 182 383 
 متوسط 712, 1,66
%13,6 %38,9 %47,5 122% 
 متوسط / 1096 المتوسط العام




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
واليت من  على جتنب تقليد السلوكات اليت يشاهدوهناالعوامل اليت تساعد املراهقني ( 39)ني اجلدول رقم يب   
يتجنبون تقليد "أهنم  املمكن أن تكون هلا آثار سلبية على حياهتم الشخصية أو حميطهم اجملتمعي، وقد وجدنا
املتوسط احلسايب  هذا ما أكدته قيمة مبستوى مرتفع "السلوكيات اليت يكون هلا أثر سيئ أو مأساوي عليهم
يف هذه العبارة " دائماً "نسبة اإلجابة على البديل نضيف أن و . هلذه العبارة( 2066)واإلحنراف املعياري  (2062)
، هذا ما يدل على أن املراهق عند متابعته للمحتويات اإلعالمية اليت كذلك  وهي نسبة مرتفعة (%7108)لغت ب
يأخذ من  لتجارب والتصرفات والسلوكيات اليت تسبب األذى أو يفشل فيها اآلخرونيف مضموهنا بعض من ا
 .ذلك عربة ويقوم بتجنب تقليد أو حماكاة ما شاهده
أجابوا  (%2206)وجدنا أن نسبة " أجتنب تقليد السلوكيات اليت ينزعج أهلي منها"أما فيما خيص العبارة     
الذين  منهم آلراء الوالدين، ونرجح ذلك أنه من وجهة نظر األبناء فقط( %22)وهي توضح إهتمام " دائماً "ب  
ويفكرون أن تقليد ذلك سيؤدي إىل  ،ستحدثاألهل غالبًا ما ينزعجون من كل ما هو جديد أو مُ أن  يرون
،  وليس بالضرورة أن يكون ذلك  السلوك سيئاً  اخلروج عن القيم واملبادئ اليت من املفرتض أن يرتىب عليها األبناء
مييلون إىل معاندة األهل وحماولة فرض شخصيتهم بعدم قبول الرفض من اآلخرين، يف سن املراهقة كما أن األبناء 
أي أهنم ال يتجنبون  (%7206)هم بنسبة " أبداً "و" أحياناً "ويف مقابل هذه النسبة جند املراهقني الذين أجابوا على 
 طأما عن مستوى هذه العبارة فهو متوسط ملا يوضحه املتوس. تقليد بعض السلوكات مبجرد إنزعاج أهلهم منها
 .(2069)واإلحنراف املعياري  (1093)احلسايب 
أجتنب السلوكيات اليت "العبارة ب واليت مت قياسها األبناء املراهقني عقاباألهل إىل إنزعاج ترتفع حدة حني أما   
وهنا نالحظ أن عينة الدراسة  ،(%5207)ة تكون ب    اإلبتعاد األكيدعدم فإن نسبة " يقوم أهلي مبعاقبيت عليها
نوع من العناد أو أن خاصية املمنوع مرغوب مرتفعة عندهم، يف املقابل جند من يتجنبون التقليد خوفًا من لديها 
لذا ميكننا أن نستنتج أن لسلطة األهل دور حمدود يف منع تأثري ما يتم نشره عرب . (%1509)العقاب كانوا بنسبة 
من  سلبياً  ة يعترب إجراءاً تربوياً مما سبق نرى أن العقاب يف هذه احلال .الفيس بوك واألنستغرام على أبنائهم قعيمو 
هناك قاعدتني من  منه إستنادًا على تصنيف راميوند ميلتنربغر حيث أفاد أن اال يؤدي اهلدف املرجو  طرف األهل
ب اإلجيايب والعقاب السليب والفرق بينهما حتدده نتيجة اإلجراءات األساسية حول تباينات العقاب، مها العقا
 .1السلوك
  " أجننب تقليد السلوكيات عندما يهزأ يب زمالئي عن طريقة تقليدي هلا"وبالنسبة لألقران أو األصدقاء فإن العبارة   
توى كل هذه ، وعمومًا كان مس(%1306)كانت " دائماً "توضح أن تأثريهم حمدود جدًا ألن نسبة اإلجابة ب   
ر ب    مما سبق نرى أن  .وهو أقرب للمستوى الضعيف (1096)العوامل متوسط بقيمة متوسط حسايب عام ُقد 
سخرية ه وال مينعه عن ذلك رفض األهل أو املراهق يتمتع حبرية إختيار تقليد ما يالئمه وفق مستوى إدراك
 .يبني ما سبق( 24)رقم  والرسم البياين .األصدقاء
                                                           




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
 تقليد السلوكات ب المراهقيننِّ جَ العوامل التي تُ يوضح    (03)رقم  يانيالرسم الب
 التي يشاهدونها عبر موقعي الفيس بوك واألنستغرام 
 
 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
 
 : نتائج الفرضية األولى
مبحور تلقي احملتوى  املتعلقة العباراتجلميع ( 2017)متوسط عام بقيمة  بناءًا على ما سبق ذكره مت إستخراج    
اط إستخدام أمن" متمثلة يف إىل ثالث أبعاد تقسيمه اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام، والذي مت
شكلة نتيجة داخل ذاكرة املراهق واملعا" متثيل املعلوماتعملية " ،"احملققة منهاملراهق للموقعني واإلشباعات 
ُ
ين امل
الذي يوضح معايري إختيار منوذج القدوة واألساليب اليت تعزز إكتساب أو جتنب فعل " التعلم بالنمذجة"لذلك، 
نقوم بتأكيد س وعليه وحبسب مقياس ليكرت الثالثي نستنتج أن عملية التلقي كانت مبستوى متوسط ،التقليد
يتم تلقي احملتوى اإلعالمي عرب موقعي : " تنص على ما يليهلذه الدراسة واليت األوىلوإثبات صحة الفرضية 








 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
-IV3-2   تنعكس عملية التلقي اإلعالمي عبر موقعي الفيس بوك واألنستغرام " :الثانيةإختبار الفرضية
 ."على سلوك المراهق بمستوى متوسط
 
موقعي الفيس بوك واألنستغرام على السلوك  عبر تلقي المحتوى اإلعالميإنعكاسات يوضح ( 32)الجدول رقم 






















 التكرار التكرار التكرار رارالتك 
 نسبةال النسبة النسبة النسبة
أتشارك مع أصدقائي املعلومات اليت أقرؤها على الفيس 
 بوك واألنستغرام
155 222 26 383 
 مرتفع 602, 2,34
%40,5 %52,7 %6,8 122% 
أعامل أصدقائي يف حيايت اليومية بنفس الدرجة اليت 
 أعامل هبا أصدقائي على الفيس بوك واألنستغرام
86 227 72 383 
 متوسط 642, 2,04
%22,5 %59,3 %18,2 122% 
زادت نشاطايت اإلجتماعية يف الواقع بعدما إستخدمت 
 الفيس بوك واألنستغرام
121 177 85 383 
 متوسط 732, 2,09
%31,6 %46,2 %22,2 122% 
ساعدتين عالقايت يف الفيس بوك واألنستغرام على تقبل 
 آراء اآلخرين بكل سهولة
142 189 52 383 
 متوسط 672, 2,23
%37,1 %49,3 %13,6 122% 
أتدخل حلل اخلالفات اليت يتعرض هلا األشخاص من 
 حويل بطرق تعلمتها من الفيس بوك واألنستغرام
82 217 86 383 
 متوسط 662, 1,98
%20,9 %56,6 %22,5 122% 
ألتزم بتحية الرتحيب مع اآلخرين يف حيايت اليومية مثلما 
 األنستغرامأفعل يف الفيس بوك و 
156 169 58 383 
 متوسط 702, 2,26
%40,7 %44,2 %15,1 122% 
إستخدامي ملوقعي الفيس بوك واألنستغرام جيعلين يف 
 عزلة عن األشخاص من حويل
54 183 146 383 
 متوسط 682, 1,76
%14,1 %47,8 %38,1 122% 
 متوسط / 201 المتوسط العام
 SPSSناءا  على مخرجات برنامج من إعداد الطالبة ب: المصدر
عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام على السلوك  تلقي احملتوى اإلعالميإنعكاسات ( 42)يبني اجلدول رقم   
الدال  (201)اإلجتماعي لدى املراهق، وقد مت قياس هذا البعد بسبعة عبارات كان املتوسط احلسايب العام هلا مجيعاً 
أتشارك "ونذكر أن العبارات إختلفت مستوياهتا حيث كانت يف املرتبة األوىل عبارة  على مستوى إنعكاس متوسط،
مبستوى مرتفع حيث كان املتوسط " اليت أقرؤها أو أشاهدها على الفيس بوك واألنستغراممع أصدقائي املعلومات 
بنسبيت " أحياناً "و" دائماً "، ولقد أجاب املراهقون ب   (2062)واإلحنراف املعياري  (2034)احلسايب هلذه العبارة 




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
ألتزم بتحية الرتحيب مع اآلخرين يف حيايت اليومية مثلما "أما يف املرتبتني الثانية والثالثة فقد كانت للعبارتني    
ساعدتين عالقايت يف الفيس بوك واألنستغرام على تقبل آراء اآلخرين بكل "مث " رامأفعل يف الفيس بوك واألنستغ
على أن الشبكات اإلجتماعية  Njoroge1وتؤكد دراسة ، (2023)مث  (2026)بقيمة متوسط حسايب " سهولة
م مع الرقمية تؤثر بشكل كبري على السوك اإلجتماعي ملستخدميها ذلك ملساعدهتم يف احلفاظ على إتصاالهت
 .األصدقاء القدامى كما متنحهم فرصة التعرف على أصدقاء جدد كل يوم
زادت نشاطايت اإلجتماعية يف الواقع بعدما "الرابع واخلامس والسادس فكان للعبارات وخبصوص الرتتيب    
أصدقائي أعامل أصدقائي يف حيايت اليومية بفس الدرجة اليت أعامل هبا "مث " إستخدمت الفيس بوك واألنستغرام
أتدخل حلل اخلالفات اليت يتعرض هلا األشخاص من حويل بطرق تعلمتها من "مث " على الفيس بوك واألنستغرام
 .على التوايل (1098)و (2024)و (2029)واليت حتمل مجيعها قيم املتوسطات احلسابية " الفيس بوك واألنستغرام
هر فيها نشاطات أو تعامالت إجتماعية أوحتمل قيم وهبذا نستنتج أن املراهق بعد تلقيه للمحتويات اليت تظ
 .  إجتماعية معينة ال يرتدد يف تطبيقها على أرض الواقع
فقد كانت " إستخدامي ملوقعي الفيس بوك واألنستغرام جيعلين يف عزلة عن األشخاص من حويل"أما آخر عبارة    
أي أن هناك عدد ال بأس به ينفي متاماً " أبداً "منهم ب    (%3801)حيث أجاب  (1076)بأدىن متوسط حسايب 
ألن املراهق من إال أن هذا ال ينفي وجودها  فيس بوك واألنستغرام،بب تصفحه للعزلته عن عامله الواقعي بس
ستبعد جدًا أن يُ 
ُ
اليت أجرهتا على  2دراسة محايدية سارةأن على ذلك ديل بإجابات سلبية حول سلوكه والدليل امل
أقَ ر وا أن إستخدام  قد املراهقني تستفسر فيها عن آثار إستخدام أبنائهم هلذه الشبكات التالميذ جمموعة من أولياء
عن أو دخيلة سلوكات غريبة  قمية أدخلهم يف عزلة إجتماعية وأكسبتهمأبنائهم للشبكات اإلجتماعية الر 
  .جمتمعهم









                                                           
1 - Njoroge, op.cit, p04. 




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
 عبر موقعي الفيس بوك واألنستغرام  تلقي المحتوى اإلعالمييوضح إنعكاسات (   00)رقم  الرسم البياني
 على السلوك اإلجتماعي للمراهق
 
 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر























 التكرار التكرار التكرار رارالتك 
 النسبة النسبة النسبة النسبة
 متوسط 682, 2,26 383 52 182 151 الفيس بوك واألنستغرام أحرص أن أحبث على ألفاظ جديدة يف
%39 %47,5 1305% 122% 
تتحسن كفاءيت يف اللغات األجنبية بفضل إستخدام الفيس بوك 
 واألنستغرام
124 231 48 383 
 متوسط 612, 2,15
%27,2 %60,3 %12,5 122% 
س بوك أستخدم العبارات واإلختصارات اليت أتلقاها من الفي
 واألنستغرام يف معاماليت اليومية
93 222 68 383 
 متوسط 652, 2,07
%24,2 %58 %17,8 122% 
يساعدين كا من الفيس بوك واألنستغرام على زيادة القدرة على 
 التعبري واحلديث يف حيايت اليومية
118 189 76 383 
 متوسط 702, 2,11
%30,8 %49,4 %19,8 122% 
ارات البذيئة اليت تعلمتها من الفيس بوك واألنستغرام أستخدم العب
 يف معاماليت اليومية
47 164 172 383 
 متوسط 682, 1,67
%12,3 %42,8 %44,9 122% 
 متوسط / 2025 المتوسط العام




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام على السلوك  توى اإلعالميتلقي احملإنعكاسات ( 41)يبني اجلدول رقم    
 "دائماً "على اخليار  (%39)و نسبة " أحياناً "على اخليار  (%4705)اللفظي عند املراهق، وقد أجاب ما نسبته 
وقد كان املتوسط احلسايب حيمل . "أحرص أن أحبث على ألفاظ جديدة يف الفيس بوك واألنستغرام"يف العبارة 
قام وهو ما يتوافق مع دراسة  مما يعين أن مستوى هذه العبارة متوسط (2068)واإلحنراف املعياري  (2026)ة قيم
هد واعي يقوم به الشباب للتعرف على ن هناك جُ أظهرت نتائجها أ هبا جمموعة من الباحثني جبامعة ماليزيا
ما العبارة اليت تليها يف الرتتيب  أ، 1للفظيالكلمات واإلختصارات اللغوية مبختلف اللغات ألجل إثراء قاموسهم ا
 (%6203)حيث أجاب " م الفيس بوك واألنستغرام يف اللغات األجنبية بفضل إستخداتتحسن كفاءيت"كانت 
جتماعية الرقمية عامة وشبكة الفيس بوك خاصة دائماً، وننوه هنا أن الشبكات اإل"ب   (%2702)و" أحياناً "ب 
ولقد إستكشف ، عن طريق صفحات تعليمية جمانية وممنهجةلغات يف خمتلف اليم الذايت للتعل مميزةيتيحون فرصًا 
ففي . م غري الرمسي وغري املنظمل  عَ ل فرص التَ ه  سَ كن أن تُ جتماعية ميُ بأن مواقع وخدمات الشبكات اإل الباحثون
 موقع علىني للغة الثانية علم غري الرمسيستخدام والتاإل وجدوا أندراسة على فيسبوك  422مراجعة ألكثر من 
تنمية  إضافة إىل مع األصدقاء واحملاكاة احلقيقية للغةاملمارسة  مثل حتفيزيةفوائد مينح للمستخدمني  بوك فيسال
بوك أكثر  يف حمادثات فيس ، وقد وجدوا أنه أصبح من املمكن فتح مناقشات وحواراتمهارات القراءة والكتابة
، ويتأكد لنا هذا من خالل إجابات 2أمهها التفاعليةالعديد من اخلصائص  ذا املوقعر هفَّ حيث وَ  ،املستخدمنيبني 
" يساعدين كل من الفيس بوك واألنستغرام على زيادة القدرة على التعبري واحلديث يف حيايت"املبحوثني على عبارة 
  .(%8201)بنسبة إمجالية قدرت ب  " دائماً "و" أحياناً "حيث كانت اإلجابات على 
وعن العبارات واإلختصارات اليت يتلقاها املراهق من موقعي الفيس بوك واألنستغرام جند أن املراهق يستخدمها    
 (2065)واإلحنراف املعياري  (2027)مبستوى متوسط بداللة املتوسط احلسايب الذي كانت قيمته يف حياته اليومية 
نرى أن املراهق حىت وإن قام بتعلم وختزين األلفاظ لذا  ".أحياناً "ب  ( %58)حيث أجاب أكثر من نصف العينة 
 إال أن مستوى إستخدامها يف الواقع يبقى أقل من( حسب النتائج السابقة هلذه الدراسة)مبستوى مرتفع يف ذهنه 
أستخدم "خاصة تلك اليت تكون خارج إطار اآلداب العامة حيث أبرزت عبارة . مستوى تلقيها أو إكتساهبا
أقل مستوى مبتوسط حسايب ُقد ر " ئة اليت تعلمتها من الفيس بوك واألنستغرام يف معاماليت اليوميةالعبارات البذي
إال أن دراسة  ،"أبداً "نفي الب (%4409)وقد أجاب ما يقارب نصف العينة  (2068)وإحنراف معياري  (1067)ب   
اخل الفضاء الرقمي بشكل كبري لذا يستخدمون تلك اإلختصارات والعبارات د موجدت أهن 3الباحثة رقاد حليمة
                                                           
1 - Thurairaj, S., Hoon, E. P., Roy, S. S., & Fong, P. W.  Reflections of Students language Usage in Social Networking Sites: 
Making or Marring Academic English. Electronic Journal of E-learning, 2015, 13(4), p 312.  
، متوفر على موقع المدونات، الويكي، والشبكات اإلجتماعية: نبيةوسائل التواصل اإلجتماعي في تعليم وتعلم اللغة الثانية واألجفرج حممد صوان ،  - 2
http://academiworld.org/. 




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
نستغرام خمتلفة عن سلوكه يف داخل الفيس بوك واأل املراهق أساليب التفاعالت اللغوية عندمن املمكن أن تكون 
 .يبني ما سبق ( 25) رقم  والرسم البياين. احلياة العادية
 عي الفيس بوك واألنستغرامعبر موق تلقي المحتوى اإلعالمييوضح إنعكاسات (   00)رقم  الرسم البياني
 على السلوك اللفظي للمراهق
 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر






















 التكرار التكرار التكرار رارالتك 
 النسبة النسبة النسبة النسبة
أتعلم كيفية القيام بالعبادات بشكل صحيح من الفيس 
 بوك واألنستغرام
183 168 32 383 
 %122 8,3% 43,9% 47,8% مرتفع 642, 2,39
أقوم بتقدمي الصدقة والتربع على النحو الذي أتابعه على 
 الفيس بوك واألنستغرام
98 227 78 383 
 %122 20,4% 54% 25,6% متوسط 682, 2,05
أقوم بقراءة األدعية واألذكار املنشورة على الفيس بوك 
 واألنستغرام
188 164 31 383 
 %122 8,1% 42,8% 49,1% مرتفع 642, 2,41
 متوسط 642, 2,22 383 44 229 132 أتعلم من الفيس بوك واألنستغرام حسن الظن باآلخرين
%33,9 %54,6 %11,5 122% 
 متوسط 682, 2,32 383 47 165 171 أتعلم من الفيس بوك واألنستغرام احلرص على قول احلق
%44,6 %43,1 %12,3 122% 
 متوسط / 2028 المتوسط العام




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
نستغرام على السلوك عرب موقعي الفيس بوك واأل تلقي احملتوى اإلعالميإنعكاسات ( 42)يبني اجلدول رقم    
خل الفيس يتعرض للعديد من الصفحات واجملموعات الدينية اليت تُنَشأ يوميًا داس ألنه حتماً  ،الديين لدى املراهق
بوك واألنستغرام ألهداف نشر القيم الدينية مبختلف الديانات، وفيما خيص جمتمع دراستنا الذي يَِدين بالدين 
ن خالل تصفحنا للفيس ممالحظناها اليت  اإلسالمية قمنا بإختيار جمموعة من القيم والنسك الدينية اإلسالمي
" راءة األدعية واألذكار املنشورة على الفيس بوك واألنستغرامأقوم بق" ، أعلى قيم متوسطات حسابية للعبارتنيبوك
 (2041)مبتوسط حسايب قدره " أتعلم كيفية القيام بالعبادات بشكل صحيح من الفيس بوك واألنستغرام"مث 
يف دراسة له  1، ويذكر الباحث نايليعلى التوايل مسجلة بذلك مستوى مرتفع حسب تصنيف ليكرت (2039)و
جيابية على شبكة الفيس بوك  الديين يف مواقع التواصل اإلجتماعي أن اخلطاب الديين يتم طرحه بإحول احملتوى 
القرآنية أغلب مضامينه تندرج ضمن جانب األخالق والسلوك املستقيم والتكافل، كما أهنا هتتم بتفسري اآليات و 
مبتوسط " يس بوك احلرص على قول احلقأتعلم من الف"العبارة يف الرتتيب الثالث جند واحلديث وشرح العبادات، 
أتعلم من الفيس بوك واألنستغرام حسن الظن "، مث العبارة (2068)وإحنراف معياري بقيمة  (2032)حسايب قدره 
أقوم بتقدمي الصدقة والتربع على النحو الذي أتابعه "، وآخر عبارة كانت (2022)مبتوسط حسايب قيمته  "باآلخرين
لة حسبب ذلك إىل أن األفراد يف هذه املر  ونُرج ح (2025)مبتوسط حسايب قيمته " تغرامالفيس بوك واألنس على
العمرية ال ميلكون ما ميكن أن يتصدقوا به حبكم التبعية املالية لويل أمرهم خاصة أن أغلبهم ال يزال يف طور 
رقم  والرسم البياين .ية لعينة الدراسةالدراسة أو التكوين املهين كما مت إدراجه مسبقًا يف حتليل البيانات الدميغراف
 .يوضح ما مت ذكره يف هذا الُبعد( 26)
 عبر موقعي الفيس بوك واألنستغرام  تلقي المحتوى اإلعالمييوضح إنعكاسات (   04)الرسم البياني رقم 
 على السلوك الديني للمراهق
 
 SPSSت برنامج من إعداد الطالبة بناءا  على مخرجا: المصدر
                                                           
، جملة الدينية عبر شبكة التواصل اإلجتماعي فيسبوك قراءة لعينة من الصور: تجدد الخطاب اإلسالمي في ظل تطبيقات مواقع التواصل اإلجتماعينايلي حسني،  - 1




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 























 التكرار التكرار التكرار رارالتك 
 النسبة النسبة النسبة النسبة
ساعدتين متابعة الفيس بوك واألنستغرام على السيطرة 
 على مشاعري عند وجود أمر يزعجين
137 225 35 383 
 متوسط 622, 2,28
%37,3 %53,5 %9,2 122% 
ساعدتين متابعة الفيس بوك واألنستغرام على أن أكون 
 ايت اليوميةهادئاً حتت أي ضغط أتعرض له يف حي
92 244 47 383 
 متوسط 592, 2,12
%24 %63,7 %12,3 122% 
أكسبتين متابعة الفيس بوك واألنستغرام القدرة على 
 التعبري عن مشاعري
125 166 92 383 
 متوسط 752, 2,09
%32,6 %43,4 %24 122% 
ساعدتين متابعة الفيس بوك واألنستغرام أن أتعلم فهم 
 مشاعر اآلخرين
145 224 34 383 
 متوسط 622, 2,29
%37,9 %53,2 %8,9 122% 
 متوسط / 2019 المتوسط العام
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام على السلوك  تلقي احملتوى اإلعالميإنعكاسات  (43)يبني اجلدول رقم    
، أبرزت العبارات أربع مؤشرات تقاربت نتائج اإلجابات حوهلا حيث جند إختالفات طفيفة راهقالعاطفي عند امل
ساعدتين متابعة الفيس بوك واألنستغرام أن أتعلم فهم "جدًا يف إجابات املبحوثني يف العبارتني األوىل والثانية 
" على مشاعري عند وجود أمر يزعجين ساعدتين متابعة الفيس بوك واألنستغرام على السيطرة"مث " مشاعر اآلخرين
وكالمها يُصب ان يف نفس اهلدف وهو إرتفاع الوعي وإدراك املشاعر عند التعامل مع اآلخرين، حسابيًا كانت نسبة 
 (%3703)و (%3709)هي " دائماً "على التوايل، أما نسب اإلجابات ب   (2028)و (2029)املتوسط احلسايب هلما 
وانب ويشكل اجلانب العاطفي أو اإلنفعايل عند املراهق أهم ج .(%5305)و (%5302)هي " واإلجابة ب  أحياناً 
يف هذه املرحلة لذا نرى أن احملتويات اليت يتابعها املراهق على موقعي الفيس بوك  النمو اليت تطرأ على شخصيته
  .واألنستغرام حتماً سيكون هلا أثر واضح نوعاً ما على السلوك العاطفي عنده
ساعدتين متابعة الفيس بوك واألنستغرام على "بالنسبة للرتتيب الثالث والرابع كذلك كان متقاربًا بني العبارتني و   
أكسبتين متابعة الفيس بوك واألنستغرام القدرة على التعبري على "مث " أن أكون هادئًا حتت أي ضغط أتعرض له






 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
 عبر موقعي الفيس بوك واألنستغرام  تلقي المحتوى اإلعالميإنعكاسات يوضح    (04)الرسم البياني رقم 
 على السلوك العاطفي للمراهق
 
 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر






















 التكرار التكرار التكرار رارالتك 
 النسبة النسبة النسبة النسبة
تدفعين متابعة األزياء على الفيس بوك واألنستغرام 
 إىل العناية مبظهري اخلارجي
222 155 26 383 
 مرتفع 622, 2,46
%52,7 %40,5 %6,8 122% 
أعتمد على مطابقة مشرتيايت من املالبس متامًا كما 
 يعرضه املدونني على الفيس بوك واألنستغرام
84 213 86 383 
 طمتوس 672, 1,99
%21,9 %55,6 %22,5 122% 
أنشر مشرتيايت على الفيس بوك واألنستغرام ألتلقى 
 آراء اآلخرين حوهلا
42 154 189 383 
 متوسط 672, 1,61
%10,5 %40,2 %49,3 122% 
أهتم لرأي عائليت مبظهري الذي قمت بإختياره بناءاً 
 على ما رأيته يف الفيس بوك واألنستغرام
132 183 72 383 
 متوسط 712, 2,16
%33,9 %47,8 %18,3 122% 
إختيار  على الفيس بوك واألنستغرام عندأعتمد 
 تسرحيات شعري 
95 225 63 383 
 متوسط 642, 2,08
%24,8 %58,7 %16,5 122% 
أوازن بني ما هو رائج من أزياء يف الفيس بوك 
 واألنستغرام وما يطابق معايري تربييت
156 166 61 383 
 متوسط 712, 2,25
%40,7 %43,4 %15,9 122% 
 متوسط / 2029 المتوسط العام




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام على السلوك  تلقي احملتوى اإلعالميإنعكاسات ( 44)يبني اجلدول رقم    
من خالله إرتفاع مستوى إهتمام املراهقني مبظهرهم اخلارجي جرَّاء متابعتهم لألزياء ، ونالحظ املظهري عند املراهق
 مرتفع بقيمة  متوسطها احلسايب كان مستوىاملنشورة على الفيس بوك واألنستغرام حسب نتائج العبارة األوىل اليت  
بأهنم دائمًا ما يفعلون  (%5207)أجاب أكثر من نصف عينة الدراسة  ، إذ(2062)وإحنرافها املعياري  (2046)
ويعترب الباحثون أن السلوك املظهري  ".أبداً "فقط هم من أجابوا ب  ( %608)و " أحياناً "ب   (%4205)ذلك و 
والشبكات اإلجتماعية الرقمية يف عصرنا احلايل تعترب  1دائمًا ما يتأثر بالبيئة احمليطة اليت يتلقى منها الفرد معرفته
رت هلم عرب وسائطها املختلفة من فيديوهات وصور فرصة التعرف على ما هو وفَّ  حيث للمراهقنيبيئة مفتوحة 
يفضل املراهقون دومًا أن يكون مظهرهم  اعي إذجتماإل حبثًا عن القبول أقراهنم هرائج يف حميطهم وما يتفق مع
ا لبعض احلاجات وسدًّ  اخلارجي منسجمًا مع مجاعة األقران حىت ال يقعون يف العزلة بسبب إختالف املظهر
  .2اإلجتماعية كاحلاجة إىل اإلنتماء، التملك واملكانة
أما باقي العبارات اخلاصة ببعد السلوك املظهري فقد كانت مبستوى متوسط ملا أظهرته قيم املتوسطات احلسابية    
أعلى النسب يف " أحياناً "، ويف ما خيص اإلجابات فقد كان لبديل اإلجابة (1061)و  (2025)اليت تراوحت بني 
الذي  " خرين حوهلانستغرام ألتلقى آراء اآلأنشر مشرتيايت على الفيس بوك واأل"مجيع العبارات ما عدا العبارة 
 .(%4903)هي األكثر بنسبة " أبداً " كانت اإلجابة ب 
اللباس  يف طريقة بعض األساليب ونيعتمد ني ضمن عينة الدراسةأن املراهقا نتائج هذا اجلدول نلؤكد تو    
م واليت متكنه ،عرب كل من موقعي الفيس بوك واألنستغرامويتابعوهنا  وترتيب مظهرههم حبسب النماذج  اليت يروهنا
 (. 28) رقم  الرسم البياينوبيانات اجلدول مجيعها موضحة يف  .أقراهنم وإندماجهم ظاهرياً مع من مواكبة العصر
                                                           
اجلزائر،  :العليا بوزريعة، املدرسة 1ع، 7 م، جملة البحوث الرتبوية والتعليمية، السلوك المظهري وعالقته بتأكيد الذات لدى طلبة جامعة صالح الدينزيتو سواري عزيز،  - 1
 .33ص





 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
 
 عبر موقعي الفيس بوك واألنستغرام  تلقي المحتوى اإلعالميإنعكاسات يوضح    (04)رقم  الرسم البياني
 على السلوك المظهري للمراهق
 
 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
   






















 التكرار التكرار التكرار رارالتك
 النسبة النسبة النسبة النسبة
أحرص على تطبيق النصائح الطبية اليت أتابعها على 
 الفيس بوك واألنستغرام
152 162 69 383 
 متوسط 732, 2,22
%39,7 %42,3 %18 122% 
أقوم بالبحث على نصائح من الفيس بوك واألنستغرام 
 عندما أعاين من أي أمل
113 222 72 383 
 متوسط 682, 2,11
%29,5 %52,2 %18,3 122% 
مارسة مب أقومالفيس بوك واألنستغرام  متابعة ينتساعد
 الرياضة
94 175 114 383 
 متوسط 742, 1,95
%24,5 %45,7 %29,8 122% 
أستخدم األدوية أو املستحضرات الطبية اليت يُنصح هبا 
 عرب الفيس بوك واألنستغرام دون اللجوء إىل طبيب
65 162 156 383 
 متوسط 722, 1,76
%17 %42,3 %40,7 122% 
ساعدين تصفح الفيس بوك واألنستغرام على تعلم 
 سعافات األوليةبعض أساليب اإل
74 213 96 383 
 متوسط 662, 1,94
%19,3 %55,6 %25,1 122% 
 متوسط / 1099 المتوسط العام




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
نستغرام على السلوك الصحي عرب الفيس بوك واأل تلقي احملتوى اإلعالميإنعكاسات ( 45)ميثل اجلدول رقم    
اليت   املتوسط احلسايب العام نظراً لقيمةدى املراهق، وتبني النتائج أن املستوى العام هلذا البعد هو مستوى متوسط ل
عوهنا على الفيس ى تطبيق النصائح الطبية اليت يتابوقد كان أكرب إنعكاس لديهم يف حرصهم عل، (1099)بلغت 
كانت نسبتها "  دائماً "واإلجابة ب   (%4203)بنسبة " أحياناً "بوك واألنستغرام حيث كانت نسبة اإلجابة ب  
، ولعل الفرتة اليت أجرينا فيها الدراسة امليدانية (%18)فقد كانت ذات النسبة األقل " أبداً "أما  (3707%)
 covid-19 كوفيد جائحةبعد إنتشار  هستؤثر على اإلجابات يف هذا البعد إذ أن( 2222منتصف سنة )
خاصة مع سياسة احلجر الصحي او عرب األنرتنت تابعة األخبار والتعليمات الصحية هناك حتمية ملأصبحت 
إذ  عليها، نظرًا آلنية نشر األخبارالتباعد اإلجتماعي الذي كانت الشبكات اإلجتماعية الرقمية البديل األمثل له 
    .1من خمتلف أحناء العاملخبار حظيت هذه الوسيلة مبتابعة كبرية ملا توفره من معارف صحية متنوعة وربط لأل
نذكر أن هناك جمموعة من الباحثني يؤكدون أن الشبكات اإلجتماعية الرقمية تتيح فرصًا للحديث املفتوح كما     
سواء كان ذلك يتعلق هبم شخصيًا أو بأحد أفراد الصحية  دون قيود بني أشخاص يعانون من نفس املشاكل
طرد بعد أن القت رواجًا كبرياً، حىت أن بعض القائمني على الرعاية منو مُ عائالهتم، وتلك الصفحات واملواقع يف 
الصحية يَُكو نون جمموعات ممن يتَولَّون ِعالَجهم إىل جانب إتاحة الفرصة لتوجيه أسئلة إىل أخصائيني، ولقد كان 
ُبل للمرضى لتحسني لتكوين جمموعات إجتماعية رقمية من أفراد لديهم نفس اإلهتمامات الفضل يف توفري الس  
   .2مفاهيمهم وسلوكياهتم جتاه العالج واملمارسات الصحية وحىت أمزجتهم يف بعض األحيان
أقوم بالبحث عن نصائح من الفيس بوك واألنستغرام عندما أعاين " ذات الرتتيب الثاين فقد كانت أما العبارة   
تين متابعة الفيس بوك واألنستغرام أقوم مبمارسة ساعد" يتتليها عبار  (2011)مبتوسط حسايب قدره " من أي أمل
بقيميت متوسط " ساعدين تصفح الفيس بوك واألنستغرام على تعلم بعض أساليب اإلسعافات األولية"و "الرياضية
أستخدم األدوية "على التوايل، أما العبارة األخرية فقد كانت  (1094)و  (1095)حسايب شبه متساوي 
مبتوسط حسايب قدره " ليت يُنصح هبا عرب الفيس بوك واألنستغرام دون اللجوء إىل طبيبأواملستحضرات الطبية ا
مما يدل على  (%4207)كبرية قدرت ب  " أبداً "و بالبديل (%4203)وقد كانت نسبة اإلجابة ب  أحيانًا  (1076)
ر مباشر طا يشكله من خحرص املراهقني على عدم الوثوق مبصادر املعلومات الصحية يف هذين املوقعني نظرًا مل




                                                           
 .375ص  ،2222 ،25ع، بريوت: أوراق ثقافية ،، جملة اآلداب والعلوم اإلنسانيةجتماعيةدور وسائل التواصل اإلجتماعي في تقديم المعارف الصحية واإلعتاب املويل،  - 1




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
 
 عبر موقعي الفيس بوك واألنستغرام  تلقي المحتوى اإلعالميإنعكاسات يوضح    (04)رقم  الرسم البياني
 على السلوك الصحي للمراهق
 
 
 SPSSناءا  على مخرجات برنامج من إعداد الطالبة ب: المصدر
  
























 التكرار التكرار رالتكرا رارالتك
 النسبة النسبة النسبة النسبة
أستخدم ما أشاهده من حركات العنف واملشاجرات 
 على الفيس بوك واألنستغرام يف حيايت اليومية
82 125 178 383 
 متوسط 782, 1,74
%20,9 %32,6 %46,5 122% 
شجعتين متابعة الفيس بوك واألنستغرام على رد 
 .أتلقاها باملثل اإلهانة اليت
54 164 165 383 
 متوسط 702, 1,71
%14,1 %42,8 %43,1 122% 
أفكر يف إيذاء األشخاص بالطريقة اليت رأيتها على 
 الفيس بوك واألنستغرام
35 112 236 383 
 منخفض 662, 1,48
%9,2 %29,2 %61,6 122% 
تعلمت من الفيس بوك واألنستغرام أساليب أسخر 
 صرفات اآلخرينهبا من ت
47 155 181 383 
 منخفض 692, 1,65




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
 منخفض / 1064  المتوسط العام
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام على السلوك  تلقي احملتوى اإلعالميإنعكاسات ( 46)يبني اجلدول رقم    
، وخالفًا عن األبعاد السابقة اليت حددناها لقياس السلوك سجَّل هذا البعد إجابات مبستوى العدواين عند املراهق
يف أعلى نسبها " أبداً "، وكانت اإلجابة على البديل (1064)منخفض حيث كان املتوسط احلسايب العام للعبارات 
يستخدمون ما يشاهدونه من حركات العنف  من عينة الدراسة أهنم( %4605)جبميع العبارات حيث نفى 
منهم أن متابعة الفيس بوك  (%4301)واملشاجرات على الفيس بوك واألنستغرام يف حياهتم اليومية، كما نفى 
من العينة أهنم يفكرون يف إيذاء  (%6106)واألنستغرام تشجعهم على رد اإلهانة اليت يتلقوهنا، إضافة إىل إنكار 
منهم أهنم ال يتعلمون من الفيس بوك  (%4702)ا على الفيس بوك واألنستغرام، و أجاب األشخاص اليت يروهن
دراسة رندة لنتائج  نوعًا ماواألنستغرام أساليب يسخرون هبا من تصرفات اآلخرين، هذه النتائج جاءت خمالفة 
السلوك العدواين الذي  اليت وجدت أن تصفح املراهقني للشبكات اإلجتماعية الرقمية بكثافة يربز لديهم 1رفيق
 وأكَّدت نتائج دراسيت كل من تنشئة أسرية مهملة وحتت أنظمة تسلطية من طرف اآلباء يتماشى طرديًا ضمن
على أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني إستخدام املراهق لشبكة األنرتنت  3و دغبوج وليد 2بوغزرة رضا
أن بالنسبة لألوىل، و  واليت كان السلوك العدواين من ضمن أبعادهاعندهم  العنيفة وإكتساب اإلحنرافات السلوكية
هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني إستخدام الطالب للشبكات اإلجتماعية الرقمية وإنتشار 
وجدت  مومًا يُرى أن السلوكات العدوانية واملنحرفة قدوعُ  .بالنسبة للثانية السلوكيات اإلحنرافية عند طلبة اجلامعة
فضاءاً مناسباً داخل الشبكات اإلجتماعية الرقمية لنشرها وتروجيها على نطاق واسع، على إعتبار ال حمدودية هذه 
هَّل من توسيع هذه السلوكات الذي سَ األمر الشبكات وتنوع مستخدميها وعدم وجود سلطة ضابطة فيها 




                                                           
 .12سابق، ص  رندة رفيق حممود حلس، مرجع - 1
 .316، ص2217اجلزائر،  :وم الرتبية، جامعة سطيف، أطروحة دكتوراه يف علشبكة األنترنت وعالقتها بإكتساب السلوك اإلنحرافي لدى الشباب المراهقبوغرزة رضا،  - 2
 ر .27دغبوج وليد، مرجع سابق، ص  - 3
تحليل محتوى بعض صفحات موقع الفيس بوك : اعي، بدائل عن فضاءات الضبط اإلجتماعي للمراهقمواقع التواصل اإلجتمكروم حممد، فرحات عبدايل، رمي حنان،   - 4




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
 
 
 عبر موقعي الفيس بوك واألنستغرام  تلقي المحتوى اإلعالميإنعكاسات يوضح    (32)رقم  الرسم البياني
 على السلوك العدواني للمراهق
 
 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
 






















 التكرار التكرار التكرار رارالتك
 سبةالن النسبة النسبة النسبة
تشجعين املنشورات على الفيس بوك واألنستغرام على 
 املشاركة يف األعمال اخلريية اجلماعية
177 182 26 383 
 مرتفع 2061 2,39
%46,2 %47 %6,8 122% 
أحب طريقة التعاون مع اآلخرين على الفيس بوك 
 واألنستغرام وأقوم بتطبيقها يف حيايت
125 232 26 383 
 سطمتو  2057 2,26
%32,6 %60,6 %6,8 122% 
ترتفع مشاعر األلفة واحملبة عند مشاهدة التآزر بني 
 األشخاص واجملموعات على الفيس بوك واألنستغرام
158 176 49 383 
 متوسط 2068 2,28
%41,3 %46 1207% 122% 
دفعتين طرق التعاون املوجودة على الفيس بوك 
 اآلخرينواألنستغرام لإلهتمام بإحتياجات 
111 226 66 383 
 متوسط 2067 2,12
%29 %53,8 %17,2 122% 




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
 %122 29% 53,8% 17,2% .واألنستغرام لإلنضمام إىل اجلمعيات اخلريية يف منطقيت
 متوسط / 2018  المتوسط العام
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام على السلوك  تلقي احملتوى اإلعالميإنعكاسات  (7,)يوضح اجلدول رقم    
التعاوين عند املراهق، وقد أظهرت نتائجه أن املنشورات على هذين املوقعني تشجع املراهقني على املشاركة يف 
، كما أن املتوسط "أحياناً "ب    (%7,)و " دائماً "ب    (%200,)ريية مبستوى مرتفع، حيث أجاب األعمال اخل
 .(1020)واإلحنراف املعياري  (0079)احلسايب هلذه العبارة ُقد ر ب  
بة ترتفع مشاعر األلفة واحمل"ونفس النسب يف اإلجابات تقريبًا كانت للعبارتني الثانية والثالثة واليت تنص على    
أحب طريقة التعاون مع "وعبارة " عند مشاهدة التآزر بني األشخاص واجملموعات على الفيس بوك واألنستغرام
حيث كان املتوسط احلسايب لكل منهما " اآلخرين على الفيس بوك واألنستغرام وأقوم بتطبيقها على الواقع
لتعاون املوجودة على الفيس بوك واألنستغرام دفعتين طرق ا"وبالنسبة لعبارة على التوايل،  (0002)مث  (0000)
بداللة مستوى متوسط، ويالحظ يف هذه  (0000)فقد كانت مبتوسط حسايب " لإلهتمام بإحتياجات اآلخرين
 .(%0700)بنسبة " أحياناً "العبارة أن أكثرمن نصف العينة أجابت ببديل اإلجابة 
ت ختص إنضمام املراهقني إىل اجلمعيات اخلريية مبنطقتهم نتيجة أما العبارة اليت كانت يف املركز األخري فقد كان   
منهم على أهنم  (%0700)مشاهدهتم ألساليب وطرق تعاون اآلخرين على الفيس بوك واألنستغرام ولقد عربَّ 
هم لإلشرتاك يف اجلمعيات منهم أن تلك الطرق تدفعفقط  (%0700)أحيانًا ما يفعلون ذلك يف حني أكَّد 
يهتمون  أن أغلب املراهقني Bacha2و Hyinj1دراسة كل من  وتتشابه النتائج السابقة مع نتائجاخلريية، 
اليت بدورها  باملشاركة يف األعمال اجلماعية اإلجتماعية اليت يتم اإلعالن عنها عرب الشبكات اإلجتماعية الرقمية
م ون إىل املشاركة اإلجتماعية ينضَ  راهقنياملذكر أن نو . ة للتضامن ومبادرات املساعدة فيما بينهمحختلق هلم مسا
والرسم  .جة حافز التقليد واحملاكاة والسعي إىل اإلمتثال اإلجتماعي يف النشاطات اجلماعيةداخل جمتمعاهتم نتي







                                                           
1
 - Seo, H., Houston, J. B., Knight, L. A. T., Kennedy, E. J., & Inglish, A. B. op.cit, 45. 
2
 - Bacha, J. Réseaux sociaux et autonomisation des adolescents, PhD Thesis, École doctorale Droit et Science 








 موقعي الفيس بوك واألنستغرام عبر  تلقي المحتوى اإلعالميإنعكاسات يوضح  (32)رقم  الرسم البياني
 على السلوك التعاوني للمراهق
 
 
 SPSSمن إعداد الطالبة بناءا  على مخرجات برنامج : المصدر
 
 :الثانيةنتائج الفرضية 
مي عرب عرض البيانات الوصفية حملور إنعكاسات تلقي احملتوى اإلعال عن طريق الثانيةمت التأكد من الفرضية     
، (2026)حساب املتوسط احلسايب العام والذي كانت قيمته موقعي الفي سبوك واألنستغرام على سلوك املراهق  و 
تنعكس عملية التلقي  : "واليت تنص على ما يلي هذه الفرضيةلنا صحة  تثبتت وأكدبدورها أهذه القيمة 




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
-IV3-3  لمحتوى المراهقين ل تربط بين تلقي ذات داللة إحصائيةوجد عالقة ت" :إختبار الفرضية الثالثة
 ".اإلعالمي عبر موقعي الفيس بوك واألنستغرام من جهة وبين سلوكهم من جهة أخرى
ا إلختبار فرضيات الدراسة املتبقية قبل أن نقوم بتحديد نوع اإلختبارات اإلحصائية اليت يتوجب علينا تطبيقه   
 .علينا أواًل أن نتحقق من طبيعة توزيع البيانات والذي على أساسه خنتار اإلختبار املناسب لكل فرضية
إخرتنا منها إختبار كوملوجروف أم ال هناك عدة طرق إحصائية للتأكد من أن البيانات تتوزع توزيعًا طبيعيًا   
وبعد تطبيق ، Shapiro-Wilkوإختبار شابريو  one-sample Kolomgorov-Smirnovمسرينوف 
" عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام تلقي احملتوى اإلعالمي" اإلختبار على احملورين اخلاصني باملتغري املستقل 
 للدراسة" إنعكسات التلقي اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام على سلوك املراهق" واملتغري التابع 
 : توصلنا إىل النتائج املوضحة يف اجلدول املوايل
 الدراسة لمحاورالتوزيع إعتدالية يوضح إختبار (: 34) الجدول رقم 
 إختبار التوزيع الطبيعي
 Shapiro-Wilkإختبار  Kolmogorov-Smirnovaإختبار  















تلقي احملتوى حمور 
 اإلعالمي
,058 383 20392 ,992 383 20227 
 20122 383 986, 20752 383 060, حمور سلوك املراهق
 Spssبناءا  على مخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
بالنسبة للبيانات ( 20227)ن مستوى الداللة إلختبار شابريو كانت يتضح أ( 48)من خالل اجلدول رقم    
ومستوى الداللة ، (2025)وهي أكرب من القيمة املعنوية  بالنسبة للمتغري التابع( 20122)اخلاصة باملتغري املستقل و
لمتغري التابع وهي أيضاً بالنسبة ل( 20752)بالنسبة للمتغري املستقل و( 2.392)إلختبار كوملوجروف مسرينوف كان 
قًا بإختبار حمما يعين أن بيانات الدراسة مجيعها تتوزع توزيعًا طبيعاً، لذا سوف نقوم ال، (2025)أكرب من قيمة 
بعد توفر أبرز شروطها وهي أن  اإلختبارات املعلميةالفرضيات اخلاصة بالعالقة بني املتغريين ومستويات التأثري وفق 







 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
عبر موقعي الفيس بوك  تلقي المحتوى اإلعالميرتباطية بين العالقة اإليوضح  :(45) رقم الجدول
 واألنستغرام وسلوك المراهق
 تلقي المحتوى اإلعالمي متغير 




 تلقي المحتوى اإلعالمي متغير
قعي الفيس بوك عبر مو 
 واألنستغرام
 




 Sig  ,000 مستوى الداللة
 303 303 حجم العينة
 سلوك المراهق متغير
 1 **601, معامل اإلرتباط بيرسون
  Sig ,000 مستوى الداللة
 383 383 حجم العينة
 .(Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed .** ,,1,تساوي  يوجد إرتباط عند القيمة املعنوية**
 SPSS  مخرجات برنامجبناء  على  ةالطالبمن إعداد  :المصدر
 بني رتباطيةاإل العالقة إلجياد  Pearson Correlatioرتباطاتاإل مصفوفة (46) رقم اجلدول يوضح
 عندمن جهة أخرى بني سلوك املراهق و جهة  منعرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام  تلقي احملتوى اإلعالمي
وهي أقل من مستوى الداللة  (,,,1,)أن قيمة الداللة ونالحظ  ،(,,6,)أقل من أو يساوي  داللة مستوى
 موجبة أي إحصائية داللة ذات عالقة وجود يشري إىل وهذا ،(,,69,)قيمة معامل اإلرتباط تساوي و  (,,1,)
، سلوك املراهقو  عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام قي احملتوى اإلعالميتل بنيأن هناك إرتباط خطي موجب 
 .متوسطة بنسبةكانت  عالقةهذه ال نقول أن (,,69,)نظراً للقيمة و 
عرب موقعي  تلقي احملتوى اإلعالمي بني "رتباطإ عالقة" وجود مدى حتديد وبعد سبق ما خالل من
أنه  تنص على اليت الثالثة الفرضية قبول يتم ،من جهة أخرى سلوك املراهقو من جهة  الفيس بوك واألنستغرام
للمراهقين عبر موقعي الفيس بوك  تلقي المحتوى اإلعالميتربط بين ذات داللة إحصائية وجد عالقة ت"
عالقة تأثري من املتغري ال يعين بالضرورة وجود  إال أن ذلك". واألنستغرام من جهة وبين سلوكهم من جهة أخرى
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-IV3-4   تلقي المراهق للمحتوى اإلعالمي لعملية يوجد أثر ذو داللة إحصائية " :الرابعةإختبار الفرضية
 ."عبر موقعي الفيس بوك واألنستغرام على سلوكه 
 
األنستغرام على  -عبر موقعي الفيس بوك تلقي المحتوى اإلعالمييوضح نتائج اإلنحدار البسيط ألثر (: 02) م جدول رق
 سلوك المراهق

















 26222 36344 26344 26222  0206420 26342 26422 سلوك المراهق
  Regression 2بين المجاميع 
  Residual 342 البواقي
  Total 340 المجموع
  Spssبناءا  على مخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
وك واألنستغرام بنتائج أثر خط اإلحندار البسيط للتلقي اإلعالمي عرب موقعي الفيس ب( 52)يتعلق اجلدول رقم   
على سلوك  تلقي احملتوى اإلعالميعلى سلوك املراهق، حيث يوضح لنا من خالله أن هناك أثر متوسط لعملية 
وقد أظهرت قيمة  (2025)عند مستوى داللة أكرب من  (20621)قد بلغت قيمته  Rاملراهق ألن معامل اإلرتباط 
من التغيري الذي  %36 ، أي أن(20361)فكان بقيمة  R2، أما معامل التحديد (Sig (20222مستوى الداللة 
عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام، أما درجة  تلقي احملتوى اإلعالمييطرأ على سلوك املراهق يعود إىل التغيري يف 
 تلقي احملتوى اإلعالميوهذا يعين أن الزيادة مبقدار درجة واحدة يف مستوى  (20486)فقد كانت بقيمة  Bالتأثري 
 (2150625)اليت بلغت  Fوتؤكد معنوية هذا التأثري قيمة  .(20486)ؤدي إىل الزيادة يف مستوى السلوك مبقدار ي
 .(2025)وهي بذلك دالة عند مستوى الداللة  (20222)مبستوى داللة 
توى تلقي احملحندار البسيط نؤكد وجود أثر ذو داللة إحصائية بدرجة متوسط لعملية من خالل إختبار خط اإل  
ومنه نؤكد صحة  (2025)عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام على سلوك املراهق عند مستوى الداللة  اإلعالمي
تلقي املراهق للمحتوى اإلعالمي عرب لعملية يوجد أثر ذو داللة إحصائية ": واليت تنص على أنه الرابعةالفرضية 
 ."موقعي الفيس بوك واألنستغرام على سلوكه
نستغرام على عرب موقعي الفيس بوك واأل تلقي احملتوى اإلعالميواملتعلقة بدراسة أثر  الرابعةالفرضية قبول بعد    
اإلستخدامات واإلشباعات، متثيل )التحقق من درجة أثر أبعاد هذا التلقي  سلوك املراهق، من املفيد لدراستنا





 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
عبر موقعي الفيس بوك  تلقي المحتوى اإلعالمييوضح نتائج اإلنحدار المتعدد إلختبار أثر أبعاد (: 02) جدول رقم 

















 26222  26043 406444 26344 26420 سلوك المراهق
  Regression 3بين المجاميع 
  Residual 344 البواقي
  Total 340 المجموع
 :المتغير المستقل







 26224 06424 26240 بعد اإلستخدامات واإلشباعات
 26222 06244 26042 بعد تمثيل المعلومات
 26222 06433 26003 بعد التعلم بالنمذجة
  Spssبناءا  على مخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
تلقي احملتوى ئج التحليل اإلحصائي اليت توضح وجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد نتا (51)يبني اجلدول رقم    
 (2025)عند مستوى الداللة  (R (2.625على سلوك املراهق، حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط  اإلعالمي
احملتوى تلقي أي أن  (2.366) حيمل قيمة R2ويعترب بذلك إرتباط بدرجة متوسطة، بينما كان معامل التحديد 
يف  %36تؤثر بنسبة ( اإلستخدامات واإلشباعات، متثيل املعلومات، التعلم بالنمذجة)بأبعاده الثالثة  اإلعالمي
أما الباقي أي ما تقدر (. كان سلوك سوي أو غري سوي  بغض النظر عما إذا)ملية إكتساب املراهق للسلوك ع
شخصية لدى الفرد، ودور مؤسسات التنشئة كاملدرسة فيعود إىل عوامل أخرى متعلقة بالعوامل ال %64نسبته ب 
 720899اليت بلغت  Fإخل، ويتم تأكيد معنوية هذا التأثري قيمة ...خرى مجاعة األقران ووسائل اإلعالم األواحلي و 
قد وجدت أن هناك تأثري لعملية تلقي  1ونذكر أن دراسة الباحث بدران .(2025)الدالة عند مستوى داللة 
على السلوك الشخصي واإلجتماعي للطلبة بنسبة تقدر ( اليوتيوب)رب الشبكة اإلجتماعية الرقمية احملتويات ع
 .وبذلك تلعب دوراً مهماً يف تشكيل سلوك املتلقي %6506    ب
وقد أظهرت كذلك نتائج حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد أن بُعد متثيل املعلومات هو البعد األكثر تأثريًا على    
، مث يليه بُعد (20222)عند مستوى الداللة  (20271)بلغت قيمته  Bراهق حيث جند أن معامل التأثري سلوك امل
، ليكون يف الرتتيب األخري بُعد اإلستخدامات (20222)عند مستوى داللة  (20223)التعلم بالنمذجة بقيمة 
                                                           




 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: الرابعالفصل 
دة بوحدة واحدة يف األبعاد الثالثة ، وهذا يعين أن الزيا(20227)عند مستوى داللة  (20195)واإلشباعات بقيمة 
 .على التوايل[  20195 – 20223 – 20271]  دة يف مستوى سلوك املراهق مبقداراملذكورة تؤدي إىل الزيا
من خالل اجلدول املبني أعاله يتبني لنا وجود أثر ذو داللة معنوية للتلقي اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك   





 :ل منكحيث يمثل  
 Y :سلوك املراهق. 
x1  :بعد اإلستخدامات واإلشباعات. 
x2  :بعد متثيل املعلومات. 
x3  :بعد التعلم بالنمذجة. 
-IV3-5   ول إجابات المبحوثين حجد فروقات ذات داللة إحصائية في تو " :الخامسةإختبار الفرضية
 وإنعكاسات هذا التلقي على سلوكهم عبر موقعي الفيس بوك واألنستغرام تلقي المحتوى اإلعالميعملية 
 ."لمتغيرات الشخصيةلتعزى 
 Independent Samples T-testللعينات املستقلة ( ت)للتحقق من هذه الفرضية قمنا بإجراء إختبار    
وفقًا لكل من متغري  اجلنس، الوضعية جتاه الدراسة،  One-Way ANOVA وإختبار التباين األحادي اإلجتاه
 .و أقدمية اإلستخدام الفئة العمرية
 -عبر موقعي الفيس بوك تلقي المحتوى اإلعالميبين محور  T-tastيوضح إختبار التباين الثنائي (: 00) جدول رقم 
 بين متغير الجنسو نستغرام األ
 Independent Samples T-testللعينات المستقلة ( ت)إختبار 
تلقي احملتوى 
عرب  اإلعالمي
موقعي الفيس بوك 
 واألنستغرام
 الداللة اإلحصائية sigالقيمة اإلحتمالية  tقيمة  املتوسط احلسايب املتغريات
 اجلنس
 2019 ذكر
 2016 أنثى غري دال إحصائياً  20644 1036
  Spssبناءا  على مخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
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لدى  تلقي احملتوى اإلعالميلفحص الفرق يف  T-test التباين الثنائي ختبارنتائج إ( 00)يبني اجلدول رقم    
وهي غري ( 1944,)بداللة إحصائية بلغت  (0072)كانت  Tلنا قيمة يتضح املراهقني تبعًا ملتغري اجلنس حيث 
ما بالنسبة لقيمة املتوسطات فقد أظهر اجلدول أن إجابات ، أ(1.10)دالة إحصائيًا ألهنا أكرب من القيمة املعنوية 
وهي أعلى بقليل من قيمة املتوسط احلسايب إلجابات اإلناث الذي بلغ قيمة  (0009)الذكور كانت مبتوسط 
 .درجات (17)من أصل  (0002)
 -ر موقعي الفيس بوكعب تلقي المحتوى اإلعالميبين محور  T-tastيوضح إختبار التباين الثنائي (: 03)جدول رقم 
 ةتجاه الدراساالنستغرام و بين متغير الوضعية 
 Independent Samples T-testللعينات المستقلة ( ت)إختبار 
تلقي احملتوى 
عرب  اإلعالمي
موقعي الفيس بوك 
 واألنستغرام




 دال إحصائياً  20212 2033
 2016 ال يدرس
  Spssبناءا  على مخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
ات يف إجابات املراهقني إلختبار وجود فروق tأعاله نالحظ أن قيمة  (53)من خالل ما يوضحه اجلدول رقم     
تبعًا ملتغري الوضعية  ،عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام اإلعالمي تلقي احملتوى للمحور الذي يبحث يف عملية
لذا نستنتج  (2025)وهي أصغر من مستوى الداللة ( 20212) قدرها بقيمة إحتمالية (2033)جتاه الدراسة كانت 
 .ري متمدرسنيأنه ال يوجد جتانس بني إجابات أفراد العينة املتمدرسني والغ
 تلقي المحتوى اإلعالميبين محور  One-Way ANOVAار التباين األحادي اإلتجاه يوضح إختب(: 03)جدول رقم 
 .االنستغرام و متغير السن -عبر موقعي الفيس بوك







 املتوسط املتغريات الشخصية 
 احلسايب 
 قيمة
 F  


















 2,1936 سنة 18سنة إىل  15من 
 2,1510 سنة 21سنة إىل  19من 
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ات م وجود فروقاين أحادي اإلجتاه واليت تؤكد عدنالحظ ان نتائج حتليل التب( 54)من خالل اجلدول رقم     
عرب موقعي الفيس بوك  تلقي احملتوى اإلعالميذات داللة إحصائية إلجابات املبحوثني يف احملور اخلاص بعملية 
 (20221)بقيمة إحتمالية قدرها  (10515)ب    Fالعمر، حيث جاءت قيمة واألنستغرام عند املراهقني تبعًا ملتغري 
 .وهي غري دالة إحصائياً  (2025)أكرب من القيمة املعنوية 
كما يوضح نفس اجلدول تقارب قيم املتوسطات احلسابية للفئات العمرية الثالث، حيث كانت الفئة العمرية    
تليها الفئة العمرية  (2019)يقدر ب   أعلى الفئات مبتوسط حسايب لإلجابات ( سنة 18إىل  15من ) الوسطى 
ر ب     .(2015)حسايب يقدر ب   طمث الفئة العمرية األكرب مبتوس (2018)الصغرى بقيمة متوسط حسايب قد 
     
 تلقي المحتوى اإلعالميبين محور  One-Way ANOVAيوضح إختبار التباين األحادي اإلتجاه (: 00)جدول رقم 
 .نستغرام و متغير المستوى التعليمياال -عبر موقعي الفيس بوك






 احلسايب  املتوسط املتغريات الشخصية
 قيمة
 F  




















  Spssبناءا  على مخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
نتائج حتليل التباين االحادي للتلقي اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك واالنستغرام  (55)يوضح اجلدول رقم    
ستوى التعليمي لدى املراهق، وقد أظهرت نتائجه تبايناً يف قيمة املتوسطات احلسابية حيث كان أعلى تبعاً ملتغري امل
مراهق  (29)لذوي مستوى التعليم اإلبتدائي وننوه هنا ان هذه الفئة مل يتعدى عدد أفرادها  (203)متوسط بقيمة 
لفئة ( 2021)حلسايب املوايل فقد كان بقيمة أما املتوسط ا. غري متمدرسني (124)من إمجايل عينة الدراسة منهم 
 (2011)و  (2017)املراهقني ذووا املستوى التعليمي الثانوي، يليها مستوى التعليم املتوسط مث اجلامعي بقيميت 
 .على التوايل
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 تلقي المحتوى اإلعالميبين محور  One-Way ANOVAيوضح إختبار التباين األحادي اإلتجاه (: 04)جدول رقم 
 .االنستغرام و متغير أقدمية اإلستخدام -عبر موقعي الفيس بوك
   One-Way ANOVAإختبار التباين األحادي اإلتجاه  




 F  






















 2,1907 من سنة إىل سنتني
 2,1670 أكثر من سنتني
  Spssبناءا  على مخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
نالحظ أن القيمة املعنوية لفرتة بداية إستخدام الشبكات اإلجتماعية (56)من خالل ما يوضحه اجلدول رقم    
وهذا ما يدل على عدم وجود جتانس يف إجابات ( 2025)وهي أكرب من القيمة ( 20567)الرقمية قد قدرت ب  
عرب موقعي الفيس بوك واالنستغرام تعزى ملتغري أقدمية إستخدام هذه  وى اإلعالميتلقي احملتاملراهقني حول 
 2019)أما املتوسطات احلسابية فقد كانت متقاربة جداً بني ( 20569)قدرت ب    Fالشبكات، ونذكر أن قيمة 
الذي تقدر  لكل من اإلستخدام الذي ترتاوح مدته من سنة إىل سنتني إثنتني، واإلستخدام( 2016و  2018و 
 . مدته بأقل من سنة واإلستخدام الذي جتاوز سنتني إثنتني على التوايل
على سلوك  تلقي المحتوى اإلعالميبين محور إنعكاسات  T-tastيوضح إختبار التباين الثنائي (: 04)جدول رقم 
 المراهق وبين متغير الجنس
 Independent Samples T-testللعينات المستقلة ( ت)إختبار  
تلقي إنعكاسات 
 احملتوى اإلعالمي
 على سلوك املراهق
 الداللة اإلحصائية sigالقيمة اإلحتمالية  tقيمة  املتوسط احلسايب املتغريات
 اجلنس
 2,08 ذكر
 غري دال إحصائياً  20919 20122
 2,08 أنثى
  Spssبناءا  على مخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني كل من إجابات  (57)ج املوضحة يف اجلدول رقم تبني النتائ   
 (t (20122على سلوكهم، حيث بلغت قيمة  تلقي احملتوى اإلعالمياملراهقني الذكور و اإلناث إلنعكاسات 
 .(2025)ن القيمة املعنوية لذا تعترب غري دالة إحصائياً الهنا أكرب م  (20919)وبلغ مستوى الداللة هلا عند قيمة 
وهذا ما يؤكد فعاًل عدم وجود فروق يف  (2028)ونذكر أن املتوسط احلسايب للجنسني كان متساوي بقيمة    
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على سلوك  تلقي المحتوى اإلعالميبين محور إنعكاسات  T-tastيوضح إختبار التباين الثنائي (: 04)جدول رقم 
 المراهق وبين متغير الوضعية الدراسية
 Independent Samples T-testللعينات المستقلة ( ت)إختبار  
 الداللة اإلحصائية sigالقيمة اإلحتمالية  tقيمة  املتوسط احلسايب املتغريات 
تلقي إنعكاسات 
 احملتوى اإلعالمي




 دال إحصائياً  20222 3018
 2 ال يدرس
  Spssبناءا  على مخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
على  تلقي احملتوى اإلعالميإلجابات املراهقني حول إنعكاس  t.test نتيجة إختبار( 58)اجلدول رقم  يوضح   
سابية للمبحوثني املتمدرسني والغري متمدرسني سلوكهم تبعاً ملتغري الوضعية جتاه الدراسة، وقد كانت املتوسطات احل
وهي أقل من القيمة املعنوية  (20222)بداللة  (3018)فقد قدرت ب   tأما قيمة وايل، على الت( 2)و  (201)
بني إجابات املراهقني الذين ال يزالون يف طور الدراسة وهذا ما يؤكد وجود فروقات ذات داللة إحصائية  (2025)
 .أو قاموا بإهناء مسارهم الدراسي الذين إنقطعوا عنها وبني املراهقني
تلقي المحتوى بين محور إنعكاسات  One-Way ANOVAيوضح إختبار التباين األحادي اإلتجاه (: 04)جدول رقم 
 .على سلوك المراهق و متغير السن اإلعالمي






 احلسايب  املتوسط املتغريات الشخصية 
 قيمة
 F  
















 2,132 سنة 18سنة إىل  15من 
 2,011 سنة 21سنة إىل  19من 
  Spssبناءا  على مخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : درالمص
تلقي احملتوى إختبار التباين األحادي اإلجتاه إلجابات املراهقني حول حمور إنكاسات  (59)رقم يوضح اجلدول    
عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام على سلوكهم تبعًا ملتغري السن، وقد أظهرت نتائجه أن هناك عدم  اإلعالمي
بقيمة إحتمالية  (70694)ب   fانس يف إجابات عينة الدراسة حول عبارات هذا احملور، حيث قدرت قيمة جت
لذا يعترب اإلختبار دال معنويًا عند هذه القيمة، وبالنسبة  (2025)وهي أقل من القيمة املعنوية  (20221)
لكل من الفئات  (2021 و 2028 و 2013) للمتوسطات احلسابية أظهرت النتائج كذلك أن هناك فروقات بقيم 
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تلقي المحتوى بين محور إنعكاسات  One-Way ANOVAيوضح إختبار التباين األحادي اإلتجاه (: 42)جدول رقم 
 .ليميعلى سلوك المراهق و متغير المستوى التع اإلعالمي
   One-Way ANOVAإختبار التباين األحادي اإلتجاه  




 F  























  Spssبناءا  على مخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
تلقي احملتوى يظهر لنا أن هناك تباين يف إجابات املراهقني حنو إنعكاسات ( 62)من خالل نتائج اجلدول رقم    
بداللة إحصائية قدرها  (f (70249بلغت قيمة على سلوكهم تبعًا ملتغري املستوى التعليمي حيث  اإلعالمي
ات احلسابية جلميع املستويات كانت القيم متساوية ما املتوسطأ، (2025)وهي أقل من القيمة املعنوية  (20222)
، (2011) وقد كانت قيمها بالرتتيب التنازيل كما يلي يف املستويني اإلبتدائي واملتوسط وخمتلفة مع باقي املستويات
 .ستوى التعليم الثانوي، اإلبتدائي، املتوسط مث اجلامعي على التوايلمل أي أعلى قيمة( 1096)، (2012) ،(2012)
تلقي المحتوى بين محور إنعكاسات  One-Way ANOVAيوضح إختبار التباين األحادي اإلتجاه (: 42)جدول رقم 
 على سلوك المراهق و متغير أقدمية  اإلستخدام اإلعالمي
   One-Way ANOVAاين األحادي اإلتجاه إختبار التب 




 F  




















 2,12 من سنة إىل سنتني
 2,03 أكثر من سنتني
  Spssبناءا  على مخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
تلقي احملتوى الذي حيسب إختبار التباين األحادي اإلجتاه إلنعكاسات ( 20)يظهر من خالل اجلدول رقم    
بداللة  (700,2)قدرت ب   fن قيمة على سلوك املراهق تبعًا ملتغري فرتة بداية اإلستخدام، نذكر فيه أ اإلعالمي
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أما بالنسبة للمتوسط احلسايب فقد كانت أكرب قيمة مسجلة  للفئة اليت إستخدمت املوقعني يف مدة ترتاوح بني    
ئة اليت إستخدمتهما أكثر من سنتني فقد كان املتوس احلسايب إلجاباهتم أما الف (0000)سنة وسنتني بقيمة 
(0017). 
 
 :نتائج الفرضية الخامسة
إن النتائج السابقة واخلاصة بإختبار صحة الفرضية اخلامسة املتعلقة بإثبات وجود فروقات فردية يف إجابات    
قعي الفيس بوك واألنستغرام وإنعكاسات هذا املبحوثني حول حموري تلقي املراهق للمحتوى اإلعالمي عرب مو 
 :أن الفرضية حمققة جزئياً فقط بناءاً على ما يلي التلقي على سلوكه تعزى للمتغريات الشخصية، توضح
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املراهقني حول تلقي احملتوى اإلعالمي عرب موقعي الفيس
 .جلنسبوك واألنستغرام تعزى ملتغري ا
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املراهقني حول تلقي احملتوى اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك
 .واألنستغرام تعزى ملتغري الوضعية جتاه الدراسة
  التوجد فروق ذات داللة إحصائية يف تلقي احملتوى اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام للمراهقني
 .السنتعزى ملتغري 
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املراهقني حول تلقي احملتوى اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك
 .ستوى التعليمينستغرام تعزى ملتغري املواأل
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للتلقي اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام لدى املراهقني تعزى
 .ستخدام هذين املوقعنيملتغري أقدمية إ
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية إلنعكاسات تلقي احملتوى اإلعالمي عرب شبكيت الفيس بوك واألنستغرام
 .على سلوك املراهق تعزى ملتغري اجلنس
  توجد فروق ذات داللة إحصائية إلنعكاسات تلقي احملتوى اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام
 .راهق تعزى ملتغري الوضعية الدراسيةعلى سلوك امل
  إنعكاسات تلقي احملتوى اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك توجد فروق ذات داللة إحصائية إلجابات املراهقني حول
 .السن واألنستغرام على سلوكهم تعزى ملتغري
  قعي الفيس بوك توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اإلجابات إلنعكاسات تلقي احملتوى اإلعالمي عرب مو
 .واالنستغرام على سلوك املراهق تعزى ملتغري املستوى التعليمي
  يف اإلجابات إلنعكاسات تلقي احملتوى اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك توجد فروق ذات داللة إحصائية
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-IV4 راسةالنتائج العامة للد: 
من خالل دراسة وحتليل واقع تلقي احملتوى اإلعالمي عرب الشبكات اإلجتماعية الرقمية املمثلة يف شبكيت    
ومدى ( اإلستخدامات واإلشباعات، متثيل املعلومات، التعلم باملالحظة) الفيس بوك واألنستغرام بأبعاده الثالث 
 :إنعكاسها على سلوك املراهق، تبني ما يلي
 من عينة الدراسة ميلكون حسابات خاصة هبم على شبكيت الفيس  (%94026)ائج الدراسة أن أظهرت نت
 .بوك واالنستغرام، كما أن أغلبهم يقومون بعملية التصفح مبفردهم وبأجهزهتم اخلاصة هبم
  يف عملية التصفح وقتاً يفوق ثالث ساعات يومياً بصورة دائمة (%45،7) يستغرق عدد كبري من املراهقني.  
  ال يثق املراهقون يف املتويات اليت يتلقوهنا من موقعي الفيس بوك واألنستغرام بشكل دائم بل أحياناً ما يفعلون
 .ثقتهم فيما يتم نشره (%16،2)ذلك، وتنفي نسبة قليلة منهم 
  13،8)غالباً ما يتم تكرار مشاهدة ما يتم نشره عرب الفيس بوك واألنستغرام وذلك بنسبة%). 
 مشاركة احملتويات عرب الفيس بوك واألنستغرام أظهرت النتائج أن املراهقني يقومون بنشر أحداث  فيما خيص
ختص حياهتم الواقعية مبستوى متوسط كما أهنم يقومون مبشاركة منشورات اآلخرين مبستوى متوسط كذلك، إال 
شاركاهتم يتفاعل معها منهم أوضحوا أن م (%79،4)أن هذه املشاركات تلقى تفاعاًل ال بأس به حيث أن 
 .اآلخرين ومن بني هؤالء أفراد األسرة
 ه يتصفح املراهقون موقعي الفيس بوك واألنستغرام مبستوى مرتفع جدًا حيث بلغ املتوسط احلسايب ل
 .كما أظهرت النتائج أن املراهقون يفضلون إستخدام الفيس بوك أواًل مث األنستغرام يف الدرجة الثانية (09،10)
 لنتائج أن أوَّل حاجة تدفع املراهقني إلستخدام الفيس بوك واألنستغرام هي البحث عن املتعة والتسلية أثبتت ا
مث تعلم مهارات جديدة مث البحث عن املعلومات واملعارف العامة على التوايل وهو ما يتوافق مع سيكولوجية 
 .عن آرائه الفرد يف مرحلة املراهقة، وآخر دافع بالنسبة هلم هو التعبري حبرية
  حيقق املراهقون نتيجة لتلقيهم احملتويات اإلعالمية عرب الفيس بوك واألنستغرام مجلة من اإلشباعات النفسية
واملعرفية واإلجتماعية مبستوى مرتفع، يف مقدمة هذه اإلشباعات احملققة هي اإلستزادة باملعلومات واملعارف 
، إضافة إىل زيادة فرصة إنفتاحهم على خمتلف الثقافات عرب املنشورة مث قضاء وقت مريح وممتع أثناء التصفح
 .العامل وآخر ترتيب هلذه اإلشباعات كانت زيادة فرصة التواصل مع أشخاص آخرين
  ينتبه املراهقون إىل احملتويات اإلعالمية املنشورة عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام بالدرجة األوىل إىل تلك
إهتماماهتم، مث إىل املنشورات اليت تكون مرفقة بصور جذابة وهذا مبستوى مرتفع اليت تتحدث عن ميوالهتم و 
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ن مبستوى مشاهدات عالية أو تلك اليت تتحدث عن شخصيات بارزة ومشهورة فاإلنتباه هلا من طرفهم كا
 .متوسط
  أظهرت النتائج أن طريقة إهتمام املراهقني باملنشورات على كل من الفيس بوك واألنستغرام تتخذ عدة
أشكال حيث جند أن أغلبهم دائماً ما يكملون قراءة أو مشاهدة املنشورات حىت هنايته كنوع من اإلهتمام، كما 
هم، إضافة إىل ذلك أظهرت النتائج أن نسبة كبرية منهم أن املواضيع اليت يتكرر نشرها تثري فضوهلم وإهتمام
يتفقدون حساباهتم كل حني حىت ال تفوهتم األخبار واملواضيع اجلديدة، ويظهر إهتمامهم كذلك من  (2900%)
خالل قيامهم بالبحث عن معلومات أوفر حول ما يتم نشره على الفيس بوك واألنستغرام من األنرتنت ومن 
 .هبم كالعائلة واألصدقاء األشخاص احمليطني
  أوضحت النتائج أن أغلب املراهقني يتعلمون أفكار جديدة من الفيس بوك واألنستغرام وهذا ما أجاب عليه
من عينة الدراسة، كما أهنم يتأملون ويفكرون يف املعلومات املضافة إليهم عرب هذين املوقعني، كما  (%,900)
 .من املعلومات اليت يتلقوهنا من الفيس بوك واألنستغرام منهم يقومون حبفظ أكرب قدر (%,970)أن 
  يستطيع املراهقون إدراك املعلومات اليت يتم نشرها على موقعي الفيس بوك واألنستغرام مبستوى مرتفع، يتضح
ذلك من خالل قدرهتم على حتديد الغاية من هذه املنشورات إضافة إىل قدرهتم على متييز اخلطأ والصواب وفق 
 .ناسب مع قيم أسرهم وجمتمعهم، كما أهنم يدركون املعاين اليت حتملها هذه املنشورات بصورة واضحةما يت
 إىل أنه ال توجد صعوبة يف تذكر املعلومات من طرف  بالنسبة لعمليات التذكر واإلسرتجاع أشارت النتائج
بتقليد السلوكات اليت يتذكروهنا يقوموا ( %6101)املراهقني بنسبة كبرية، كما أن أكثر من نصف عينة الدراسة 
 .الحقاً يف حياهتم العادية
  دائمًا ما يكون لديهم  (%6109)إتضح من خالل النتائج املتوصل إليها أن عدد كبري من عينة الدراسة
أشخاص مشهورين أو مميزين يتابعون مجيع ما ينشرونه ويتخذوهنم كقدوة هلم يف احلياة، ونرى من خالل 
هنم يهتمون مبتابعة يوميات هؤالء املشاهري على الفيس بوك واألنستغرام وهذا ما جيعلهم اإلجابات كذلك أ
 .يعايشون حياهتم حلظة بلحظة
  يقوم املراهقون مبتابعة املشاهري الذين خيتاروهنم  من خالل النتائج املتوصل إليها نرى أنه أحيانًا فقط ما
َماثَلة يف ا
ُ
يقومون  م، وهذا ما يعين أهنجلنس والسن واملستوى اإلجتماعيكنماذج هلم يف احلياة على أساس امل
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  ودائمًا ما حياولون  (%8406)يتابع املراهقون املشاهري الذين يرون أهنم سيصبحون مثلهم يف املستقبل بنسبة
 .حلياة هؤالء املشاهري الذين يتابعوهنم على الفيس بوك واألنستغرامحياة مشاهبة  حالياً أن يعيشوا 
  بتقليد السلوكيات اليت يتلقوهنا من الفيس بوك واألنستغرام عندما  (%8702)يقوم أغلب املراهقون وبنسبة
يات يف مقدمتها يدركون أهنا تعود بالفائدة عليهم، كما أن هناك عدة عوامل تشجعهم على تبين تلك السلوك
َُتبَ ىنَّ إضافة إىل موافقة األصدقاء على ذلك
 .موافقة األهل والثناء على السلوك امل
  يتجنب املراهقون تقليد السلوكيات اليت يتلقوهنا عرب موقعي تالفيس بوك واألنستغرام بالدرجة األوىل عندما
يتجنبون ذلك بسبب إنزعاج األهل وعدم  أن ذلك السلوك له نتائج سيئة أو مأساوية على حياهتم، مثيالحظون 
رضاهم على ذلك السلوك، وقد أبرزت النتائج أن معاقبة األهل ألبنائهم جرَّاء تقليدهم لسلوكات غري مرغوب 
 .أهنم أبداً ال ميتثلون للعقاب ليست مثالية لردعهممن عينة الدراسة أجابوا  (%5207)فيها ذلك 
 المي عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام على السلوك اإلجتماعي فيما خيص إنعكاس تلقي احملتوى اإلع
للمراهق وجدنا أن عينة الدراسة تتشارك املعلومات اليت يتلقوهنا فيما بينهم يف احلياة الواقعية مبستوى مرتفع، 
من يفعل ذلك، ومن بني املؤشرات اليت تبني تأث ر السلوك اإلجتماعي  (%9302)حيث أن هناك ما نسبته 
عندهم أيضًا جند أهنا تشجعهم على اإللتزام بتحية الرتحيب يف حياهتم الواقعية إضافة إىل أن وجود عالقات 
متمايزة على الفيس بوك واالنستغرام جعلهم يتعودون على تقبل آراء اآلخرين يف الواقع بكل سهولة وهذا ما أقر 
 (%7708)تماعي كذلك أوضحت النتائج أن منهم، ومن بني التأثريات على السلوك اإلج (%7604)به نسبة 
من املراهقني زادت نشاطاهتم اإلجتماعية يف الواقع بعد إستخدامهم هلذين املوقعني بصورة ملحوظة، وقد تَعلَّم 
منهم أساليب حلل اخلالفات اليت يتعرضون هلا يف حياهتم العادية، أما عن التأثريات السلبية فوجدنا  (7706%)
 .من عينة الدراسة يف عزلة عن األشخاص من حوهلم (%1401)وك واألنستغرام قد وضع أن كل من الفيس ب
  أظهرت نتائج الدراسة أن السلوك اللفظي للمراهقني يتأثر مبستوى متوسط نتيجة ملا يتلقاه من موقعي الفيس
ت جديدة منهم حيرص بصفة دائمة على البحث على ألفاظ وعبارا (%39)بوك واألنستغرام، حيث وجدنا أن 
منهم يفعلون ذلك أحيانًا فقط، إال أن هناك نسبة ال بأس هبا أقرَّت أن   (%4705)من هذين املوقعني يف حني 
كفاءهتم يف اللغات األجنبية قد حتسنت بفضل إستخدام الفيس بوك واألنستغرام، وخبصوص إستخدام العبارات 
بأهنم يستخدموهنا بصفة  (%2402)اليومية أجاب  واإلختصارات اليت يتعلموهنا من هذين املوقعني يف حياهتم
من  (%1203)يستخدموهنا من حني آلخر فقط، ويف اجلانب السليب نرى أن هناك ما نسبته  (%58)دائمة أما 
 (%4208)ن الفيس بوك واألنستغرام أما عينة الدراسة دائمًا ما يستخدمون العبارات البذيئة اليت يتعلموهنا حم
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  فيما خيص إنعكاسات تلقي احملتوى اإلعالمي على السلوك الديين لدى املراهقني بينت النتائج أهنم يقومون
، (%9109)بالدرجة األوىل بقراءة ما يتم نشره من إرشادات وأدعية وأذكار مبستوى مرتفع وبنسبة كبرية قدرت ب  
يتعلمون من خالل هذه املواقع القيام بالعبادات بشكل  (%9107)ة جند أن ما نسبته مث يف الدرجة الثاني
صحيح، إضافة إىل أهنم يتعلمون مبستوى متوسط عادات أخرى حث عليها الدين اإلسالمي كاحلرص على 
 .الصدق وحسن الظن باآلخرين وتقدمي الصدقات والتربعات
 موقعي الفيس بوك واألنستغرام إنعكاسات مبستوى متوسط  بينت نتائج الدراسة أن للتلقي اإلعالمي عرب
هي األعلى يف مجيع مؤشرات " أحياناً "على السلوك العاطفي للمراهقني، حيث كانت إجابات عينة الدراسة ب  
هذا الُبعد واليت متثلت يف القدرة على فهم مشاعر اآلخرين مث القدرة على السيطرة على املشاعر وضبط النفس مث 
 .ة على التعبري على املشاعر على التوايلالقدر 
  فيما خيص تأثر املراهقني مبا يتم تلقيه على مستوى السلوك املظهري وجدنا أن متابعة األزياء واإلهتمام
، إضافة إىل أن عدد (%9302)باملظهر اخلارجي لديهم جرَّاء ذلك كان مبستوى مرتفع وبنسبة مئوية قد رت ب  
يعتمد على مطابقة مشرتياته من املالبس متامًا كما يعرضه املدو نُون على الفيس بوك معقول منهم دائمًا ما 
من هؤالء يُراعون رأي عائالهتم حول ما مت إختياره من لباس يف هذين  (%8107)واألنستغرام، كما جند أن 
وما يطابق معايري منهم يوازنون بني ما هو رائج من أزياء على الفيس بوك واألنستغرام  (%84)املوقعني و 
 .تربيتهم
  فيما خيص السلوك الصحي للمراهق وتأثره مبا يتم تلقيه من الفيس بوك واألنستغرام أثبتت النتائج أهنم
يُفض لون إتباع اإلرشادات الصحية اليت يتلقوهنا يف الواقع عن تلك اليت يتلقوهنا من املوقعني املذكورين، حيث أقَ رَّ 
ستخدمون األدوية أو املستحضرات الطبية اليت يُنصح هبا عرب الفيس بوك واألنستغرام عدد كبري منهم أهنم ال ي
دون اللجوء إىل الطبيب، كما أن أغلبهم وبنسب أقرب أو تتعدى نصف عينة الدراسة بقليل أجابوا بأهنم أحياناً 
 .حيرصون على تطبيق النصائح الطبية اليت يتم نشرها عرب الفيس بوك واألنستغرام
 ت النتائج أن مستوى إنعكاس تلقي احملتويات اإلعالمية عرب الفيس بوك واألنستغرام على السلوك العدواين بين
للمراهق منخض، حيث نفى أغلب املراهقني إستخدام ما يشاهدونه من عنف ومشاجرات على هذين املوقعني 
إيذاء األشخاص بالطريقة اليت رأوها  مل يفكروا يف" أبداً "أجابوا بأهنم  (%6106)يف حياهتم الواقعية، كما أن 
على هذين املوقعني، كذلك كان النفي واضحًا يف العبارات اليت تعلقت بتعل م أساليب للسخرية من تصرفات 
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  أظهرت النتائج أن هناك إنعكاس واضح لتلقي احملتوى اإلعالمي عرب الفيس بوك واألنستغرام على السلوك
منهم أن بعض املنشورات على الفيس بوك واألنستغرام  (%9302)لدى املراهق إذ صرَّح ما نسبته  التعاوين
منهم أجابوا بأهنم حيبون طرق التعاون تلك ويقومون  (%9304)تشجعهم على املشاركة يف األعمال اخلريية، و 
نضمام أو املشاركة مع منهم إىل اإل (%71)بتطبيقها يف حياهتم الواقعية، كما أن هذه األساليب دفعت 
 .اجلمعيات اخلريية يف منطقتهم
  بينت النتائج أنه توجد عالقة إرتباطية إجيابية متوسطة بني تلقي احملتوى اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك
 .(20621)واألنستغرام وسلوك املراهق بقيمة 
  توى اإلعالمي عرب شبكيت الفيس تلقي احمل"للمتغري املستقل  (20361)بوجد أثر ذو داللة إحصائية بقيمة
من سلوك املراهق يتم  %36والذي نقصد من خالله أن " سلوك املراهق"على املتغري التابع " بوك واألنستغرام
 .إكتسابه بناءاً على عملية التلقي اليت يقوم هبا عرب موقعي الفيس بوك واألنستغرام
  ُحددَّة
اإلستخدامات واإلشباعات، متثيل )يف هذه الدراسة بالنسبة للتلقي اإلعالمي بأبعاده الثالث امل
قد تبني أن هناك أثر ذو داللة إحصائية بدرجات متفاوتة لكل بُعد على ِحدى، ( املعلومات، التعلم بالنمذجة
حيث كان بُعد متثيل املعلومات هو األكثر تأثريًا على سلوك املراهق والذي ُقد رت قيمة معامل التأثري عنده ب  
ليكون آخر بُعد يُؤث ر على سلوك املراهق هو  (20223)يليه بُعد التعلم بالنمذجة بقيمة  (20271)
 .(20195)اإلستخدامات واإلشباعات بقيمة 
  أظهرت الدراسة أنه هناك فروق فردية ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد عينة الدراسة حول تلقي احملتوى
 .الوضعية جتاه الدراسة، املستوى التعليمي: تُعزى لكل من املتغريات التاليةاإلعالمي عرب الفيس بوك واألنستغرام 
   بينت النتائج أنه ال توجد فروق فردية ذات داللة إحصائية إلجابات أفراد عينة الدراسة حول تلقي احملتوى
 .قدمية اإلستخداماجلنس، املرحلة العمرية، أ: اإلعالمي عرب الفيس بوك واالنستغرام تُعزى للمتغريات التالية
 فروق فردية ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد عينة الدراسة ل نتائج الدراسة توصلنا إىل أن هناك من خال
حول إنعكاسات تلقي احملتوى اإلعالمي عرب موقعي الفيس بوك واالنستغرام على سلوك املراهق تعزى للمتغريات 
 .عمرية، املستوى التعليمي، أقدمية اإلستخدامالوضعية جتاه الدراسة، املرحلة ال: التالية
  توصلت الدراسة إىل أنه ال توجد فروق فردية ذات داللة إحصائية إلجابات أفراد عينة الدراسة حول
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 :خالصة
ستعمال أداة اإلستبيان ليت توصلت إليها الدراسة، وذلك بإائج امت توضيح من خالل هذا الفصل للنت
تلقي احملتوى متسويات قياس ل، مراهق مقيم يف مدينة ورقلة 383عينة الدراسة املكونة من ومجع البيانات من 
فهم نستغرام وكذا مستوى إنعكاس الرسائل اإلعالمية اليت يتم تلقيها من طر عرب موقعي الفيس بوك واأل اإلعالمي
 تلقي احملتوى اإلعالميحتديد العالقة اليت تربط كل من ، باإلضافة إىل الرقميتني عرب هاتني الشبكتني اإلجتماعيتني
ومعرفة الفروقات الفردية يف  إضافة إىل حتديد أثر كل بعد من أبعاد هذا التلقي على سلوكهم، وسلوك املراهقني
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 الخـــاتمـــة
ية بات يفرضها بقوة على جمتمعنا إذ ية الرقمعالذي تشهده برجميات الشبكات اإلجتما املتزايدإن النمو 
أصبحت جزء ال يتجزأ من أسلوب حياة شرحية كبرية من األفراد خاصة املراهقني منهم، وتأثريات هذه الشبكات 
بتصنيفها ضمن ما هو إجيايب ومفيد وما هو سليب وضار إال أننا ال نستطيع حصرها أو عدَّها ألهنا حىت إن قمنا 
إن مل نقل أصبحت إمتداًد لذاته على  ،أصبحت بالنسبة للعديد من املستخدمني وحدة غري منفصلة عن ذاته
ل أفكاره أو يستقبل فمع وجود مثل هذه الشبكات مل تعد هناك عوائق ألي شخص أن يرس الفضاء الرقمي،
أفكار غريه اليت من املمكن أن يؤثر هبا أو أن يتأثر بغريها، فكل ما عليه لتجنب خماطرها إال أن حُيسن إستغالهلا 
مبا يتوافق مع منط حياته وبيئته وأهدافه كي يضمن فعالية إستخدامه هلا، ألنه حىت لو مت تقدمي التوجيهات، 
جدية واملفيدة يبقى َوْعي املستخدم هو  الدورات، التحذيرات وسن اللوائح
ُ
والتشريعات حول طرق اإلستخدام امل
ولو أن هذا الوعي أحيانًا ميكن تشكيله من خالل هذه الشبكات )الفيصل الوحيد فيه حتديد منط إستخدامه هلا 
 .(ذاهتا
ختلف وسائطها وعلى وقد توصلنا من خالل نتائج هذه الدراسة إىل أنه إىل جانب توفري خدمات التواصل مب   
مدار اليوم بني املستخدمني فهي تؤثر بشكل متوسط يف عملية إكتساب السلوك لدى الفئة املدروسة املمثلة يف 
 إىل( الفيس بوك واألنستغرام  حتديداً )املراهقني حيث أدى وجود األشخاص الصانعني للمحتويات هبذه الشبكات 
ياهتم الواقعية، وبغض النظر عن السلوكات املكتسبة ما إذا كانت سلبية إختاذهم كقدوة ومنوذج يتصرفون مثله يف ح
ختص تقومي عملية تلقي  م جمموعة من املقرتحاتاملتوصل إليها خنرج بتوصيات ونقد يف ظل النتائجأو إجيابية فإننا 
 :ليهذه الفئة من اجملتمع للمحتويات اإلعالمية عرب الشبكات اإلجتماعية الرقمية نذكرها فيما ي
  ضرورة التواجد بطريقة مباشرة أو غري مباشرة أثناء تصفح أبنائهم للشبكات اإلجتماعية الرقمية إن مل نقل
 هناك ضرورة تستدعي تشاركهم معهم على حساباهتم حىت حيس املاهق بنوع من الرقابة؛
  إلبداء الرأي من طرفه إعمال أسلوب املالحظة على هذه الفئة وحماولة توجيهها يف ظل توفري مناخ من احلرية
وكذا جمال من احلرية يف التصرف حىت ال يكون إستخدامه هلذه الشبكات نابع عن حاجات أساسية مفقودة يف 
حياته الواقعية فيبحث للتعويض عنها يف الفضاء اإلفرتاضي ما يؤدي به إىل إشباع على املستوى املعنوي الذي 
حتمل أن ميتد إىل املستوى املادي و 
ُ
يظهر يف سلوكه؛ خاصة يف حالة ما إذا كان السلوك يف اجلانب من امل
 السليب؛
   مراعاة اإلستخدام املتوازن والتوفيق بني إستخدام املراهق هلذه الشبكات وما تتطلبه منه احلياة الواقعية من
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  إن مسؤولية احلماية من أضرار األنرتنت عامة ومن أضرار الشبكات اإلجتماعية الرقمية خاصة تعود على
الذين عليهم حتديد على األقل الزمن الذي يقوم فيه أبناؤهم بإستخدام هذه الشبكات، فحىت لو  عاتق الوالدين 
كره وأسلوب حياته يتدرج حنو األحسن فإنه من الواجب كان املراهق يتصفح ما هو مفيد ويقوم بتغذية عقله وف
محايته من األضرار اجلسدية اليت خيلفها هذا اإلستخدام خاصة مع توفر األجهزة الذكية واحملمولة اليت جتعل 
املراهق يستغرق يف مشاهدة وقراءة احملتويات املوجودة فيها ملدة تتجاوز الساعات دون إنقطاع، وهذا ما يؤثر 
على صحته كإهناكه جلهازه البصري مثاًل  وعدم مراعاة اجللوس السوي الذي يؤثر على هيكله العظمي سلبًا 
 خاصة يف هذه املرحلة احلساسة من مراحل منو جسم اإلنسان؛
  تفيد الدراسات اليت قمنا باإلطالع عليها أن الشبكات اإلجتماعية الرقمية وسيلة فعالة يف التعليم لذا نقرتح
يها من طرف املدرسني يف خمتلف أطوار الدراسة وحىت التكوين املهين ألهنا توفر تقدمي الربامج التعليمية أن يتم تبن
فهذا يفيد املراهقني من جهة أهنم سيستخدمون هذه ( الصورة، الصوت، الفيديو، النص)بوسائط جذابة 
التعل م الذايت الذي تُنمي فيه روح الشبكات باملوازاة مع تكوينهم على أرض الواقع أواًل، وإكتساهبم ملهارة 
كما أن كل من عمليات احلفظ، التذكر واإلسرتجاع كانت مبستويات مرتفعة  النتائج . التطوير واإلبتكار ثانياً 
 اليت توصلنا إليها يف هذه الدراسة؛
   ليه نرى إىل تنصيب برامج محاية ألجهزهتم من الفريوسات اليت تصيب برجمياهتا، وععادة يلجأ األشخاص
احملتويات اليت حتمل عادات من األبناء ماية حب احلديثة اخلاصة ربجمياتالتنصيب إىل  السعيأن على األولياء 
بعض املؤثرين على طرحها ياليت 1*غري مرغوب فيها أو تتنا ى مع القيم واملعتقدات السائدة يف اجملتمعأفكار و 
اهق إىل مسارات غري جيدة، خاصة أن مرحلة املراهقة هي هذه الشبكات واليت من املمكن أن تؤدي حبياة املر 
مرحلة عابرة إال أن املكتسبات الفكرية والسلوكية اليت جينيها املراهق فيها سيكون هلا األثر الكبري على حياته 
  .  القادمة
 
 
                                                           
فيها واليت يتم حتديدها من طرف األولياء كاملواقع اإلباحية مثاًل، وبرامج أخرى لربط ومراقبة وتسجيل ما يقوم املراهق هناك برامج حلجب املواقع الغري مرغوب *  1
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 إستمارة اإلستبيان( 20)الملحق رقم  
 
  خيضر بسكرة جامعــــة محمد
 العلوم اإلنسانية واإلجتماعيةكلية 
 إلنسانيةالعلوم ا قسم
 علوم اإلعالم واإلتصال: شعبة
 
  إستمارة إستبيان
 
 .... وبركاته تعالى اهلل ورحمة عليكم السالم :أختي / أخي
 حتت تحضري أطروحة دكتوراهب أقوم ختصص علوم اإلعالم واإلتصال، ،حممد خيضر بسكرة جامعة من باحثة  دكتوراه أنا     
 :عنوان
 بكات اإلجتماعية الرقمية وإنعكاساته على سلوك المراهق عبر الش تلقي المحتوى اإلعالمي
 -دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي الفيس بوك واألنستغرام  -
 تقدمي على حرصكم أنأعلمكم  كما فيه، الواردة األسئلة مجيع على باإلجابة التكرم منكم هذا اإلستبيان وأطلب  إليكم أقدم   
 سيتموُأضيف أنه الدراسة، موضوع حول وأدق أفضل نتائج إىل شك بال سيؤدي موضوعيةاحة و صر و  بدقة املطلوبة املعلومات
 .العلمي البحث ألغراض إال األخرية هذه تستخدم ولن هبا ستدلون اليت اإلجابات مع تامة بسرية التعامل
 
 :إشراف تحت                                                        :             الطالبة إعداد من
 داود جفافلة/ د .أ                                                                    سعيدة غراب          
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  :المعلومات الخاصة بالمتغيرات الديمغرافية: المحور األول
 
    أنثى ذكر                               :     الجنس -22
 
 سنة 14سنة إىل  11من   -:   العمر -20
 سنة 18سنة إىل  15من   -              
 سنة 21سنة إىل  19من   -                        
 :    التعليمي المستوى -23
 جامعي                     ثانوي                          متوسط     بتدائي                إ   
     ؟     ماهي وضعيتك تجاه الدراسة -23
                 غري متمدرس                          متمدرس                       
 :، هل تقوم بــكنت غير متمدرس في الوقت الحاليإذا     -23-2      
 ولة العمل                          مسجل يف تكوين مهين                    ال أحد منهمامزا                      
 : عائلتكأفراد  ضمنما هو ترتيبك  -20
 األصغر ولدوسط                       الالولد الاألكرب                       ولدالوحيد                       ال الولد            
 :الشبكات اإلجتماعية الرقمية إستخدامالمعلومات الخاصة بالبيئة التي يتم فيها : الثاني المحور
 : للشبكات اإلجتماعية الرقميةمتى بدأ إستخدامك  -24
 منذ أكثر من ثالث سنوات                  ثالث سنواتإىل  سنتنيمن   ل من سنتني                   منذ أق        
 ؟   الشبكات اإلجتماعية الرقميةعلى ( بإسمك الشخصي أو إسم مستعار)خاصة بك  هل لديك حسابات -24
 ال                      نعم                            
 ؟ الفيس بوك واألنستغرامهل أفراد أسرتك ضمن قوائم األصدقاء على حساباتك في  -24
 ال      نعم                                               
 : الشبكات اإلجتماعية الرقمية بإستخدامهل تقوم    -24
 أبدا   أحيانا   دائما   البند الرقم
    (اخلاص يب)بواسطة جهازي الشخصي  22
    بواسطة جهاز أحد أفراد العائلة 20
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    (لوحدك)مبفردك  23
    مبشاركة أفراد العائلة 20
    ركة األصدقاءمبشا 24
 
 :موقعي الفيس بوك واألنستغرامتلقي المحتوى اإلعالمي عبر : المحور الثالث
 اإلستخدامات واإلشباعات
 بدائل اإلجابات البنود  رقم ال
 أبدا   أحيانا   دائما   :أستخدم موقعي الفيس بوك واألنستغرام بالوتيرة التالية
    الفيس بوك 22
    أنستغرام 20
 أبدا   أحيانا   دائما   :صفحي لموقعي الفيس بوك واألنستغرامعند ت
    ساعات يومياً  23أستغرق وقتاً يفوق ثالث  23
    ساعات يومياً  23أستغرق وقتاً يقل عن ثالث  23
    .أثق يف املعلومات اليت أشاهدها 20
    .أكرر مشاهدة املقاطع واملنشورات اليت تعجبين 24
 أبدا   أحيانا   دائما   :شر على الفيس بوك واألنستغرامعندما أقوم بالن
    .أشارك مع اآلخرين أحداث من حيايت احلقيقية 24
    أقوم مبشاركة منشورات اآلخرين 24
    تلقى منشورايت العديد من التفاعالت اإلجيابية 24
    يتفاعل أفراد أسريت مع منشورايت على مواقع التواصل اإلجتماعي 22
 أبدا   أحيانا   دائما   :وم بإستخدام الفيس بوك واألنستغرام بدافعأق
    بناء عالقات و تكوين صداقات جديدة 22
    تعلم مهارات جديدة 20
    البحث عن املعلومات واملعارف العامة 23
    التزود مبعلومات حول دراسيت وجمال ختصصي 23
    التعبري عن آرائي بكل حرية 20
    ث على املتعة والتسليةالبح 24
 أبدا   أحيانا   دائما   :عند إستخدامي الفيس بوك واألنستغرام أجد أنهما
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    يزيدا من فرصة إنفتاحي على خمتلف الثقافات يف العامل 24
    شخاص آخرينهبما يكون لدي زيادة يف فرص التواصل مع أ 24
    .ميكناين من قضاء وقت مريح وممتع 02
 تمثيل المعلومات
 بدائل اإلجابات البنود  رقم ال
 أبدا   أحيانا   دائما   :الفيس بوك واألنستغرامتثير إنتباهي وتجذبني المواضيع المنشورة على 
    بناءاً على الصور املنشورة 02
    بناءاً على العناوين البارزة  00
    بناءاً على عدد املتفاعلني مع املنشورات واليت حتمل نسب مشاهدات عالية 03
    املنشورات اليت يف مضموهنا تتحدث على شخصيات بارزة ومشهورة 03
    املنشورات اليت ختص األماكن اليت أعرفها 00
    املنشورات اليت تتحدث عن ميويل وهوايايت 04
 أبدا   أحيانا   دائما   :عندما الفيس بوك واألنستغرامالتي تُنشر على  يبرز إهتمامي بالمواضيع
    .يتكرَّر نشر موضوع معني فيتولد عندي نوٌع من الفضول 04
    .يعجبين املنشور فأكمله حىت هنايته 04
    .أتفقد حسابايت كل وقت حىت ال يفوتين اجلديد من األخبار 04
    .ات أقرأ التعليقات حول املنشور  32
    .أقوم بالبحث وتوسيع معرفيت حول املواضيع اليت يتم نشرها  32
مع اآلخرين يف احلياة  من الفيس بوك واألنستغرام بفتح نقاشات حول املنشورات اليت أتلقاهاأقوم  30
 .الواقعية
   
 أبدا   أحيانا   دائما   :عندما أقوم بتصفح الفيس بوك واألنستغرام أجد أنه لدي القدرة على
    .أن أحتفظ بأكرب قدر من املعلومات اليت أتعرض هلا  33
    .إعطاء مالحظايت حول ما ينشر  33
    أن أتعلم أفكار جديدة بإمكاين تطبيقها على الواقع   30
    .التأمل والتفكري بعمق يف نفس املواضيع اليت شاهدهتا من قبل 34
 أبدا   أحيانا   دائما   :أرى أنني عندما أستخدم الفيس بوك واألنستغرام
    .بناءاً على ما حييط يب من وراء املنشورات اليت أشاهدها أو أقرؤها أستطيع أن أحدد املغزى 34
    .مبساعدة احمليطني يب املنشورات املوجودة على موقعي الفيس بوك أو األنستغراممعاين  أقوم بتفسري 34
    .ودة من املنشوراتأستطيع أن أفهم املعاين املقص 34
 أبدا   أحيانا   دائما   :بعدما أقوم بتصفح الفيس بوك واألنستغرام أجد أنني
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    .أجد سهولة يف تذكر املعلومات اليت أتعرض هلا 32
    .لفيس بوك واألنستغرام وأقوم بتقليدهعندما حتني يل الفرصة أقوم بتذكر السلوك الذي شاهدته على ا 30
    .عندما أكون غري متصاًل باألنرتنت أقوم بتخيل السلوكات اليت رأيتها 33
 التعلم بالنمذجة
 بدائل اإلجابات البنود  رقم ال
 أبدا   أحيانا   دائما   :عندما أتصفح الفيس بوك واألنستغرام أختار أن
    .مجيع ما ينشرونه يكون لدي أشخاص مميزين أتابع 33
    أركز على تصرفات املشاهري الذين أتابعهم وأقوم بتقليدها يف حيايت اليومية 30
    أهتم بتصفح يوميات األشخاص الذين أتابعهم 34
    .أتابع املشاهري واملؤثرين الذين هم من نفس جنسي 34
    .أتابع املشاهري واملؤثرين الذين هم من نفس عمري 34
    أتابع املشاهري واملؤثرين الذين هم من نفس طبقيت اإلجتماعية 34
    الذين أرى أنين سأصبح مثلهم يف املستقبل أتابع املشاهري واملؤثرين 02
    .أحاول يف الوقت احلايل أن أعيش منط حياة مشاهبة حلياة الذين أتابعهم 02
 أبدا   أحيانا   دائما   :تغرام عندماأتبنى السلوكيات التي أراها على الفيس بوك واألنس
    . يثين أهلي على ما أقوم بتقليده 00
    .يعجب أصدقائي بتقليدي لتلك السلوكيات 03
    .يتحدث أهلي وأصدقائي عن كل ما أقوم بتقليده 03
    .أقوم بتقليد التصرفات أرى أهنا تعود بالفائدة يل 00
 أبدا   أحيانا   دائما   :لى الفيس بوك واألنستغرام عندماأتجنب تقليد السلوكات التي أراها ع
    . أالحظ أن السلوك الذي سأقوم بتقليده له نتائج سيئة أو مأساوية 04
    الفيس بوك واألنستغرامينزعج أهلي من تقليد ما أراه على  04
    .يقوم أهلي مبعاقبيت على التصرفات اليت قمت بتقليدها 04
    .ئي يف طريقة تقليدي هلايهزأ يب زمال 04
 
 :على سلوك المراهق عبر الفيس بوك واألنستغرام تلقي المحتوى اإلعالميإنعكاسات : المحور الرابع
 السلوك اإلجتماعي
 أبدا   أحيانا   دائما   البنود  رقم ال
    الفيس بوك واألنستغرامأتشارك مع أصدقائي املعلومات اليت أقرؤها على  22
    الفيس بوك واألنستغرامأصدقائي يف حيايت اليومية بنفس الدرجة مع أصدقائي يف  أعامل 20
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    على تقبل آراء اآلخرين بكل سهولة  الفيس بوك واألنستغرامساعدتين عالقايت يف  23
    الفيس بوك واألنستغرامت اليت يتعرض هلا األشخاص من حويل بأساليب تعلمتها من أتدخل حلل اخلالفا 20
    الفيس بوك واألنستغرامألتزم بتحية الرتحيب مع اآلخرين يف حيايت اليومية مثلما أفعل يف  24
    جيعلين يف عزلة عن األشخاص من حويل الفيس بوك واألنستغرام يعملوق إستخدامي 24
 للفظيالسلوك ا
 أبدا   أحيانا   دائما   البنود  رقم ال
    الفيس بوك واألنستغرامأحرص على أن أحبث على ألفاظ جديدة يف  24
    الفيس بوك واألنستغرامتتحسن كفاءيت يف اللغات األجنبية بفضل إستخدام  24
    يف معاماليت اليومية  الفيس بوك واألنستغرامأستخدم عبارات وإختصارات  22
    يف زيادة القدرة على التعبري واحلديث يف حيايت اليومية الفيس بوك واألنستغرام كل من  ساعديني 22
    يف معاماليت اليومية الفيس بوك واألنستغرامأستخدم العبارات البذيئة اليت تعلمتها من  20
 السلوك الديني 
 أبدا   أحيانا   دائما   البنود  رقم ال
    الفيس بوك واألنستغرامقيام بالعبادات بشكل صحيح من أتعلم كيفية ال 23
    الفيس بوك واألنستغرامأقوم بتقدمي الصدقة والتربع على النحو الذي أتابعه على  23
    الفيس بوك واألنستغرامأقوم بقراءة األدعية واألذكار املنشورة على  20
    رينحسن الظن باآلخ الفيس بوك واألنستغرامأتعلم من   24
    احلرص على قول احلق الفيس بوك واألنستغرامأتعلم من  24
 السلوك العاطفي: بعد
 أبدا   أحيانا   دائما   البنود  رقم ال
    على السيطرة على مشاعري عند وجود أمر يزعجين  الفيس بوك واألنستغرامساعدتين متابعة  24
    ن أكون هادئاً حتت أي ضغط أتعرض له يف حيايت اليوميةعلى أ الفيس بوك واألنستغراممتابعة ساعدتين  24
    على القدرة على التعبري عن مشاعري الفيس بوك واألنستغراممتابعة ساعدتين  02
    أن أتعلم فهم مشاعر اآلخرين الفيس بوك واألنستغراممتابعة ساعدتين  02
 السلوك المظهري
 أبدا   أحيانا   دائما   البنود  رقم ال
    إىل العناية مبظهري اخلارجي الفيس بوك واألنستغرامتدفعين متابعة األزياء على  00
    الفيس بوك واألنستغرامأعتمد على مطابقة مشرتيايت من املالبس متاماً كما يعرضه املدونني على  03
    ألتلقى آراء اآلخرين حوهلا الفيس بوك واألنستغرامأنشر مشرتيايت على  03
    الفيس بوك واألنستغرامتم لرأي عائليت مبظهري الذي قمت بإختياره بناءاً على ما رأيته يف أه 00
    يف إختيار تسرحيات شعري  الفيس بوك واألنستغرامعلى أعتمد  04
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 أبدا   أحيانا   دائما   البنود  قم ر ال
    الفيس بوك واألنستغرامأحرص على تطبيق النصائح الطبية اليت أتابعها على  04
    عندما أعاين من أي أمل الفيس بوك واألنستغرامأقوم بالبحث على نصائح من  04
    مارسة الرياضة أقوم مب الفيس بوك واألنستغرام جعلتين املنشورات على 32
    دون اللجوء إىل طبيب الفيس بوك واألنستغرامأستخدم األدوية أو املستحضرات الطبية اليت ينصح هبا عرب  32
    على تعلم بعض أساليب اإلسعافات األولية الفيس بوك واألنستغرامساعدين تصفح  30
 السلوك العدواني
 أبدا   أحيانا   دائما   البنود رقم ال
    يف حيايت اليومية  الفيس بوك واألنستغراممن أساليب العنف واملشاجرات على  أستخدم ما أشاهده 33
    .على رد اإلهانة اليت أتلقاها باملثل الفيس بوك واألنستغرام متابعة شجعتين 33
    الفيس بوك واألنستغرامأفكر يف إيذاء األشخاص بالطريقة اليت رأيتها على  30
    أساليب أسخر هبا من تصرفات اآلخرين نستغرامالفيس بوك واألتعلمت من  34
 السلوك التعاوني: بعد
 أبدا   أحيانا   دائما   البنود  رقم ال
    على املشاركة يف األعمال اخلريية اجلماعية الفيس بوك واألنستغراماملنشورات على تشجعين  34
    أقوم بتطبيقها يف حيايتو  الفيس بوك واألنستغرامأحب طريقة التعاون مع اآلخرين على  34
    الفيس بوك واألنستغرامترتفع مشاعر األلفة واحملبة عند مشاهدة التآزر بني األشخاص واجملموعات على  34
    لإلهتمام بإحتياجات اآلخرين الفيس بوك واألنستغرامدفعتين طرق التعاون املوجودة على  32
    .لإلنضمام إىل اجلمعيات اخلريية يف منطقيت بوك واألنستغرام الفيسدفعتين طرق التعاون املوجودة على  32
 نرجوا منكم الحرص على التأكد أن اإلجابة تمت على جميع العبارات
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 من المديرية الجهوية لإلحصاء بورقلةإحصائيات مجتمع الدراسة ( 32)الملحق رقم 
 
 
 
 
 
  
